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I .  E d u c a c i ó n  y  d e s a r r o l l i s m o
L a  . r e f l e x ió n  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e d u c a c ió n  y  s o c ie d a d  e n  A m é r ic a  
L a t i n a  e s t u v o  m u y  f r e c u e n t e m e n t e  c o n d ic io n a d a  a  c i e r t a s  p r o p u e s t a s  r e l a ­
t i v a s  a l  d e s a r r o l l o ,  d e  a p a r e n t e  n e u t r a l i d a d  v a l o r a t i v a ,  p e r o  q u e  l l e v a b a n  
im p l í c i t a  u n a  o p c ió n  id e o ló g ic a  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  c a m b io  s o c ia l .
E l  p e n s a m i e n t o  s o b r e  l a  e d u c a c ió n  c o n o c ió  u n a  f r a c t u r a  p r o f u n d a  a l  
p a s a r  d e  l a s  o r i e n t a c i o n e s  “ p e d a g o g i s t a s ”  i m p e r a n t e s  h a s t a  e l  d e c e n io  d e  
1940 ( la  d e n o m in a c ió n  a b a r c a  t a n t o  l a s  f o r m u la c io n e s  i d e a l i s t a s  s o b r e  e l  
p a p e l  d e  l a  e d u c a c ió n  e n  l a  s o c ie d a d ,  c o m o  lo s  e n f o q u e s  d e l  f e n ó m e n o  
e d u c a t i v o  c e n t r a d o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  y  s i t u a c i o n e s  q u e  s e  p l a n t e a n  a l 
t r a n s m i t i r  e l  c o n o c im ie n to )  a  l a s  l la m a d a s  o r i e n t a c i o n e s  “ e c o n o m ic i s t a s ” , 
d e n o m in a c ió n  b a jo  l a  c u a l  f u e r o n  c la s i f i c a d o s  lo s  e n f o q u e s  q u e  v i n c u l a b a n  l a  
e d u c a c ió n  c o n  l a  s o c ie d a d  g lo b a l ,  c o n  lo s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o ,  y  c o n  
a lg u n o s  a s p e c t o s  e s p e c í f ic o s  d e l  m is m o ,  c o m o  la  f o r m a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  
h u m a n o s .
J u n t o  a  l a s  d o s  o r i e n t a c i o n e s  p r e d o m i n a n t e s  s e  r e g i s t r a  u n  m o v im ie n to  
q u e  r e iv i n d i c a  l a  e d u c a c ió n  e n  t é r m i n o s  d e  lo s  d e r e c h o s  h u m a n o s ,  p e r o  
c u y o s  r e s u l t a d o s  s e  p e r c i b e n  m á s  e n  l a s  d e c l a r a c io n e s  q u e  e n  l a  a c c ió n ,  
d a d o  q u e  s e  m a n t i e n e  e n  e l  p l a n o  d e  lo s  p r in c ip io s ,  s in  v i n c u l a r  e l  p a p e l  d e  
la  e d u c a c ió n  d e n t r o  d e  l a  c u l t u r a  c o n  la s  o p c io n e s  p o l í t i c a s .
L a  o r i e n t a c i ó n  “ e c o n o m ic i s ta ” s e  o r ig in ó  e n  e l  d e c e n io  d e  1950 a  p a r t i r  d e  
l a s  c ie n c ia s  s o c ia le s ,  e s p e c í f i c a m e n te  e n  lo s  c e n t r o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  p r o ­
b l e m a s  d e  p la n i f i c a c ió n  e c o n ó m ic a ,  y  t u v o  u n a  r á p i d a  d i f u s ió n  a l  c o n t a r  c o n  
e l  a p o y o  d e  l a  p la n i f ic a c ió n  e d u c a t i v a ,  i n s t i t u c io n a l i z a d a  e n  c a s i  t o d o s  lo s  
p a í s e s  p o r  “ l a  e x ig e n c i a  d e  l a s  e n t i d a d e s  d e  a s i s t e n c i a  f i n a n c ie r a  d e  q u e  l a s  
s o l i c i t u d e s  s e  i n s c r i b i e r a n  e n  e l  c o n te x t o  d e  p l a n e s  i n t e g r a l e s  d e  e d u c a ­
c ió n ” y  p o r  “ la  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  d e  lo s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ”.1 A  
e s t a  c o r r i e n t e  s e  d e b e  a t r i b u i r  e l  i n d u d a b l e  m é r i t o  d e  h a b e r  c e n t r a d o  lo s  
a n á l i s i s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e d u c a c ió n  y  s o c i e d a d ,  y  d e  h a b e r  c o n t r i ­
b u id o  a  l a  t o m a  d e  c o n c ie n c ia  s o b r e  l a  e n o r m e  s ig n i f ic a c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  
e d u c a t i v o s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  d e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n .
E n  d ic h o s  a n á l i s i s  s e  d e s t a c a n  lo s  p r o b l e m a s  r e l a t i v o s  a l  a lc a n c e  d e  la  
e d u c a c ió n  m á s  q u e  a  l a  c a l id a d  d e l  c o n o c im ie n to ,  a  lo s  f i n e s ,  a  lo s  m é t o d o s  o 
a  lo s  s u j e t o s  d e l  p r o c e s o  e d u c a t iv o .
A d e m á s ,  d e s d e  s u s  in ic io s  e s t a  p o s ic ió n  s e  p r e s e n t ó  e s t r e c h a m e n t e  v i n ­
c u la d a  a  l a  c o n c e p c ió n  d e s a r r o l l i s t a  y  a  d e t e r m i n a d a s  t é c n i c a s  d e  p la n i f i c a ­
c ió n  s o c ia l ,  c r e a d a s  p a r a  a c t u a r  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  s o b r e  p r o b l e m a s  d e  
e n o r m e  m a g n i t u d ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  s u  o r i e n t a c i ó n  e s  p r a g m á t i c a :  “ C e n ­
t r a d a  e n  l a  a d e c u a c ió n  d e  lo s  i n s u m o s  y  a c t i v id a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  c u m p l i r  
o b j e t i v o s  l im i ta d o s ”.2
E l  p e n s a m i e n t o  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o ,  t a n t o  e c o n ó m ic o  c o m o  s o c io ló g ic o , 
e s t u v o  s u j e t o  a  u n a  r i g u r o s a  r e v i s ió n  q u e  n e g ó  s u  a p a r e n t e  n e u t r a l i d a d
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v a lo r a t i v a .  S e  d e m o s t r ó  q u e ,  a l  ig u a l  q u e  o t r a s  t e o r í a s ,  e s t a b a  c o n d ic io ­
n a d o  p o r  u n  c o n ju n to  s u b t e ó r i c o  d e  c r e e n c i a s ,  p r o p i a s  d e  c a d a  g r u p o  s o c ia l ,  
q u e  n o r m a l m e n t e  e s t á n  a r r a i g a d a s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  c a r á c t e r  d e  l a s  
p e r s o n a s ,3 y  q u e  s e  e x p r e s a n  a  t r a v é s  d e  t e o r í a s  s o c i a l e s  y  e c o n ó m ic a s  d e  
a p a r e n t e  n e u t r a l i d a d  y ,  d e  m o d o  e v i d e n t e ,  e n  l a s  f o r m u la c io n e s  id e o ló g i ­
c a s .
E s t a  e t a p a  c r í t i c a  a ú n  n o  p a r e c e  h a b e r  l le g a d o  a  l a  e d u c a c ió n ,  p a r a  la  
c u a l  s e  s ig u e  p o s t u l a n d o  “ e l” d e s a r r o l l o  y  “ la ” p la n i f i c a c ió n  d e l  d e s a r r o l l o ,  
c o m o  s i  n o  e x i s t i e r a n  m ú l t i p l e s  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  s o c ia l  y  d e  d e s a r r o l l o  
e d u c a t i v o ,  p a r a  lo s  q u e  lo s  m é t o d o s  d e  p la n i f i c a c ió n  t i e n e n  q u e  s e r  r a d i ­
c a l m e n t e  d i f e r e n t e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  lo s  g r u p o s  q u e  p a r t i c i p e n  e n  l a s  
d e c i s io n e s ,  lo s  i n d iv id u o s  q u e  c u m p la n  e l  p a p e l  d e  a g e n t e s  e d u c a d o r e s ,  o  e l  
c o n te n id o  a t r i b u i b l e  a  l a  e d u c a c ió n .
E l  e s t r e c h o  v ín c u lo  e x i s t e n t e  e n t r e  lo s  p l a n t e a m i e n t o s  s o b r e  d e s a r r o l l o  
p a r a  l a  e d u c a c ió n  e n  A m é r ic a  L a t i n a  c o n te n id o s  e n  l a  l i t e r a t u r a  h a b i t u a l  
s o b r e  e l  t e m a  y  c i e r t a s  c o n c e p c io n e s  d e l  c a m b io  s o c ia l  o b l ig a  a  d e t e n e r s e  e n  
lo s  s u p u e s t o s  d e  é s t a s  y  e n  s u s  c o r o la r io s ,  e n  t a n t o  i n t e r e s a n  a  l a s  p o l í t i c a s  
d e  d e s a r r o l l o  e d u c a t iv o .
L a s  t e o r í a s  d e l  d e s a r r o l l o  a  l a s  q u e  h a r á n  r e f e r e n c i a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
s i g u i e n t e s  v a n  d e s d e  l a  id e o lo g ía  “ d e s a r r o l l i s t a ” h a s t a  la  t e o r í a  n e o c a p i t a -  
l i s t a  l i b e r a l  y ,  d e n t r o  d e  u n  c i e r to  m o d e lo  c o m ú n  d e  d e s a r r o l l o ,  a b a r c a n  u n  
e s p e c t r o  d e  o p c io n e s  q u e  i n s i s t e n  e n  u n a  c o n c e p c ió n  q u e  p r i v i l e g i a  e l  
p r o c e s o  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  c o m o  c o n d ic ió n  y  c a u s a  d e l  d e s a r r o l l o  e n  
g e n e r a l  y ,  m á s  e s p e c í f i c a m e n te ,  d e l  d e s a r r o l l o  s o c ia l .
S e  s e ñ a l a  e n  e s a s  t e o r í a s  q u e  e l  im p u ls o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  n o  p r o v i e n e  
d e l  c o n f l ic to  s o c ia l ,  s in o  q u e  a  t r a v é s  d e  l a  c o o p e r a c ió n  se . l o g r a  i n c r e m e n ­
t a r  l a  r i q u e z a ;  é s t a  a  s u  v e z ,  g e n e r a  u n  c a m b io  e n  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l ,  
c o n s i s t e n t e  e n  u n a  m a y o r  d i f e r e n c i a c ió n  d e  la  m is m a ;  a s í ,  e l  a u m e n t o  d e  lo s  
r e c u r s o s  p e r m i t e  s u p e r a r  l a s  a p r e m i a n t e s  n e c e s i d a d e s  s o c ia le s  y  a  l a  l a r g a  
h a c e  p o s ib l e  u n a  d i s t r i b u c i ó n  m á s  e q u i t a t i v a  d e  l a  r i q u e z a  n a c io n a l .
E l  p r o b l e m a  d e l  d e s a r r o l l o ,  p o r  lo  t a n t o ,  s e  c e n t r a r í a  e n  l a  a c u m u la c ió n  
d e l  c a p i t a l ,  a f e c t a d a  p o r  l a  im i ta c ió n  d e  l a s  p a u t a s  d e  c o n s u m o  d e  l a s  
s o c i e d a d e s  d e s a r r o l l a d a s ,  l a s  m e d i d a s  p o p u l i s t a s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  i n m e ­
d i a t a  d e l  i n g r e s o ,  l a s  e l e v a d a s  t a s a s  d e  c r e c im i e n t o  d e m o g r á f ic o  y  l a  n o  
u t i l i z a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d e s e m p l e a d o s  o  s u b e m p le a d o s  p o r  
i n s u f i c i e n te  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o .
L a  s o c i e d a d  t o d a  d e b e r í a  p o n e r s e  a l  s e r v i c io  d e l  p r o y e c t o  d e  c r e c im i e n t o  
y  a  l a  lu z  d e  s u s  n e c e s i d a d e s  a d q u i r i r í a  s e n t id o ,  e n t r e  o t r a s  f u n c io n e s  
s o c i a l e s ,  la  e d u c a c ió n  ( d e  l im i t a d a  a c e p ta c ió n  s i  s ó lo  s e  l a  v a l i d a  p o r  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  l a  c u l t u r a ,  lo  q u e  i n c o n s c i e n t e m e n t e  im p l ic a  i d e n t i f i c a r l a  
c o m o  u n  c o n s u m o  c o n s p ic u o ,  v a l o r  i n c o n g r u e n t e  c o n  e l  g r a n  o b j e t i v o  d e  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e l  m e d io ) ,  q u e  l o g r a r í a  u n a  r e s p e t a b i l i d a d  e c o n ó m ic a  c o m o  
s u m i n i s t r a d o r a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o .  
I d é n t i c a  f u n d a m e n ta c ió n  s e  a p l i c a r í a  a  d i v e r s o s  s e c t o r e s  e n t r e  lo s  q u e  s e  
c u e n t a  l a  s a l u d ,  q u e  p a s a r í a  a  m e d i r s e  p o r  s u  c a p a c id a d  d e  m a n t e n e r  
p r o d u c t i v o  e l  c a p i t a l  h u m a n o .
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E n  c a d a  u n o  d e  e l lo s  s e  e s p e r a b a  l o g r a r  u n a  e f ic a c ia  s i m i l a r  a  l a  d e  u n a  
e m p r e s a  q u e  p r o d u c e  b i e n e s  d e n t r o  d e  u n  m e r c a d o  c o m p e t i t i v o  p u r o .  A s í ,  
l a  e d u c a c ió n  c o m e n z ó  a  a n a l i z a r s e  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  c u a n t i t a ­
t i v a ,  e x a m i n á n d o s e  e n t r e  o t r a s  l a s  r e l a c i o n e s  i n g r e s o - e g r e s o  y  c o s to -  
e g r e s o ,  q u e  n o  s e  a p l i c a n  a  lo s  p r o c e s o s  e d u c a c io n a le s  s in o  a  l a  e f ic ie n c ia  d e  
l a s  o r g a n iz a c io n e s .
L a s  n e c e s i d a d e s  s o c ia le s  p a s a r o n  a s í  a  i n t e g r a r  u n  c o n c e p to  m á s  v a s t o ,  
d e  n a t u r a l e z a  e c o n ó m ic a :  e l  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s .  L a  v iv ie n d a ,  l a  s a lu d ,  
la  e d u c a c ió n ,  l a  s e g u r i d a d  s o c ia l ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l ,  e t c .  c o n s t i t u í a n  
i n s u m o s  p a r a  m a n t e n e r  e n  f o r m a  e l  c a p i t a l  h u m a n o  e n  s u s  c a p a c i d a d e s  d e  
p r o d u c c ió n  e  in n o v a c ió n .  L a  m e j o r  f u n d a m e n ta c ió n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  lo s  
s e c t o r e s  s o c ia le s  s e  o b t e n í a  r e c o r d a n d o  q u e  u n  p o r c e n t a j e ,  m a y o r i t a r i o  
p a r a  a lg u n o s  c á lc u lo s ,  d e l  c r e c im i e n t o  d e l  p r o d u c t o  s e  o r i g in a b a  e n  f a c t o r e s  
d i s t i n t o s  d e l  c a p i t a l ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  c o n s i d e r a d o s  r e s i d u a l e s  y  q u e  e n c u ­
b r í a n  e l  c o n ju n to  d e  f a c t o r e s  s o c ia le s .
T o d o  lo  a n t e r i o r  s ig n i f ic a  q u e  lo s  g r u p o s  s o c i a l e s  d e b ía n  a c e p t a r  c o m o  
im a g e n  “ s o c i e t a l ” u  h o r i z o n t e  d e  f u t u r o ,  u n a  s o c i e d a d  q u e  m a n t u v i e s e  
r e g l a s  s i m i l a r e s  a  l a s  q u e  r i g e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  c l a s e s  s o c ia le s ,  
v a lo r e s  c u l t u r a l e s  s e m e j a n t e s  a  lo s  d e  l a s  a c t u a l e s  s o c i e d a d e s  d e s a r r o l l a ­
d a s ,  e t c . , r e n u n c i a n d o  a s í  a  l a  h i s t o r i a  y  a  l a  c r e a c ió n  d e  a l t e r n a t i v a s  
s o c ia le s  d i f e r e n t e s .
L a s  h i p ó te s i s  i n d ic a d a s  t i e n e n  u n a  s e r i e  d e  im p l ic a c io n e s  p a r a  l a  e d u c a ­
c ió n . E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  c o n c ib e n  l a  e d u c a c ió n  c o m o  u n  s u b s e c t o r  a u x i l i a r  
d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  c u y o  o b j e t i v o  ú n ic o  e s  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  lo s  
in s u m o s  — e n  e s t e  c a s o ,  r e c u r s o s  h u m a n o s —  n e c e s a r i o s  p a r a  u n  d e t e r m i ­
n a d o  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  l a  p la n i f i c a c ió n  e d u c a t i v a  
d e b e r í a  p r o p o n e r s e  a j u s t a r  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  a  l a  p r e p a r a c i ó n  a d e ­
c u a d a  d e  lo s  e l e m e n t o s  h u m a n o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  d e  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  e d u c a c ió n  q u e d a  s u b o r d i n a d a  a  u n  
t ip o  d e  f a c t o r  e x t e r n o ,  c o n s i d e r a d o  c o m o  e l  f in  s o c ia l  d e  l a  e d u c a c ió n .  
L ó g ic a m e n te ,  e s t a  n o c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  v a  a c o m p a ñ a d a  d e  l a  c o n ­
v e n ie n c i a  d e  l a  p r o f e s io n a l iz a c ió n ,  e s  d e c i r ,  d e  q u e  l a  e d u c a c ió n  i n s i s t a  
s o b r e  t o d o  a q u e l lo  q u e  s ig n i f ic a  f o r m a r  u n  e s p e c i a l i s t a  o  u n  s u j e t o  c u y a  
fu n c ió n  s e a  l a  d e l  c ie n t í f i c o ,  d e l  t é c n i c o  o  d e l  o b r e r o  c a l i f ic a d o ,  p u e s  s i  la  
e d u c a c ió n  a t e n d i e s e  a  o t r o s  a s p e c t o s ,  c o m o  e l  d e s a r r o l l o  p o l í t i c o ,  e l  d e s a ­
r r o l lo  c u l t u r a l ,  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s ,  e t c . ,  s u s  l o g r o s  s e g u r a m e n t e  c a r e c e ­
r í a n  d e  v a lo r  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t e c n o c r á t i c o .
L u e g o  d e  l a  c r i s i s  o l ig á r q u ic a ,  a n t e  l a s  n u e v a s  s i t u a c i o n e s  y  p r o b l e m a s  
s o c ia le s  q u e  e s t a b a n  s u r g i e n d o  e n  s o c i e d a d e s  e n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  
a c e l e r a d a ,  e l  e s t a d o  t e c n o c r á t i c o  s u r g i ó  c o m o  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  p u e s t a  e n  
f u n c io n a m ie n to  d e  u n  c a p i t a l i s m o  d e p e n d i e n t e  y  d e  a l t a  c o n c e n t r a c ió n  
e c o n ó m ic a .  E s t e  r e q u i e r e  d e  u n  e s t a d o  a u t o r i t a r i o ,  c o n t r o l a d o  p o r  g r u p o s  
m in o r i t a r i o s ,  q u e  s u s t i t u y e  l a s  a l t e r n a t i v a s  p o l í t i c a s  p o r  o p c io n e s  l l a m a d a s  
t é c n i c a s  y  q u e  s e  a u to l e g i t i m a  e n  e l  c o n o c im ie n to  c o m o  s i  é s t e  p o r  s í  m is m o  
p u d i e s e  f u n d a m e n t a r  l a  e x c lu s ió n  p o l í t i c a  d e  l a s  m a s a s  y  la  n e g a c ió n  d e  l a s  
id e o lo g ía s .4
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L a  c o n c e p c ió n  t e c n o c r á t i c a  d e l  e s t a d o  e s t á  im p l íc i t a  e n  b u e n a  p a r t e  d e  la  
l i t e r a t u r a  d e l  d e s a r r o l l i s m o  e d u c a t i v o  e n  A m é r ic a  L a t i n a .  D e n t r o  d e  e s t e  
m a r c o ,  s e  r e s p o n s a b i l i z ó  a  la  e d u c a c ió n  d e  a l e n t a r  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  lo s  
v a lo r e s  t r a d i c i o n a l e s  e  i m p e d i r  l a  a p a r i c ió n  d e  lo s  v a lo r e s  t e c n o c r á t i c o s  a l  
a s i g n a r  i m p o r t a n c i a  a l  e d u c a n d o  c o m o  s e r  i n t e l e c tu a l ,  c ie n t í f ic o ,  p o l í t i c a ­
m e n t e  c r í t i c o  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c a m b io  s o c ia l  y  é t i c a m e n t e  r e s p o n s a b l e  
d e l  m a n t e n im i e n t o  d e  u n  r é g i m e n  q u e  p r e t e n d í a  e l  e s c la r e c i m i e n t o  d e  lo s  
s u p u e s t o s  in c lu id o s  e n  l a s  o p c io n e s  t é c n i c a s .
I n v o c á n d o s e  l a  o b r a  d e  J o s é  E .  R o d ó ,  s e  s u b r a y ó  l a  v ig e n c i a  e n  la  
e d u c a c ió n  l a t i n o a m e r i c a n a  d e l  m e n s a j e  d e  A r i e l ,  q u e  s u p u e s t a m e n t e  s e r v í a  
p a r a  r e f r e n d a r  c i e r to  t ip o  d e  v a lo r e s  a r i s t o c r a t i z a n t e s  c o n t r a r io s  a l  t r a b a j o  
y  a  c i e r t a s  v i r t u d e s  b u r g u e s a s ,  c o m o  la  a c u m u la c ió n  d e l  c a p i t a l  y  la  a u s t e ­
r i d a d .  A s im is m o ,  s e  a f i r m ó  q u e  p e r d u r a b a n  lo s  v a lo r e s  c a b a l l e r e s c o s  d e  la  
E s p a ñ a  t r a c l i c io n a l i s ta ,  q u e  d i f e r e n c i a b a n  y  d e s p r e c i a b a n  e l  q u e h a c e r  m a ­
n u a l  f r e n t e  a l  q u e h a c e r  i n t e l e c tu a l ,  y  s e  u t i l i z a r o n  l a s  c a t e g o r í a s  d e  P a r -  
s o n s  d e  “d i f u s ió n ” y  “e s p e c i f i c id a d ” p a r a  e x p r e s a r  q u e  u n a  m a n i f e s t a c ió n  
d e l  s u b d e s a r r o l l o  e r a  l a  f o r m a c ió n  e d u c a t i v a  d e  lo s  in d iv id u o s  p a r a  r o l e s  
t ip i f i c a d o s  c o m o  d i f u s o s  y  c o n  s u p u e s t a  b a j a  e f ic a c ia  e n  la  p r o d u c c ió n  y  e n  
l a  c ie n c ia .  F i n a l m e n t e ,  s e  h iz o  n o t a r  l a  f a l t a  d e  “ o r i e n t a c i o n e s  h a c i a  e l  
l o g r o ” d e  lo s  a c t o r e s  d e  la  s o c ie d a d  l a t i n o a m e r i c a n a ,  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
q u e  a l  r e s p e c t o  le  c a b r í a  a l  s i s t e m a  e d u c a t iv o ,  p o r  h a b e r l o s  f o r m a d o  e n  e s a  
o r i e n t a c ió n .
S in  s u b e s t i m a r  lo s  e l e m e n t o s  r e a l e s  q u e  p u d i e r a n  e x i s t i r  e n  e s t a s  c r í t i ­
c a s ,  e s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  “ s e  p i e r d e  d e  v i s t a  lo  e s e n c ia l :  c ó m o  e l 
s u r g i m ie n t o  d e  n u e v a s  r e a l i d a d e s  e c o n ó m ic a s ,  s o c ia le s  y  p o l í t i c a s ,  v in c u la ­
d a s  a  l a  e x p r o p ia c ió n  c a p i t a l i s t a ,  p e r m i t i e r o n  l a  r e v i t a l i z a c ió n  d e  a c t i t u d e s ,  
v a lo r e s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  e s t a m e n t a l e s ”.5 L o  q u e  s e  p r o p o n ía  e r a  q u e  la  
e d u c a c ió n  t r a s m i t i e r a  lo s  v a l o r e s  d e  u n  o r d e n  s o c ia l  c o m p e t i t i v o  q u e  e n  s u  
m a d u r e z  s e  m a n i f i e s t a  c o m o  “ p lu r a l i s m o  d e m o c r á t i c o ” , s in  c o n s i d e r a r  la  
i n s e r c ió n  d e  l a  e d u c a c ió n  e n  u n a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  d o n d e  “ la  m o d e r n iz a c ió n  
s e  l l e v a  a  c a b o  d e  m a n e r a  s e g m e n t a d a  y  s e g ú n  r i t m o s  q u e  r e q u i e r e n  la  
fu s ió n  d e  lo  ‘m o d e r n o ’ c o n 'l o  ‘a n t i g u o ’ o  d e  lo  ‘m o d e r n o ’ c o n  lo  ‘a r c a ic o ’, 
s u c e d ie n d o  lo  q u e  p o d r í a  d e s c r i b i r s e  c o m o  l a  ‘m o d e r n i z a c ió n  d e  lo  a r c a ic o ’, y  la  
s i m u l t á n e a  ‘a r c a iz a c ió n  d e  lo  m o d e r n o ’. E l  o r d e n  s o c ia l  c o m p e t i t i v o ,  e n  la s  
c o n d ic io n e s  d e  e x i s t e n c i a  d e  la  s o c ie d a d  d e  c la s e s  d e p e n d i e n t e  y  s u b c le s a r r o -  
l la d a  n o  p u e d e  r e g u l a r  e l  f lu jo  d e  la  m o d e r n i z a c ió n ”.6
L a  l i t e r a t u r a  m e n c io n a d a  e lu d ió  a b o r d a r  l a  e d u c a c ió n  c o m o  e x p r e s i ó n  d °  
e s t r u c t u r a s  d e  p o d e r  y  m a n i f e s t a c ió n  d e  c i e r t o s  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  
só lo  p e r m i t e n  d e t e r m i n a d o s  y  l i m i t a n t e s  p r o c e s o s  d e  c a m b io .
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I I .  L o s  p r o c e s o s  d e  c a m b io  
e s t r u c t u r a l
S i  b i e n  e l  d e s a r r o l l i s m o ,  in c lu s o  e n  s u s  v e r t i e n t e s  m á s  c o n s e r v a d o r a s ,  t u v o  
p r e s e n t e s  lo s  f a c t o r e s  s o c ia le s  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  é s t o s  f u e r o n  
c o n s i d e r a d o s  o b s t r u c t o r e s  m á s  q u e  g e n e r a d o r e s  d e  c a m b io .  S e  a n a l i z a r o n  
l a s  r e s i s t e n c i a s  a l  c a m b io ,  a l  d e s a r r o l l o  o  a  l a  p la n i f ic a c ió n ,  p e r o  n o  la  
i n v ia b i l i d a d  d e  p r e t e n d e r  i m p o n e r  c i e r to s  c a m b io s  a  u n a  d e t e r m i n a d a  e s ­
t r u c t u r a  s o c ia l ,  o  lo s  e q u ív o c o s  q u e  s u r g e n  c u a n d o  s e  q u i e r e  t r a s l a d a r  la  
r a c io n a l id a d  d e l  p la n i f i c a d o r ,  o  l a  d e  lo s  g r u p o s  d e  p o d e r  q u e  é l  e x p r e s a  a  la  
s o c ie d a d ,  c o m o  s i  é s t a  a s e n t a s e  s u  f u n d a m e n to  e n  la  r a c io n a l id a d  d e  a q u é l  o 
d e  a q u é l lo s ,  o  e s t u v i e r a  e n  c o n d ic io n e s  d e  a c e p t a r l a  s ó lo  p o r q u e  é s t a  e s  
f o r m u la d a  p o r  e l  c e n t r o  d o m in a n t e  d e  p o d e r .
Q u e d a b a  a s í  o s c u r e c id o  e l  t e m a  d e  q u e  to d o  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  e s  u n  
p r o c e s o  d e  c a m b io ,  q u e  r e q u i e r e  d e  u n o  o  m á s  g r u p o s  q u e  e s t é n  c o n v e n c i ­
d o s  d e  s u  n e c e s i d a d ,  q u e  s e a n  p o r t a d o r e s  d e  u n  p r o y e c t o  d e  n u e v a  s o c ie d a d  
y  q u e  t e n g a n ,  e n  f o r m a  p a r c i a l  o  t o t a l ,  p o d e r  s u f i c ie n t e  c o m o  p a r a  im p o n e r  
o  a s e g u r a r  p o r  c o n v e n c im ie n to  o  p o r  a c u e r d o  e l m a n t e n im i e n t o  d e  lo  
f u n d a m e n ta l  d e l  p r o y e c t o  s o c i e t a l  d e  q u e  s o n  p o r t a d o r e s .
C u a n d o  s e  a n a l i z a n  o t r a s  s i t u a c i o n e s  d e  c a m b io  h i s t ó r i c a m e n t e  c o n c r e t a ­
d a s ,  s e  c o m p r u e b a  e l  c a r á c t e r  e s t r u c t u r a l  d e  e s t e  t ip o  d e  p r o c e s o .
A s í ,  e n  e l  c a s o  d e l  m o d e lo  c a p i t a l i s t a  d e  d e s a r r o l l o  r e g i s t r a d o  e n  o c c i­
d e n t e  d u r a n t e  lo s  s ig lo s  X V I I I  y  X I X ,  e l  p r o c e s o  s ó lo  e s  i n te l ig i b l e  s i  s e  
r e c o n o c e  q u e  c i e r to s  g r u p o s  s o c ia le s  a c t u a r o n  c o m o  p r o m o t o r e s  d e l  d e s a ­
r r o l lo .  E n t r e  e s o s  g r u p o s  f i g u r a n ,  e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  lo s  e m p r e s a r i o s ,  
q u i e n e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  a n á l i s i s  d e  M a x  W e b e r  e n  L a  é t ic a  p r o te s t a n te  y  
e l e s p í r i t u  d e l c a p i t a l i s m o , 7 d e s a r r o l l a n  v a lo r e s  d e  a s c e t i s m o  q u e  c o n s i s t e n  
e n  l i m i t a r  e l  c o n s u m o  d e  lo s  b i e n e s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  p r o d u c c ió n  y  e n  t e n e r  
u n  t i p o  d e  a u s t e r i d a d  p a r t i c u l a r  q u e  W e b e r  e x p l i c a b a  p o r  l a  é t i c a  p r o t e s ­
t a n t e ,  la  c u a l  l l e v a b a  a  a h o r r a r  y  a c u m u l a r  lo s  b i e n e s  a  l a  e s p e r a  d e l  
d e s ig n io  d iv in o  r e s p e c t o  d e  lo s  m is m o s .  E s t o s  v a lo r e s  in f lu y e r o n  p o d e r o ­
s a m e n t e  e n  la  a c u m u la c ió n  d e l  p r i m e r  c a p i t a l i s m o .  L o s  e m p r e s a r i o s ,  a d e ­
m á s ,  t e n í a n  e l  e s p í r i t u  d e  v e r d a d e r o s  c o n q u i s t a d o r e s ,  t r a n s f o r m a d o r e s  d e l  
m u n d o ,  y  e s t a b a n  i n s p i r a d o s  p o r  e l  a f á n  d e  r e a l iz a c ió n ,  lo  q u e  j u s t i f i c ó  e l  
j u ic io  l a u d a t o r i o  d e  M a r x  c o n  r e s p e c t o  a l  p a p e l  d e  l a  b u r g u e s í a  e n  e l 
p r o c e s o  d e  c a m b io ;  p o r  o t r o  la d o ,  s u s c i tó  e s t u d io s  c o m o  lo s  d e  S c h u m p e t e r ,  
p a r a  q u i e n  l a  a p a r i c ió n  d e  lo s  “ e m p r e s a r i o s ” c o n s t i t u y e  l a  c la v e  e n  la  
e x p l ic a c ió n  d e l  c a p i t a l i s m o .
D ic h o s  e m p r e s a r io s ,  q u e  a c t u a r o n  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  p o l í t i c o  d o n d e  e l 
e s t a d o  e r a  l a  e x p r e s i ó n  d i r e c t a  d e  l a  c la s e  p o s e e d o r a  d e  lo s  m e d io s  d e  
p r o d u c c ió n ,  s o s t e n í a n  c o m o  id e o lo g ía  u n  l ib e r a l i s m o  e c o n ó m ic o  p e r f e c t a ­
m e n t e  a d e c u a d o  a l  a s c e n s o  d e l  c a p i t a l i s m o  c o m p e t i t i v o .
E s t e  e s t a d o ,  a d e m á s ,  a s e g u r ó  d u r a n t e  e l  s ig lo  X I X  u n  c o n t r o l  f i r m e  d e  
l a s  t e n d e n c i a s  h a c ia  e l  c o n s u m o  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  m a s a s ,  e x c lu y e n d o
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lo s  s e r v i c io s  s o c ia le s ,  s a lv o  lo s  d e  b e n e f i c e n c ia  o  lo s  e s c a s í s im o s  s e r v i c io s  
d e  c a r á c t e r  e s t a t a l ;  im p id i e n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  i n g r e s o ;  r e p r i m i e n d o  
l a s  o r g a n iz a c io n e s  s in d ic a le s ;  l im i ta n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a  y ,  e n  g e n e ­
r a l ,  c r e a n d o  u n  c o n d ic io n a m ie n to  p o l í t i c o  p a r a  u n  d e t e r m i n a d o  m o d e lo  d e  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o . E n  lo  e x t e r n o ,  e l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  s e  a p o y ó  e n  
l a  d o m in a c ió n  im p e r i a l  d e  l a s  á r e a s  s u b d e s a r r o l l a d a s ,  lo  q u e  f a v o r e c ió  e l  
t r a s l a d o  d e l  e x c e d e n t e  d e  m a n o  d e  o b r a  — u n  p e l i g r o  p o l í t i c o  p o t e n c i a l —  y  
e l  e s t a b l e c i m i e n to  d e  u n  c o n t in u o  d e  r e la c i o n e s  c o m e r c i a le s  e n  e l  m u n d o  
e n t e r o  q u e  p e r m i t i e r o n  e l  a c c e s o  a  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  y  a  lo s  m e r c a d o s .
E n  e l  p r o c e s o  d e  a s c e n s o  y  c o n s o l id a c ió n  d e l  c a p i t a l i s m o  e u r o p e o  la  
m e n t a d a  a u to n o m í a  d e  lo  e c o n ó m ic o  c o m o  m o t o r  d e l  c a m b io  n o  e s  t a l ;  p o r  e l 
c o n t r a r io ,  lo  q u e  lo  c a r a c t e r i z a  e s  u n a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  f u n c io n a l  a l  p r o y e c t o  
c a p i t a l i s t a ,  e n  l a  q u e  in f lu y e n  m u c h o s  f a c t o r e s ,  d e s d e  la  t e c n o lo g ía  h a s t a  e l 
c a p i t a l ,  p e r o  d o n d e  n o  q u e d a n  e x c lu id o s  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  y  l a  a c c ió n  e  
id e o lo g ía  d e  d e t e r m i n a d o s  g r u p o s  s o c ia le s .
E n  e s e  m o d e lo  s e  i n s c r ib e ,  s in  d u d a  a lg u n a ,  u n  d e t e r m i n a d o  t i p o  d e  
e d u c a c ió n  c o n  e l  q u e  e s  m u y  c o h e r e n t e .  E s  u n a  e d u c a c ió n  q u e ,  p o r  r a z o n e s  
e v i d e n t e m e n t e  p o l í t i c a s ,  a n t e r i o r e s  a  l a  e x p a n s ió n  m is m a  d e l  c a p i t a l i s m o  
i n d u s t r i a l  e n  e l  s ig lo  X I X ,  s e  o r i e n t ó  h a c i a  l a  a l f a b e t i z a c ió n  e  i n t e g r a c i ó n  
e d u c a t i v a  m ín im a  d e  t o d a  l a  p o b la c ió n  a n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t r u c t u r a r  la  
s o c i e d a d  y  e l  e s t a d o  n a c io n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .
D u r a n t e  e l  p e r ío d o  d e  c o n s o l id a c ió n  d e  lo s  e s t a d o s  n a c io n a le s ,  d e s d e  lo s  
m o n a r c a s  a b s o l u to s  h a s t a  l a s  r e v o lu c io n e s  l i b e r a l e s ,  e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a r  
l a  s o c i e d a d  b a jo  l a  é g id a  d e l  e s t a d o  im p u s o  c o m o  o b je t i v o  s u p e r a r  la  
h e t e r o g e n e i d a d  p o l í t i c a ,  c u l t u r a l  y  l i n g ü í s t i c a ,  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  h a b ía  
s id o  g e n e r a d a  p o r  l a s  e v o lu c io n e s  a u tó n o m a s  d e  l a s  r e g io n e s  d u r a n t e  e l  
f e u d a l i s m o ,  m e d i a n t e  u n  v a s t o  p r o c e s o  d e  c o m u n ic a c io n e s  y  c r e a c ió n  d e  
n u e v a s  l e a l t a d e s  e n  e l  c u a l  l a  e d u c a c ió n  j u g ó  u n  p a p e l  f u n d a m e n ta l .  E l  
o b j e t i v o  p o l í t ic o  e x p l ic a  e l  c a r á c t e r  g e n e r a l  d e l  p r o c e s o  d e  a l f a b e t i z a c ió n  y  
d e  i n s t r u c c i ó n  e s c o la r ,  m ín im a  p e r o  m a s iv a ,  q u e  s e  r e a l i z a  e n  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  E u r o p a  d u r a n t e  e l  s ig lo  X I X .
C o n  a n t e r i o r i d a d ,  e n  lo s  p a í s e s  n ó r d i c o s ,  la  d i f u s ió n  d e  l a s  i g le s i a s  
p r o t e s t a n t e s  f u e  a c o m p a ñ a d a  d e  u n a  s o s t e n i d a  l a b o r  d e  a l f a b e t i z a c ió n ,  
im p r e s c i n d ib l e  p a r a  a s e g u r a r  l a  c o m u n ic a c ió n  d e  lo s  h o m b r e s  c o n  e l  t e x t o  
s a g r a d o .  C u a n d o  lo s  p r o y e c t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l  c o in c id ie r o n  c o n  lo s  
v a lo r e s  r e l i g io s o s  p r o t e s t a n t e s  — c o m o  o c u r r ió ,  p o r  e je m p lo ,  e n  S u e c ia — , 
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e d u c a c ió n  d e  m a s a s  a lc a n z ó  s u  m á x i m a  r e a l iz a c ió n .
E n  lo s  p a í s e s  d o n d e  e l  c a p i t a l i s m o  i n d u s t r i a l  s e  e x p a n d ió  c o n  m a y o r  
r a p id e z ,  c o m o  I n g l a t e r r a ,  s e  p r o d u j o  u n  d e s c e n s o  t r a n s i t o r i o  d e l  a lc a n c e  d e  
l a  e d u c a c ió n  d e b id o  a  q u e  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  b u r g u e s e s  d o m in a n t e s  c o n s i ­
d e r a b a n  i n n e c e s a r i a  l a  f o r m a c ió n  e d u c a t i v a  d e  u n a  m a n o  d e  o b r a  a p l i c a d a  a  
la  p r o d u c c ió n  m e d i a n t e  t e c n o l o g ía s  q u e  p a r a  la  m a y o r í a  d e  lo s  o b r e r o s  e r a n  
m á s  e l e m e n t a l e s  q u e  l a s  a r t e s a n a l e s ,  e  i n c o n v e n i e n t e ,  d a d a  l a  r a d ic a l i z a -  
c ió n  d e  a lg u n a s  c la s e s  u r b a n a s  y  e l  f a n t a s m a  d e  l a  s u b le v a c ió n  o b r e r a .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  l a  g e n e r a l i z a d a  o c u p a c ió n  d e  n iñ o s  e n  l a  i n d u s t r i a  t a m b i é n  
c o n s p i r a b a  c o n t r a  l a  e d u c a c ió n  e n  l a s  e s c u e l a s .8
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E l  e s t i l o  e d u c a t i v o  a d o p ta d o  im p l ic ó  l a  a l f a b e t i z a c ió n  y  f o r m a c ió n  b á s i c a  
d e  t o d a  l a  p o b la c ió n ,  y  a u n  c u a n d o  s e  i n s t a u r ó  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  r a z o n e s  
d e  i n t e g r a c i ó n  y  s o c ia l iz a c ió n ,  r e s u l t ó  f u n d a m e n ta l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  la  
in d u s t r i a l i z a c ió n .  P a r a l e l a m e n t e ,  e n  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  y  s u p e r i o r  s e  
f o r m ó  u n  s e c t o r  m in o r i t a r i o  d e  l a  s o c ie d a d  p a r a  c a p a c i t a r l o  c o m o  c u a d r o  
d i r i g e n t e  d e l  s i s t e m a  y  c o n s o l id a r  s u  p o s ic ió n  d o m in a n t e .
E n  u n a  s o c ie d a d  c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  l im i t a d a  e n  e l  m e r ­
c a d o  y  e n  e l  p o d e r  c o r r e s p o n d e  u n a  c o n c e p c ió n  i g u a l m e n t e  l i m i t a n t e  d e  l a  
e d u c a c ió n .  E n  é s t a  d o m in a  u n a  r í g i d a  s e p a r a c ió n  d e  l a s  c la s e s ,  y  s e  c o n s i ­
d e r a  q u e  lo s  e f e c to s  e d u c a t i v o s  s e r í a n  p e l i g r o s o s  s i  “ lo s  c o n o c im ie n to s  d e  la  
g e n te  f u e r a n  m á s  l e jo s  d e  c u a n t o  e s  n e c e s a r io  p a r a  s u  p r o p i a  o c u p a c ió n  
c o t id i a n a ” . P o r  c o n s i g u ie n t e ,  l a  f o r m a c ió n  m e d ia  y  s u p e r i o r  e s t u v o  e s t r i c ­
t a m e n t e  l im i t a d a  a  l a s  c la s e s  s o c i a l e s  q u e  p o s e í a n  e l  c a p i t a l  y  a  lo s  g r u p o s  
s o c ia le s  m e d io s  q u e  d e s e m p e ñ a b a n  l a s  f u n c io n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  e  i n t e l e c ­
t u a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  o r g a n iz a c ió n  d e l  s i s t e m a  s o c ia l .  L a  d e b i l i d a d  
c u a n t i t a t i v a  y  p o l í t i c a  d e  e s t o s  ú l t im o s  y  s u  e x t r e m a  d e p e n d e n c i a  d e  la  
b u r g u e s í a  e x p l i c a n  l a  v i g e n c i a  d e  u n a  e d u c a c ió n  m e d ia  y  s u p e r i o r  q u e  só lo  
lo s  in c lu y e  s e g ú n  l im i ta d o s  c r i t e r i o s  d e  m o v i l id a d  p a t r o c i n a d a .9 
P a r a l e l a m e n t e ,  l a  r e iv in d ic a c ió n  p o l í t i c a  q u e  s o s t i e n e n  l a s  m a s a s  y  p a r t i ­
d o s  p r o l e t a r i o s  e s  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  a l f a b e t i z a c ió n  y  u n  m a y o r  a lc a n c e  d e  la  
e d u c a c ió n  p r i m a r i a ,  y a  q u e  e n  e s t o s  d o s  n i v e l e s  e n  c o n ju n t o  s e  c i f r a  l a  
p o s ib i l i d a d  d e  t e n e r  a c c e s o  a  la  c o n d ic ió n  d e  e l e c t o r  y ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
e l p r o c e s o  t e c n o ló g ic o  p r o d u c t i v o  s e  t o m e  m á s  c o m p le jo ,  e l  r e q u i s i t o  p a r a  
s e r  p r o l e t a r i o  i n d u s t r i a l .
L a  e d u c a c ió n  p r e p a r a  e l  é x i t o  d e  l a  s o c ie d a d  c a p i t a l i s t a  y  l u e g o  s e  a d a p t a  
p r o g r e s i v a m e n t e  a  s u s  e x ig e n c i a s .  A  t r a v é s  d e  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  e n s e ­
ñ a n z a  e l e m e n t a l  s e  i n t e g r a n  lo s  e s t a d o s  e u r o p e o s  — p r e f e r e n t e m e n t e  lo s  
n ó r d i c o s —  p o s ib i l i t a n d o  l a  a c c ió n  d e  u n  c e n t r o  d e  p o d e r ,  s e  p r e p a r a  la  
m a n o  d e  o b r a  p a r a  l a s  r e v o lu c io n e s  a g r íc o la  e  i n d u s t r i a l ,  y ,  s i m u l t á n e a ­
m e n t e ,  s e  c r e a n  l a s  c o n d ic io n e s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  m e r c a d o  n a c io ­
n a l .
C o n  p o s t e r i o r i d a d ,  l a  b u r g u e s í a  t r a t a ,  m e d i a n t e  l a  e d u c a c ió n ,  d e  l i m i t a r  
e l  a s c e n s o  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  y  b a j a ,  i n t r o d u c i e n d o  p a r a  e llo  u n a  e s t r a t i f i ­
c a c ió n  d e  n iv e l e s  y  u n a  d i f e r e n c i a c ió n  d e  c o n te n i d o s  q u e  s e  e x p r e s a n  e n  
d e s i g u a l e s  g r a d o s  d e  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  u r b a n a  y  r u r a l ,  y  d e n t r o  d e  l a  
p r i m e r a  s e g ú n  lo s  g r u p o s  s o c i a l e s  q u e  s e a n  a t e n d i d o s :  e d u c a c ió n  m a n u a l  
p a r a  lo s  p r o l e t a r i o s ,  d e  m a n e r a  t a l  q u e  a u m e n t e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  
m a n o  d e  o b r a  y  l im i te  s u  p a p e l  c o m o  c iu d a d a n o s ,  y  l a  e d u c a c ió n  c o m e r c ia l ,  
o  t é c n i c a  m e d ia ,  p a r a  c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  e n  a s c e n s o .  S e  
r e s e r v a  a s í  l a  e d u c a c ió n  h u m a n i s t a  y  c ie n t í f i c a  m e d i a s ,  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e ­
r i o r  y  l a  d e  l a s  g r a n d e s  e s c u e l a s  a  lo s  m ie m b r o s  d e  l a  b u r g u e s í a .
E l  s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  g e n e r a  s i m u l t á n e a m e n t e  r e l a c i o n e s  d e  c la s e  y  
d in a m is m o s  s o c ia le s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  y  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  
o r d e n  s o c ia l .  E l lo  p e r m i t e  a  l a s  c la s e s  i n f e r i o r e s  u s a r  m e d io s  i n s t i t u c io n a l e s  
d e  p r o t e s t a  y  c o n f l ic to  q u e  r e g u l a n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l  y  e n  c o n s e c u e n ­
c ia  a l i m e n t a n  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  e n  e q u i l i b r io  d in á m ic o  e n t r e  l im i t a d a s
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d e m a n d a s  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  — o r i g in a d a s  e n  e l  p o d e r  d e  a p r o p ia c ió n  d e  
l a  b u r g u e s í a —  y  f u e r t e s  a s p i r a c io n e s  d e  c u l t u r a  y  f o r m a c ió n  i n s t r u m e n t a l  
d e  l a s  c la s e s  i n f e r i o r e s  e n  b u s c a  d e  m o v i l id a d  y  p a r t i c ip a c ió n .
S i  s e  c o n s i d e r a  o t r o  m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o ,  e l  s o c i a l i s t a ,  t a l  c o m o  s e  d io  e n  
l a  U n ió n  S o v ié t i c a  e n  s u  p r i m e r a  e t a p a ,  e s  d e c i r ,  h a s t a  e l  S e g u n d o  P la n  
Q u in q u e n a l  — p a r a  t o m a r  s ó lo  m o d e lo s  c o n t r a p u e s t o s  e n  e l  c ic lo  d e  a s c e n s o  
y  c o n s o l id a c ió n  s in  a n a l i z a r  to d o s  lo s  e je m p lo s  i n t e r m e d i o s — , s e  a d v i e r t e  
q u e  l a  id e o lo g ía  h a  a c t u a d o  c o m o  f a c t o r  d e f ín i t o r io  d e  l a  t o t a l i d a d  d e l  
p r o y e c t o  d e  d e s a r r o l l o .  E n  e f e c to ,  h a y  u n a  id e o lo g ía  q u e  in c lu y e  u n a  
im a g e n  d e  s o c i e d a d  q u e  h a  d e  c o n s t r u i r s e  y  q u e  s u p o n e  u n  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m ic o  p r e v io ,  t a n t o  m á s  n e c e s a r io  c u a n d o  s e  t r a t a b a  d e  c u b r i r  e l  
r e t r a s o  d e  c in c u e n t a  a  c ie n  a ñ o s  q u e  s e p a r a b a  a  R u s i a  d e  lo s  p a í s e s  
o c c id e n ta le s  p a r a  c o n s t r u i r  “ e l  s o c ia l i s m o  e n  u n  so lo  p a í s ” , y  c u y o  c a r á c t e r  
r u r a l  lo  d e m o s t r a b a  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  85%  d e  l a  p o b la c ió n  v iv ía  d e  la  
a g r i c u l t u r a .
A  d i f e r e n c i a  d e l  c a p i t a l i s m o ,  q u e  t u v o  a  u n a  c la s e  b u r g u e s a  c o m o  g r u p o  
s o c ia l  p o r t a d o r  d e l  c a m b io ,  l a  id e o lo g ía  s o c i a l i s t a  im p l ic a  q u e  e x i s t e  o t r o  
g r u p o  p r iv i l e g ia d o ,  e l  p r o l e t a r i a d o ,  q u e  e s  p o r t a d o r  d e l  p r o y e c t o .  A u n q u e  
e n  e l  c a s o  d e  R u s i a  e l  g r a d o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e r a  m u y  e s c a s o ,  y  e l  
p r o l e t a r i a d o  e r a  r e d u c id o  — c a r e c i e n d o  p o r  c o n s i g u ie n t e  d e  la  e n t i d a d  p r e ­
v i s t a  e n  e l  c u a d r o  id e o ló g ic o — , e l  c o n ju n to  d e  l a  a c c ió n  p o l í t i c a  c o n c e d ió  a l  
p r o l e t a r i a d o  y  a l  p a r t i d o ,  q u e  t e ó r i c a m e n t e  lo  r e p r e s e n t a b a ,  e l  p a p e l  d e  la  
c la s e  p o r t a d o r a  d e l  p r o y e c t o .
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l p r o y e c t o  s o c i a l i s t a  s e  r e q u e r í a ,  e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  
la  c o n q u i s t a  d e l  p o d e r ,  y  u n a  v e z  lo g r a d o  e s t e  o b j e t i v o ,  u n  s i s t e m a  n a c io n a l  
d e  p la n i f ic a c ió n  q u e  a b a r c a s e  t o d a s  l a s  a c t i v id a d e s ,  d e s d e  lo s  d e s p l a z a ­
m ie n t o s  d e  p o b la c ió n  h a s t a  l a  p r o d u c c ió n  e c o n ó m ic a ,  in c lu y e n d o ,  o b v ia ­
m e n t e ,  la  e d u c a c ió n .  L a s  c o n d ic io n e s  d e  c o n f l ic to  i n t e r n o ,  lo s  e n f r e n t a ­
m ie n t o s  c o n  lo s  p a í s e s  c a p i t a l i s t a s  y  e l  a t r a s o  d e  s u  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  y  
s o c ia l ,  s u m a d o s  a  l a  d e c i s ió n  d e  a v a n z a r  r á p i d a m e n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  i m p u s i e r o n  u n  c o n t r o l  r í g id o  y  p o r  m o m e n to s  v io ­
l e n t o  d e  lo s  r e c u r s o s  d i s p o n ib le s ,  i n c lu y e n d o  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s .  S u r g i e ­
r o n  v a lo r e s  d e  e v id e n t e  a s c e t i s m o ,  q u e  h a n  r e s u l t a d o  s e r  n o  s ó lo  e s p e c í f i ­
c o s  d e l  c a p i t a l i s m o  e u r o p e o  o c c id e n ta l ,  s in o  p r o p i o s  d e  u n  p r o c e s o  d e  
c a m b io  c o n  u n  o b je t i v o  d e  c r e c im ie n to  a c e l e r a d o  y a  s e a  d e n t r o  d e  u n  
p r o y e c t o  c a p i t a l i s t a  o  s o c i a l i s t a .  P a r a l e l a m e n t e ,  e m e r g ió  u n  t ip o  d e  p o d e r  
a u t o r i t a r i o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  d e s p r o p o r c i ó n  e n t r e  l a  e s t r u c t u r a  
s o c io e c o n ó m ic a  d e  o r i g e n  y  l a  r e s u l t a n t e  d e  lo s  p l a n e s  q u i n q u e n a l e s  y  d e l  
b r e v í s im o  p la z o  e n  q u e  s e  r e a l iz ó  l a  t r a n s f o r m a c i ó n .10
E n  e l  c a m p o  e s p e c í f ic o  d e  l a  e d u c a c ió n ,  e l  m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l i s t a  
e s t a b l e c ió  t r e s  o r i e n t a c i o n e s  f u n d a m e n ta l e s ;  l a  p r i m e r a  d e  e l l a s  f u e  l a  
e d u c a c ió n  m a s iv a ,  c o m o  d im e n s ió n  c u l t u r a l  d e  l a  id e o lo g ía  s o c i a l i s t a ;11 la  
s e g u n d a  c o n s i s t ió  e n  la  i n t e g r a c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  y  la  
r e s o c ia l i z a c ió n  d e  l a s  g e n e r a c i o n e s  a d u l t a s  e n  lo s  v a lo r e s  d e l  g r u p o  d o m i­
n a n t e  q u e  h a b í a  c o n q u is ta d o  e l  p o d e r ,  p e r o  q u e  s e  e n f r e n t a b a  a  v a lo r e s  
o p u e s t o s  r e m a n e n t e s  d e l  s i s t e m a  a n t e r i o r .  P a r a  i n t e g r a r  l a  p o b la c ió n  a
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e s o s  n u e v o s  v a lo r e s  s e  r e a l i z a r o n  a  t r a v é s  d e  l a  e d u c a c ió n  y  la  d i f u s ió n  
c u l t u r a l  e s f u e r z o s  n o t o r io s  y  l o g r a d o s  d e  e d u c a c ió n  m a s iv a ;  la  t e r c e r a  
o r i e n t a c ió n  t u v o  p o r  o b j e t i v o  l a  f o r m a c ió n  s i s t e m á t i c a  d e  r e c u r s o s  h u m a ­
n o s ,  p r o y e c t a d a  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  s u r g í a n  d e l  a v a n c e  d e  
lo s  d i s t i n t o s  s u b s e c t o r e s  in c lu id o s  e n  lo s  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  P l a n .  
L a  U n ió n  S o v ié t i c a  f u e  e l  p r i m e r  e s t a d o  q u e  s e  p r o p u s o  c o m o  o b j e t i v o  d e  la  
e d u c a c ió n  f o r m a r  d e t e r m i n a d o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  n e c e s a r io s  p a r a  u n  p r o ­
y e c t o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  p la n i f ic a c ió n  
s i s t e m á t i c a .12
E l  e s q u e m a  e d u c a t i v o  e n  s u  c o n ju n t o  im p l ic a  u n a  f o r m a c ió n  b á s i c a  c o n  
f i n a l id a d e s  d e  s o c ia l iz a c ió n  q u e  a b a r c a  a  t o d a  l a  p o b la c ió n  e n  e d a d  e s c o l a r  y  
p o s t e r i o r e s  r a m i f i c a c io n e s  o  f o r m a c io n e s  a c o r d e s  c o n  l a s  d e m a n d a s  y  d e  
c a n t i d a d ,  lo c a l iz a c ió n  y  c a l id a d  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  q u e  c o n s id e r a n  lo s  
p l a n e s .
L a  c o n s t r u c c ió n  d e l  s o c ia l i s m o  f u e  e n c a r a d a  d e  a c u e r d o  c o n  d o s  g r a n d e s  
o b j e t i v o s :  e l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  y  la  o b t e n c ió n  d e l  m á x im o  d e  i g u a ld a d  
p a r a  to d o s  lo s  h a b i t a n t e s .  N o  o b s t a n t e ,  a m b o s  o b j e t i v o s  r e c l a m a r o n  p o l í t i ­
c a s  q u e  a  m e n u d o  r e s u l t a r o n  c o n t r a d i c t o r i a s .  A l g u n a s  d e  e s t a s  c o n t r a d i c ­
c io n e s  s e  p u s i e r o n  d e  m a n i f i e s to  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  d i s t r ib u c i ó n  d e l  i n ­
g r e s o  y  e n  l a  a s ig n a c ió n  e d u c a t i v a ,  p r o y e c t a n d o  s u s  e f e c to s  a  u n  p r o b l e m a  
m á s  a m p l io ,  e l  d e  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia l ,  p o r  e l  r i e s g o  d e l  r e s u r g i m i e n t o  
d e  c la s e s  s o c ia le s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  p o s ic io n e s  a lc a n z a d a s  p o r  l a  v ía  
e d u c a t i v a .
E n  la  id e o lo g ía  m a r x i s t a  l a  i g u a ld a d  s e  p l a n t e a  e n  e l  h o r i z o n te  p r e v i s t o  
p a r a  l a  f a s e  s u p e r i o r  d e  l a  s o c i e d a d  c o m u n i s t a  y  e l l a  s e  v in c u la  a  u n a  
d im e n s ió n  p r o f u n d a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  h u m a n a  q u e  im p l ic a  c u l t u r a  y  l i b e r ­
t a d .  C o m o  r e s p u e s t a  a  e s e  p r e s u p u e s t o  s e  e s t a b l e c i e r o n  lo s  e x i t o s o s  p r o ­
g r a m a s  d e  e d u c a c ió n  m a t e r n a ,  p r i m a r i a  y  p o s t e r i o r m e n t e  m e d ia ;  s i m u l t á ­
n e a m e n t e ,  s e  p l a n t e a b a n ,  e n t r e  o t r o s ,  lo s  p r o b l e m a s  d e  c ó m o  s e l e c c io n a r  
h o m b r e s  n a t u r a l m e n t e  d e s i g u a l e s  p a r a  lo s  c a r g o s ,  c ó m o  c o m p a t ib i l i z a r  e l  
a v a n c e  a c e le r a d o  d e  l a  d iv is ió n  d e l  t r a b a j o  c o n  e l  o b j e t i v o  ig u a l i t a r io ,  c ó m o  
v i n c u l a r  e l  c o n ju n to  c o n  l a s  f o r m a s  d e  e m u la c ió n  y  p o d e r  b u r o c r á t i c o  q u e  s e  
a c e n tu a b a n  c o n  l a  p la n i f ic a c ió n  y  l a  a c e le r a c ió n  d e l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o .
A l  s e l e c c io n a r  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  a  l a s  p e r s o n a s  a p t a s  p a r a  
u n a  f o r m a c ió n  s u p e r i o r  y  a  l a s  m e n o s  a p t a s  p a r a  e l  t r a b a j o  m a n u a l ,  c o n  
t o d a s  l a s  im p l ic a c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e  i n g r e s o  y  s t a t u s ,  s e  p r o d u j o  la  
a c e p ta c ió n  id e o ló g ic a  y  p r á c t i c a  d e  u n  s i s t e m a  d e  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia l  
d o n d e  l a s  c a l i f ic a c io n e s  o r d e n a n  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  a  p a r t i r  d e  u n  
i n d ic a d o r  e d u c a t i v o  q u e  e s  e l  d ip lo m a .
L a  b u r o c r a t i z a c i ó n  d e l  p a r t i d o  y  l a  c r i s t a l i z a c ió n  d e l  im p u ls o  r e v o lu c io n a ­
r io  r e d u j e r o n  d o s  g r a n d e s  m e c a n i s m o s  in ic ia le s  d e  a s c e n s o  s o c ia l :  l a  m il i-  
t a n c i a  p o l í t i c a  y  l a  c o n d ic ió n  p r o l e t a r i a ;  e n  c a m b io ,  s u r g i ó  l a  e d u c a c ió n  
c o m p  a g e n t e  e s e n c i a l  d e  m o v i l id a d  e n t r e  lo s  e s t r a t o s ,  d e  f o r m a  t a l  q u e ,  
f u n d a m e n ta l m e n t e  e n  t o m o  a  e l l a ,  s e  j u e g a n  l a s  p o s ib i l i d a d e s  d e  d in á m ic a  
i n t e r n a  d e  la  t o t a l i d a d  d e l  s i s t e m a  s o c ia l .
S u r g e n  c o m o  f a c t o r e s  n e g a t i v o s  y  l i m i t a n t e s  d e  l a  i g u a ld a d  d e  o p o r t u n i ­
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d a d e s  p a r a  c a d a  n u e v a  g e n e r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  la  e d u c a c ió n ,  la  p e r s i s t e n c i a  
d e  l a  s e p a r a c ió n  e n t r e  p o b l a d o r e s  r u r a l e s  y  u r b a n o s ,  e n t r e  t r a b a j a d o r e s  
m a n u a l e s  y  n o  m a n u a le s ,  e n t r e  p e r s o n a s  c o n  c o n o c im ie n to s  b á s ic o s  e  i n d i ­
v id u o s  c o n  a l t o s  n iv e l e s  d e  e d u c a c ió n ,  s u m a d o s  a  l a s  t e n d e n c i a s  d e  t o d o  
g r u p o  s u p e r i o r  a  t r a s m i t i r  s u s  p o s ic io n e s  a  s u s  h e r e d e r o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  
lo s  e s f u e r z o s  s i s t e m á t i c o s  d e l  e s t a d o  p a r a  d a r  a  lo s  g r u p o s  m á s  d e s f a v o r e ­
c id o s  m a y o r  a p o y o  i n s t i t u c io n a l ,  s e r v i c io s  e s p e c i a l e s ,  c u o ta s  o  p u n t a j e s  
a d ic io n a l e s  e n  l a s  p r u e b a s  d e  i n g r e s o  u n i v e r s i t a r i o ,  e t c . ,  i n t e n t a n  c o n t r a b a ­
l a n c e a r  e s a  s i t u a c ió n ,  a u n q u e  s ó lo  l o g r a n  c o r r e g i r  lo s  e f e c to s  d e  la  e s t r a t i f i ­
c a c ió n  s o c ia l  e n  e l  c a s o  d e  lo s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s u p e r i o r e s .13 
A l p r e s e n t a r  lo s  d o s  m o d e lo s  s ó lo  s e  q u i e r e  d e s t a c a r  q u e  l a  s e p a r a c ió n  
e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  e l  d e s a r r o l l o  s o c ia l  p u e d e  t e n e r  u n a  f in a l i ­
d a d  h e u r í s t i c a ,  p e r o  c a r e c e  d e  c o n s i s t e n c i a  c o n c e p tu a l .  E x i s t e  u n  p r o c e s o  
c o n o c id o  c o m o  “d e s a r r o l l o ” , q u e  s e  d e f in e  m e j o r  e m p le a n d o  e l  t é r m i n o  
“ c a m b io  s o c ia l” y  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u n  c o n ju n to  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s .  E n  
c u a n t o  p r o c e s o  d e  c a m b io  r e q u i e r e  e s t r u c t u r a s  p r e v i a s  d e  a p o y o  y  g r u p o s  
p o r t a d o r e s  d e  la  n u e v a  p r o p u e s t a  id e o ló g ic a ,  y  s u  c o n c r e c ió n  im p l ic a  t r a n s ­
f o r m a c io n e s  c u a l i t a t i v a s  e n  t o d a  la  s o c ie d a d ,  y  n o  s ó lo  e n  e l á m b i to  e c o n ó ­
m ic o , y a  q u e  é s t e  e s t á  s u b o r d i n a d o ,  c o m o  p r o v e e d o r  d e  b i e n e s ,  a l  p r o y e c t o  
“ s o c i e t a l ” . E s t o  n o  im p id e  r e c o n o c e r  q u e  e x i s t e  u n a  t e n d e n c i a  a  d e f in i r  
t o d o s  lo s  s i s t e m a s  p o l í t i c o s  y  s o c ia le s  e n  fu n c ió n  d e l  t ip o  d e  a c u m u la c ió n  y  
d e l  n iv e l  t e c n o ló g ic o  d e  s u s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s .  D ic h a  t e n d e n c i a  p o s ib i ­
l i tó ,  e n  a lg u n o s  m o m e n t o s ,  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  p o t e n c i a s  m á s  d e s a r r o l l a d a s  
d e l  m u n d o  c a p i t a l i s t a  y  d e l  m u n d o  s o c i a l i s t a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  f u n d a m e n ­
t a l m e n t e  lo s  e l e m e n t o s  c o m u n e s  p r o p io s  d e l  a l t o  g r a d o  d e  in d u s t r i a l i z a c ió n  
y  l a  t e n d e n c i a  — t a m b i é n  c o m p a r t i d a —  a  c o n s i d e r a r  e l  c r e c im ie n to  e c o n ó ­
m ic o  c o m o  u n  o b je t i v o  a l  m e n o s  t e m p o r a l m e n t e  p r i o r i t a r i o ,  q u e  p o s t e r g a b a  
l a s  o t r a s  f i n a l id a d e s  d e  a m b o s  m o d e lo s ,  y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  lo s  a c e r c a b a .14
I I I .  L a  e d u c a c i ó n  e n  a lg u n a s  s i t u a c i o n e s  
d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o
S in  e n t r a r  a  v a l o r a r  lo s  d o s  g r a n d e s  m o d e lo s  d e  d e s a r r o l l o ,  e s  p o s ib le  
a n a l i z a r  c o n c e p tu a l m e n t e  d i v e r s a s  s i t u a c i o n e s  e n  q u e  s e  p r o d u c e  u n  c r e c i ­
m ie n to  e c o n ó m ic o  m u y  i n t e n s o  e n  e l  m a r c o  d e  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  c a p i t a ­
l i s t a s ,  d o n d e  t a n t o  la  e d u c a c ió n  y  la  c u l t u r a ,  c o m o  la  p a r t i c ip a c ió n  p o l í t i c a  o 
l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c ió n  y  e n  e l  c o n s u m o  a s u m e n  v a lo r e s  m u y  
d i f e r e n c i a d o s  y  o p u e s t o s ,  y  s e  i n t e g r a n  e n  e s t r u c t u r a s  e s p e c í f ic a s  d e r i v a ­
d a s  d e  la  a r t i c u l a c i ó n  d e  lo s  p o d e r e s  i n t e r n o  y  e x t e r n o ,  d e  l a s  c l a s e s
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s o c ia le s ,  d e  lo s  r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s  d i s p o n ib le s  y  d e  l a s  id e o lo g ía s  im p l íc i ­
t a s  e n  e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .
E n  e l  m u n d o  n o  d e s a r r o l l a d o  s e  p u e d e n  c o n c e b i r ,  a  p a r t i r  d e  c a s o s  
r e a l e s ,  s i t u a c i o n e s  d e  n e o c o lo n ia l is m o  o  d e  c o lo n ia l i s m o ,  a c o m p a ñ a d a s  d e  
u n  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  m u y  i n t e n s o ,  p o r q u e  l a  m e t r ó p o l i  i n v i e r t e  c a p i t a ­
l e s  e n  g r a n  e s c a l a ,  u t i l i z a  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e x i s t e n t e s  o  c r e a  o t r a s  c o n d i ­
c io n a s  p a r a  p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l l o  a c e le r a d o .  D ic h o  d e s a r r o l l o ,  p o r  s e r  d e  
t ip o  c o lo n ia l  o  n e o c o lo n ia l ,  s ig n i f ic a  l a  e x c lu s ió n  p o l í t i c a  d e  lo s  m ie m b r o s  
d e l  g r u p o  n a c io n a l  o  b i e n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  r e s t r i n g i d a  — p o r  m e d io s  c o m ­
p u l s iv o s  o  d e  c o n t r o l  s o c ia l—  a  l ím i t e s  d o m p a t ib le s  c o n  l a  s i t u a c ió n  d e  
d e p e n d e n c ia .  C o m o  s e  t r a t a  d e  u n a  s o c ie d a d  s o m e t i d a  d i r e c t a m e n t e  a  u n a  
m e t r ó p o l i ,  l a  c u l t u r a  lo c a l  e s  u n a  c u l t u r a  d o m in a d a ,  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  s e  
v e  p r o f u n d a m e n t e  a f e c t a d a  p o r  l a  p é r d i d a  d e  e l e m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  
p a r a  m a n t e n e r  l a  i d e n t i d a d  n a c io n a l .  S i m u l t á n e a m e n t e ,  e l  c r e c im i e n t o  a c e ­
l e r a d o  p e r m i t e  q u e  l a  m a y o r í a  d e  lo s  in d iv id u o s  p a r t i c i p e n  c o m o  p r o d u c t o ­
r e s  ( b a jo  l a  f o r m a  d e  e m p le o ) ,  o  c o m o  c o n s u m id o r e s ;  e  in c lu s o  p u e d e  
g e n e r a r  e s t i l o s  c o n s u m is t a s  p o r  t r a s l a d o  d e  lo s  p a t r o n e s  d e  c o n s u m o  e l e ­
v a d o  d e  l a s  s o c i e d a d e s  m á s  d e s a r r o l l a d a s  a  e s t a  s o c i e d a d  n e o c o lo n ia l .
U n  s e g u n d o  e je m p lo  c o n c e p tu a l  e s  e l  d e  u n a  s o c i e d a d  a u t o r i t a r i a ,  s u j e t a  
a  v a l o r e s  d e  e x p a n s ió n  d e l  p o d e r  n a c io n a l ,  c u y a  e s t r a t e g i a  in c lu y a  c o m o  
m e t a  c e n t r a l  a  m e d ia n o  p la z o  e l  d o m in io  d e  t e r r i t o r i o s  o  l a  t o t a l i d a d  d e  
o t r a s  n a c io n e s .  P a r a  l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o  s e  r e q u i e r e  u n a  t a s a  d e  c r e c i ­
m ie n to  m u y  a l t a ,  l a  i n c o r p o r a c ió n  d e  t o d a  l a  p o b la c ió n  e n  c a l id a d  d e  
p r o d u c t o r e s ,  p e r o  só lo  u n  n ú m e r o  l im i ta d o  d e  e l lo s  c o m o  c o n s u m id o r e s ,  y a  
q u e  e s e  c o n s u m o  a f e c t a r í a  l a  c a p a c id a d  q u e  p e r s i g u e  e l  e s t i l o  e n  v ig e n c ia .  
E n  e l  a s p e c t o  p o l í t i c o  e x i s t i r í a  u n  g r u p o  q u e  r e c h a z a r í a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l a s  m a y o r í a s ,  b a s á n d o s e  e n  a lg ú n  t i p o  d e  c r i t e r i o  s u p r a s o c i a l  q u e  j u s t i f i c a ­
r í a  e l  m o n o p o lio  d e  a c c e s o  a l  p o d e r  d e  l a  m in o r í a .  A  t í t u l o  d e  e je m p lo ,  
p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  e l  c a s o  d e  u n  e le n c o  p o l í t i c o - m i l i t a r ,  c o n  c a p a c id a d  d e  
p la n i f ic a c ió n  y  p o d e r  s u f i c ie n t e  c o m o  p a r a  l o g r a r  u n  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  
m u y  i m p o r t a n t e ,  p e r o  a l  s e r v i c io  d e  u n a  n o c ió n  d e  “ p o t e n c i a ”  y ,  e n  c o n s e ­
c u e n c ia ,  a s i g n a n d o  p r i o r i d a d  a  l a  i n v e r s ió n  e n  a r m a m e n t o s ,  e n  s e r v i c io s  
m i l i t a r e s  o  e n  o t r o s  g a s t o s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  l o g í s t i c a  m i l i t a r ,  e  im p o ­
n ie n d o  u n  c o n s u m o  m u y  i n f e r i o r  a l  n iv e l  d e  l a  p r o d u c c ió n ,  a  p e s a r  d e  q u e  s e  
s u p o n e  a  l a  p o b la c ió n  a c t i v a  e n  u n a  e t a p a  d e  p l e n o  e m p le o  y  d e  t e c n o lo g ía  
a d e c u a d a .
P o d r í a n  p r e s e n t a r s e  o t r o s  e s t i l o s ,  p e r o  e s t im a m o s  q u e  lo s  d o s  q u e  s e  h a n  
m e n c io n a d o  p e r m i t e n  m o s t r a r  q u e  l a  f o r m a  d e  a r t i c u l a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  n o  e s  ú n i c a ,  q u e  l a  r e la c ió n  e n t r e  a m b a s  d im e n s io n e s  e s  
d i r e c t a  s ó lo  p a r c i a l m e n t e ,  y  q u e ,  e n  lo  f u n d a m e n ta l ,  e s t á  c o n d ic io n a d a  p o r  
l a  e s t r u c t u r a  g lo b a l  d e  l a  s o c i e d a d  y  l a  f o r m a  c o m o  i n t e r a c t ú a n  lo s  g r u p o s  
s o c ia le s  d e f in i e n d o  u n  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .
C o n  r e la c ió n  a  e s t o s  d i f e r e n t e s  e s t i l o s  c o r r e s p o n d e  c o n s i d e r a r  a lg u n a s  d e  
l a s  p o s ib l e s  c o n s e c u e n c ia s  d e  c a d a  u n o  d e  e l lo s  p a r a  l a  e d u c a c ió n .  E n  e l  
e s t i l o  n e o c o lo n ia l  l a  e d u c a c ió n  p o d r í a  t e n e r  c o m o  o b j e t i v o  m u y  c la r o  l a  
p r e p a r a c i ó n  m a s iv a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  p u e s t o  q u e  f u n c io n a lm e n te  s e
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r e q u ie r o  i n t e g r a r  c o m o  p r o d u c t o r e s  a  lo s  m ie m b r o s  d e  l a  s o c i e d a d ;  -no 
o b s t a n t e ,  c r e a  a l  m is m o  t i e m p o  p e r s o n a l i d a d e s  c o n d ic io n a d a s  a  la  a c e p t a ­
c ió n  d e  la  c u l t u r a  y  la  s u p e r i o r i d a d  e x t r a n j e r a s  y  e s t im u l a  c o m p o r t a m i e n ­
t o s  f a v o r a b l e s  a  la  s u m is ió n  p o l í t i c a ,  y a  q u e  s i  s e  p r e f i r i e s e  o t r a  f o r m a  d e  
s o c ia l iz a c ió n  e d u c a t i v a  p o d r í a  p l a n t e a r s e  e l  c u e s t í o n a m i e n t o  d e  la  s o c ie d a d  
n e o c o lo n ia ! .
E n  e l  e s t i l o  a u t o r i t a r i o  n a c io n a l ,  i n t e r e s a  p r i m o r d i a lm e n t e  la  s o c ia l iz a ­
c ió n  p o l í t i c a  d e  t o d a  la  p o b la c ió n ,  la  q u e  e s  m o v i l i z a d a  m e d i a n t e  f o r m a s  
v i c a r ia s  d e  p a r t i c ip a c ió n ,  d e  d o n d e  r e s u l t a  u n a  a c c ió n  s o c ia l  c o n  d i r e c c ió n  
h e t e r ó n o m a .  S e  p u e d e  c o n c e b i r  u n  p o d e r  q u e  t e n g a  u n a  m u y  e l e v a d a  
c a p a c id a d  d e  c o n t r o l  d e  l a s  m a s a s ,  y a  s e a  p o r  e l  e m p le o  d e  lo s  m e d io s  d e  
c o m u n ic a c ió n  o  la  e x a l t a c ió n  d e  c i e r to s  v a lo r e s  — n a c io n a l i s m o ,  r a c i s m o  u  
o t r o s — , p e r o  q u é  s i m u l t á n e a m e n t e  “‘m a n i p u l e ” a  l a s  m a s a s ,  p o n ié n d o la s  a l  
s e r v i c io  d e  lo s  f i n e s  d e l  p r o y e c t o  e  im p id i e n d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c r e a d o r a .  E l  
f a s c i s m o  e u r o p e o  d e l  s ig lo  X X  s e  f u n d a m e n tó  e n  u n a  e n o r m e  c a p a c id a d  d e  
m o v il iz a c ió n  d e  m a s a s  a p l i c a d a  a  la  p r o d u c c ió n ,  a  la  l e a l t a d  a  la  n a c ió n  y  a l  
s i s t e m a  p o l í t ic o ;  s in  e m b a r g o ,  e s a s  m a s a s  n o  t e n í a n  c a p a c id a d  d e  a c c ió n  
a u tó n o m a .
D e n t r o  d e  l a s  p a u t a s  d e  e s t e  e s t i l o ,  la  e d u c a c ió n  t i e n e  q u e  f o r m a r  u n a  
p o b la c ió n  n o  p a r t i c i p a n t e  y  r e c e p t i v a  a l  l id e r a z g o  a u t o r i t a r i o ,  c o n s u s t a n c i a l  
a  c i e r t o s  v a lo r e s  n a c i o n a l i s t a s  a g r e s i v o s .  D e  e s t e  m o d o ,  s u s  m ie m b r o s  
a c e p t a r á n  u n  j e r a r q u i z a d o  s i s t e m a  d e  e s t r a t i f i c a c i ó n  e  i d e n t i f i c a r á n  a  q u i e ­
n e s  s e  o p o n e n  a l  e s t i l o  c o n  lo s  e n e m ig o s  e x t e r n o s .
I V .  L a s  im á g e n e s  s o c i e t a l e s
E l  p a p e l  d e  l a  e d u c a c ió n  e n  e l d e s a r r o l l o  d e p e n d e  d e l  e s t i l o  d e  é s t e ,  y  p o r  
c o n s i g u ie n t e ,  h a y  t a n t o s  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  c o m o  p r o y e c t o s  
d e  c o n s t r u c c ió n  d e  u n a  s o c ie d a d .  E n  t o d a  s o c i e d a d  h a y  g r u p o s  e n  c o n f l ic to ,  
a lg u n o s  c o n  m á s  p o d e r  q u e  o t r o s ,  q u e  t i e n e n  u n a  i m a g e n  s o c ie ta l ,  e s t o  e s ,  
u n a  i m a g e n  g lo b a l  d e  l a  s o c i e d a d  q u e  s e  d e s e a  c o n s t r u i r ,  y  q u e  p a r a  lo s  
g r u p o s  m á s  c o n s c ie n te s  d e  s u  p a p e l  e n  e l  p r o c e s o  p u e d e  s e r  i n t e g r a d a  y  
c o h e r e n t e .15 D e  m a n e r a  e x p l í c i t a  o  im p l í c i t a ,  e s o s  g r u p o s  t r a t a n  d e  q u e  la  
e d u c a c ió n  s e  a j u s t e  a  e s e  p r o y e c t o  d e  s o c ie d a d ,  a u n q u e  n o  s i e m p r e  p u e d a  
a lc a n z a r s e  e s e  o b j e t i v o ,  y a  q u e  e n t r e  lo s  d i v e r s o s  c o m p o n e n t e s  d e  lo s  
s i s t e m a s  s o c ia le s  n o  h a y  u n a  c o h e r e n c i a  p e r f e c t a .
L a  e d u c a c ió n  p u e d e  s e r  f u n c io n a l  o  d is f u n c io n a l  r e s p e c t o  d e  u n a  d e  la s  
p a r t e s  d e l  s i s t e m a  s o c ia l  y  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  o b j e t i v o s  d e  lo s  g r u p o s  
s o c ia le s ;  o  p u e d e  l l e g a r  a  e s t a b l e c e r  u n a  r e la c ió n  d i s f u n c io n a l  c o n  la  m a y o r
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p a r t e  d e l  s i s t e m a  e n  a lg u n a  e t a p a  c r í t i c a  d e l  m is m o ,  a u n q u e  s o n  m á s  
f r e c u e n t e s  l a s  f o r m a s  p a r c i a l e s  d e  a j u s t e  o  d e  c o n f l ic to ,  y  é s t a s  d e t e r m i n a n  
l a s  c o n d ic io n e s  p o s i t i v a s  o  n e g a t i v a s  q u e  p u e d e  a s u m i r  e l  p r o c e s o  e d u c a t iv o  
e n  r e la c ió n  c o n  d e t e r m i n a d o  t i p o  d e  c a m b io .  A s í ,  p o r  e je m p lo ,  la  e d u c a c ió n  
p u e d e  s e r  d i s f u n c io n a l  c o n  r e la c ió n  a l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ,  s i  f o r m a  r e c u r s o s  
c u a n t i t a t i v a m e n t e  s u p e r i o r e s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a n o  d e  o b r a  c a l i f ic a d a  
r e q u e r i d a  e n  u n  m o m e n to  d a d o ,  o  r e c u r s o s  i n a d e c u a d o s  a  l a s  d e m a n d a s  
s e c to r i a l e s  e s p e c í f ic a s ;  n o  o b s t a n t e ,  s i m u l t á n e a m e n t e ,  p u e d e  s e r  fu n c io n a l  
r e s p e c t o  d e l  c o n t r o l  d e  l a s  p r e s i o n e s  s o c ia le s ,  s i  s a t i s f a c e  a s p i r a c io n e s  d e  
s t a t u s  d e  d i v e r s o s  g r u p o s .  A s im is m o ,  la  e d u c a c ió n  p u e d e  s e r  p o s i t i v a  c o n  
r e la c ió n  a  v a r io s  t i p o s  d e  c a m b io ,  a l  e s t i m u l a r  l a  c o n s t i t u c ió n  d e  u n a  
m e n t a l i d a d  c ie n t í f i c a ,  o  p u e d e  t e n e r  p o t e n c i a l id a d  p o l í t i c a ,  s i  s e  o r i e n t a  a  la  
f o r m a c ió n  d e  u n a  c o n s i d e r a b le  m a s a  d e  e d u c a n d o s ,  i n t e l e c t u a l m e n t e  c r í t i ­
c o s  e  i n s a t i s f e c h o s  c o n  l a s  p o s i c io n e s  o c u p a c io n a l e s  q u e  s e  l e s  o f r e c e n ,  
a u n q u e  e v e n t u a l m e n t e  é s t o s  p u e d a n  g e n e r a r  c o n f l i c to s ,  n e c e s a r io s  p a r a  
c a m b i a r  l a s  q u e  t a c h a n  d e  i r r a c i o n a l e s  e s t r u c t u r a s  d e l  s u b d e s a r r o l l o .
U n a  im a g e n  s o c i e t a l  im p l ic a  n e c e s a r i a m e n t e  u n  p r o y e c t o  e c o n ó m ic o ,  q u e  
p u e d e  in c lu i r  m e t a s  d e  c r e c im i e n t o  in d e f in id o  o  d e  c r e c im ie n to  l im i ta d o ,  
p o r q u e  e l  c r e c im ie n to  d e  l a  e c o n o m ía  e s ,  e n  s í ,  u n  a s p e c t o  d e l  p r o y e c t o  
s o c i e t a l .  E l  c r e c im ie n to  t a m b i é n  p u e d e  s e r  c u e s t i o n a d o  d e s d e  p o s ic io n e s  
q u e  e s t i m e n  n e c e s a r i a  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e l  m e d io  a m b i e n t e  o  q u e  r e c h a c e n  
q u e  e l  c o n s u m o  t r a s c i e n d a  e l  n iv e l  b á s ic o .
C o m o  o p c ió n  p o l í t i c a  y  s o c ia l  s e  p u e d e  e s t a b l e c e r  u n  c o n t r o l  p r i v a d o  d e  
lo s  m e d io s  d e  p r o d u c c ió n ,  u n  c o n t r o l  e s t a t a l  o  u n  c o n t r o l  s o c ia l ;  c a d a  u n a  d e  
d i c h a s  o p c io n e s  p u e d e  i m p l i c a r  u n a  c o n c e p c ió n  q u e  f a v o r e z c a  l a  p r o d u c c ió n  
p a r a  l a s  m a s a s  o  l a  p r o d u c c ió n  p a r a  l a s  m i n o r í a s .16 L a  p r o p i e d a d  d e  lo s  
m e d io s  d e  p r o d u c c ió n  p u e d e  s e r  n a c io n a l  o  e x t r a n j e r a ,  d e p e n d i e n d o  d e  la  
m a y o r  o  m e n o r  d e c i s ió n  d e  p r e s e r v a r  la  a u to n o m í a  n a c io n a l ,  y a  q u e  d ic h a  
p r o p i e d a d  c o n s t i t u y e  u n a  d e  l a s  f o r m a s  d e  p o d e r .
L a  p r o d u c c ió n  p u e d e  s e r  c o n c e b id a  p a r a  s a t i s f a c e r  u n  m e r c a d o  i n t e r n o  o 
e x t e r n o .  S e  p u e d e  d i s e ñ a r  u n  m o d e lo  d e  d e s a r r o l l o  q u e  p e r m i t a  o r g a n i z a r  
la  e c o n o m ía  y  l a  s o c ie d a d  e n  t o r n o  a  l a  p r o d u c c ió n  d e s t i n a d a  a  lo s  m e r c a d o s  
e x t e r n o s ,  q u e ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  n o  c o n t r i b u y a  a  m e j o r a r  e l  c o n s u m o  in ­
t e r n o ,  d i s m in u y e n d o  s i m u l t á n e a m e n t e  e l  s a l a r i o  r e a l  p a r a  p r o d u c i r  a  b a jo  
c o s to  y  p o d e r  e x p o r t a r  h a c i a  e l  e x t e r i o r .  D e  e s t e  m o d o ,  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  
p a s a  a  s e r  u n  m e r c a d o  a u x i l i a r  y  e l  m e r c a d o  f u n d a m e n ta l  e s  e l  e x t e r n o .  S i ,  
e n  c a m b io ,  s e  t i e n d e  a  s a t i s f a c e r  e l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  t a l  d e c i s ió n  s u p o n e  
a u to m á t i c a m e n t e  t o d a  u n a  s e r i e  d e  o r i e n t a c i o n e s  d i f e r e n t e s ,  p u e s t o  q u e  
h a y  q u e  d e s a r r o l l a r l o ,  m e j o r a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  p r o d u c i r  b i e n e s  
d e  c o n s u m o  m a s iv o ,  e tc .
L a  i m a g e n  s o c i e t a l  in c lu y e  ló g ic a m e n te  u n  c o n c e p to  d e  e s t r a t i f i c a c i ó n  
so c ia l  q u e  im p l ic a  c i e r t a s  d im e n s i o n e s  d e  d i s c o n t i n u i d a d  e n t r e  lo s  e s t r a t o s  
s o c ia le s .  E n t r e  lo s  p o lo s  d e  i g u a l d a d  a b s o l u t a  y  d e s i g u a l d a d  a b s o l u t a  h a y  
t e ó r i c a m e n t e  m u c h a s  p o s i c io n e s  i n t e r m e d i a s .  U n a  s o c i e d a d  p u e d e  s e r  m á s  
d i s c o n t i n u a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s u s  e s t r a t o s  t i e n e n  e s c a s a  c o m u n ic a c ió n  
e n t r e  s í ,  s e p a r a c io n e s  s o c i o c u l t u r a l e s  y  m u y  d i f e r e n c i a d a s  s i t u a c i o n e s  e n
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m a t e r i a  d e  i n g r e s o s  y  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p o d e r ;  o  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e s o s  
e s t r a t o s  p u e d e n  e s t a r  e n  u n  c o n t in u o  d e  i n te r c o m u n i c a c io n e s  q u e  f a c i l i t e  e l  
p a s a j e  d e  u n o  a  o t r o .
L a  d e s i g u a l d a d  p u e d e  i n c l u i r  d i s t i n t a s  d i m e n s i o n e s  y  b a s a r s e  e n  d i f e r e n ­
t e s  c u a d r o s  a x io ló g ic o s ;  p u e d e  s e r  m u y  p r o n u n c ia d a  o  p u e d e  s e r  m ín im a ;  
p u e d e  in c lu i r  m u ta c io n e s  e n  l a  p o s ic ió n  j e r á r q u i c a  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  la  
e x i s t e n c i a  i n d iv id u a l  d e  lo s  i n t e g r a n t e s  d e l  s i s te m a ,  s o c ia l ;  o , p o r  e l  c o n t r a r io  
t r a t a r  d e  f i j a r  a l  m á x im o  a  c i e r t o s  in d iv id u o s  y  g r u p o s  e n  d e t e r m i n a d a s  
p o s ic io n e s  j e r á r q u i c a s .  C a d a  u n a  d e  é s t a s  y  o t r a s  p o s ib l e s  o p c io n e s  e s t á n  
i n c lu id a s  e n  u n  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  q u e  s e  e x p r e s a r á  a  t r a v é s  d e  lo s  v a lo r e s  
q u e  t r a s m i t e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o p io  s i s t e m a .  L a  
e d u c a c ió n ,  p o r  e je m p lo ,  p u e d e  t e n e r  c o m o  o b j e t i v o  i g u a l a r  a l  m á x im o  l a s  
o p o r t u n id a d e s ,  e s t a b l e c i e n d o ,  p a r a  c a d a  n u e v a  g e n e r a c i ó n ,  c o n d ic io n e s  s i­
m i l a r e s  p a r a  t o d o s  lo s  i n d iv id u o s ;  p o r  lo  c o n t r a r i o ,  p u e d e  c o n s o l id a r  l a s  
d e s i g u a l d a d e s  e x i s t e n t e s ,  y a  s e a  e n  f o r m a  d e c l a r a d a  o  p o r  m e d io s  m á s  
s u t i l e s  q u e  p r e s e r v a n  l a  i m a g e n  d e  i n s t i t u c ió n  n e u t r a l  q u e  l a  id e o lo g ía  
d e m o c r á t i c a  le  a d ju d ic a .
L a  im a g e n  s o c i e t a l  s u p o n e  t a m b i é n  u n a  d im e n s ió n  p o l í t i c a ,  q u e  c o n s t i ­
t u y e  u n a  o p c ió n  e n t r e  a u t o r i t a r i s m o  y  l i b e r t a d  c o m o  p o lo s  d e  m u y  d i v e r s a s  
f ó r m u la s  i n t e r m e d i a s ;  e s  u n a  o p c ió n  v a l o r a t i v a  p a r a  la  c u a l  n o  e s  p o s ib le  
e s t a b l e c e r  l a  s u p e r i o r id a d  d e  u n a  f ó r m u la ,  s in o  c o n  r e f e r e n c i a  a  u n  c u a d r o  
d e  v a lo r e s .  S e  p o d r í a  d i s c u t i r  l a  v i a b i l id a d  d e  c i e r t a s  f ó r m u la s  p o l í t i c a s  
j u z g á n d o l a s  p o r  l a  c o n g r u e n c ia  c o n  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o ,  e l  n iv e l  d e  
d i f e r e n c i a c ió n  s o c ia l  o  e l  t i p o  d e  r e la c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  c la s e s  
s o c ia le s ,  p a r a  c o n c lu i r  q u e  la  f ó r m u la  p o l í t i c a  n o  e s  v i a b l e  p o r q u e  i m p o n e r l a  
t i e n e  u n  c o s to  s o c ia l  m u y  e le v a d o ,  o  p o r q u e  p u e d e  g e n e r a r  t e n s i o n e s  y  
c o n f l ic to s  q u e  l le g u e n  in c lu s o  a  a f e c t a r  l a  e x i s t e n c i a  m is m a  d e  l a  s o c ie d a d .  
P e r o  lo  a n t e r i o r  n o  e s  ó b ic e  p a r a  q u e  u n a  f ó r m u la  p o l í t i c a  i n c o n g r u e n te  s e  
i m p o n g a  a  u n a  s o c ie d a d  p o r  u n  c i e r to  p e r ío d o .
L a  d im e n s ió n  p o l í t i c a  p u e d e  s u p o n e r  u n a  s o c i e d a d  d o n d e  e l  p o d e r  e s  
r e t e n i d o  p o r  u n  g r u p o  q u e  e x c lu y e  a  l a  m a y o r í a  o  a  a lg u n o s  g r u p o s  s o c ia le s ;  
o  p u e d e  b a s a r s e  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  o r g a n iz a d a  e  i n c i t a r  a  e l la ;  p u e d e  
u t i l i z a r  e l  f a l s e a m i e n to  u  o c u l t a r  h e c h o s  o  d a t o s  e s e n c i a l e s ,  o  s u m i n i s t r a r  la  
in f o r m a c ió n  c o n v e n i e n t e  y  o b j e t i v a  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  lo s  in d iv id u o s  p u e ­
d a n  e s t a b l e c e r  o p c io n e s .
U n a  i m a g e n  s o c i e t a l  s u p o n e  u n a  d im e n s ió n  c u l t u r a l ,  l a  q u e  p u e d e  o r i e n ­
t a r s e  h a c i a  l a  c r e a c ió n  o  h a c i a  l a  im i ta c ió n .  E n  e l  p a s a d o ,  l a s  s o c i e d a d e s  
a d o p t a r o n  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  a l  r e s p e c t o ;  e n  A m é r i c a  L a t i n a  h u b o  p e ­
r ío d o s  d e  c r e a c ió n  y  p e r ío d o s  d e  im i ta c ió n  q u e ,  e n  a lg u n o s  p a í s e s ,  s e  d i e r o n  
c o m o  e s f u e r z o  v o l u n ta r i o  d e  d e f in ic ió n  d e  l a  c u l t u r a .  L o s  e je m p lo s  m á s  
e v i d e n t e s  s o n  la  im i ta c ió n  d e  l a  c u l t u r a  f r a n c e s a  d u r a n t e  e l  s ig lo  X I X ,  p o r  
p a r t e  d e  c i e r t o s  g r u p o s  s o c ia le s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  y  l a  s i s t e m á t i c a  im i ta c ió n  
d e  l a  c u l t u r a  n o r t e a m e r i c a n a  d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  e n  e l  p r e s e n t e  s ig lo .  
P u e d e  e x i s t i r  l a  v o l u n ta d  d e  c o n s t r u i r  o  a l i m e n t a r  l a  p r o p i a  c u l t u r a  c o m o  
u n a  c r e a c ió n  c o n s t a n t e  y  d e  r e c h a z a r  lo s  m o d e lo s  e x t e r n o s .  L a  c u l t u r a  
p u e d e  t e n e r  t a m b i é n  u n a  d im e n s ió n  i n d ig e n i s t a ,  n a c i o n a l i s t a  o  i n t e r n a c i o ­
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n a l i s t a ;  o  b ie n  p u e d e  a l e n t a r  l a s  e x p r e s i o n e s  e s p o n t á n e a s  o  e l f o r m a l i s m o  y  
la  r i g id e z  a c a d é m ic a .
O t r a  d e  l a s  d im e n s io n e s  d e  c u a l q u i e r  i m a g e n  s o c i e t a l  e s  la  c o n s e r v a c ió n  
d e l  m e d io  a m b i e n te  y  d e l  m e d io  h u m a n o .  C o n  r e la c ió n  a l  m e d io  a m b i e n te ,  
e llo  s ig n i f ic a  o p t a r  e n t r e  u n a  u t i l i z a c ió n  e x h a u s t i v a  d e  lo s  r e c u r s o s  p a r a  
l o g r a r  u n a  t a s a  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  m u y  a l t a  o  u n a  c u id a d o s a  c o n s e r ­
v a c ió n  d e l  m e d io  n a t u r a l .  D i s t i n t a s  s e r á n  l a s  d e f in ic io n e s  u r b a n a s  y  la s  
a l t e r n a t i v a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  p o b la c io n a l  e n  e l  e s p a c io ,  s i  s e  b u s c a  la  im p la n ­
t a c ió n  a r t i f i c i a l  d e  lo s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s ,  o  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  s e  
p e r s i g u e  la  i n te g r a c i ó n  d e  lo  s o c ia l  c o n  la  n a t u r a l e z a .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  h u m a n o ,  lo s  g r u p o s  d o m in a n t e s  p u e d e n  p r o m o ­
v e r  v a lo r e s  c o n g r u e n t e s  c o n  c o n d ic io n e s  d e  c o m p e t i t i v id a d  m u y  a l t a s  e n t r e  
lo s  i n d iv id u o s  p a r a  a s e g u r a r  u n a  t a s a  d e  c r e c im i e n t o  m u y  e le v a d a ,  a u n q u e  
e llo  i n c r e m e n t e  u n a  t e n s ió n  y  u n a  a g r e s i v i d a d  e x t r e m a s  e n  t o d a s  l a s  
r e la c io n e s  i n t e r i n d iv i d u a l e s .  E s  m u y  d if íc i l  l o g r a r  q u e  lo s  in d iv id u o s  s e  
s i e n t a n  i n t e n s a m e n t e  m o t i v a d o s  p a r a  c o m p e t i r  e n  l a  p r o d u c c ió n  e c o n ó m ic a  
y  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  f u n c io n e s  o c u p a e io n a le s  y ,  s i m u l t á n e a m e n t e ,  
s e a n  s u j e t o s  d i s t e n d i d o s  e n  s u s  r e la c i o n e s  h u m a n a s .  D e  u n  la d o  e s t á  la  
t e n s ió n ,  la  a g r e s i v i d a d ;  d e l  o t r o  l a  e m p a t i a ,  e s  d e c i r ,  la  c a p a c id a d  d e  
c o m p r e n d e r ,  d e  c o lo c a r s e  e n  la  p o s ic ió n  d e l  o t r o  y  d e  d i a l o g a r  c o n  é l ,  lo  q u e  
só lo  p o d r í a  l o g r a r s e  e n  e l  m a r c o  d e  u n  p r o y e c t o  q u e  d e f in a  lo s  é x i t o s  c o m o  
c o n t r ib u c io n e s  a l  b i e n e s t a r  c o le c t iv o .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  m e d io  h u m a n o ,  e n  l a  i m a g e n  s o c i e t a l  p u e d e  
e x i s t i r  u n a  p r e o c u p a c ió n  p o r  m a n t e n e r  y  c o n s e r v a r  d e  a lg u n a  m a n e r a  la s  
r e la c io n e s  p r i m a r i a s ,  y a  s e a  b a jo  l a  f o r m a  d e  u n a  d im e n s ió n  e s p a c i a l  d e  
p e q u e ñ a s  c iu d a d e s ,  d e  m o d a l id a e s  lo c a le s  d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  a c c io n e s  y  a d ­
m in i s t r a c i o n e s  lo c a le s ,  m u n ic ip a l e s ,  c o m u n a le s  o  p o r  b a r r i o s ,  q u e  e s t a b l e z ­
c a n  t o d a  u n a  s e r i e  d e  r e l a c i o n e s  p r i m a r i a s .  P o r  e l  c o n t r a r io  p u e d e  d e s t a ­
c a r s e  c o m o  lo  m á s  i m p o r t a n t e  l a  r e la c ió n  s e c u n d a r i a ,  c o m o  o c u r r e  c o n  la  
t e l e v i s ió n ,  d o n d e  f r e n t e  a  u n  e m i s o r  q u e  t r a s m i t e  u n  d e t e r m i n a d o  m e n s a j e  
e s t á  e l  p ú b l ic o  e n  s i t u a c ió n  p a s iv a .
F i n a l m e n t e ,  u n a  im a g e n  s o c i e t a l  im p l ic a  q u e  la  s o c ie d a d  s e  i n s e r t e  e n  e l  
e s p e c t r o 'd e l  p o d e r  i n t e r n a c i o n a l  y a  q u e  n in g u n a  s o c i e d a d  d e j a  d e  d e f in i r  s u  
p o s ic ió n  e n  e l  s i s t e m a  d e  l a s  n a c io n e s .  N o  s e  t r a t a  p o r  c i e r to  d e  d e f in ic io ­
n e s  s o b r e  a s p e c t o s  c o y u n tu r a l e s ,  s in o  d e  l a s  a s p i r a c io n e s  q u e  p u e d e  t e n e r  
u n a  s o c ie d a d ,  y a  s e a  q u e  . t i e n d a  a  u n a  p o s ic ió n  d e  p r e d o m in io  i n t e r n a c i o n a l  
o  a  l a  a u to n o m ía ;  a l  a c a t a m ie n t o  d e  lo s  m e c a n i s m o s  d e  d e p e n d e n c i a  p o l í ­
t i c a ,  e c o n ó m ic a ,  t e c n o ló g ic a  o  m i l i t a r ,  b a jo  u n a  o  m á s  p o te n c i a s ;  o  a  la  
r e d u c c ió n  d e  e s o s  v ín c u lo s  a l  m ín im o  c o m p a t ib l e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  
s i s t e m a  m u n d ia l  i n t e g r a d o .
L a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  la  im a g e n  y  e l  e s t i l o  e s  s i m i l a r  a  la  q u e  e x i s t e  
e n t r e  lo  p o s ib l e  ( in c lu id a  l a  u t o p ía )  y  lo  p r o b a b l e ,  y  l a  t r a n s i c i ó n  s e  r e a l i z a  
b a jo  d o s  c o n d ic io n e s  m ín im a s :  l a  r e la c ió n  c o n  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  q u e  s e  
a s p i r a  a  t r a n s f o r m a r ,  q u e  e s t a b l e c e  c i e r t o s  l ím i te s  d e  lo  v i a b l e ,  y  la  e x i s t e n ­
c ia  d e  g r u p o s  s o c ia le s  q u e  p u e d e n  a s u m i r  e l  “ p a p e l  h i s t ó r i c o ” d e  la  t r a n s ­
f o r m a c ió n  o  d e  l a  c o n s e r v a c ió n  d e l  o r d e n  e x i s t e n t e .
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L a  d e f in ic ió n  d e  lo s  m e d io s  y  f i n e s  d e  u n  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o ,  q u e  p u e d e n  
a g r u p a r s e  — c o m o  p r o p o n e  M a r s h a l l  W o lf e —  e n  t r e s  g r a n d e s  c a t e g o r í a s ,  
d e n o m i n a d a s  u t ó p ic o - n o r m a t iv a ,  t e c n o c r á t i c o - r a c i o n a l i s t a  y  s o c io - p o l í t ic a ,  
e s t á  s i e m p r e  p r e s e n t e ,  m á s  o  m e n o s  e x p l í c i t a m e n te ,  e n  l a  a c c ió n  d e  lo s  
g r u p o s  q u e  s e  e n f r e n t a n  e n  e l  p la n o  s o c ia l .  D ic h a  d e f in ic ió n  s e  m a n i f i e s t a ,  
c o n  d i f e r e n t e s  g r a d o s  d e  c o h e r e n c i a ,  e n  l a s  g r a n d e s  l ín e a s  d e  l a s  r e la c i o n e s  
e n t r e  e d u c a c ió n  y  s o c ie d a d ,  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  e n  
lo s  v a lo r e s  q u e  s e  t r a s m i t e n  y  e n  e l  o  lo s  g r u p o s  s e le c c io n a d o s  d e n t r o  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  p a r a  d e s e m p e ñ a r  p a p e l e s  j e r á r q u i c o s  e n  e l  s i s t e m a  s o ­
c ia l .
C o m o  e s  o b v io ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p u e d e  i n f lu i r  d e  m o d o s .m u y  d i v e r ­
s o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  c a m b io ,  c e r r a n d o  o  a b r i e n d o  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  f u t u r o  
a  l a s  a l t e r n a t i v a s  p o s ib l e s  d e  e v o lu c ió n  o , p o r  lo  m e n o s ,  l e g i t im a n d o  u n  t ip o  
d e  m e c a n i s m o  d e  c a m b io  b a s a d o  e n  la  c o n f r o n ta c ió n  d e  i d e a s  y  o p c io n e s  
e n t r e  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c ia le s .  E n  e f e c to ,  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p u e d e  
e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  f o r m a n d o  e s p e c i a l i s t a s  e n  e s c u e l a s  o  s u b s i s t e m a s  
s e p a r a d o s  p a r a  c a d a  g r u p o  s o c ia l .  P o r  e l  c o n t r a r io ,  r e c o n o c ie n d o  c i e r t o s  
a s p e c t o s  t é c n i c o s  e s p e c í f ic o s ,  p u e d e  s o c i a l i z a r  a  t o d a  l a  p o b la c ió n  e n  v a lo ­
r e s  c u l t u r a l e s  q u e  p e r m i t a n  e l  e je r c ic io  d e  s u s  d e r e c h o s  e n  t é r m i n o s  p o l í t i ­
c o s ,  e s t o  e s ,  c a p a c i t a n d o  a  lo s  in d iv id u o s  p a r a  q u e  p u e d a n  o p t a r .  A s i ­
m is m o ,  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p u e d e  p r e s e n t a r  d o g m á t i c a m e n t e  u n a  im a g e n  
y  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  c o m o  ú n i c a  a l t e r n a t i v a  v i a b l e  o , p o r  e l  c o n t r a r io ,  a  
t r a v é s  d e  la  e d u c a c ió n  p o s i b i l i t a r  la  p r e s e n t a c i ó n  p l u r a l i s t a  d e  i m á g e n e s  y  
e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o ,  lo  c u a l  im p l ic a  c o n c e b i r  l a  e d u c a c ió n  c o m o  g e n e r a d o r a  
d e  d i n a m is m o s  s o c ia le s ,  c o m o  a n t i c ip a d o r a  d e  i d e a s  q u e  h o y  p a r e c e n  c o ­
r r e s p o n d e r  a l  r e in o  d e  la  u t o p í a  p e r o  q u e  m a ñ a n a  p o d r í a n  s e r  u n a  r e a l i d a d  
s o c ia l ,  o  c o m o  c r í t i c a  i n t e l e c tu a l  in n o v a d o r a  d e  lo s  e s t i l o s  e n  v ig e n c ia .
V .  L o s  e s t i l o s  e d u c a t i v o s
L a s  c o n s id e r a c io n e s  p r e c e d e n t e s  j u s t i f i c a n  q u e  s e  i n t e n t e  o r g a n i z a r  c o n ­
c e p t u a l m e n t e  l a  r e a l i d a d  r e g io n a l  p r o c e d ie n d o  a  u n  o r d e n a m ie n t o  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t r u c t u r a  s o c ia l  y  e d u c a c ió n ,  a  f in  d e  d e f in i r  c i e r to s  
e s t i l o s  e d u c a t i v o s .  E s t o s  n o  c o r r e s p o n d e n  n e c e s a r i a m e n t e  a  s i t u a c io n e s  
n a c io n a l e s ,  y a  q u e  e n  l a s  d im e n s io n e s  h i s t ó r ic o - e s p a c i a l e s  p u e d e  e n c o n ­
t r a r s e  u n a  s u p e r p o s i c ió n  d e  d i v e r s o s  e s t i l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e t a p a s  
s o c ia le s  y  p o l í t i c a s ,  q u e  p o r  h a b e r  l le g a d o  a  i n s t i t u c io n a l i z a r s e ,  p e r d u r a n  
c o n  r e l a t i v a  a u to n o m í a  d e  lo s  c a m b io s  i n m e d ia to s ;  e n  o t r o s  c a s o s ,  la  h e t e ­
r o g e n e i d a d  s e  e x p l ic a  p o r q u e  e n  l a  e d u c a c ió n  s e  p r o d u c e n ,  m á s  f á c i lm e n te
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q u e  e n  o t r o s  c a m p o s  s o c ia le s ,  a j u s t e s  o  e q u i l i b r io s  e n t r e  o p c io n e s  c o n t r a ­
d i c t o r i a s  d e  g r u p o s  s o c ia le s  d i v e r s o s  y  o p u e s t o s .
C a b e  s u p o n e r  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d o n d e  lo s  n i v e l e s  e x t r e m o s  e s t é n  
c o n c e b id o s  d e  a c u e r d o  c o n  e s t i l o s  d i f e r e n t e s  e  in c lu s o  o p u e s t o s .  A s í ,  p o r  
e je m p lo ,  u n  d e t e r m i n a d o  s i s t e m a  p u e d e  c o m p r e n d e r  u n a  e d u c a c ió n  m a s iv a  
c o n  o r i e n t a c i ó n  i g u a l i t a r i s t a  e n  e l  n iv e l  p r i m a r i o  o  b á s ic o ,  y  s i m u l t á n e a ­
m e n t e  o r g a n i z a r  u n  t e r c e r  n iv e l  o  s u p e r i o r ,  s e g ú n  u n a  c o n c e p c ió n  t e c n o c r à ­
t i c a ,  s in  q u e  p o r  e llo  — p o r  lo  m e n o s  a  m e d ia n o  p la z o —  t a l  i n c o h e r e n c i a  
i n t r o d u z c a  u n a  s e r i a  c o n t r a d ic c ió n  e n  e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  s i s t e m a  e d u c a ­
t iv o  q u e  r e p e r c u t a  e n  t e n s i o n e s  s o c ia le s  n o  a s im i l a b l e s  p o r  e l  s i s t e m a  s o c ia l  
g lo b a l .
P o d r í a  a f i r m a r s e  q u e  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  c o m ú n  d e  l a  e d u c a c ió n  e n  A m é : 
r i c a  L a t i n a  e s  q u e  o f r e c e  m a y o r  a c c e s ib i l id a d  a l  p o d e r  q u e  e l  i n g r e s o  y  la  
p r o p ie d a d ;  c o n  r e la c ió n  a  e s t a s  ú l t i m a s  d o s  d im e n s io n e s ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  
e n  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  l a  e d u c a c ió n  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n a  
f u e n t e  d e  p o d e r  d e r iv a d o  d e l  c o n o c im ie n to ,  y  c o m o  s ig n o  d e  p r e s t i g i o  c o n  
u n  g r a d o  d e  a p e r t u r a  e x t r e m a d a m e n t e  a m p l io .
S i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  e n  a lg u n o s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n  s e  e s t á n  p r o d u c ie n d o  
a v a n c e s  h a c i a  l a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a ,  c o n s o l id á n d o s e  p r o c e s o s  d e ­
m o c r á t i c o s  y  d e  f o r m a c ió n  c iu d a d a n a ,  n o  lo  e s  m e n o s  q u e  e n  c i e r t o s  c a s o s  
s e  h a n  r e a l i z a d o  d i f íc i le s  e x p e r i e n c i a s  p a r a  p r o m o v e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
c o n d ic io n e s  d e  t r a n s i c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  y  e n  o t r o s  c a s o s  e s  p o s ib l e  q u e  e l 
m a n t e n im i e n t o  d e  l a  e x c lu s ió n  d e  lo s  g r a n d e s  g r u p o s  s o c i a l e s  s ig n i f iq u e  
e le v a d o s  c o s to s  e n  a s p e c t o s  c la v e s  d e l  f u n c io n a m ie n to  s o c ia l .  A h o r a  b ie n ,  
c o n s i d e r a d a  l a  r e g ió n  e n  s u  c o n ju n t o ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  e l  i n c r e m e n t o  
e d u c a c io n a l  f u e  p a r a l e l o  a  m ú l t i p l e s  l im i ta c io n e s  y  e x c lu s io n e s  e n  m a t e r i a  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a .
E n  a lg u n o s  c a s o s ,  s e  r e g i s t r a n  e s t i l o s  d e  m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l  b a jo  la  
d e p e n d e n c i a  d e  g r u p o s  d e  c la s e  a l t a ,  q u i e n e s ,  e n  v i r t u d  d e  l a s  c o n d ic io n e s  
e s t r u c t u r a l e s ,  r e t i e n e n  e l  p o d e r  m i e n t r a s  p o s t u l a n  p r o g r a m a s  r e f o r m i s t a s .  
E n  l a  e je c u c ió n  d e  o t r o s  c ic lo s  m o d e r n i z a n t e s  i n t e r v i e n e n  b u r o c r a c i a s  p o l í ­
t i c a s  o  g r u p o s  m i l i t a r e s ,  q u e  s i  b i e n  p o s t u l a n  p a r t i c i p a c i ó n ,  l im i ta n  s u  
a lc a n c e  p a r a  q u e  e l l a  n o  i n t e r f i e r a  c o n  l a s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  p o r  e l lo s  
m is m o s  f i j a d o s  p a r a  l a  c o n c r e c ió n  d e  s u  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .  E n  o t r o s  
c a s o s ,  s e  p r o p o n e n  f ó r m u la s  p o p u l i s t a s  e n  r e la c i ó n  c o n  l a s  c u a l e s  s e  p u e d e  
p o s t u l a r  c o m o  a l t e r n a t i v a  f u t u r a  e l  a c c e s o  a  c o n d ic io n e s  p o l í t i c a s  s i m i l a r e s  
a  l a s  d e  l a  s o c ia ld e m o c r a c ia ,  a u n q u e  p o r  e l  m o m e n to  s e  o p o n e n  l ím i te s  a  la  
p a r t i c i p a c i ó n ,  d a d a  l a  a d h e s ió n  c a r i s m à t i c a  o  v e r t i c a l i s t a  d e  l a s  o r g a n iz a ­
c io n e s  q u e  p o d r í a n  e x p r e s a r  d e m a n d a s  y  p r o y e c t o s  a l t e r n a t i v o s  d e  lo s  
g r u p o s  s o c ia le s  m a y o r i t a r i o s .  E n  a lg u n o s  o t r o s  c a s o s ,  lo s  c a m b io s  r a d i c a l e s  
d e  e s t r u c t u r a  e n  s i t u a c i o n e s  d e  c o n f l ic to  i n t e r n o  y  e x t e r n o  s e  h a n  r e a l i z a d o  
e n  u n  á m b i t o  d e  i n to l e r a n c i a  a  l a  c r í t i c a  y  e l  m o n o p o lio  d e l  p o d e r  h a  e s t a d o  
a  c a r g o  d e l  g r u p o  p o l í t i c o  d i r i g e n t e .  F i n a l m e n t e ,  h a  h a b id o  c a s o s  e n  q u e  s e  
h a  d e f in id o ,  y  a  v e c e s  t a m b i é n  f u n d a m e n ta d o ,  u n a  c o n c e p c ió n  a u t o r i t a r i a ,  
q u e  r e s e r v a  p a r a  c i e r t o s  g r u p o s ,  q u e  d e r i v a n  s u  f u e r z a  d e l  c a p i t a l  y  l a  
p r e s e n c i a  m i l i t a r  c o n s o l id a n te ,  e l  e je r c i c io  d e l  p o d e r  y  l a  e je c u c ió n  d e  u n
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d e t e r m i n a d o  o r d e n a m ie n t o  s o c ia l  y  e c o n ó m ic o  q u e ,  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  
i n t r í n s e c a s ,  r e q u i e r e  p a r a  m a n t e n e r s e  e l  u s o  f r e c u e n t e  d e  l a  c o e r c ió n .
P o r  s u  la d o ,  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o ,  a u n q u e  b a s t a n t e  s ig n i f ic a t iv o  e n  
la  r e g ió n  d u r a n t e  lo s  ú l t im o s  q u i n q u e n io s ,  n o  h a  a p o r t a d o  u n  c a m b io  d e  
m a g n i t u d  e q u i v a l e n t e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  c l a s e s  s o c ia le s ,  n i  e n  l a s  
f o r m a s  e n  q u e  s e  c o n c r e t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n t r e  lo s  d i v e r s o s  
e s t r a t o s ,  lo  c u a l  n o  s ig n i f ic a  d e s c o n o c e r  p r o c e s o s  d e  t r a s la d o -  h a c i a  e l  
e s t r a t o  m e d io  s u p e r i o r  d e  l a  e s c a l a  d e  lo s  i n g r e s o s  q u e  p e r c i b e  e l  s e c t o r  
p r iv i l e g ia d o ,  n i  i g n o r a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  m e j o r a s  e n  lo s  n iv e l e s  a b s o l u to s  d e  
a lg u n o s  e s t r a t o s  i n f e r i o r e s .17
L a  m a y o r  d e m a n d a  y  o f e r t a  e d u c a t i v a s  t i e n e n  n u m e r o s a s  r e p e r c u s i o n e s  
e n  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l ,  d a d o  q u e  s e  p r o d u c e n  n o  s ó lo  c o n  c i e r t a  a u to n o m í a  
s in o  m u y  f r e c u e n t e m e n t e  e n  c o n t r a d ic c ió n  c o n  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  p r e v a l e ­
c e n  e n  la s  r e l a c i o n e s  d e  c la s e s  s o c ia le s  y  d e  p o d e r .
L a  c o n t r a d ic c ió n  p u e d e  s e r  p o s i t i v a  p a r a  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  s i s t e m a  g lo b a l  
e n  c i e r t a s  e t a p a s  d e  s u  d e s a r r o l l o ,  y a  q u e  p o s p o n e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  
c a m b io  y  d e  m o v i l id a d  s o c ia l  d e  u n a  g e n e r a c i ó n  a  o t r a ,  m a s  t a m b i é n  s u  
s ig n o  p u e d e  s e r  n e g a t i v o  y  c o n v e r t i r s e  e n  f u e n t e  d e  g r a n d e s  t e n s i o n e s  
c u a n d o ,  l o g r a d a  c i e r t a  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a ,  s e  t o r n a  e v id e n t e  l a  in c a p a c i ­
d a d  e s t r u c t u r a l  d e  s a t i s f a c e r  l a s  e x p e c t a t i v a s  q u e  l a  p r o p i a  e x p a n s ió n  h a  
g e n e r a d o .
U n a  d i s t r i b u c i ó n  d e s i g u a l  d e  o p o r t u n id a d e s  e d u c a t i v a s  y  d e  m o v i l id a d  
s o c ia l  p u e d e  m a n t e n e r  l a  a d h e s ió n  a l  s i s t e m a  p o r  p a r t e  d e  lo s  g r u p o s  
e x c lu id o s  o r e z a g a d o s ,  m i e n t r a s  c o n s i d e r e n  q u e  s u s  p r o p i a s  o p o r t u n id a d e s  
s o n  in m i n e n te s ;  n o  o b s t a n t e ,  e s t a  a d h e s ió n  s e  t r u e c a  e n  r e c h a z o  s i 'p e r d u r a  
s u  i n m o v i l id a d  e n  t a n t o  q u e  lo s  o t r o s  g r u p o s  c o n t i n ú a n  d e s p l a z á n d o s e  y ,  
p o r  t a n t o ,  s e  a c e n t ú a  la  i n f e r i o r id a d  s o c ia l  d e  lo s  r e z a g a d o s .
L a  c a p a c id a d  d e  m a n e j o  d e  e s t a s  c o n t r a d ic c io n e s  p u e d e  s e r  m a y o r  o 
m e n o r  s e g ú n  la  p o t e n c i a l id a d  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  s i s t e m a  s o c ia l ,  y a  s e a  p o r  
s u  d in á m ic a  d e  c a m b io  s o c ia l  o  d e  m e r o  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o ,  p o r  s u  
c a p a c id a d  d e  t r a n s f e r i r  a l  c o n s u m o  o  a  d e t e r m i n a d o s  v a lo r e s  d e  p r e s t i g i o  
l a s  a s p i r a c io n e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  o , s e n c i l l a m e n t e ,  p o r  e s t a r  e n  c o n d ic io n e s  
d e  r e p r i m i r  l a s  d e m a n d a s  c u a n d o  é s t a s  e x c e d e n  e l  n iv e l  c o n t r o l a b l e .  E n  
to d o  c a s o ,  s u b s i s t e  la  c o n t r a d ic c ió n  c u a n d o  e l  e n s a n c h a m i e n to  d e  l a  f o r m a ­
c ió n  c u l t u r a l  y  c ie n t í f i c a  e s  p a r a l e l o  a  l a 'l i m i t a c ió n  p o l í t i c a  y  a l  e je r c i c io  d e  
l a  l i b r e  c r í t i c a  a  l a s  o p c io n e s  s o c ia le s  e s t a b l e c i d a s .
L a  e d u c a c ió n ,  c o m o  o r g a n iz a c ió n  q u e  m a n e j a  e l  m a y o r  v o lu m e n  d e  p o b la ­
c ió n  d e  la  r e s p e c t i v a  s o c i e d a d ,  p a s a  a  d e s e m p e ñ a r  u n  p a p e l  c r u c i a l  e n  la  
d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  g r u p o s  y  c la s e s  s o c ia le s  y  e n  l a s  
i d e o lo g ía s  y  m o v i l iz a c io n e s  p o l í t i c a s ;  d e  a ll í  q u e  m u c h a s  d e  l a s  p o l í t i c a s  
e d u c a t i v a s  d e v ie n e n  c a s i  e x c l u s i v a m e n te  e n  p o l í t i c a s  d e  c o n t r o l  d e  d ic h a s  
r e la c io n e s ,  i d e o lo g ía s  y  m o v i l iz a c io n e s .
L a  e d u c a c ió n  c u m p le ,  e n  t o d o s  lo s  c a s o s ,  c i e r t a s  f u n c io n e s  b á s i c a s ,  la s  
q u e  p u e d e n  r e s u m i r s e  e m p le a n d o  lo s  t é r m i n o s  u t i l i z a d o s  p o r  D u r k h e im :  
“ L a  e d u c a c ió n  e s  l a  a c c ió n  e j e r c i d a  p o r  l a s  g e n e r a c i o n e s  a d u l t a s  s o b r e  
a q u é l l a s  a ú n  n o  m a d u r a s  p a r a  l a  v id a  s o c ia l .  E l l a  t i e n e  p o r  o b j e to  s u s c i t a r  y
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d e s a r r o l l a r  e n  e l  n iñ o  u n  c i e r t o  c o n ju n t o  d e  e s t a d o s  f í s ic o s ,  i n t e l e c t u a l e s  y  
m o r a l e s  q u e  e s p e r a n  d e  é l  l a  s o c i e d a d  p o l í t i c a  e n  s u  c o n ju n to  y  e l  m e d io  
e s p e c i a l  a l  c u a l  e s t á  p a r t i c u l a r m e n t e  d e s t i n a d o ”.18 
L a  d e f in ic ió n  e x p r e s a  l a  m u l t i p l i c id a d  d e  f u n c io n e s  s o c ia le s  q u e  s e  e j e r c e n  
e n  c a d a  s o c i e d a d  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  y  q u e  p u e d e n  s i n t e t i z a r s e  d e l  
m o d o  s ig u i e n t e :  t r a s m i s i ó n  d e  l a  c u l t u r a  d e  l a  s o c ie d a d  y  d e  s u  c la s e  
d o m in a n te ;  c o n s e r v a c ió n  d e l  s i s t e m a  y  p r o v i s ió n  d e  e l e m e n t o s  i n n o v a d o r e s ;  
f u n c io n e s  p o l í t i c a s  p a r a  o b t e n e r  l e a l t a d  a l  s i s t e m a  d e  g o b i e r n o  v i g e n t e  y  
r e c l u t a m i e n t o  d e  l íd e r e s ;  f u n c io n e s  e n  r e la c ió n  c o n  l a s  c la s e s  s o c ia le s ,  t a n t o  
p a r a  s u  m a n t e n im i e n t o  c o m o  p a r a  l a  s e le c c ió n  d e  c a n d i d a t o s  p a r a  lo s  
p u e s t o s  s o c i a l e s  s e g ú n  c r i t e r i o s  d e  a c e p ta c ió n  o  r e c h a z o  d e  l a  m o v i l id a d  
s o c ia l ;  f u n c io n e s  e c o n ó m ic a s  a p l i c a d a s  e s e n c i a l m e n t e  a l  r e c l u t a m i e n t o  d e  la  
m a n o  d e  o b r a  e n  l a  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  r e q u e r i d a s  p o r  e l  s i s t e m a  e c o ­
n ó m ic o . 19
D e p e n d i e n d o  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  y  d e l  e s t i l o  d e  
d e s a r r o l l o  d e  l a  s o c i e d a d  e n  s u  c o n ju n to ,  d e  l a s  d e m a n d a s  q u e  e j e r c e n  
s o b r e  la  e d u c a c ió n  l a  c la s e  d o m in a n t e  p o r  u n  l a d o ,  y  p o r  o t r o ,  lo s  g r u p o s  
e m e r g e n t e s  q u e  a s p i r a n  a  m o d i f i c a r  e l  s i s t e m a  s o c ia l  e x i s t e n t e ,  s e  m a n i ­
f i e s t a n  e n  l a  e d u c a c ió n  e s t i l o s  e d u c a t i v o s  q u e ,  a l  i n s i s t i r  s o b r e  a lg u n a  d e  
s u s  f u n c io n e s ,  r e v e l a n  la  a r t i c u l a c i ó n  d e  f u e r z a s  s o c ia le s  e n  c o n f l ic to .
L o s  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  q u e  a  c o n t in u a c ió n  s e  e n u n c ia n  n o  
c u b r e n  l a  t o t a l i d a d  d e  p o s ib i l i d a d e s  t e ó r i c a s ;  n o  s e  h a  c o n s id e r a d o ,  p o r  
e je m p lo ,  e l  e s t i l o  s o c i a l i s t a ,  p o r  c o r r e s p o n d e r  a  u n  t i p o  d e  e s t r u c t u r a  s o c ia l  
c u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  a  l a  c a p i t a l i s t a ,  n i  l a  e n u m e r a c i ó n  p r e t e n d e  s e r  
e x h a u s t i v a ,  s in o  t a n  s ó lo  i n d i c a r  u n  m é to d o  d e  a n á l i s i s  q u e  a ú n  r e q u i e r e  
p r o lo n g a d o s  e s t u d io s  t e ó r i c o s  y  a c o p io  s i s t e m á t i c o  d e  i n f o r m a c ió n  p a r a  
a l c a n z a r  m a y o r  v a l id e z .
L o s  e s t i l o s  p o d r í a n  s e r  id e n t i f i c a d o s ,  a  t í t u l o  p r o v i s io n a l ,  c o n  l a s  s i g u i e n ­
t e s  d e n o m in a c io n e s :  A )  T r a d ic io n a l ;  B )  D e  m o d e r n i z a c ió n  so c ia l ;  C )  D e  
p a r t i c i p a c i ó n  c u l t u r a l ;  D )  T e c n o c r á t i c o  y /o  d e  f o r m a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a ­
n o s  y  E )  D e  c o n g e la c ió n  p o l í t i c a .
E n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  s e  p r e s e n t a n ,  s i n t é t i c a m e n t e ,  l a s  f u n c io n e s  e d u ­
c a c io n a le s  q u e  s e  d e s t a c a n  e n  c a d a  e s t i l o  y  l a  f o r m a  c o m o  s e  a r t i c u l a n  la s  
d im e n s io n e s  e c o n ó m ic a s ,  p o l í t i c a s  y  s o c ia le s  q u e  e s t á n  e n  l a  b a s e  d é  c a d a  
u n o  d e  e l lo s .
L a  e n u m e r a c i ó n  d e  lo s  e s t i l o s  p o d r í a  v a r i a r  s i  s e  e l i g i e r a  c o m o  p u n t o  d e  
p a r t i d a  d e  l a  c la s i f ic a c ió n  l a s  f o r m a s  c o m o  s e  e s t a b l e c e n  o  s e  im p o n e n  lo s  
e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  s o c ia l ,  y  s i  s e  c o n s i d e r a r a  e l  p r o b l e m a  d e l  c o n s e n s o  y  
la  r e p r e s ió n ;  o  s i  s e  e l ig ie r a  c o m o  c r i t e r io  d e  c la s if ic a c ió n  la s  r e la c io n e s  e n t r e  
l a s  c l a s e s  s o c ia le s  o  l a  d im e n s ió n  p o l í t i c a  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  p o d e r .  L o s  
e s t i l o s  e d u c a t i v o s  n o  c o in c id e n  n e c e s a r i a m e n t e  c o n  l a s  r e s t a n t e s  c la s i f ic a ­
c io n e s ,  y  a lg u n a s  d e  s u s  c o n t r a d ic c io n e s  p r o v i e n e n  d e l  d e s f a s e  d e  l a  e d u c a ­
c ió n  e n  r e la c ió n  c o n  o t r a s  d im e n s io n e s  s o c ia le s  y a  m e n c io n a d a s .
L a  c la s i f ic a c ió n  e x p u e s t a  e n  e l  c u a d r o  t i e n e  u n a  c a t e g o r í a  m u y  a m p l i a ,  l a  
“ M o d e r n iz a c ió n  s o c ia l” , d o n d e  s e  i n c lu y e n  f e n ó m e n o s  d e  m o v il iz a c ió n  in ic ia l  
q u e  a b a r c a n  c a s i  ú n i c a m e n t e  a  lo s  s e c t o r e s  m e d io s ,  j u n t o  a  o t r o s  q u e
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ESTILOS EDUCATIVOS CARACTERIZADOS SEGÚN SU FUNCIÓN PRINCIPAL
r- Función educativa Dimensión econo- _. .... _. ., .Estilo ■ ■ i Dimensión poitica Dimensión sociaprincipa mica M
Tradicional Conservación: socia­lización para el man­tenimiento del orden constituido de acuerdo con los va­lores de la clase dominante.
Estancamiento y base económica agrícola.
Oligarquía. Control político no sujeto a impugnación por parte de las masas.
Clase dominante in- diferenciada. Débil identidad y organi­zación de las otras clases sociales. Po­breza y marginali- dad.
De modernización social Movilización: inte­gración de las masas y formación según valores de participa­ción en un sistema educativo relativa­mente abierto a las demandas de ciertos grupos en proceso de incorporación.
Crecimiento mode­rado con distribu­ción.Importancia cre­ciente del mercado interno.
Relación inestable y/o alianza de cla­ses integradas al sis­tema; “manipula­ción” de la moviliza­ción.
Tendencia hacia una estructura capitalista de clases. Diferen­ciación interna de la burguesía. Ascenso de las clases medias y proletaria. Socie­dad de masas y marginalidad.
De participación cul­tural
Tecnocràtico y/o de formación de recur­sos humanos
De congelación polí­tica
Cultura: suministro de un “código” que legitima un status y el ingreso a un sec­tor con relaciones in­ternas igualitarias.
Economía: educa­ción limitada a la preparación funcio­nal y estratificada de recursos humanos, en algunos casos ideológicamente despolitizados.
Política: reimposi­ción de la autoridad y los valores de la clase dominante, desmovilización po­pular; incluye com- partimentación edu­cacional según es­tratificación y reduc­ción del diálogo inte­lectual.
Abundancia y gene­ración de exceden­tes en un sector económico especí­fico difundidos a tra­vés del estado.
Crecimiento acele­rado con concentra­ción; “intemacionali- zación” del mercado interno y exportación de bienes industria­les.
Crisis por agota­miento de modelo o por proyección de los conflictos de cla­ses.
Pluralismo elitista. Autonomización de la “burocracia polí­tica” en el cuadro de una alianza de la burguesía y clases medias legitimada democráticamente.
Control por parte de la clase alta o tecno-estructuras político-militar con participación nacio­nal autónoma o vica­ria.
Distensión de las re­laciones entre las clases sociales por ampliación estructu­ral y mejoramiento del patrón de distri­bución del ingreso. Consolidación de la burguesía y ascenso de las clases me­dias.
Estructura de clases polarizada. Incorpo­ración parcial y pau­latina de grupos so­ciales de acuerdo con las ampliaciones del mercado.
Sectores de la clase alta con apoyo de sectores medios y presencia militar.
Reestructuración au­toritaria de las rela­ciones de clase. Re­ducción de los nive­les de ingreso y mengua de la parti­cipación de las cla­ses medias y prole­taria.
c o r r e s p o n d e n  a  p r o c e s o s  p o p u l i s t a s  d e  r e i t e r a d a  a p a r i c ió n  e n  A m e r ic a  
L a t i n a  y  q u e  e x a c e r b a n  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  m o v i l iz a c ió n  y ,  m á s  
e s p e c í f i c a m e n te ,  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  e d u c a c ió n .
D e  p r o p ó s i t o ,  n o  s e  h a  p r e t e n d i d o  i n t r o d u c i r  u n a  c la s i f ic a c ió n  p a r a  e l lo s ,  
t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  “ lo s  p o p u l i s m o s  s o n  f o r m a s  p o l í t i c o - s o c ia le s  m o v e d i ­
z a s ,  m a g m á t i c a s ,  t r a n s i c i o n a l e s  s i  s e  q u i e r e ,  e n  l a s  c u a l e s  i n ic i a lm e n te  
o p e r a n  f a c t o r e s  m u y  d i v e r s o s  y  a u n  c o n t r a d i c t o r io s  y  q u e  a c a b a n  d e f in i é n ­
d o s e  s e g ú n  s u s  r e s u l t a d o s  y  l a s  f u e r z a s  p o l í t i c a s  q u e  a c a b e n  p r e d o m i n a n d o  
e n  e l lo s ” , y  p o r  t a n t o  lo  e s e n c i a l  e s  c o n o c e r  “ e l  c a r á c t e r  e l i t i s t a  o  d e m o c r á ­
t ic o  r e s u l t a n t e  d e  lo s  r e g í m e n e s  q u e  s e  e n t r o n i c e n ”.20
E l  c a r á c t e r  t r a n s i c i o n a l  d e  la  s i t u a c ió n  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  
l a t i n o a m e r i c a n a s ,  s u  r e i t e r a d a  c a p a c id a d  p a r a  a b s o r b e r  c o n f l i c to s  y  s u  
t a m b i é n  r e i t e r a d a  in c a p a c id a d  p a r a  o f r e c e r  s o lu c io n e s  e s t a b l e s  a  l a s  d e ­
m a n d a s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  d e  d e s a r r o l l o  e n  u n  n u e v o  t ip o  d e  s o c ie d a d ,  
e x p l i c a n  la  a p a r i c ió n  p e r ió d i c a  d e  f ó r m u la s  p o p u l i s t a s  d e  p r i m e r a ,  s e g u n d a  
o  t e r c e r a  g e n e r a c i ó n ,21 s e g ú n  e l  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  a c t o r e s  y  
s e g ú n  la  e t a p a  e s t r u c t u r a l ,  q u e  b a jo  r ó t u l o s  p o l í t i c o s  d iv e r s o s  y  c o n  l a  
d i r e c c ió n  d e  g r u p o s  d i s ím i l e s  — s e c t o r e s  m o d e r n i z a n t e s  d e  c la s e  a l t a ,  s e c ­
t o r e s  d e  c la s e s  m e d ia s ,  m i l i t a r e s ,  b u r g u e s í a  i n d u s t r i a l ,  e t c . —  t i e n e n  c o m o  
m e t a  c o m ú n  e s t a b l e c e r  a m p l i a c io n e s  e n  e l  s i s t e m a  s in  m o d if i c a r  e l  e s q u e m a  
c a p i t a l i s t a  d e  p r o d u c c ió n  y  l a s  r e la c i o n e s  e n t r e  l a s  c la s e s  s o c ia le s ,  c u y a  
e x i s t e n c i a  s e  n i e g a  o  s e  s u p o n e  s u p e r a b l e  p o r  l a  p o l í t i c a  p r e c o n iz a d a .  E l  
p o p u l i s m o  r e q u e r i r í a  u n  a n á l i s i s  u l t e r i o r  p a r a  i n c o r p o r a r lo  c o m o  u n  e s t i l o  
e s p e c í f ic o .
A . E l  e s tilo  tra d ic io n a l
U n a  s o c ie d a d  d e  e s t e  t i p o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  p o c o  
d i f e r e n c i a d a ,  q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p r o d u c t i v o  e s  p r e d o m i n a n t e ­
m e n t e  a g r íc o la ,  c o n  s e c t o r e s  d e  e c o n o m ía  d e  m e r c a d o  lo c a l  y  a d e m á s  
f o r m a s  l a t i f u n d i s t a s  y  e n c l a v e s  d e  p r o d u c c ió n  m a s iv a  p a r a  lo s  m e r c a d o s  
e x t r a n j e r o s ,  q u e  c o n d ic io n a n  l a s  m o d a l id a d e s  m in i f u n d i s t a s  d e  e x p lo t a c ió n  
in c lu id a s  s u b s i d i a r i a m e n t e  e n  e l  e n c la v e  o  q u e  a c t ú a n  c o m o  p r o v e e d o r a s  d e  
d i v e r s o s  a l im e n to s .  L a  u r b a n iz a c i ó n  e s  a ú n  m u y  r e d u c i d a  y  u n a  c o n s i d e r a ­
b le  p r o p o r c i ó n  d e  l a  p o b la c ió n  d e  l a s  c iu d a d e s  s e  h a l l a  e n  c o n d ic io n e s  d e  
e x t r e m a  m a r g in a l i c la d .  L a  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  d e  b a jo  n iv e l  t e c n o ló g ic o  
s e  l im i ta  a  la  s u s t i t u c i ó n  cíe im p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  o  d e  o t r o s  
b i e n e s  q u e  t i e n e n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  lo c a l;  e n  e l  
c o n ju n to  d e l  s e c t o r  s e c u n d a r i o  p r e d o m i n a  l a  m a n o  d e  o b r a  a r t e s a n a l  u  
o c u p a d a  e n  p e q u e ñ o s  t a l l e r e s .  E l  e s t a d o  c o m o  t a l  c a p t a  u n a  p a r t e  l im i t a d a  
d e l  p r o d u c to  i n t e r n o  y  t i e n e  u n a  e s c a s a  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  f u n c io n e s ;  e n  s u  
g e s t i ó n ,  e l  g a s t o  m i l i t a r  p e s a  e n  f o r m a  d e s p r o p o r c i o n a d a  d e n t r o  d e  l a  d é b i l  
e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a .
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L a  d i f e r e n c i a c ió n  s o c ia l  e s  m u y  r e d u c i d a  y  l a  o l ig a r q u í a  s e  d e s t a c a  c o m o  
c la s e  c o n s t i t u i d a  q u e  c o n t r o l a  l a  s o c ie d a d  p o r  c o n s e n s o  y  c o a c c ió n . “ E l  
s e c t o r  d o m in a n t e  c o n t r o l a  s in  n i n g u n a  c la s e  d e  i n t e r p o s i c io n e s  y  e n  f o r m a  
in e q u ív o c a  e l  c o n te n id o  v a lo r a t i v o ,  y  p o r  lo  t a n t o  e d u c a c io n a l ,  d e  l a  s o c ie ­
d a d .  I m p o n e ,  a s im is m o ,  u n  a p a r a t o  n o r m a t i v o  q u e  l e g i t im a  s u  s t a t u s ,  
m e d i a n t e  u n a  s im b o lo g ía  q u e  m u c h a s  v e c e s  l l e g a  a  t e n e r  c o n n o ta c io n e s  
m á g ic o - r e l ig io s a s ,  p r o p ic i a n d o  q u e  lo s  v a lo r e s  d e l  s e c t o r  d o m in a n t e  s e  
i n c o r p o r e n ,  r e l a t i v a m e n t e ,  e n  l a  c u l t u r a  d e  lo s  d o m in a d o s ”.22
D e  t o d o s  m o d o s ,  l a s  c la s e s  m e d i a s  u r b a n a s  c o m ie n z a n  a  p e r f i l a r s e  e n  
t o r n o  a  c o n d ic io n e s  i n d e p e n d i e n t e s  e n  e l  c o m e r c io  y  e n  e l  s e c t o r  s e c u n d a r io  
y  c o m o  a s a l a r i a d a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  e s t a d o ,  c o n  in g r e s o s  r e l a t i v a ­
m e n t e  b a jo s  y  a l t o  g r a d o  d e  d  .p e n d e n c ia  e n  r e la c i ó n  c o n  la  o l ig a r q u ía .
P a r a l e l a m e n t e ,  c o m ie n z a  a  s u r g i r  u n  p r o l e t a r i a d o  a g r íc o la  y  u n  p r o l e t a ­
r i a d o  u r b a n o  d e  m u y  d é b i l  v o lu m e n ,  e n  c o m p e t e n c ia  c o n  la  m a s a  m a r g i n a l  
e n  u n  m e r c a d o  d e  e m p le o  m u y  r e d u c i d o ,  lo  q u e  s ó lo  p e r m i t e  la  a p a r i c ió n  d e  
u n  s in d ic a l i s m o  d e  g r u p o s  a r t e s a n a l e s  “ e l i t i s t a s ” o  d e  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l ­
m e n t e  o r g a n iz a d o s  o  d e s a r r o l l a d o s  b a jo  e l  p a t r o c in i o  d e l  e s t a d o .23 F i n a l ­
m e n t e ,  l a s  m a s a s  c a m p e s in a  y  m a r g i n a l  u r b a n a  c a r e c e n  d e  e x p r e s i ó n  p r o ­
p ia ,  m u c h a s  v e c e s  e s t á n  a ú n  i n c o r p o r a d a s  a  c o m u n id a d e s  lo c a le s  o  s e p a r a ­
d a s  p o r  b a r r e r a s  é t n i c a s 24 y  s u  in c lu s ió n  p o l í t i c a  e s  m e r a m e n t e  f o r m a l  c o n  
m o d a l id a d e s  d e  d e p e n d e n c i a  c a s i  a b s o l u ta .
L a  v in c u la c ió n  a  lo s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  y  c i e r t o s  c a m b io s  e n  l a  e s t r u c ­
t u r a  s o c ia l  o b l ig a n  a l  p o d e r  o l ig á r q u ic o  a  i n c o r p o r a r  a  lo s  m i l i t a r e s  a l  
s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n  c o m o  r e f u e r z o  i n d i s p e n s a b l e  a n t e  e l  p r o c e s o  d e  
m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l  y  l a s  p r e s i o n e s  a n t i o l i g á r q u ic a s  p r e s e n t e s  e n  lo s  f e ­
n ó m e n o s  d e  m o v il iz a c ió n  u r b a n a  y  r u r a l .  E n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s  e s t o s  
ú l t im o s  n o  e s t á n  e s t r u c t u r a d o s ,  p e r o  d e  t o d a s  m a n e r a s  d e b i l i t a n  e l  t ip o  d e  
d o m in a c ió n  y  a b r e n  u n  c a u c e  a  l a s  c o n c e s io n e s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  l a  m á s  
e v i d e n t e  c o n s i s t e  e n  l a  o f e r t a  d e  s e r v i c io s  e d u c a t i v o s .
E l  f e n ó m e n o  d e  m a y o r  r e p e r c u s i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e s a r r o l l o  e d u c a c io n a l  
e s  e l  p a p e l  q u e  j u e g a n  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  u r b a n o s .  “ L o s  s e c t o r e s  m e d io s  
e m e r g e n  c o m o  g r u p o s  m o d e r n i z a d o r e s  s in  t e n e r  l a  o r g a n iz a c ió n  p o l í t i c a  o  
id e o ló g ic a  a d e c u a d a  p a r a  h a c e r  e f e c t i v a  s u  p r e s i ó n  e n  e l  p la n o  d e  l a s  
d e c i s io n e s  d e  p o d e r ”.25 N o  o b s t a n t e ,  d ic h o s  s e c t o r e s  t i e n e n  c i e r t a  c a p a c i ­
d a d  p a r a  o b t e n e r  e l  c r e c im i e n t o  d e  n u e v a s  f u n c io n e s  o c u p a c io n a le s  e n  e l  
s e c t o r  t e r c i a r i o  y  p a r a  l o g r a r ,  s i  n o  la  r e f o r m a  a g r a r i a  — d o n d e  c h o c a n  c o n  
la  o l ig a r q u í a  y  lo s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s  e x t r a n j e r o s ,  y  a d e m á s  c a r e c e n  d e  
u n a  id e o lo g ía  q u e  l e s  p e r m i t a  m o v i l i z a r  a  l a  p o b la c ió n  r u r a l — , a l  m e n o s  u n a  
p o l í t i c a  d e  in d u s t r i a l i z a c ió n  ( d e  c o m p le jo  f u t u r o  d e b id o  a  d i f i c u l t a d e s  e s ­
t r u c t u r a l e s ) .  A s im is m o ,  d ic h o s  s e c t o r e s  p r o m u e v e n  a c c io n e s  t e n d i e n t e s  a  la  
“ d e m o c r a t i z a c ió n ” d e  l a  s o c i e d a d  q u e  s e  e x p r e s a  a  t r a v é s  d e  p o l í t i c a s  
e d u c a t i v a s  q u e  b e n e f i c i a n  p r i n c i p a l m e n t e  a  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  u r b a n o s  y  a  
lo s  g r u p o s  p o p u l a r e s  q u e  a p o y a n  s u  r e iv in d ic a c ió n .
L o  a n t e r i o r  p e r m i t e  p o s t u l a r  u n  p o s ib le  f u t u r o  p r o c e s o  d e  m o d e r n iz a c ió n  
u r b a n a  c o n  d é b i l e s  b a s e s  e n  l a  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a ,  q u e  d i f íc i lm e n te  
p u e d e  i m p u l s a r  u n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  a u n q u e  s í  a d q u i r i r  c o n d ic io n e s  d e
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e n c l a v e  m o d e r n i z a n t e  c o n  r e la c ió n  a  u n a  s o c i e d a d  r u r a l ,  l a  q u e  q u e d a r í a  
r e l a t i v a m e n t e  m á s  m a r g i n a d a ,  d e  a c u e r d o  c o n  c i e r t o s  i n d ic a d o r e s  e n t r e  lo s  
c u a l e s  s e g u r a m e n t e  s o b r e s a l d r á  u n a  p o la r iz a c ió n  e n t r e  lo s  n i v e l e s  e d u c a ­
c io n a le s  d e  u n a  y  o t r a  á r e a ,  y  u n a  m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  d e  r e c u r s o s  s o c ia le s  
e n  s e c t o r e s  m e d io s  “ i n t e g r a d o s ” p o r  l a  v í a  e d u c a t i v a  y  la  s o b r e t e r c i a r i z a -  
c ió n .
E l  a lc a n c e  d e  la  e d u c a c ió n  e s  m u y  l im i ta d o  y  m a n t i e n e  a  la  m a y o r  p a r t e  
d e  l a  p o b la c ió n  e n  c o n d ic io n e s  d e  a n a l f a b e t i s m o  t o t a l  o  f u n c io n a l ,  y a  q u e  e l 
t i p o  d e  p r o d u c c ió n  a g r íc o la  n o  g e n e r a  d e m a n d a s  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c o n  
c a l i f ic a c ió n  e d u c a t i v a  d e  t ip o  in s t i t u c io n a l .
E l  p r o m e d i o  d e  a ñ o s  d e  e d u c a c ió n  in d ic a  q u e  e n  e s t e  t ip o  d e  p a í s e s  h a y  
u n a  f r a c t u r a  e n t r e  l a  p o b la c ió n  r u r a l  y  u r b a n a  ( p o r  e l  p e s o  d e  lo s  s e c t o r e s  
“ i n t e g r a d o s ” ) , y  e n t r e  l a  p o b la c ió n  t o t a l  y  l a  p o b la c ió n  q u e  t i e n e  a lg u n a  
e s c o la r id a d .  E l  s i s t e m a  i n s t i t u c io n a l  e s t á  d iv id id o  e n  c o m p a r t i m ie n t o s  y  la  
e d u c a c ió n  p r i m a r i a  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s  y  e n  p a r t e  d e  l a s  z o n a s  u r b a n a s  e s  
i n c o m p le t a ,  p u e s  n o  p e r m i t e  a c c e d e r  a  lo s  e s t u d i o s  m e d io s ,  c u y o  v o lu m e n  
d e  m a t r í c u l a  e q u iv a l e  a l  10%  a p r o x im a d a m e n t e  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  la  
e d u c a c ió n  p r i m a r i a ,  y  d e n t r o  d e  é s t a  l a  e n s e ñ a n z a  g e n e r a l  c u b r e  e n t r e  e l  70 
y  e l  90%  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a  m a t r í c u l a  d e  l a  e d u c a c ió n  m e d i a .26
E l  o b je t i v o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r í a  e s  l a  f o r m a c ió n  d e  u n a  m in o r í a  d e  
f u n c io n a r io s  y  d e  c u a d r o s  m e d io s ,  p o r  lo  c u a l  s e  r e c l u t a  c o m o  e s t u d i a n t e s  a  
m ie m b r o s  d e  lo s  s e c t o r e s  m e d io s ,  a u n q u e  l a  c o n s i d e r a b le  t a s a  d e  c r e c i ­
m ie n t o  — d e r i v a d a  d e  la  d i f e r e n c i a c ió n  u r b a n a — , p o r  n o  c o r r e s p o n d e r  a  l a s  
r e d u c i d a s  o p o r t u n i d a d e s  d e l  m e r c a d o  d e  e m p le o ,  f o m e n t a  u n  a c e le r a d o  
d e s a r r o l l o  d e  l a  e d u c a c ió n  s u p e r i o r .  D e n t r o  d e  é s t a  s e  a l i e n t a n  l a s  m o d a l i ­
d a d e s  t r a d i c i o n a l e s  d o n d e  s e  s o c ia l iz a  a  l a  c la s e  a l t a  y  a  lo s  g r u p o s  d i r i g e n ­
t e s ,  y  e s  m e d i a n t e  e s t e  r e c u r s o  q u e  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  a s p i r a n  a  o b t e n e r  
m o v i l id a d  a s c e n d e n te .
L a  e d u c a c ió n  m e d i a  t é c n i c a  e s  f u n d a m e n ta l m e n t e  d e  a p r e n d i z a j e  m a n u a l ;  
y  l a  e d u c a c ió n  t é c n i c a  d e  n iv e l  s u p e r i o r  t i e n e  u n a  m ín im a  e x p r e s i ó n  c u a n t i ­
t a t i v a  y  c u a l i t a t i v a ,  d e  f o r m a  t a l  q u e  s e  r e a l i z a  d e  p r e f e r e n c i a  f u e r a  d e l  
p a í s .27
S in  s u b e s t i m a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  c i e r to s  c o n f l ic to s  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s ,  la  
e d u c a c ió n  n o  p r e s e n t a  m a y o r e s  p r o b l e m a s  e n  c u a n t o  a  l a s  f u n c io n e s  d e  
c o n t r o l  s o c ia l .  E n  g e n e r a l ,  c o n t i n ú a  t r a s m i t i e n d o  lo s  v a lo r e s  d e  l a  c la s e  
d o m in a n t e  s in  c o n t r o v e r s i a s  s ig n i f i c a t i v a s  y  l o g r a  s o c ia l i z a r  a  la  m a s a  
m e d i a n t e  v a lo r e s  c o n g r u e n t e s  c o n  l a  b a j a  d i f e r e n c i a c ió n  s o c ia l  y  l a s  d i m e n ­
s io n e s  e s t r e c h a s  d e  l a  e x i s t e n c i a  c o le c t iv a .  S e  p u e d e ,  in c lu s o ,  a d m i t i r  la  
h i p ó t e s i s  d e  q u e  p o d r í a n  p l a n t e a r s e  f u t u r o s  c o n f l i c to s  e n  l a  e d u c a c ió n  
m e d ia  y  s u p e r i o r  p o r q u e  l a  e d u c a c ió n ,  a l  p r e s e n t a r  c o m o  s u p e r i o r e s ,  y  t a l  
v e z  c o m o  lo s  ú n ic o s  v á l id o s ,  e l  e s t i l o  d e  v i d a  y  lo s  v a lo r e s  d e  l a  c la s e  a l t a ,  
e s t á  p r o v e y e n d o  a n t i c ip a d a m e n te  u n a  s o c ia l iz a c ió n  e s t r u c t u r a l m e n t e  im p o ­
s ib le .
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B . E l  es tilo  de m o d e rn iza c ió n  social
A  e s t e  e s t i l o  s e  l e  o t o r g a  e n  e s t e  t r a b a j o  u n  t r a t a m i e n t o  p r e f e r e n c i a l ,  
p o r q u e  e n  A m é r ic a  L a t i n a  l a s  c o n d ic io n e s  y  e t a p a s  d e  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l  
h a n  p r e d o m i n a d o  c o n  r e la c ió n  a  o t r a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c a m b io .
E l  u s o  d e l  t é r m i n o  “ m o d e r n i z a c ió n ” p u e d e  c o n d u c i r  a  e q u ív o c o s ,  d a d a  la  
a m p l i a  g a m a  d e  f e n ó m e n o s  s o c ia le s  q u e  s u e l e n  in c l u i r s e  e n  e s t a  c a t e g o r í a  y  
l a  p l u r a l i d a d  d e  a c e p c io n e s  a d m i t id a s  p a r a  “ m o d e r n i z a c ió n ” , q u e  v a n  d e s d e  
s u  i d e n t i f ic a c ió n  c o n  e l  c o n c e p to  d e  d e s a r r o l l o  h a s t a  l a  s im p le  r e f e r e n c i a  a  
p r o c e s o s  d e  a c tu a l i z a c ió n  d e  t é c n i c a s  p r o d u c t i v a s .
L a  v in c u la c ió n  d e  lo s  t é r m i n o s  “m o d e r n i z a c ió n ” y  “ s o c ia l” a lu d e  a  u n  t ip o  
e s p e c í f ic o  d e  c a m b io  d e  e s t r u c t u r a  s o c ia l ,  e n  l a  q u e  s in  l o g r a r s e  d e s a r r o l l o  
( e n  e l  s e n t i d o  e n  q u e  s e  h a  d e f in id o  a l  f in a l  d e l  c a p í tu lo  I I  d e  e s t e  t r a b a j o ) ,  
a  p a r t i r  d e  c i e r t o  n iv e l  d e  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  s e  t o m a  p o s ib le  u n a  s e r i é  
d e  c a m b io s  q u e  a f e c t a n  a  lo s  s e c t o r e s  s o c ia le s  i n c lu id o s  e n  e l  s i s t e m a  d e  
p r o d u c c ió n  c a p i t a l i s t a .  D ic h o s  c a m b io s  s e  t r a d u c e n  e n  e l  a c c e s o  d e  u n  
s e c t o r  a m p l io  d e  l a  p o b la c ió n  a  d e t e r m i n a d o s  b e n e f i c io s  s o c ia le s  p r o p i o s  d e  
l a  s o c i e d a d  d e s a r r o l l a d a ,  e n  c a m b io s  d e m o g r á f ic o s ,  i n c r e m e n t o  d e  l a  u r b a ­
n iz a c ió n ,  p r o c e s o s  d e  m o v i l iz a c ió n  s o c ia l ,  m o d if ic a c ió n  d e  la  e s t r a t i f i c a c i ó n  
s o c ia l ,  i n c lu y e n d o  c o n s i d e r a b le  c r e c im i e n t o  d e  lo s  s e c t o r e s  m e d io ,  c o n s o l i ­
d a c ió n  d e l  p r o l e t a r i a d o  y  p r e s e n c i a  d e  u n  s u b p r o l e t a r i a d o  u r b a n o  só lo  
p a r c i a l m e n t e  i n t e g r a d o  a l  m e r c a d o .
E l  u s o  d e l  c o n c e p to  n o  im p l ic a  c o m p a r t i r  e l  e s q u e m a  d e  la  m o d e r n iz a c ió n  
c o m o  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  e n t r e  u n a  s o c i e d a d  t r a d i c i o n a l  y  u n a  s o c ie d a d  
i n d u s t r i a l  y  m o d e r n a ,28 n i  m e n o s  a ú n  a c e p t a r  q u e  l a  n o c ió n  d e  a d a p t a c i ó n  
p r e s i d e  t o d o  e l p r o c e s o  d e  c a m b io .
E s  m á s ,  l a  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l  c o m o  f e n ó m e n o  “ a u to n o m iz a d o ” e x p r e s a  
q u e  e l  s u b d e s a r r o l l o ,  e s t o  e s ,  e l  e s t a n c a m i e n t o  e n  e l  d e s a r r o l l o  m e d io ,  s e  
h a  c o n v e r t i d o  e n  e l  e s t a d o  n o r m a l  d e  c i e r to s  s i s t e m a s .
E n  A m é r ic a  L a t i n a  “ la  e x p a n s ió n  d e l  c a p i t a l i s m o  a lc a n z ó ,  e n  t o d o s  lo s  
p a í s e s  ( a u n q u e  c o n  e x t e n s i ó n  e  i n t e n s i d a d  v a r i a b l e s ) ,  p r o p o r c i o n e s  s u f i ­
c i e n t e s  p a r a  h a c e r  d e  l a  o r d e n a c ió n  d e  l a s  c l a s e s  s o c ia le s  e l  n ú c le o  e s t r u c ­
t u r a l  y  d in á m ic o  d e  l a  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l .  A l  m is m o  t i e m p o  ( . . . )  s e  a j u s t ó  a  
( . . . )  c o n d ic io n e s  e x t e r n a s  e  i n t e r n a s  q u e  r e s t r i n g i e r o n  o  e n to r p e c i e r o n  l a s  
f u n c io n e s  d i f e r e n c i a d o r a s ,  c l a s i f i c a d o r a s  y  e s t r a t i f i c a d o r a s  d e l  m e r c a d o  y  
d e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c ió n  c a p i t a l i s t a s ,  i n h ib i e n d o  a s í  e l  g r a d o  d e  u n i v e r s a ­
l id a d ,  la  e f ic a c ia  y  l a  i n t e n s i d a d  d e  lo s  d in a m is m o s  r e v o lu c io n a r i o s  o  e s t a b i ­
l i z a d o r e s  d e  l a  o r d e n a c ió n  d e  l a s  c la s e s  s o c ia le s ” . P a r a  e x p a n d i r s e  y  c o n s o ­
l i d a r s e ,  e l  c a p i t a l i s m o  s e  a d a p t a  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  a  c i e r t a s  e s t r u c t u r a s  
s o c io e c o n ó m ic a s  d e p e n d i e n t e s ,  a u n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  o  m e n o s  p r e c a p i -  
t a l i s t a s ,  f u s io n á n d o s e  l a  b u r g u e s í a  e n  e l  s e n o  d e  l a  o l i g a r q u í a  e s t a m e n t a l ,  
m i e n t r a s  q u e  im p id e  q u e  s e  r e p r o d u z c a  e l  f e n ó m e n o  d e  E u r o p a  y  E s t a d o s  
U n id o s ,  d o n d e  “ l a s  c la s e s  s o c ia le s  s o m e t i d a s  a  l a  e x p r o p ia c ió n  c o n q u i s t a r o n  
e l  d e r e c h o  a  s e r  o íd a s ,  a  u s a r  m e d io s  i n s t i t u c io n a l e s  d e  p r o t e s t a  o  d e  
c o n f l ic to ,  y  a  ‘m a n i p u l a r ’ c o n t r o l e s  s o c ia le s  r e a c t i v o s ,  m á s  o  m e n o s  e f ic a c e s ,
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r e g u la n d o  a s í  s u  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l  e n  lo s  f l u jo s  d e l  i n g r e s o  y  e n  l a s  
e s t r u c t u r a s  d e  p o d e r ”.29 S e  p r o v o c a ,  d e  e s t a  m a n e r a ,  e n  e l  j u e g o  d e  l a s  
r e la c io n e s  d e  c la s e s ,  u n  p r o c e s o  d e  c a m b io  d in á m ic o  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  e l  
c a p i t a l i s m o  c u m p le  f u n c io n e s  s o c ia le s  d i f e r e n c i a d o r a s  e  i n t e g r a d o r a s  q u e  s e  
m a n i f i e s t a n  e n  u n  p r o c e s o  d e ' d e s a r r o l l o  a u to s o s t e n i d o .
E n  a lg u n a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  l a  e t a p a  d e  e x p a n s ió n  h a c ia  
a f u e r a ,  o  d e  c a p i t a l i s m o  c o m e r c ia l ,  t u v o  l u g a r  b a jo  c i e r t a s  c o n d ic io n e s  
f a v o r a b l e s  q u e  p e r m i t i e r o n  u n a  m a y o r  d i f e r e n c i a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o ­
d u c t i v a  a l  i n c l u i r  f o r m a s  c o m e r c i a le s ,  a d m i n i s t r a t i v a s  e  i n d u s t r i a l e s  d e  
c a r á c t e r  u r b a n o .
L o s  c a m b io s  e c o n ó m ic o s  g e n e r a r o n  l a  e x p a n s ió n  y  e l  s u r g i m ie n t o  d e  
n u e v o s  g r u p o s  o c u p a c io n a le s  q u e  s e  a r t i c u l a r o n  s e g ú n  c o m p o r t a m i e n t o s  
r e iv i n d i c a t i v o s  d e  i n t e r e s e s ,  i n t e n t a n d o  i n c o r p o r a r s e  a  c o m b in a c io n e s  d e  
p o d e r  q u e  l e s  p e r m i t i e r a n  p a r t i c i p a r  e n  l a s  d e c i s io n e s  r e l a t i v a s  a l  c o n t r o l  
s o c ia l  d e  la  p r o d u c c ió n  y  d e l  c o n s u m o .
D e  la  m is m a  f o r m a  q u e  A m é r ic a  L a t i n a  n o  c o n o c ió  e l  e n f r e n t a m i e n t o  d e  
la  b u r g u e s í a  c o n  l a  a r i s to c r a c i a ,  s in o  u n  a b u r g u e s a m i e n t o  d e  l a  o l ig a r q u í a  y  
u n a  o l ig a r q u iz a c ió n  d e  la  b u r g u e s í a ,  l a s  c l a s e s  m e d i a s  n o  e n f r e n t a r o n  c o n  
u n  p r o y e c t o  d e  c a m b io  e l  s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n  d e  l a  c la s e  a l t a .  D o n d e  
m á s  s e  a p r o x im a r o n  a  e llo  p a c t a r o n  c o n  e l  s e c t o r  l a t i f u n d i s t a  u n  c o m p r o ­
m is o  q u e  im p l ic a b a  n o  a f e c t a r  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p o d e r  r u r a l e s  y  s e  l im i t a ­
r o n  a  s u s t r a e r  u n a  p a r t e  d e  lo s  e x c e d e n t e s  p a r a  f i n a n c i a r  u n  m a y o r  c o n ­
s u m o  u r b a n o ,  i n c o r p o r a r  la  m a n o  d e  o b r a  u r b a n a  a l  m e r c a d o  e n  p o s ic io n e s  
e s t r a t i f i c a d a s ,  n e g a n d o  s i m u l t á n e a m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  a u tó n o m o  d e l  p r o l e ­
t a r i a d o  y  t r a t a n d o  d e  s u s t i t u i r  p a r c i a l m e n t e  l a  i m p r o n t a  d e l  c a p i t a l i s m o  
d e p e n d i e n t e  y  e l  p o d e r  d e  u n a  b u r g u e s í a  e x t e m a - i n t e m a  p o r  e l  d e s a r r o l l o  
d e  la  g e s t i ó n  e c o n ó m ic a  d e l  e s t a d o .30 A l  n o  e x i s t i r  t a l  p r o y e c t o  d e  c a m b io ,  
l a s  c l a s e s  m e d i a s  d i s p u t a r o n  la  f o r m a  d e  i n c o r p o r a c ió n  a  lo s  b e n e f ic io s  d e  l a  
a l i a n z a  d e  p o d e r  d e t e n t a d a  p o r  s e c t o r e s  d e  c la s e  a l t a  d e  m a y o r  o  m e n o r  
p r e d o m in io  o l ig á r q u ic o  o  b u r g u é s .31
P o s t e r i o r m e n t e ,  e n  l a  f a s e  d e  l a  c o n s o l id a c ió n  d e l  m e r c a d o  i n t e r n o  s e  
p l a n t e a r o n  “ a l i a n z a s  d e s a r r o l l i s t a s ” , c o n  m o d a l i d a d e s  d e  in d u s t r i a l i z a c ió n  
“ l i b e r a l ” , “ n a c io n a l - p o p u l i s t a ” u  o r i e n t a d a  p o r  u n  “ e s t a d o  d e s a r r o l l i s t a ” 
q u e ,  c o m o  f e n ó m e n o  r e g i o n a l ,  “ q u i z á  p u e d a  s e r  d e f i n i d o  p o r  l a  
p r e s e n c i a  c a d a  v e z  m á s  i m p o r t a n t e  y  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  l a s  
c la s e s  m e d ia s  u r b a n a s  y  d e  l a s  b u r g u e s í a s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a le s  e n  e l 
s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n ” , c u y a s  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l i z a d o r a s  e n g e n d r a r o n  (o  
d e s a r r o l l a r o n )  u n  p r o l e t a r i a d o ,  m i e n t r a s  s e  i n c r e m e n t ó  u n  s e c t o r  p o p u l a r  
u r b a n o  n o  o b r e r o ,  s u r g i e n d o  d e l  c o n ju n to  d e  c a m b io s  “ s o c i e d a d e s  u r b a n a s  
d e  m a s a s ,  b a s a d a s  e n  e c o n o m ía s  i n s u f i c i e n t e m e n t e  i n d u s t r i a l i z a d a s ”.32 L a s  
m a s a s  u r b a n a s  f u e r o n  s i m u l t á n e a m e n t e  c o n d ic ió n  n e c e s a r i a  p a r a  e l  p r o c e s o  
d e  in d u s t r i a l i z a c ió n  — c o m o  m a n o  d e  o b r a  y  c o m o  c o n s u m id o r e s —  y  a c t u a ­
r o n  c o m o  f u e r z a  d e  a p o y o  d e  la  a l i a n z a  o  d e  a lg ú n  g r u p o  c o m p o n e n te  d e  la  
m is m a ,  s in  q u e  l l e g a r a  a  d e f in i r s e  u n  s i s t e m a  p o l í t ic o  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  c la s e s  s o c i a l e s  c o m o  t a l e s .
L a  e s t a b i l i d a d  d e  l a s  a l i a n z a s  s e  b a s ó  e n  l a  c a p a c id a d  p a r a  s a t i s f a c e r
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d e m a n d a s  c o n t r a d i c t o r i a s  — p o r  lo  q u e  e l  é x i t o  d e  l a s  a l i a n z a s  d e s a r r o l l i s t a s  
s e  p r o d u j o  b a jo  f a v o r a b l e s  c o n d ic io n e s  d e  p r e c i o s  e x t e r n o s —  m á s  d if íc i le s  
d e  s a t i s f a c e r  c u a n d o  lo s  p r o c e s o s  d e  u r b a n iz a c i ó n  e  in d u s t r i a l i z a c ió n  s e  
t r a d u j e r o n  e n  in c o r p o r a c ió n  e  i n t e n s a  p r e s i ó n  d e  l a s  m a s a s .
E l  t i p o  d e  s o c ie d a d  d e  m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l  e s  t a l  s i  s e  c o n s i d e r a n  l a s  
p a u t a s  d e  c o n s u m o ,  e d u c a c ió n ,  c o m u n ic a c io n e s ,  e t c , ,  d e  u n  s e c t o r  a m p l io  
d e  l a  p o b la c ió n ,  a u n q u e  s i m u l t á n e a m e n t e  o t r o s  s e c t o r e s  s ig n i f ic a t i v o s  p e r ­
m a n e c e n  m a r g i n a d o s  p o r  l a  f a l t a  d e  d in a m is m o  d e  l a  e c o n o m ía ,  lo  q u e  
im p id e  i n c o r p o r a r lo s  c o m o  p r o d u c t o r e s ,  y ,  d a d a s  l a s  o b v ia s  r e s i s t e n c i a s  d e  
la  e s t r u c t u r a  d e  p o d e r ,  a d m i t i r l o s  c o m o  p a r t í c i p e s .
L a  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  y  e l  d e s a r r o l l o  m e d io  d e  u n  c a p i t a l i s m o  d e p e n ­
d i e n t e  q u e  n o  l o g r a  h o m o g e n e i z a r  a  la  s o c i e d a d  e n  u n a  e s t r u c t u r a  e c o n ó ­
m ic a  c o m p le ja  y  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  d e  c la s e s  c o n  d im e n s io n e s  e s t r u c t u ­
r a l e s  y  d in a m is m o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n ,  e s t a b i l i d a d  y  t r a n s f o r ­
m a c ió n  e q u i l i b r a d a  d e l  o r d e n  s o c ia l ,  s u s c i t a  d e m a n d a s  d e  m o v il iz a c ió n  
s o c ia l  q u e  n o  s o n  i n t e g r a b l e s  d e b id o  a l  l e n t o  d e s a r r o l l o  y  l a  f a l t a  d e  
r e a l iz a c ió n  d e  c a m b io s  e s t r u c t u r a l e s ,  p o r  lo  c u a l  s e  c a n a l i z a n  h a c i a  f o r m a s  
d e  m o v i l id a d  s o c ia l  o  d e  a p a r i e n c i a  d e  m o v i l id a d  s o c ia l .
L a  m o v il iz a c ió n  s o c ia l  e s  u n  p r o c e s o  r e s u l t a n t e  d e  l a  t o m a  d e  c o n c ie n c ia  
d e  q u e  e x i s t e n  e l  g r u p o  s o c ia l  y  l a  c la s e  s o c ia l  a  lo s  q u e  s e  p e r t e n e c e ,  y  d e l  
p a p e l  d e l  g r u p o  y  c la s e  e n  la  p r o d u c c ió n ,  e n  e l  c o n s u m o  y  e n  e l s i s t e m a  
p o l í t ic o  d o n d e  s e  a r t i c u l a n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  lo s  g r u p o s  y  l a s  c l a s e s  s o c ia le s .  
S e  m a n i f i e s t a  c o m o  d e m a n d a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  d i s t i n t a s  d im e n s io n e s  
s o c ia le s  y ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  c o m o  i n t e r v e n c i ó n  e n  e l  p o d e r  o  e n  l a  t o m a  
d e l  p o d e r .  S u p o n e  c i e r t a s  c o n d ic io n e s  o b j e t i v a s  ( m ig r a c io n e s ,  d i f u s ió n  d e  la  
i n f o r m a c ió n ,  u r b a n iz a c ió n ,  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  e t c . ) ,  y  s e  m a n i f i e s t a  m á s  
f á c i lm e n te  e n  s i t u a c i o n e s  d e  c r i s i s  d e  u n  s i s t e m a  d e  p o d e r  y /o  u n  e s t i l o  d e  
d e s a r r o l l o ,  p e r o  r e q u i e r e ,  p o r  s o b r e  t o d o ,  p r o c e s o s  d e  “ id e o lo g iz a c ió n ” q u e  
p u e d e n  p r o v o c a r  la  m o v i l iz a c ió n ,  c u a n d o  n o  e x i s t e n  l a s  c o n d ic io n e s  “ o b j e t i ­
v a s ” , b r i n d a n d o  la  im a g e n  d e  l a  s o c ie d a d  q u e  s e  d e s e a  c o n s t r u i r ,  lo  q u e  
p u e d e  d a r  c o h e r e n c i a  y  p e r m a n e n c i a  a  l a  m o v i l iz a c ió n  s o c ia l .
L a  m o v il iz a c ió n  p l a n t e a  .a l s i s t e m a  d e  p o d e r  d i v e r s a s  a l t e r n a t i v a s :
i) la  i n t e g r a c i ó n ,  m e d i a n t e  u n  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  a c e l e r a d o  y  la  r e d i s ­
t r i b u c i ó n  d e l  in g r e s o ;
ii)  e l  c o m p r o m is o  lo g r a d o  a  t r a v é s  d e  f e n ó m e n o s  d e  i n c o r p o r a c ió n  p a r ­
c ia l ,  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  m o v i l iz a c ió n  e n  o t r o  t ip o  d e  p r o c e s o s  y  p o l í t i c a s  
t r a n s a c c i o n a l e s  q u e ,  g e n e r a l m e n t e ,  a f e c t a n  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o ;  y
iii)  e l  r e c h a z o  p o r  m e d io s  r e p r e s i v o s .
L a s  t r e s  a l t e r n a t i v a s  p u e d e n  s e r  i d e n t i f i c a d a s  c o m o  e t a p a s  q u e  e n  f o r m a  
s u c e s i v a  o  r e c u r r e n t e  f u e r o n  u t i l i z a d a s  p o r  lo s  p a í s e s  q u e  a d o p t a r o n  e s t i l o s  
d e  m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l ,  a u n q u e  e l  c o m p r o m is o  h a  s id o  l a  f o r m a  m á s  
f r e c u e n t e  y  l a  q u e  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  h a  im p r e s o  s u  s e l lo  a l  s i s t e m a  
e d u c a t iv o .
N o  e s  é s t e  e l  l u g a r  in d ic a d o  p a r a  a n a l i z a r  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  lo s  p r o c e s o s  
h i s t ó r i c o s  d e  c a m b io ,  e n  e s p e c i a l ,  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  p a p e l  d e  l a s  c l a s e s  
m e d i a s  e n  l a s  e t a p a s  e n  q u e  c o m ie n z a n  a  a c t u a r  s e c t o r e s  e m e r g e n t e s  o
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n u e v a s  c la s e s  m e d ia s .  É s t a s  i n ic i a lm e n te  f o r m u la n  p r o y e c t o s  d e  c a m b io  e n  
a l i a n z a  c o n  e l p r o l e t a r i a d o ,  c o n  la  c o n s ig u ie n t e  d in a m iz a c ió n  d e l  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m ic o ;  l u e g o  lo s  n u e v o s  s e c t o r e s  s e  i n t e g r a n  c o n  l a s  c la s e s  m e d ia s  
r e s i d u a l e s ,  a d q u i r i e n d o  u n a  h o m o g e n e id a d  q u e  p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  a  l a s  
c la s e s  m e d i a s  c o m o  u n  a g r u p a m i e n t o  d e f in id o ,  m i e n t r a s  a s im i l a n  l a s  i d e o ­
lo g ía s  o l ig á r q u i c o - b u r q u e s a s  y  s e  s e p a r a n  d e l  s e c t o r  p r o l e t a r i o  n e g a n d o  a s í  
la  a l t e r n a t i v a  s o c i a ld e m ó c r a t a .
L a  h i p ó te s i s  c e n t r a l  a c e r c a  e l  e s t i l o  d e  m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l  c o n s i s t e  e n  
a f i r m a r  q u e  e s t e  e s t i l o  p l a n t e a  u n a  f ó r m u la  d e  c o m p r o m is o  q u e  im p l ic a  
t r a n s f o r m a r  l a  m o v il iz a c ió n  s o c ia l  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  y  p r o l e t a r i a  e n  
p r o c e s o s  g r a d u a l e s  d e  m o v i l id a d  a s c e n d e n te ,  e n  lo s  c u a l e s  la  e d u c a c ió n  n o  
s ó lo  a c t ú a  c o m o  u n o  d e  lo s  m e c a n i s m o s  de. a s c e n s o  s o c ia l ,  s in o  q u e  e s  
p r iv i l e g ia d a  e n  t é r m i n o s  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  m o v i l id a d  q u e  i n te n c io n a l ­
m e n t e  s e  g e n e r a n  e n  t o r n o  a  e lla .
L a  m o v i l iz a c ió n  a m e n a z a  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l ,  c u e s t i o n a n d o  l a  t o t a l i d a d  
d e l  s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n ,  q u e  n o  o f r e c e  p o s ib i l i d a d e s  e f e c t i v a s  d e  p a r t i c i ­
p a c ió n  a  lo s  g r u p o s  m o v i l i z a d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  e l c r e c im i e n t o  e c o ­
n ó m ic o  s e  t o r n a  m u y  l e n t o  o  s e  e s t a n c a .
L a  m o v i l iz a c ió n  p o d r í a  p r o d u c i r  u n a  s e r i e  d e  p r o c e s o s  d e  m o v i l id a d  
i n t r a g e n e r a c i o n a l  v e r t i c a l  y  d e  f a d o  m o d i f i c a r í a  l a s  r e la c i o n e s  e n t r e  l a s  
c la s e s  s o c ia le s ,  i n c lu y e n d o  e n  a lg u n o s  c a s o s  l a  d e s t r u c c ió n  o  p é r d i d a  d e  
d o m in io  d e  la  c la s e  s u p e r i o r  y  d e  p a r t e  d e  l a s  c la s e s  m e d ia s .
L a  f o r m a  de  c o n t r o la r  la s  p r e s io n e s  e n  f a v o r  d e l c a m b io  e s t r u c t u r a l  y  
m a n te n e r  la s  r e la c io n e s  de  la s  c la s e s  s o c ia le s  c o n s is te  e n  a s im i l a r l a s ,  
t r a n s f o r m a n d o  l a  m o v i l i z a c ió n  s o c ia l  e n  e x p e c ta t iv a  de  m o v i l id a d  a s c e n ­
d e n te  a  t r a v é s  d e  l a  e d u c a c ió n ;  p a r a  e l lo ,  se  e s ta b le c e n  p a r a  lo s  n u e v o s  
g r u p o s  r e g la s  l im i t a d a s  b a jo  la s  c u a le s  p u e d e  p r o d u c i r s e  l a  p a r t ic ip a c ió n .
U n  i n t e n s i v o  d e s a r r o l o  d e  l a  e d u c a c ió n  t i e n d e  a  t r a n s f o r m a r  l a s  p r e s i o ­
n e s  m o v i l i z a n t e s  e n  e x p e c t a t i v a s  i n s t i t u c io n a l i z a d a s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l ,  
d a d o  q u e :
i)  l e g i t im a  e l s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n ,  a l  p r e s e n t a r l o  a b i e r t o  a l  c a m b io  e n  
e l  p o d e r ,  e l  q u e  a p a r e c e  c o m o  s i  e s t u v i e s e  r e g i d o  p o r  u n a  e l i t e  d i r i g e n t e ,  
m e d i a n t e  u n a  m o v i l id a d  in d iv i d u a l  o  d e  r e e m p la z o ;
ii) s u s t i t u y e  l a  m o v i l id a d  i n t r a g e n e r a c i o n a l  p o r  l a  e x p e c t a t i v a  d e  m o v i l i ­
d a d  i n t e r g e n e r a c i o n a l  d e l  g r u p o  o  la  c la s e  s o c i a l ,33
iii)  c o n f ie r e  l a  o p o r t u n id a d  d e  s o c ia l i z a r  a  lo s  g r u p o s  m o v i l i z a d o s  c o n t r a  e l  
s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n  e n  lo s  v a lo r e s  d e  é s t e ,  o  p o r  lo  m e n o s ,  e n  la s  n o r m a s  
b a jo  l a s  c u a l e s  a d m i t e  s u  p r o p io  c a m b io ;
iv )  a d ju d i c a  a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d e  a p a r e n t e  n e u t r a l i d a d  c o n  r e la c i ó n  a  
l a s  c l a s e s  s o c ia le s ,  e l  p a p e l  d e  s e l e c c io n a r  a  lo s  i n d iv i d u o s  p a r a  l a s  p o s ic io ­
n e s  e s t r a t i f i c a d a s ,  c o n  lo  c u a l  s e  l e g i t im a  l a  p o s ic ió n  d e  l a  c la s e  d o m in a n t e  
e n  n o m b r e  d e  la  c u l t u r a ;  y
v )  p r o m u e v e  l a  m o v i l id a d  n e c e s a r i a  p a r a  l e g i t i m a r  e l  s i s t e m a ,  a s e g u ­
r a n d o  u n a  r e n o v a c ió n  d e  e l i t e s  y ,  s i m u l t á n e a m e n t e ,  c a p t a n d o  p o t e n c i a l e s  
l í d e r e s  e n  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  m o v i l iz a d o s .
U n a  s o c ie d a d  m o v i l i z a d a  im p o n e  u n a  d in á m ic a  e x p a n s iv a  a l  s i s t e m a
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e d u c a t i v o .  P o r  u n a  p a r t e ,  s e  i n c o r p o r a n  n u e v o s  g r u p o s  a  d ic h o  s i s t e m a  
p a r a l e l a m e n t e  a  s u  m o v il iz a c ió n  y /o  a  la  e s t r a t e g i a  d e  p r o m o v e r  e s a  m o v i l i ­
z a c ió n  p o r  p a r t e  d e  a lg ú n  g r u p o  q u e  r e q u i e r a  a p o y o s  e n  s u  d i s p u t a  p o r  e l  
p o d e r  e n  e l  s e n o  d e  l a  a l i a n z a  q u e  r e g u l a  e l  c ic lo  m o d e r n i z a n t e .  Y  p o r  o t r a ,  
l a  e x p a n s ió n  y  d i f u s ió n  d e  l a  e d u c a c ió n  a  s e c t o r e s  c a d a  v e z  m á s  a m p l io s  
c r e a n  u n  c ic lo  p e r m a n e n t e  d e  d e s v a lo r i z a c ió n  d e  la  e d u c a c ió n .  L a  c la s e  a l t a  
y  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a  c la s e  m e d i a  s e  d e s p l a z a n  h a c i a  n iv e l e s  c u l t u r a l e s  y  
t é c n i c o s  m á s  e le v a d o s ,  p r o v o c a n d o  q u e  s e  e x i j a  m a y o r  n iv e l  e d u c a t i v o  p a r a  
e l  d e s e m p e ñ o  d e  lo s  p u e s t o s  j e r a r q u i z a d o s  y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  d e s v a lo r i ­
z a n d o  lo s  n iv e l e s  a lc a n z a d o s  p o r  e l  r e s t o  d e  l a  c la s e  m e d ia ,  d e l  p r o l e t a r i a d o  
i n d u s t r i a l ,  y ,  c o n  m a y o r  r a z ó n ,  d e  l a  m a s a  o b r e r a  u r b a n a .
D a d a  la  i m p o r t a n c i a  d e  l a  e d u c a c ió n  p a r a  e l  m a n t e n im i e n t o  d e l  s i s t e m a  
d e  d o m in a c ió n  y  s u  fu n c ió n  d e  v á lv u l a  d e  s e g u r i d a d  p a r a  u n a  s o c ie d a d  q u e  
t e n g a  g r u p o s  m e d io s  y  p o p u l a r e s  m o v i l i z a d o s  e  i n s u f i c i e n te  d e s a r r o l l o ,  n o  
d e b e  e x t r a ñ a r  l a  p r o f u n d a  in e f ic ie n c ia  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e n  s í ,  y  l a s  
c o n t r a d ic c io n e s  q u e  s u  e x p a n s ió n  g e n e r a  e n  r e la c ió n  c o n  l a s  m is m a s  f u n c io ­
n e s  d e  c o n s e r v a c ió n  q u e  e s t á n  e n  l a  b a s e  d e  l a  e d u c a c ió n .
E n  lo s  p a í s e s  i n c lu id o s  e n  e l  e s t i l o  d e  m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l ,  s e  p u e d e n  
d i s t i n g u i r  v a r i a s  e t a p a s  d e  l a  e x p a n s ió n  e d u c a c io n a l :
a )  e t a p a  d e  in c o r p o r a c ió n  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  “ r e s i d u a l e s ” , d e  a c t i v id a d  
e c o n ó m ic a  i n d e p e n d i e n t e  o  a s a l a r i a d a ,  e n  p o s i c io n e s  d e  g e s t i ó n  e n  l a  e s ­
t r u c t u r a  d e  p o d e r  d u r a n t e  e l  c ic lo  e c o n ó m ic o  d e  l a  e x p a n s ió n  h a c i a  a f u e r a ;
b )  e t a p a  d e  i n c o r p o r a c ió n  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  “ e m e r g e n t e s ” q u e  r e s u l t a n  
d e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  e c o n ó m ic o  m o d e r n o  y  d e  l a  e x p a n s ió n  d e  lo s  
s e r v i c i o s  e s t a t a l e s  y  p r i v a d o s ;  y
c) e t a p a  d e  in c o r p o r a c ió n  p o p u l i s t a  e n  c o n d ic io n e s  d e  i n t e n s a  u r b a n i z a ­
c ió n  y  d e m a n d a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  s e c t o r e s  s o c ia le s  q u e  a b a r c a n  a  l a s  
c la s e s  m e d i a s  b u r o c r á t i c a s ;  a l  p r o l e t a r i a d o  u r b a n o  e  in c lu s o  a  l a  m a s a  
u r b a n a  s u b p r o l e t a r i a .
L a  p r i m e r a  e t a p a  e s t á  v in c u l a d a  a  u n  c ic lo  d e  g e n e r a l i z a c ió n  d e  la  
e d u c a c ió n  p r i m a r i a  y  d e  a l f a b e t i z a c ió n ,  c o n c e b id a s  c o n  b a s e  e n  p o l í t i c a s  d e  
i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l ,  c o n s o l id a c ió n  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  y  e x p e c t a t i v a  d e  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  a  p a r t i r  d e  l a  e d u c a c ió n .34
L o s  c a m b io s  e d u c a t i v o s  d e l  ú l t im o  t e r c io  d e l  s ig lo  X I X  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
d i f u s ió n  d e  l a s  f o r m a s  c a p i t a l i s t a s  d e  p r o d u c c ió n  e n  e l  m e d io  u r b a n o  y  q u e  
t i e n e n  a l t a  r e p e r c u s i ó n  e n  e l  m e d io  r u r a l ,35 d e b id o  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  
l a  e s t a n c i a  t r a d i c i o n a l  e n  e m p r e s a  y  la  c r e a c ió n  d e  z o n a s  d e  a g r i c u l t u r a  d e  
m e r c a d o ,  l a  in m ig r a c ió n  m a s iv a  y  l a  p r e s e n c i a  d e  e l i t e s  b u r g u e s a s  m o d e r ­
n i z a n t e s .
• S in  e m b a r g o ,  l a  e d u c a c ió n  n o  s e  d e s a r r o l l a  p a r a  s a t i s f a c e r  d e m a n d a s  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s ,  y a  q u e  l a s  t e c n o lo g ía s  e n  u s o ,  d e  c a r á c t e r  a r t e s a n a l  
— l a s  f á b r i c a s  d e  l a  é p o c a  a r t i c u l a n  e n  lo  e s e n c i a l  u n a  s e r i e  d e  a c t i v id a d e s  
a r t e s a n a l e s  e n  u n  m is m o  e s p a c io ,  e s t a b l e c i e n d o  e c o n o m ía s  d e  e s c a l a —  n o  
r e q u e r í a n  c o n o c im ie n to s  y  d e s t r e z a s  a p r e n d i d o s  p o r  v í a  i n s t i t u c io n a l ,  s in o  
q u e  l a  fu n c ió n  e d u c a t i v a  p r i v i l e g i a d a  e s  d e  n a t u r a l e z a  p o l í t i c a .
“ L o s  g r u p o s  d i r i g e n t e s  a s i g n a r o n  a  l a  e d u c a c ió n  u n a  fu n c ió n  p o l í t i c a  y  n o
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u n a  fu n c ió n  e c o n ó m ic a ;  e n  t a n t o  q u e  lo s  c a m b io s  e c o n ó m ic o s  o c u r r i d o s  e n  
e s t e  p e r ío d o  n o  im p l ic a r o n  la  n e c e s i d a d  d e  r e c u r r i r  a  l a  f o r m a c ió n  lo c a l  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s .  L a  e s t r u c t u r a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c a m b ió  s ó lo  e n  
a q u e l lo s  a s p e c t o s  s u s c e p t ib l e s  d e  i n t e r e s a r  p o l í t i c a m e n t e  y  e n  f u n c ió n  d e  
e s e  m is m o  i n t e r é s  p o l í t i c o ”.36
S o b r e  e s t a  b a s e  l a s  c la s e s  m e d i a s ,  d e  p r e f e r e n c i a  e n  l a s  p r o v i n c i a s ,37 
l o g r a n  la  e x p a n s ió n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  m e d ia  d e  t ip o  h u m a n í s t i c o  q u e  l e s  a b r e  
p o s ib i l i d a d e s  d e  i n c o r p o r a c ió n  a  l a  u n i v e r s id a d  y  a l  e je r c ic io  p o l í t i c o ,  l a s  
d o s  a c t i v id a d e s  d e  m a y o r  s t a t u s  s o c ia l  p r o p i a s  d e  la  o l ig a r q u ía .  “ Q u iz á  lo  
m á s  i m p o r t a n t e  d e  e s t e  p r o c e s o  e s  q u e  la  e n s e ñ a n z a  m e d ia  — y  e n  m e n o r  
m e d id a  la  s u p e r i o r —  c o n t r i b u y e r o n  a  f o r m a r  u n  s e c t o r  d e  c la s e  m e d i a  c o n  
p r e p a r a c i ó n  y  a s p i r a c io n e s  h a c i a  e l  e je r c ic io  d e  f u n c io n e s  p o l í t i c a s  q u e ,  e n  
e l  c o n te x t o  d e  u n  s i s t e m a  o l ig á r q u ic o  d e  p o d e r ,  e s t a b a n  r e s e r v a d a s  e x c lu ­
s i v a m e n t e  a  u n a  m in o r í a ”.38
L a s  c la s e s  m e d i a s  r e s i d u a l e s  n o  i n t e n t a n  u n  c a m b io  d e  e s t r u c t u r a s  s in o  
i n c o r p o r a r s e  a  l a  e l i t e  d e  p o d e r  q u e  h a  s u r g i d o  d e  la  f u s ió n  d e  l a  a n t i g u a  
o l ig a r q u ía  c o n  l a  b u r g u e s í a ;  p o r  lo  t a n t o ,  s o n  c o n s e r v a d o r a s  r e s p e c t o  d e  l a s  
a l t e r n a t i v a s  d e  c a m b io  e d u c a c io n a l  y  a s p i r a n  ú n i c a m e n t e  a  l a  a m p l ia c ió n  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e n  s u  fu n c ió n  f o r m a t i v a  d e  e l i t e s ,  m i e n t r a s  q u e  la  
o l ig a r q u ía  r e s i s t e  t a l  p r o y e c t o  p u e s  c o m p r o m e t e  l a  fu n c ió n  s o c i a l i z a d o r a  
c l a s i s t a  d e  lo s  i n s t i t u t o s  e d u c a t i v o s  m e d io s  y  s u p e r i o r e s ,  p r o p o n i e n d o ,  s in  
é x i t o ,  l a  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  lo s  e s t u d io s  m e d io s ' e n  c a r r e r a s  t é c n ic o p r o f e s io -  
n a le s .
E s  s ig n i f ic a t iv o  e l  r e c h a z o  d e  la  a l t e r n a t i v a  d e  f r e n a r  e l  p r o g r e s o  e d u c a ­
c io n a l ,  e n  v i r t u d  d e  la  a r r a i g a d a  c o n v ic c ió n  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  
e s  u n a  g a r a n t í a  y  u n  s ig n o  d e  p r o g r e s o .  E s t a  c o n s t i t u y e  u n a  i d e a  b á s i c a  
q u e  p e r m a n e c e  i n t e g r a d a  a l  c u a d r o  d e  v a l o r e s  d e  l a s  s o c i e d a d e s  d e  e s t i l o  
m o d e r n i z a n t e  y  q u e  r e s u l t a  d i f íc i l  d e s c a r t a r ,  in c lu s o  p o r  p a r t e  d e  lo s  
g r u p o s  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  la  e d u c a c ió n  e s  d is f u n c io n a l  a  s u s  p r o y e c t o s  d e  
d o m in a c ió n .
E n  la  s e g u n d a  e t a p a ,  “ l a s  c la s e s  m e d ia s  o p e r a n  e n  e s t r e c h a  a l i a n z a  c o n  
lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s ” y  a c t ú a n  “ c o m o  u n  f a c t o r  d i n a m i z a d o r  y  
a c e l e r a d o r  d e l  d e s a r r o l l o ”,39 p r o p u g n a n d o  u n  e s t i l o  d o n d e  p r e d o m i n a n  v a ­
l o r e s  t a l e s  c o m o  e l n a c io n a l i s m o ,  e l  c a m b io  s o c ia l  y  e l  e s t a t i s m o .  S u s  
a c t o r e s  d e c i s iv o s  s o n  n u e v a s  c la s e s  m e d ia s  o  e m e r g e n t e s  d e l  p r o c e s o  d e  
t r a n s f o r m a c i ó n  e c o n ó m ic a ,  q u e  i n c lu y e n  t a n t o  s e c t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  p r o ­
c e d e n t e s  d e l  a r t e s a n a d o  c o m o  a s a l a r i a d o s  e n  l a s  n u e v a s  a c t i v id a d e s  u r b a ­
n a s ,  m u c h o s  d e  c u y o s  i n t e g r a n t e s  s o n  d e s c e n d i e n t e s  d e  i n m i g r a n te s .  E n  
o t r a s  p a l a b r a s ,  la  e x p a n s ió n  y  d i f e r e n c i a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  
o r ig in a  p r o c e s o s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l  e s t r u c t u r a l .40
L a s  m a n i f e s t a c io n e s  e d u c a c io n a le s  d e  l a  s i t u a c ió n  d e  lo s  g r u p o s  m e d io s  y  
p r o l e t a r i o s  m o v i l iz a d o s  c o n s i s t i e r o n  e n  u n a  s e r i e  d e  p o l í t i c a s  c o n g r u e n t e s  
q u e  p u e d e n  s i n t e t i z a r s e  a s í :
i) d e s a r r o l l o  y  m e j o r a m i e n t o  c u a l i t a t i v o  d e  l a  e d u c a c ió n  p r i m a r i a ,  q u e  
a lc a n z a  a l  c ic lo  c o m p le to  e n  l a s  c iu d a d e s ,  m o s t r a n d o  c o n s t a n t e  c r e c im ie n to  
e n  v o lu m e n  d e  e s t u d i a n t e s ;
40
ii) d e s a r r o l l o  m o d e r a d o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  m e d ia  h u m a n i s t a  e  i m p o r t a n t e s  
i n ic i a t i v a s  e n  m a t e r i a  d e  f o r m a c ió n  m a g i s t e r i a l  y  e n s e ñ a n z a  t é c n ic a ;
iii)  r e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a  q u e  l l e v a  im p l íc i t a  l a  in c o r p o r a c ió n  o  e x p a n s ió n  
d e  c a r r e r a s  t é c n i c a s  y  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c ió n ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  s e c t o r  
m o d e r n o  d e  la  e l i t e ,41 y
iv )  g r a t u i d a d  y  c a r á c t e r  o f ic ia l  d e  lo s  s e r v i c io s  e d u c a t i v o s .
L o s  e f e c to s  d e  d i c h a s  p o l í t i c a s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  p u e d e n  d e s c r i ­
b i r s e  d e l  m o d o  s i g u i e n t e :
i) m e j o r  d i s t r ib u c i ó n  d e l  i n g r e s o  a  t r a v é s  d e  l a s  a s ig n a c io n e s  e d u c a t i v a s  
p a r a  l a  m a s a  d e  la  p o b la c ió n  p r e f e r e n t e m e n t e  u r b a n a ;
ii)  e s t a b l e c i m i e n to  d e  u n a  s o c i e d a d  i n t e g r a d a  “m e d i a n t e  l a  im p o s ic ió n  d e  
u n a  c u l t u r a  d e  c la s e  m e d ia  q u e  c u b r í a  d e s d e  la  d i f u s ió n  d e  c i e r to s  s ím b o lo s  
y  v a lo r e s  ( c o m o  e l  l o g r o ,  l a  e f ic ie n c ia ,  l a  r a c i o n a l i d a d ,  e l  a s e o ,  e t c . ) ,  h a s t a  
e l  u s o  d e  u n i f o r m e s ,  q u e  t e n d í a n  a  n e u t r a l i z a r  l a s  m á s  v i s ib le s  d i f e r e n c i a s  
s o c i a l e s ”,42
iii) c o n d ic io n a m ie n to  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  p o l í t ic a  d e  lo s  s e c to r e s  p r o le ta r io s  
y  s u b p r o l e t a r i o s  i n t e g r a d o s  e n  p a r t i d o s  c u y a  d i r e c c ió n  y  v a lo r e s  e r a n  d e  
c la s e  m e d ia ;
iv )  c a p t a c ió n  d e  l í d e r e s  p o t e n c i a l e s  p a r a  e l  s i s t e m a  d e  a l i a n z a  d e  l a s  
c la s e s  m e d i a s  c o n  l a  b u r g u e s í a ;
v )  c r e a c ió n  d e  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  s i  b i e n  p o s i b i l i t a b a  l a  m o v i l id a d  
s o c ia l  r e p r o d u c í a  u n  o r d e n a m ie n t o  e s t r a t i f i c a d o  d e  p o b la c ió n  r u r a l  c o n g e ­
l a d a  a  c i e r t o  n iv e l  d e  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  i n c o m p l e t a ,  y ,  p o r  e n d e ,  d e  
p a r t i c ip a c ió n ;  q u e  im p l ic a b a  q u e  c i e r to s  s e c t o r e s  s u b p r o l e t a r i o s  o b t u v i e r a n  
c o m o  m á x im o  u n a  e d u c a c ió n  p r i m a r i a ;  q u e  lo s  s e c t o r e s  p r o l e t a r i o s  s e  
o r i e n t a r a n  h a c i a  u n a  e n s e ñ a n z a  t é c n i c a  d e  n iv e l  m e d io  — q u e  e n  a lg u n o s  
p a í s e s  in c lu y ó  l a  p o s ib i l i d a d  t e ó r i c a  d e  a c c e s o  a  l a  u n i v e r s i d a d — ; q u e  
p r o m o v ie r a  u n a  e n s e ñ a n z a  m e d i a  g e n e r a l  y  n o r m a l i s t a  p a r a  e l  g r u e s o  d e  
la s  c l a s e s  m e d i a s  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  é s t a s  e n  lo s  
e s t u d io s  u n i v e r s i t a r i o s ,  j u n t o  a  l a  c la s e  a l t a ,  p e r o  o r i e n t a d a  d e  p r e f e r e n c i a  
h a c i a  l a s  c a r r e r a s  t é c n i c a s ;43 y
v i)  s i s t e m a  e d u c a t i v o  f lu id o  q u e  p e r m i t í a  c a p t a r  y  p r o m o v e r  a  lo s  e d u ­
c a n d o s  d e  s o b r e s a l i e n t e  c a p a c id a d  i n d iv id u a l  h a s t a  lo s  n iv e l e s  m á s  a l t o s  d e l  
s i s t e m a  c o n  r e l a t i v a  a u to n o m ía  d e  s u  o r i g e n  s o c ia l .
. L a  t e r c e r a  e t a p a  p r e s e n t a  l a s  c o n t r a d ic c io n e s  d e l  p r o p io  p r o c e s o  p o p u ­
l i s t a ,  a u n q u e  e n  lo  e s e n c i a l  c o n t i n ú a  l a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  e s t i l o  m o d e r n i ­
z a n t e .  D e n t r o  d e l  c o n ju n to  d e  p o l í t i c a s  p u e d e n  d i s t i n g u i r s e  d o s  c a t e g o r í a s  
c o n  s e n t i d o s  o p u e s to s . .
L a  p r i m e r a  r e g i s t r a  lo s  s i g u i e n t e s  f e n ó m e n o s :
i) m e j o r a m i e n t o  d e  l a  o f e r t a  y  a u m e n t o  d e  la  p o b la c ió n  c o m p r e n d id a  e n  la  
e d u c a c ió n  p r i m a r i a ,  q u e  in c lu y e  e n s e ñ a n z a  d e  c ic lo  c o m p le to  e n  l a s  z o n a s  
r u r a l e s ,  e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  t a s a s  d e  e g r e s o ;
ii) a m p l ia c ió n  a c e l e r a d a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  m e d i a  — e n  a lg u n o s  p a í s e s  l le g a  
a  c o m p r e n d e r  m á s  d e l  50%  d e  l a  p o b la c ió n  e n  l a  e d a d  r e s p e c t i v a —  y  
a t r i b u c i ó n  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  a  l a  e d u c a c ió n  g e n e r a l  q u e  a  l a  e d u c a c ió n  
t é c n i c a  y  n o r m a l i s t a ,44
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i ii)  “ e x p lo s ió n ” u n i v e r s i t a r i a  e n  c u a n to  a  v o lu m e n  d e  e s t u d i a n t e s ,  a c o m p a ­
ñ a d a ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  p o r  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  c a r r e r a s  d e  a c u e r d o  a  u n  
e s q u e m a  d e  c r e a c ió n  d e  c a r r e r a s  c o r t a s  y  m a n t e n im i e n t o  d e l  s t a t u s  e n  
a lg u n a s  d e  l a s  c a r r e r a s  c lá s i c a s  p a r a  c o n s e r v a r  u n  s e c t o r  e x c lu s iv o  d e  
f o r m a c ió n  d e  e l i t e s ;
iv )  i n c r e m e n t o  d e l  g a s t o  e d u c a t i v o  h a s t a  l l e g a r  a  c o n s t i t u i r  u n  25% , e  
in c lu s o  u n  p o r c e n t a j e  m a y o r  d e l  g a s t o  p ú b l ic o ;
v )  d e s c e n s o  d e  lo s  n iv e l e s  a c a d é m ic o s ,  f a c i l i t a n d o  d e  e s t a  f o r m a  la  p r o ­
m o c ió n  d e  s e c t o r e s  d e  o r i g e n  s o c io c u l tu r a l  m á s  b a jo ;
v i)  in c lu s ió n ,  e n  t o d o s  lo s  n iv e l e s  d e  e n s e ñ a n z a ,  a u n q u e  e n  p r o p o r c i o n e s  
v a r i a b l e s ,  d e  s e c t o r e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  c l a s e s  m e d i a s  b u r o c r á t i c a s  d e  
r e c i e n t e  o r i g e n ,  d e l  p r o l e t a r i a d o  y  d e  la  m a s a  u r b a n a  n o  o b r e r a .
E n  la  s e g u n d a  o r i e n t a c i ó n ,  n e g a t i v a  d e l  s e n t id o  d e  lo s  c a m b io s  in d ic a d o s ,  
c a b e  r e g i s t r a r :
i) a m p l ia c ió n  n o m in a l  d e  la  o f e r t a  e d u c a t i v a  e n  e l  n iv e l  d e  l a  e n s e ñ a n z a  
b á s i c a  y  m e d ia  p o r  c a r e n c i a  d e  c o m p le m e n to s  — a l im e n ta c ió n ,  v e s t i m e n t a ,  
e d u c a c ió n  c o n t in u a  y  d e  j o m a d a  c o m p le ta ,  s e r v i c io s  d e  s a l u d — , q u e  h u b i e ­
r a n  p e r m i t id o  h a c e r  m á s  e f e c t i v a s  l a s  o p o r t u n id a d e s  d e  ig u a la c ió n ;
ii)  p o la r i z a c ió n  e n t r e  u n  s e c t o r  c o n s i d e r a b le  a p e n a s  a l f a b e t i z a d o  y  o t r o ,  
e n  a lg u n o s  c a s o s  d e  ig u a l  v o lu m e n ,  q u e  c u e n t a  c o n  e d u c a c ió n  m e d i a  p r o ­
lo n g a d a  y /o  e d u c a c ió n  s u p e r i o r ,45
i ii)  c o n c e n t r a c ió n  d e l  g a s t o  e d u c a t i v o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  y  m e d ia  
a c o m p a ñ a d a  d e  e f e c to s  r e g r e s i v o s  d e s d e  e l p u n t o  d e  v i s t a  d e  la  d i s t r i b u c i ó n  
d e l  in g r e s o ;
iv )  j e r a r q u i z a c i ó n  e d u c a t i v a  p o r  d i f e r e n c i a c ió n  d e  n i v e l e s  r e a l e s  d e  f o r ­
m a c ió n  s e g ú n  e l  t ip o  d e  e s t a b l e c i m i e n to  o f ic ia l  — e f e c to s  c i r c u l a r e s  d e  la  
e s t r a t i f i c a c i ó n  r e s i d e n c ia l  y  l a  c o n c e n t r a c ió n  d e  m e j o r e s  r e c u r s o s  d o c e n t e s  
a t r a í d o s  p o r  l a  f a c i l id a d  y  m e d io s  d e  e n s e ñ a n z a — , y  s u r g i m ie n t o  o  c o n s o l i ­
d a c ió n  d e  la  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  e n  to d o s  lo s  g r a d o s  d e  e d u c a c ió n ,  in c lu ­
y e n d o  la  s u p e r i o r ,  c o n  la  c o n s i g u ie n t e  s e p a r a c ió n  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  
l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  so c ia l;
v )  p r o lo n g a c ió n  d e  lo s  c ic lo s  d e  e s t u d io ,  a l  r e s t a b l e c e r s e  f o r m a s  e l i t i s t a s  
c o n  c a r r e r a s  d e  l a r g a  d u r a c ió n  o  c o n  f o r m a c io n e s  d e  p o s g r a d o ,  c o n  d e s ­
c e n s o  c o r r e l a t i v o  d e l  c o n te n id o  e d u c a t i v o  y  d e  la  f o r m a c ió n  i n t e l e c t u a l  d e  
lo s  g r a d o s  b á s ic o  y  m e d io .  L o s  e s t u d io s  d e  p o s g r a d o  r e s p o n d e n  a  d o s  t ip o s  
d e  d e m a n d a ;  u n o ,  d e  n a t u r a l e z a  a c a d é m ic a ,  r e q u i e r e  f o r m a c io n e s  a d e c u a ­
d a s  a  la  m a y o r  c o m p le j id a d  d e l  c o n o c im ie n to  y  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  p r e p a ­
r a c ió n  d e  p e r s o n a l  d o c e n t e  y  d e  i n v e s t i g a c ió n ;  e l  o t r o ,  d e  c a r á c t e r  s o c ia l ,  
p r o v i e n e  d e  l a  d i f e r e n c i a c ió n  y  j e r a r q u i z a c i ó n  e n t r e  l o s - g r u p o s  u s u a r i o s  d e  
la  e d u c a c ió n  s u p e r i o r .  E s t e  ú l t im o  t ip o  d e  d e m a n d a  f u e  e l  m o t o r  m á s  
i m p o r t a n t e  d e  l a  e x p a n s ió n  d e  lo s  e s t u d i o s  p a r a  g r a d u a d o s ,  y a  q u e  la  
m a y o r í a  d e  l a s  u n i d a d e s  a c a d é m ic a s  d e  p o s g r a d o  n o  o s t e n t a n  lo s  a l t o s  
n iv e l e s  d e  f o r m a c ió n  q u e  j u s t i f i q u e n  s u  f u n c io n a l id a d  e n  t é r m i n o s  d e l  
s a b e r ;
v i)  c o n t in u id a d  d e  a c c e s o  d i f e r e n c i a d o  a  lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  e d u c a c ió n  
s e g ú n  s u  o r i g e n  s o c ia l .  N o  t e r m i n a n  l a  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  lo s  s e c t o r e s
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s u b p r o l e t a r i o s  u r b a n o s ,  l a s  p o b la c io n e s  r e s i d e n t e s  e n  e l  m e d io  r u r a l  o  e n  
l a s  r e g io n e s  s o c i a lm e n te  d e p r im i d a s .  E n  la  e n s e ñ a n z a  m e d ia  e l  b a c h i l l e r a t o  
o e n s e ñ a n z a  g e n e i ’a l  e s  p o c o  a c c e s ib le  p a r a  lo s  h i jo s  d e  o b r e r o s  m a n u a l e s  
q u e  p r e d o m i n a n  e n  la  e n s e ñ a n z a  t é c n i c a  ( e n  A r g e n t i n a  é s t o s  s o n  e l  34,7% 
e n  la  p r i m e r a  y  e n t r e  e l  52% y  e l 60,4%  e n  lo s  c ic lo s  t é c n i c o s ) ,  m i e n t r a s  q u e  
la  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  c o m ie n z a  a  i n c l u i r  s e c t o r e s  b a jo s  d e  l a s  c l a s e s  m e d ia s  
y ,  e n  r e d u c i d a  p r o p o r c ió n ,  a  lo s  h i jo s  d e  lo s  p r o l e t a r i o s .  L a  d e s ig u a ld a d  
e d u c a c io n a l  p u e d e  h a b e r  a u m e n t a d o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l  d i f e r e n t e  r i tm o  
d e  c r e c im i e n t o  d e  la  e d u c a c ió n  r e c i b id a  e n  p r o m e d io  p o r  c a d a  e s t r a t o ,  a u n  
c u a n d o  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  r e c i b e n  h o y  m á s  i n s t r u c c i ó n  q u e  u n o s  a ñ o s  
a t r á s .46
v ii)  d e s v a lo r i z a c ió n  d e  la  e d u c a c ió n  c o m o  i n s t r u m e n t o  p a r a  i n g r e s a r  a  l a s  
p o s ic io n e s  e l e v a d a s  d e l  m e r c a d o  o c u p a c io n a l .  E l  c o n ju n to  d e l  m e r c a d o  d e  
e m p le o  e x ig e  n iv e l e s  f o r m a l e s  c a d a  v e z  m á s  e le v a d o s  y  t o d a s  l a s  p o s ic io n e s  
s e  d e s p l a z a n  h a c i a  a r r i b a  s i s e  t o m a n  lo s  i n d i c a d o r e s  d e  e d u c a c ió n ;  d e  e s t a  
m a n e r a ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  lo s  m a y o r e s  n iv e l e s  d e  e d u c a c ió n  a d q u i r i d o s  d e  u n a  
g e n e r a c i ó n  a  o t r a  só lo  p e r m i t e n  c o n s e r v a r  la  m is m a  p o s ic ió n  r e l a t i v a  e n  la  
e s t r a t i f i c a c i ó n .  O t r o  t ip o  d e  c a m b io s  q u e  a n u la  lo s  e f e c to s  e d u c a t i v o s  e s  e l 
i n c r e m e n t o  d e  p o s ic io n e s  b a j a s  e n  s e r v i c io s  m o d e r n o s  q u e  r e q u i e r e n  e d u ­
c a c ió n  p a r a  s u  d e s e m p e ñ o  s in  c a m b i a r  e l  s t a t u s ,  y  l a s  m o d if ic a c io n e s  
c u a l i t a t i v a s  p o r  m a y o r  e d u c a c ió n  q u e  e x ig e  e l  d e s e m p e ñ o  d e  m u c h a s  t a r e a s  
p a r a  o p e r a r i o s  e n  l a s  i n d u s t r i a s  d e  t e c n o lo g ía  a v a n z a d a .
L a s  o r i e n t a c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  s e  r e la c io n a n  c o n  e l  j u e g o  d e  lo s  g r u p o s  
s o c ia le s  e n  la  d i s p u t a  p o r  e l  p o d e r .  P o r  u n a  p a r t e ,  c i e r t a s  c o m b in a c io n e s  
p o p u l i s t a s  t r a t a r o n  d e  l e g i t im a r s e  a  t r a v é s  d e  l a  m o v il iz a c ió n  h e t e r ó n o m a  
d e  l a s  m a s a s  u r b a n a s ,  o f r e c i é n d o le s  e x p e c t a t i v a s  d e  i n t e g r a c i ó n  p o r  l a  v ía  
e d u c a t i v a ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  m e d i a n t e  “ s a l t o s ” p o r  e n c im a  d e  l a s  c l a s e s  
m e d ia s  e s t a b i l i z a d a s  y  d e l  p r o l e t a r i a d o  d e  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n ,  p a r a  in c lu i r  
m a s a  m i g r a n t e  — i n c o r p o r a d a  a  l a  c iu d a d  p e r o  e n  f o r m a  i n c o m p le t a  a  l a s  
e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s —  e n  u n a  e s t r a t e g i a  p o l í t i c a .  Y  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  
c ic lo  d e  m o v i l id a d  s o c ia l  in ic ia d o  p o r  l a s  c la s e s  m e d i a s  e m e r g e n t e s  n o  p u d o  
s e r  d e t e n i d o  a n t e  la  d e m a n d a  d e  n u e v o s  s e c t o r e s  b u r o c r á t i c o s  y  p r o l e t a r i o s  
q u e  t a m b i é n  q u e r í a n  u t i l i z a r  la  e d u c a c ió n  q u e ,  e n  c i e r t a  f o r m a ,  e r a  l a  ú n i c a  
p e r s p e c t i v a  q u e  e l s i s t e m a  p o d ía  o f r e c e r l e s  c u a n d o  e l  r i t m o  d e  c a m b io  
e s t r u c t u r a l  s e  t o m ó  l e n t o  o  s e  d e tu v o .
S i m u l t á n e a m e n t e ,  m i e n t r a s  e l  c ic lo  a s c e n d e n t e  d e l  e s t i l o  m o d e r n i z a n t e  
im p lic ó  u n a  a l i a n z a  e n t r e  l a s  c la s e s  m e d ia s  y  e l  p r o l e t a r i a d o ,  a l  e s t a b i l i ­
z a r s e  y  e n t r a r  e n  c r i s i s  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  l a  a l i a n z a  f u e  m o d if i c a d a  
p o r  u n a  id e n t i f ic a c ió n  f ie  la  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  c la s e s  m e d ia s  c o n  la  c la s e  
a l t a  q u e ,  e n t r e  o t r a s  d im e n s io n e s ,  s e  m a n i f e s tó  e n  p r o y e c t o s  d e  d i f e r e n c i a ­
c ió n  y  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  a  f in  d e  q u e  s e  p u d i e r a n  c o n ­
s e r v a r  lo s  s e c t o r e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  a q u é l  e n  b e n e f ic io  e x c lu s iv o  d e  e s t a  
n u e v a  a l ia n z a .
L a  r e v is ió n  d e  lo s  c a m b io s  e n  la  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia l  e n  e l  d e c é n io  d e  
1960, s i  s e  u t i l i z a n  c o m o  i n d i c a d o r e s  l a s  o c u p a c io n e s  y  s e  a p l ic a  c o m o  l ín e a  
d e  s e p a r a c ió n  la  r e la c ió n  m a n u a l - n o  m a n u a l ,  in d ic a  p a r a  lo s  p a í s e s  d e  la
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r e g ió n  u n a  s e r i e  d e  m o d if i c a c io n e s  v i n c u l a d a s  a l  e s t i l o  m o d e r n i z a n t e  d e  
d e s a r r o l l o .
E n  s í n t e s i s ,  s e  r e d u c e  l a  p o b la c ió n  o c u p a d a  e n  e l  s e c t o r  p r i m a r i o ,  s e  
m a n t i e n e  e l  p o r c e n t a j e  d e  o b r e r o s  m a n u a l e s  e n  a c t i v id a d e s  s e c u n d a r i a s  y  
t e r c i a r i a s ,  y  s e  i n c r e m e n t a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  c a t e g o r í a s  u r b a n a s  n o  
m a n u a l e s ,  q u e  e n  l a s  c la s i f i c a c io n e s  h a b i t u a l e s  s e  c o n s i d e r a n  c o m o  e s t r a t o s  
m e d io s  y  s u p e r i o r e s .
A l g u n a s  c a t e g o r í a s ,  c o m o  l a s  d e  e m p le a d o s ,  v e n d e d o r e s  y  a u x i l i a r e s ,  e n  
C h i le  i n c lu y e n  u n o  d e  c a d a  o c h o  t r a b a j a d o r e s  a c t i v o s ,  e n  t a n t o  q u e  e n  la s  
e s t r u c t u r a s  u r b a n a s  d e  U r u g u a y  y  C o s t a  R ic a  la  p r o p o r c i ó n  e s  u n o  d e  c a d a  
c u a t r o  a c t i v o s ,  m i e n t r a s  q u e  lo s  p r o f e s i o n a l e s  y  s e m ip r o f e s io n a l e s  d e p e n ­
d i e n t e s  c o m p r e n d e n  u n o  d e  c a d a  d i e c i s é i s  e n  C h i le  y  u n o  d e  c a d a  d o c e  
a c t i v o s  e n  V e n e z u e la .47
A p a r e n t e m e n t e ,  y  c o n s i d e r a n d o  l a s  l ín e a s  d e  s e p a r a c ió n  p o r  s t a t u s  — “ c u e ­
l lo s  a z u l e s ” v e r s u s  “ c u e l lo s  b l a n c o s ” , t r a t a m i e n t o  c o n  m a t e r i a  v e r s u s  r e l a ­
c ió n  c o n  p e r s o n a s ,  e t c . — , lo s  c a m b io s  o c u p a c io n a le s  r e g i s t r a r í a n  m o v i l id a d  
a s c e n d e n te ,  p e r o  s u r g e n  d o s  o b je c io n e s  q u e  p l a n t e a n  d u d a s  s o b r e  e l  i n c r e ­
m e n t o  d e  lo s  e s t r a t o s  m e d io s .  U n a  e s  l a  m o d if ic a c ió n  d e l  n o m b r e  d e  l a s  
o c u p a c io n e s  c o m o  e f e c to  d e  la  e d u c a c ió n  ( o b r e r o s  q u e  p a s a n  a  s e r  l la m a d o s  
té c n i c o s ) ,  y  l a  o t r a  e s  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  lo s  i n g r e s o s .  L o s  e s t u d i o s  s o b r e  
e s t a  m a t e r i a  c o m p r u e b a n  e l  m a n t e n im i e n t o  d e l  p a t r ó n  y  u n a  t e n d e n c i a  a  la  
p o l a r i z a c ió n  i n t e r n a  d e  l a s  l l a m a d a s  c la s e s  m e d i a s  c o n  i n c r e m e n t o  d e  v o lu ­
m e n  d e l  s e c t o r  i n f e r i o r ,  q u e  s ó lo  s e r í a  p a r t í c i p e  d e  lo s  s ím b o lo s  y  d e  lo s  
v a lo r e s  d e  a q u e l l a s  c la s e s ,  p e r o  n o  d e  s u s  c o n d ic io n e s  r e a l e s  d e  e x i s te n c i a .
A l  a v a n c e  r á p i d o  y  s o s t e n i d o  d e  l a  e d u c a c ió n  c o r r e s p o n d e r í a  u n  i n c r e ­
m e n t o  d e  lo s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  e x ig id o s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  lo s  p u e s t o s  e n  e l 
m e r c a d o  d e  e m p le o  y  u n  f e n ó m e n o  s i m i l a r  e n  lo s  i n d i c a d o r e s  d e  p e r t e n e n ­
c ia  a  lo s  e s t r a t o s  s o c ia le s .
¿ S e  p u e d e  c o n t i n u a r  i n d e f i n i d a m e n t e  p o r  e s t a  v ía ?  ¿ E s  p o s ib le  i r  c r e a n d o  
n u e v a s  a p a r i e n c i a s  d e  m o v i l id a d  a s c e n d e n te ?  ¿ T ie n e  e l  e s t a d o  c a p a c id a d  
p a r a  c o n t i n u a r  g e n e r a n d o  p o s ic io n e s  b u r o c r á t i c a s  o  d e  o t r o  t ip o  p a r a  lo s  
e d u c a d o s ?  ¿ Q u é  p r o b l e m a s  p l a n t e a  e l  f i n a n c ia m ie n to  d e  u n  s i s t e m a  e d u c a ­
t iv o  q u e  d e b e r í a  s e g u i r  c r e c ie n d o  p a r a  p o d e r  c o n t i n u a r  c u m p l i e n d o  l a s  
f u n c io n e s  i n d ic a d a s ?  E s t a s  y  o t r a s  p r e g u n t a s  n o  t i e n e n  r e s p u e s t a  d e n t r o  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  s in o  c o n  r e la c ió n  a  l a  p e r m a n e n c i a  d e  u n  e s t i l o  s o c ia l  
m o d e r n i z a n t e .
E n  é s t e ,  a  p e s a r  d e  l a  m a r g in a c ió n  d e  a lg u n o s  s e c t o r e s  o  e l  d e s p l a z a ­
m ie n to  d e  o t r o s  h a c i a  f o r m a c io n e s  q u e  d a n  ú n i c a m e n t e  a c c e s o  a  p o s ic io n e s  
b a j a s  o  l im i t a d a s  e n  e l m e r c a d o  d e  e m p le o ,  e l  j u e g o  d e  la  a c c ió n  m o v il iz a -  
d o r a  y  s u  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  e x p e c t a t i v a  d e  m o v i l id a d  a s c e n d e n te  p r e s i o n a  
e n  f a v o r  d e  l a  c o n s t i t u c ió n  d e  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ú n ic o .
P o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a  h i s t o r i a  d e  A m é r ic a  L a t i n a  g r a n d e s  m a s a s  r e c i b e n  
u n  t i p o  d e  t r a s m i s i ó n  c u l t u r a l  d e  n iv e l  m e d io ,  c o n c e b id o  in ic i a lm e n te  p a r a  
la s  e l i t e s ,  d o n d e  l a  r í g i d a  s e p a r a c ió n  e n  s u b c u l t u r a s  d e  c la s e  y  g r u p o s  
s o c ia le s  e s  s u s t i t u i d a  p o r  l a  d i f u s ió n  m a s iv a  d e  l a  c u l t u r a  a c a d é m ic o -  
e s c o la r ,  q u e  e n  s u  e x p r e s i ó n  m e n o s  e l a b o r a d a  e s t a b l e c e  u n a  b a s e  c o m ú n ,
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c o n  u n  c ó d ig o  s im i l a r ,  p a r a  u n  e x t e n s o  s e c t o r  d e  l a  s o c ie d a d ,  a b a r c a n d o  
d e s d e  l a  c la s e  a l t a  h a s t a  c i e r t o s  s e c t o r e s  p r o l e t a r i o s .
N o  o b s t a n t e ,  l a  m a y o r  r e p e r c u s i ó n  d e  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  q u e  
c o m p r e n d e  u n  c ic lo  d e  8 ó  10 a ñ o s  d e  f o r m a c ió n  g e n e r a l ,  s e  p l a n t e a  e n  e l 
á m b i t o  p o l í t i c o ,  y a  q u e  “d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  i n t r í n s e c o ,  la  t e n d e n c i a  
d e m o c r á t i c a  n o  p u e d e  s ig n i f i c a r  ú n i c a m e n t e  q u e  u n  p e ó n  s e  c o n v i e r t a  e n  
o b r e r o  c a l i f ic a d o  s in o  q u e  to d o  ‘c iu d a d a n o ’ p u e d a  l l e g a r  a  s e r  ‘g o b e r n a n t e ’ y  
q u e  l a  s o c ie d a d  lo  p o n g a ,  a u n q u e  s e a  ‘a b s t r a c t a m e n t e ’ e n  c o n d ic io n e s  
g e n e r a l e s  d e  p o d e r  s e r l o ...”.48
L a  p o t e n c i a l id a d  d e  l a  f o r m a c ió n  e s p e c í f ic a  n o  e n c u e n t r a  s u  c o r r e s p o n d e n ­
c ia  e n  lo s  p u e s t o s  d e l  m e r c a d o  d e  e m p le o ,  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  m o v i l id a d  
s o c ia l  a l  l l e g a r  a  d e t e r m i n a d o  n iv e l  d e l  e s t i l o  m o d e r n i z a n t e  s e  t r a n s f o r m a n  
e n  f r u s t r a c i o n e s  d e  m o v i l id a d  y ,  f i n a l m e n t e ,  s e  h a  f o r m a d o  u n  n u e v o  t ip o  
d e  h o m b r e  s o c ia l  c o n  c a p a c id a d  c u l t u r a l  y  p o t e n c i a l id a d  d e  p a r t i c i p á c i ó n  
p o l í t i c a  (n o  i n t e r e s a  a  e s t e  r e s p e c t o  q u é  s ig n o  p u e d a  a s u m ir )  q u e  lo s  
s i s t e m a s  d e  d o m in a c ió n  t i e n e n  p r o g r e s i v a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a s i m i l a r ,  s a lv o  
m o d if i c a n d o  l a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .
C . E l  es tilo  de p a rtic ip a c ió n  c u ltu ra l
L á 'm e n c i ó n  d e  u n  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  f u n d a d o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
c u l t u r a l  p a r e c e r í a ,  e n  " p r in c ip io ,  d e s p r o p o r c i o n a d a  a  l a s  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  
d e  A m é r ic a  L a t i n a ,  y a  q u e  p e r m i t i r í a  s u p o n e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  s o c ie d a d  
c e n t r a d a  e n  l a  c u l t u r a ,  q u e  e n  v e r d a d  n o  e x i s t e .
S in  e m b a r g o ,  e l  c o n c e p to  t i e n e  v a l id e z  c u á n d o  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  c u l t u r a  
p u e d e  s e r  a s u m id a  p o r  u n a  s o c i e d a d  c o m o  s ím b o lo  d e  p e r t e n e n c i a  a  u n  
g r u p o  s u p e r i o r  q u e  s e  p r e s e n t a  c o n  c a r a c t e r e s  e l i t i s t a s ,  e l  c u a l  c a r e c e  d e  
a n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s  e n  l a  p o s ic ió n  d o m in a n t e ,  q u e  n o  p u e d e  o s t e n t a r  
u n a  l e g i t im a c ió n  c o m o  “ b u r g u e s í a  c o n q u i s t a d o r a ” , y  q u e  h a  s u r g i d o  e n  u n a  
s o c i e d a d  e n  p r o c e s o  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  a c e l e r a d o  c o n  l a  c o n s i g u ie n t e  
e x p a n s ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  y  a m p l i a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  m o v i l id a d  
e s t r u c t u r a l  a s c e n d e n te .  S o c ie d a d  c u y o s  v a lo r e s  “ d e m o c r á t i c o s ” d e c l a r a d a ­
m e n t e  n i e g a n  l a  d i s t in c ió n  b a s a d a  e n  o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  n o  s e a n  lo s  
m é r i t o s  i n d iv i d u a le s  y  d o n d e  lo s  b i e n e s  c u l t u r a l e s  s o n  lo s  m á s  d i f íc i le s  d e  
o b t e n e r  p o r  e l  t i e m p o  d e  s o c ia l iz a c ió n  n e c e s a r io  p a r a  u s a r l o s  a d e c u a d a m e n t e .
L a  v e lo z  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  b a jo  c o n d ic io n e s  q u e  
h a c e n  d e l  e s t a d o ,  y  d e  l a  b u r o c r a c i a  p o l í t i c a ,  q u e  lo  m a n e j a ,  u n  a g e n t e  
c r u c ia l  e n  l a  c o n s t e l a c ió n  d e  p o d e r ,  c o n t r i b u y e n  a  c r e a r  u n  e s p e c t r o  d e  
r e la c i o n e s  e n t r e  lo s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s  d e  lo s  d i v e r s o s  s u b s i s t e m a s  s o c ia ­
l e s  q u e  n o  s e  p r e s e n t a n  c o m o  o r i g in a d a s  e n  e l  p o d e r  d e l  c a p i t a l ,  s in o  c o m o  
c la s e s  d i r i g e n t e s  l e g i t im a d a s  p o r  i n d i c a d o r e s  e l i t i s t a s ;  e s t o  o c u r r e  p o r q u e
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e l  e s t a d o  e s  e n  s í  la  e x p r e s i ó n  d e  l a  a l i a n z a  d e  c la s e s ,  c o n s t i t u y e n d o  lo  q u e  
R .  A r o n  l la m ó  “ la  c la s e  p o l í t i c a ” .
" L a s  ‘c la s e s  d i r i g e n t e s ’ c o m o  t a l e s  n o  e s t á n  i n v e s t i d a s  d e  u n  p o d e r  le g a l ;  
e n  p r in c ip io  n in g ú n  e m p le o  l e s  e s t á  r e s e r v a d o .  P e r o  s e  l a s  c o n s i d e r a  
c a p a c i t a d a s ,  e n  v i r t u d  d e  u n a  e d u c a c ió n  m á s  p r o l o n g a d a  y  m á s  c u id a d a ,  
p a r a  e j e r c e r  u n  a s c e n d i e n t e  m o r a l ,  p a r a  s e r  lo  q u e  L e  P l a y  l la m ó  l a s  
‘a u t o r i d a d e s  s o c i a l e s ’, p a r a  m a n t e n e r  u n  c i e r t o  n iv e l  d e  c iv i l iz a c ió n  e n  la  
v id a  i n t e l e c t u a l ,  e c o n ó m ic a ,  p o l í t i c a  y  s o c ia l  d e l  p a í s ”.49
L a  a c e le r a c ió n  d e  la  m o v i l id a d  p o r  m e d io  d e  c a m b io s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  
g e n e r a n  o  d e s a r r o l l a n  n u e v o s  s u b s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s  p r o m u e v e  u n  m e jo ­
r a m i e n t o  d e  lo s  i n g r e s o s  d e  c i e r t o s  g r u p o s ,  y  la  m o v i l id a d  a s c e n d e n t e  p o r  
a c u m u la c ió n  d e  c a p i t a l  d e b i l i t a  e s t a  d im e n s ió n  e n  c u a n t o  b a r r e r a  s o c ia l  
p r o t e c t o r a  d e  u n  g r u p o  d e  p o d e r .  L o s  s e c t o r e s  e n  a s c e n s o  n o  l l e g a n  t a n  
f á c i lm e n te  a  l a  p o s e s ió n  d e  c a p i t a l ,  p e r o  s í  a  c a r g o s  a s a l a r i a d o s  b ie n  
r e m u n e r a d o s ,50 q u e  p e r m i t e n  p a r t i c i p a r  e n  u n  n iv e l  d e  c o n s u m o  q u e  l e s  
o t o r g a  la  a p a r i e n c i a  e x t e r n a  d e  m ie m b r o s  d e  l a  c la s e  a l t a .
E l  c o n s u m o  n o  s u p o n e  a d o p t a r  lo s  a l t o s  p a t r o n e s  d e  l a s  s o c i e d a d e s  m á s  
d e s a r r o l l a d a s  d e l  p l a n e t a ,  s in o  e l  q u e  s e a  c o m p a t ib l e  c o n  e l  i n g r e s o  n a c io n a l  
y  l a s  n o r m a s  d e  u s o  q u e  r i g e n  l a  s o c ie d a d .
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  y  d e  m o v i l id a d  n o  h a c e n  
f a c t ib l e  e n  c a s o s  c o m o  é s t o s  a p o y a r  l a  s u p e r i o r i d a d  e n  lo s  s ím b o lo s  d e l  
c o n s u m o . O t r o  r a s g o  d e b e  c u m p l i r  lo  q u e  G o b lo t  r e s u m í a  e n  l a  s i g u i e n t e  
f r a s e :  “ C ’e s t  u n e  g r a n d e  s u p é r i o r i t é  q u e  d ’é t r e  j u g é  s u p é r i e u r .  C e t  a v a n -  
t a g e ,  c ’e s t  l a  ‘c o n s i d é r a t i o n ’. E t r e  ‘c o n s i d é r é ’, c ‘e s t  b e a u c o u p  m ie u x  q u e  
d ’é t r e  c o n s i d é r a b le ” .
L a  c u l t u r a  c u m p l i r ía  e s e  p a p e l .  P o r  u n a  p a r t e ,  c u a n d o  s e  t r a t a  d e  
s o c i e d a d e s  q u e  t i e n e n  u n a  p o b la c ió n  d e  o r i g e n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r u r a l ,  
t a n t o  i n t e r n o  c o m o  e x t e r n o ,  l a  c u l t u r a  s e  c o n s i d e r a  c o m o  u n  a t r i b u t o  d e  
a l t o  p r e s t i g i o ,  d e  d if íc i l  a c c e s o  y  q u e  s e  e x p r e s a  a  t r a v é s  d e  p o s ic io n e s  
s o c ia le s  q u e  im p l ic a n  in ic i a t i v a ,  m a n d o  e  i n te l ig e n c i a ,  y  s e  c o n t r a s t a n  c o n  
lo s  r o l e s  d e  o b e d ie n c i a  y  e je c u c ió n  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l a  m a s a  e n  s o c i e d a d e s  
d e  t i p o  r u r a l  d e  b a jo  n iv e l  d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o .  L a  i m p r o n t a  d e  l a  c u l t u r a  
e s  t a n t o  m a y o r  s i  e l  c a m b io  e s t r u c t u r a l  s e  h a  r e g i s t r a d o  a l  c a b o  d e  e s c a s o s  
d e c e n io s .51
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c u l t u r a  c u m p l i r í a  e f i c a z m e n te  l a s  f u n c io n e s  d e  b a r r e r a  y  
n iv e l  n e c e s a r i a s  p a r a  u n a  s o c ie d a d  d o n d e  e l  p o d e r  s e  m a n i f e s t a s e  b a jo  la  
f o r m a  d e  c la s e s  d i r i g e n t e s .  B a r r e r a ,  p o r q u e  d e  lo s  d i s t i n t o s  m e c a n i s m o s  d e  
a s c e n s o  s e r í a  e l  m á s  l e n t o  — e n  g e n e r a l  r e q u i e r e  d o s  g e n e r a c i o n e s — , y  
p o r q u e  e s t á  e n  s u  p r o p i a  e s e n c i a  s i t u a r s e  e n  n i v e l e s  p r o g r e s i v a m e n t e  m á s  
e le v a d o s  o  m á s  c o m p le jo s ,  c u m p l ie n d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  e v o lu c ió n  d e  l a  
s o c i e d a d  e l p a p e l  d e  u n a  b a r r e r a  m ó v il .  N iv e l ,  p o r q u e  t e n d e r í a  a  i n t e g r a r  a  
lo s  d i s t i n t o s  s u b g r u p o s  d e  m a y o r  o  m e n o r  p o s ic ió n  e c o n ó m ic a ,  d e  v a r i a d a  
a c tu a c ió n  p o l í t i c a  o  e c o n ó m ic a ,  e n  u n  m is m o  y  r e l a t i v a m e n t e  v a s t o  c o n g lo ­
m e r a d o  c o n  i d e n t i d a d  d e  p e r t e n e n c i a  a  u n  s e c t o r  s o c i a lm e n te  l e g í t im o  y  
l e g i t im a d o  a  s u s  p r o p io s  o jo s  p o r  l a  u t i l i z a c ió n  d e  u n  c ó d ig o  c u l t u r a l .
L a  v ía  i n s t i t u c io n a l  q u e  p e r m i t e  t e n e r  a c c e s o  a  l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s  e s  l a
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e d u c a c ió n ,  p e r o  e n  e l l a  s e r í a n  m á s  i m p o r t a n t e s  l a s  f u n c io n e s  d e  c la s i f ic a ­
c ió n  q u e  l a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  a p t i t u d e s  p r o f e s i o n a l e s  e s p e c í f ic a s .  I n d u d a ­
b l e m e n te ,  e l  s a b e r ,  e l  t a l e n t o  o  l a  c o m p e te n c ia  e s p e c í f ic a  o c u p a n  u n  p a p e l  
i m p o r t a n t e ,  c o m o  e n  to d o  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e  l a  s o c ie d a d  c o n te m p o r á n e a ,  
p e r o  lo  q u e  d i s t i n g u i r í a  a l  h o m b r e  e d u c a d o  e s  l a  c a p a c id a d  d e  i n t e r a c t u a r  
d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c la v e s  d e l  c ó d ig o  c u l t u r a l ,  d i s p o n e r  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  
e x t e r n a s  d e  u n  h o m b r e  d e  e l i t e ,  y  p o r  lo  t a n t o ,  e s t a b l e c e r  r e la c i o n e s  
i g u a l i t a r i a s  c o n  e l  c o n ju n to  d e l  c o n g lo m e r a d o  d i r i g e n t e .
A  f in  d e  q u e  u n  e s t i l o  e d u c a t i v o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  c u l t u r a l  p u e d a  c o n f ig u ­
r a r s e  c o m o  t a l  d e b e n  d a r s e  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s ,  a p a r t e  d e l  
c r e c im i e n t o  y  l a  m o v i l id a d  p o r  a m p l ia c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l .
E n  l a  d im e n s ió n  e c o n ó m ic a  l a s  f u e n t e s  p r o d u c t o r a s  d e  lo s  e x c e d e n t e s  
g e n e r a l m e n t e  n o  r e q u i e r e n  p a r a  s u  d in a m iz a c ió n  l a  m o v i l iz a c ió n  d e  r e c u r ­
s o s  a  e s c a l a  n a c io n a l ,  s in o  q u e  r e s u l t a n  m á s  d e  l a  a p l ic a c ió n  d e  c a p i t a l  y /o  
t e c n o lo g ía  e n  u n  á r e a  e s p a c i a l  y  s e c t o r  p r o d u c t i v o  l im i ta d o s ,  e l  q u e  p o r  s u  
p a r t e  p u e d e  g e n e r a r  e x c e d e n t e s  s in  d i n a m i z a r  n i  d i f u n d i r  n e c e s a r i a m e n t e  
s u s  e f e c to s  a l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m ía .
L a  f o r m a  p r o d u c t i v a  d o m in a n t e  e m p le a  p o c a  m a n o  d e  o b r a  y  lo s  e x c e ­
d e n t e s  q u e  g e n e r a  s o n  m a y o r e s  o  m e n o r e s  s e g ú n  s e a n  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  
m e r c a d o  e x t e r n o ,  q u e  g e n e r a l m e n t e  e s c a p a n  a l  c o n t r o l  d e  lo s  e m p r e s a r i o s  
y  d e l  g o b i e r n o  n a c io n a l .  P o r  e llo ,  s in  d e s m e d r o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  la  
e f ic a c ia  p r o d u c t i v a ,  lo  e s e n c i a l  s i g u e  s i e n d o  l a  c a p a c id a d  d e  e j e r c e r  p r e s i ó n  
s o b r e  e l  s i s t e m a  i n t e r n a c i o n a l  d e  m e r c a d o ,  o  d e  lo  c o n t r a r io ,  l a  h a b i l i d a d  
e s p e c u l a t i v a  p a r a  s i t u a r s e  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u s  o s c i la c io n e s .
P o r  to d o  e llo ,  e l  c o n ju n to  d e  l a  s o c ie d a d  t i e n d e  a  c o n s i d e r a r  a l  s e c t o r  
p r o d u c t i v o  b á s ic o  c o m o  u n a  f u e n t e  q u e  p r o v e e  i n g r e s o s  a  l a  c o le c t iv id a d  y  
q u e ,  d e  a lg u n a  m a n e r a ,  e s  “ e x t e r n a ” a  l a  m is m a .
E n  e s t e  t ip o  d e  s o c ie d a d ,  e l  e s t a d o  c a p t a  u n a  p a r t e  c o n s i d e r a b le  d e  lo s  
e x c e d e n t e s  p a r a  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  d e  o r i e n t a c ió n  d i v e r s i ­
f i c a n t e  y  c o n  f i n e s  r e d i s t r i b u t i v o s ,  y a  s e a  d i r e c t o s  o  p o r  m e d io  d e  lo s  
s e r v i c io s  s o c ia le s ,  q u e  s o n  m u y  a m p l io s ,  o  p o r  c r e a c ió n  d e  o c u p a c io n e s  q u e  
e n  s u  m a y o r í a  e s t á n  d e s t i n a d a s  a l  c u m p l im ie n to  d e  a q u e l lo s  s e r v i c i o s  o  d e  
o t r o s  m e r a m e n t e  b u r o c r á t i c o s .
E l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  t i e n d e  a  s e r  p e r c i b id o  c o m o  u n  p r o c e s o  e s p o n ­
tá n e o ,  u n a  e s p e c i e  d e  “ d a to ” y  n o  c o m o  e l  r e s u l t a d o  d e  o p c io n e s ,  d e  
c o n f l ic to s  y  d e  e s f u e r z o s ;  m á s  a ú n ,  l a  s o c ie d a d  im a g i n a  s u  f u t u r o  c o m o  u n a  
e s p e c i e  d e  p r o lo n g a c ió n  d e l  p r e s e n t e ,  s in  d u d a  m á s  p r ó s p e r o ,  d o n d e  n o  s e  
c o n c ib e n  f r a c t u r a s  n i  c r u c i a l e s  o p c io n e s  s o c ia le s .  L o s  c o n f l ic to s  s e  p l a n t e a n  
e n  t o m o  a  l a  f o r m a  y  a l  a lc a n c e  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n  
s i s t e m a  p o l í t i c o  i n t e g r a d o ,  d o n d e  lo s  g r u p o s  p a r t i c i p a n t e s  — t a m b i é n  lo s  
q u e  d e  h e c h o  c a r e c e n  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  o  d o n d e  l a  q u e  t i e n e n  e s t á  m e n o s ­
c a b a d a  p o r  u n a  d i r e c c ió n  h e t e r ó n o m a —  i n t e r v i e n e n  s e g ú n  u n  c o n s e n s o  y  la  
e x i s t e n c i a  d e  n o r m a s  d e  c o n f l ic to  r e s p e t a d a s .
N o  e x i s t e  n i  g r a n  c o m p e t e n c ia  e n  e l  m e r c a d o  d e  e m p le o  n i  g r a n d e s  
d e m a n d a s  d e  e f ic a c ia  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  r o l e s  o c u p a c io n a le s ,  d e  m a n e r a  
q u e  l a  e d u c a c ió n  n o  e s  p e r c i b i d a  c o m o  “f á b r i c a  d e  s a b e r  i n s t r u m e n t a l ” , s e
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e n t i e n d e  q u e  c u m p le  f u n c io n e s  ^ i m p o r t a n t e s  e n  t é r m i n o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
s o c ia l ,  d e  c o n s u m o  c u l t u r a l  y  f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n f i r i e n d o  s t a t u s  a l  q u e  
t e ó r i c a m e n t e  p u e d e n  t e n e r  a c c e s o  v a r i a d o s  g r u p o s  d e  l a  f r a n j a  m e d ia  d e  l a  
s o c ie d a d .  S i  b i e n  l a s  .p o la r iz a c io n e s  e n  t é r m i n o s  d e  c a p i t a l  s o n  m u y  c o n s id e ­
r a b l e s ,  y  s i m i l a r e s  a  l a s  v i g e n t e s  e n  e l  e s t i l o  t e c n o c r á t i c o  d e  d e s a r r o l l o ,  
e x i s t e  u n  v o lu m in o s o  s e c t o r  d e  a s a l a r i a d o s  e  i n d e p e n d i e n t e s  q u e ,  p e r c i ­
b ie n d o  in g r e s o s  m e d io s  y  a l t o s ,  lo s  a p l i c a n  a  d i v e r s o s  t i p o s  d e  c o n s u m o ,  
e n t r e  lo s  c u a l e s  s e  d e s t a c a  e l  c o n s u m o  c u l t u r a l  d o n d e  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  
e x p r e s i v a s  s o n  c a d a  v e z  m a y o r e s .
N o  t o d o s  lo s  g r u p o s  l l e g a n  a  i n g r e s a r  a  l a  e d u c a c ió n  n i ,  m e n o s  a ú n ,  
f in a l i z a n  lo s  n i v e l e s  b á s ic o  y  m e d io ,  p e r o  n o  s e  p e r c i b e  u n  c o n f l ic to  s o c ia l  e n  
t o r n o  a  l a  e d u c a c ió n ,  y a  q u e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e x i s t e  o f e r t a  i n s t i t u c io n a l  
r e l a t i v a m e n t e  a m p l ia ,  y  p o r  la  o t r a ,  n o  s e  c o n s i d e r a  la  e d u c a c ió n  c o m o  la  
ú n ic a  a l t e r n a t i v a  d e  a s c e n s o  s o c ia l ,  c o m o  o c u r r e  e n  e l  e s t i l o  m o d e r n i z a n t e ,  
s in o  c o m o  u n a  d e  t a n t a s ,  y  t a l  v e z  n o  d e m a s i a d o  s e d u c t o r a  p a r a  l a  c la s e  
b a j a  y  s e c t o r e s  d e  c la s e  m e d ia ,  q u e  e n c u e n t r a n  e n  l a  a m p l ia c ió n  p e r m a ­
n e n t e  d e l  m e r c a d o ,  e n  s i t u a c i o n e s  d e  r á p i d a  u r b a n iz a c ió n ,  e x p e c t a t i v a s  
s a t i s f a c to r i a s  d e  a s c e n s o  s o c ia l ,  a  t r a v é s  d e  l a  in c o r p o r a c ió n  o  p o s ic io n e s  
a s a l a r i a d a s  y  e n  c i e r t a  m e d i d a  a  p o s ic io n e s  i n d e p e n d i e n t e s .
L a  e d u c a c ió n  m e d ia  y  s u p e r i o r  e s  d e  t ip o  h u m a n i s t a  y  n o  r e q u i e r e  a l t o s  
n iv e l e s  a c a d é m ic o s  p a r a  a lc a n z a r  r e s p e t a b i l i d a d  s o c ia l .  E s  c i e r to  q u e  s i  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  so c ia l  e s  d e  r e c i e n t e  d a t a ,  s e  v u e lv e  d if íc i l  l o g r a r  u n  n iv e l  
a c a d é m ic o  s a t i s f a c to r i o  e n  t é r m i n o  d e  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p o r  l a  c a ­
r e n c i a  d e  r e c u r s o s  d o c e n t e s  c a l i f ic a d o s  y  p o r  l a  f a l t a  d e  u n  á m b i to  c u l t u r a l  
f a m i l i a r  d e  lo s  e d u c a n d o s .  P e r o  a u n  e n  lo s  c a s o s  e n  q u e  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  
v a y a n  s u p e r á n d o s e ,  e l  n iv e l  a c a d é m ic o  r e l a t i v a m e n t e  b a jo  f a c i l i t a  a  lo s  
i n d iv id u o s  y  g r u p o s  e n  p r o c e s o  d e  a s c e n s o  l a  s o c ia l iz a c ió n  e n  e l c ó d ig o  d e  
l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s ,  c o n  lo c u a l  lo s  g r a t i f i c a  y  lo s  i n t e g r a  a  l a s  p o s ic io n e s  
m e n o r e s ,  p e r o  d e l  la d o  i n t e r n o  d e  l a  b a r r e r a .  A  l a  s a l id a  d e  l a  e s c u e l a  
s e c u n d a r i a ,  y  c o n  m a y o r  r a z ó n  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d iv i ­
d u a l e s  d e  t a l e n t o  y  c o n o c im ie n to s  q u e d a n  a p a r e n t e m e n t e  i g u a l a d a s  p o r  la  
p o s e s ió n  d e l  m is m o  d ip lo m a ,  q u e  j u s t i f i c a  e l  i n g r e s o  y  l a  a p a r e n t e  p e r t e ­
n e n c i a  a  la  n o  m e n o s  a p a r e n t e  m e r i t o c r a c i a  d e l  p o d e r .
L o s  v a lo r e s  d e  m o v i l id a d  a s c e n d e n te  q u e d a n  r e s g u a r d a d o s ,  l a  i g u a ld a d  
e n  u n  a m p l io  s e c to r  d e  p o s ic io n e s  d i r i g e n t e s  o i n t e r m e d i a s  c o n s e g u id a  p o r  
e l  u s o  d e l  c ó d ig o  c o m ú n  y  la  b a r r e r a  s o c ia l  d e  la  c u l t u r a  f u n c io n a  t a n t o  c o n  
r e s p e c t o  a  lo s  a c t o r e s  e x t e r n o s  c o m o  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  i n t e r n o s ,  q u e  
r e c o n o c e n  y  a c e p ta n  l a s  g r a d u a l e s  y  s u c e s i v a s  b a r r e r a s  d e n t r o  d e  l a s  c la s e s  
d i r i g e n t e s .  L a  e d u c a c ió n  s u p e r i o r ,  d i f e r e n c i a d a  p o r  t ip o s  d e  e s t a b l e c i m i e n ­
to s  o f ic ia le s  y  p r i v a d o s  o d i s t i n g u i d a  a ú n  m á s  p o r  h a b e r  s id o  r e a l i z a d a  e n  e l 
e x t r a n j e r o ,  i n t r o d u c e  lo s  s ím b o lo s ,  l a s  c a l i f ic a c io n e s  y  e l  c o n o c im ie n to  d e  
l a s  g r a d a c io n e s  e s t r a t i f i c a d a s  e n  e l  s e n o  d e  l a s  c l a s e s  d i r i g e n t e s .
L a  c a l id a d  d e l  c o n o c im ie n to  t r a s m i t i d o  y  -d e  l a  in v e s t i g a c ió n  q u e  lo  
f u n d a m e n te  d e p e n d e n  m á s  d e  l a s  n o r m a s  i n t e l e c t u a l e s  i n t e r n a s  a l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  y  a l  m e d io  c u l t u r a l  n a c io n a l  c o n  e l  q u e  i n t e r a c t ú a  q u e  d e  l a s  
e x ig e n c i a s  d e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o .  A q u é l lo s ,  a  s u  v e z ,  d e p e n d e n  d e  q u e
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e x i s t a n  p r o c e s o s  l a r g o s  y  s o s t e n i d o s  d e  m o d e r n i z a c ió n  y  d i f e r e n c ia c ió n  
c u l t u r a l ,  q u e  s e  a p o y e n  e n  l a  e x p a n s ió n  e d u c a c io n a l  y  q u e  a  p a r t i r  d e  c i e r to  
p u n t o  c r í t i c o  p u e d a n  s o s t e n e r l a  p o r  s u  c a l id a d ,  c o n  a p o r t e s  i n t e l e c t u a l e s  
a u tó n o m o s  y  e n f o q u e s  id e o ló g ic o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a m p o  d e  l a s  c ie n ­
c ia s  s o c ia le s .
U n a  p a r t e  c o n s i d e r a b le  d e  lo s  s e r v i c io s  e n  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  e s t á  
v in c u la d a  a  l a s  f o r m a c io n e s  t r a d i c i o n a le s ,  a  l a s  c ie n c i a s  s o c i a l e s  y  a  l a s  
h u m a n i d a d e s .  E n  p a r t e ,  e llo  r e f l e j a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  m e r c a d o  d e  e m p le o ,  
d o n d e  p r e d o m i n a  e l  s e c t o r  t e r c i a r i o  y  l a  o c u p a c ió n  e n  s e r v i c io s  s o c ia le s  y  
e d u c a t i v o s ,  y  e n  p a r t e ,  m a n i f i e s t a  q u e  u n a  f r a c c ió n  d e  l a  d e m a n d a  e d u c a ­
t i v a  s e  o r ig in a  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  c o n s u m o  c u l t u r a l  s in  c o n s i d e r a r  q u e  e l  
r e s u l t a d o  d e  la  f o r m a c ió n  s e a  n e c e s a r i a m e n t e  i n s t r u m e n t a l  e n  r e la c ió n  c o n  
e l  m e r c a d o  d e  e m p le o .
L a  c o n c ie n c ia  c r í t i c a ,  la  p u e s t a  e n  c u e s t i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  s o c ia l  y  
d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c a m b io ,  y  m á s  a ú n ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  m o v im ie n to s  
p o l í t i c o s - e  id e o ló g ic o s  s o n  m a n i f e s t a c io n e s  h a b i t u a l e s  d e  u n  q u e h a c e r  u n i ­
v e r s i t a r i o  e n  e l  q u e  s e  f o r m a n  lo s  c u a d r o s  d i r i g e n t e s  y  lo s  i n t e l e c t u a l e s  d e  
l a  s o c ie d a d .
E l  c a r á c t e r  p l u r a l i s t a  q u e  r i g e  e n  l a  u n i v e r s i d a d  — q u e  d e n t r o  d e  u n  
c i e r t o  c o n s e n s o  s o c ia l  e s t á  f a c i l i t a d o  p o r  l a  f a l t a  d e  c o n f l i c to s  e n  l a  d i s t r i b u ­
c ió n  d e l  i n g r e s o —  e x p l ic a  s u  m u lt i f u n c io n a l id a c l  e n  r e la c i ó n  c o n  l a  f o r m a ­
c ió n  d e  i n t e l e c t u a l e s .  S e  p u e d e  d e c i r  q u e  e n  e l l a  s e  f o r m a n  lo s  i n t e l e c t u a l e s  
o r g á n ic o s  d e l  g r u p o  d o m in a n t e  ( q u e  “ le  d a n  h o m o g e n e i d a d  y  c o n c ie n c ia  d e  
s u s  p r o p i a s  f u n c io n e s ,  n o  só lo  e n  e l  á m b i to  e c o n ó m ic o  s in o  t a m b i é n  e n  e l  
s o c ia l  y  p o l í t i c o ” ) , lo s  e s p e c i a l i s t a s  l ig a d o s  a l  t r a b a j o  t é c n i c o  i n s t r u m e n t a l  y  
u n  n u e v o  t i p o  d e  i n t e l e c t u a l  c r í t i c o  d e l  s i s t e m a  s o c ia l .
P a r a  e s t e  ú l t im o  a ú n  n o  e x i s t e n  c o n d ic io n e s  q u e  l e  p e r m i t a n  e s t a b l e c e r  
c o m u n ic a c ió n  c o n  u n a  i n c i p i e n t e  c la s e  p r o l e t a r i a  o  c o n  e l  s e c t o r  m e d io  d e  
i n g r e s o s  b a jo s  — i n t e g r a d o s  a l  s i s t e m a  s o c ia l  p o r  l a  e x p a n s ió n  y  l a  m o v i l i ­
d a d  a s c e n d e n t e — , c o n  lo s  q u e  q u i s i e r a  v i n c u l a r s e  e n  s u  e je r c ic io  i n t e l e c t u a l  
c r í t i c o ,  c o m o  c o la b o r a d o r  e n  l a  o r g a n iz a c ió n  d e  l a  c o n c ie n c ia  p o l í t i c a ,  c o m o  
p r o y e c t i s t a  d e  s i s t e m a s  a l t e r n a t i v o s  o  i n t é r p r e t e  r a c i o n a l i z a d o r  d e  a s p i r a ­
c io n e s .  C o m o  l a  c o n d ic ió n  d e  in d e f in ic ió n  d e  l a s  c l a s e s  p o p u l a r e s  n o  le  
p e r m i t e  t a l  i n s e r c i ó n ,  p i e r d e  s u  p o t e n c i a l  p a p e l  d e  c r e a d o r  d e  v a l o r e s  e  
i m á g e n e s  p o l í t i c a s  c o n g r u e n t e s  c o n  l a s  c la s e s  d i r i g e n t e s ,  s i n  l o g r a r  u n  
p a p e l  's i m i l a r  c o n  r e la c ió n  a  u n a  c la s e  a n t a g ó n i c a  n o  c o n s t i t u i d a ,  y  p o r  
t a n t o ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  a c c ió n  s o c ia l ,  c a s i  i n e x i s t e n t e .
E s t e  v a c ío  r e f u e r z a  l a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  a c t i v i d a d e s  e x p r e s i v a s  y  a c c io ­
n e s  c u l t u r a l e s  d e  t ip o  “ v a n g u a r d i s t a ” , q u e  a  s u  v e z  s o n  a p o y a d a s  p o r  l a s  
c la s e s  d i r i g e n t e s ,  y a  q u e  s u  c o n s u m o  r e f u e r z a  l a  b a r r e r a  e n  r e la c ió n  c o n  lo s  
o t r o s  g r u p o s  y  c a n a l i z a  l a s  a s p i r a c io n e s  c r e a t i v a s  d e  u n  s e c t o r  i n t e l e c tu a l  
q u e  p u e d e  p e r t u r b a r  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  s i s t e m a .
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D . E l  es tilo  te c n o c rà tic o  y /o  
ele recu rso s  hum anos
L a  m e n c ió n  p o r  s e p a r a d o  d e  lo s  e l e m e n t o s  d e l  t í t u l o  in d ic a  q u e  p a r a  a lg u n a  
v a r i a n t e  d e l  e s t i l o  s ó lo  p r e d o m i n a  la  fu n c ió n  e d u c a t i v a  d e  f o r m a r  r e c u r s o s  
h u m a n o s  p a r a  e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ,  e n  t a n t o  q u e  e n  o t r a  v a r i a n t e  la  
fu n c ió n  d e  t i p o  e c o n ó m ic o  e s t á  v in c u la d a  a  u n a  d e t e r m i n a d a  e s t r u c t u r a  d e  
p o d e r  t e c n o c r á t i c o  q u e  e s t a b l e c e  d e m a n d a s  e s p e c í f ic a s  d e  s o c ia l iz a c ió n  
p o l í t i c a  y  d e f in e ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  la  e d u c a c ió n  s u p e r i o r ,  l a s  d im e n s io n e s  
l i m i t a n t e s  d e l  p a p e l  d e l  i n t e l e c tu a l .  E s t e ,  c o m o  c r e a d o r  y  c o m o  e x p o n e n t e  
d e  u n a  c o n c ie n c ia  c r í t i c a ,  e s  p e r c ib id o  c o m o  f a c t o r  “ s u b v e r s i v o ” e n  e l  
s i s t e m a ,  y  s e  lo  s u s t i t u y e  p o r  e l  e s p e c i a l i s t a  m o d e la d o  e n  o p c io n e s  d e  
r a c io n a l id a d  f o r m a l  y  a j u s t a d o  a l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  ú n ic o  t ip o  d e  p a p e l :  e l  
i n s t r u m e n t a l .
T o d o s  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  c o n s i d e r a n  l a  f o r m a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u ­
m a n o s  c o m o  u n a  d e  s u s  f u n c io n e s  b á s i c a s ,  p e r o  e n  e s t e  e s t i l o  l a  e d u c a c ió n  
e s  c o n c e b id a  c o m o  u n  a g e n t e  p r o d u c t i v o  q u e  f u n c io n a  p a r a  u n  m e r c a d o  d e  
e m p le o  y  c o n d ic io n a  s u  p r o d u c c ió n  e n  c a l id a d ,  t ip o s  d iv e r s i f i c a d o s  y  c a n t i ­
d a d .  L a  d e m a n d a  s o c ia l  e n  m a t e r i a  d e  e d u c a c ió n  — p o r  a p e t e n c i a  c u l t u r a l ,  
m o v i l id a d  s o c ia l ,  o  c a p a c i t a c ió n  c iu d a d a n a — , q u e  e s  o t r o  t ip o  d e  r e la c ió n  d e  
" m e r c a d o "  (y  e n  e s t e  c a s o  s e  t r a t a  d e l  m e r c a d o  s o c ia l  q u e  a c t ú a  e s t a b l e ­
c ie n d o  d e m a n d a s  a u tó n o m a s  d e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ) ,  e s t á  c o n s t r e ñ i d a  p o r  
e l  p o d e r ,  q u i e n  a s ig n a  a  c a d a  g r u p o  s o c ia l  u n a  d e t e r m i n a d a  p r o b a b i l i d a d  d e  
a c c e s o  y  u s o  e d u c a t i v o s .52
U n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  o r i e n t a d o  h a c ia  l a  f o r m a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
p u e d e  r e s p o n d e r  a  s u  v e z  a  v a r i a d a s  s i t u a c i o n e s  d e  p o d e r  e  id e o lo g ía .  
P u e d e  s u p o n e r s e  la  e x i s t e n c i a  d e  s i s t e m a s  q u e  a ju s t á n d o s e  e s t r i c t a m e n t e  a  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  m a n o  d e  o b r a  d e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o  s e le c c io n e n  a  
q u i e n e s  a s p i r a n  a  s e r  e d u c a d o s  e n  f o r m a c io n e s  m ín im a s  o  m á x im a s ,  g e n e ­
r a l e s  o  e s p e c i a l i z a d a s ,  s e g ú n  c r i t e r i o s  t a l e s  c o m o  e l  s o r t e o ,  l a  a d h e s ió n  
id e o ló g ic a  a l  r é g im e n ,  la  m o t iv a c ió n  a  a p r e n d e r ,  e tc .
D e n t r o  d e  l a s  p a u t a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  e s t e  e s t i l o ,  e l  c r i t e r i o  d e  s e le c c ió n  
d e  lo s  d i s t i n t o s  t ip o s  d e  e d u c a c ió n  c o r r e s p o n d e ,  e n  u n a  f o r m a  b a s t a n t e  
e s t r i c t a ,  a  la s  r e la c io n e s  d e  p o d e r  y  d e  c la s e s  s o c ia le s .
E l  s i s t e m a  d e  p o d e r  110 h a  e x p e r i m e n t a d o  la  c r i s i s  o l ig á r q u ic a  c o m ú n  a  la  
m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  d e  la  r e g ió n  a  p a r t i r  d e l  d e c e n io  d e  1930, o  l a  h a  
s u p e r a d o  e j e r c i e n d o  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o e r c ió n ,  q u e  le  h a  p e r m i t id o  r e c o n s ­
t r u i r  la  e x c lu s iv id a d  d e l  p o d e r  a  t r a v é s  d e  u n a  c la s e  a l t a  q u e  c o n t r o l a  
s i m u l t á n e a m e n t e  lo s  s i s t e m a s  e c o n ó m ic o ,  p o l í t i c o  y  c u l t u r a l .
L o s  s u b e s t i l o s  e d u c a t i v o s  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  t e c n o c r á t i c o s  s e  d i f e ­
r e n c i a n  p o r  l a s  c o n d ic io n e s  d e  e s t r u c t u r a  s o c ia l  e n  v a r i o s  s e n t id o s :  e n  u n o ,  
e l  p o d e r  s ig u e  e n  m a n o s  d e  u n  g r u p o  s o c ia l  q u e ,  s in  d e s m e d r o  d e  l a s  
i n c o r p o r a c io n e s  y  a s im i la c io n e s  d e  s e c t o r e s  e n  a s c e n s o ,  m a n t i e n e  r a s g o s  d e  
d o m in io  o l ig á r q u ic o  c o m o  t r a d i c i ó n  d e  p o d e r  y  e x c lu s iv i s m o  d e  e je r c ic io ;  e n  
e l  o t r o ,  h a  s u r g i d o  u n a  a l i a n z a  d e  g r u p o s  d e  b u r g u e s í a ,  a n t i g u a  o l ig a r q u í a  y
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g r u p o s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  c o n s o l id a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  
m i l i t a r ,  q u e  o p e r a  a  t r a v é s  d e  u n a  t e c n o c r a c ia .  E n  e l  p r i m e r o ,  l a  e c o n o m ía  
a ú n  n o  e s t á  d iv e r s i f i c a d a ,  y  s i  b ie n  a  é l  p e r t e n e c e  u n  s e c t o r  i n d u s t r i a l  
r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e ,  n o  h a  i n g r e s a d o  a ú n  a  l a  p r o d u c c ió n  d e  b i e n e s  
d e  c a p i t a l  d e  a l t o  c o m p o n e n te  t e c n o ló g ic o ;  e n  e l  s e g u n d o ,  h a y  u n a  a c e l e r a ­
c ió n  c o n s i d e r a b le  d e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  a s o c ia d o  a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  
e n  e s p e c i a l  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l ;  lo s  s e c t o r e s  d e  p r o d u c c ió n  
m á x im a  e s t á n  o r i e n t a d o s  h a c i a  l a  e x p o r ta c i ó n  y  e l  c o m p le jo  m e r c a d o  lo c a l 
d e l  t r a m o  d e  a l t o s  i n g r e s o s ,  y  l a  c a p i t a l iz a c ió n  d e l  a g r o  h a  p e n e t r a d o  e n  
a lg u n o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  s in  p o r  e llo  e x t e n d e r  s u s  e f e c to s  a  la  t o t a l i d a d  
d e l  s e c t o r  r u r a l .  L a  l e g i t im i d a d  d e l  p r i m e r o  d e  lo s  s u b e s t i l o s  s e  a p o y a  e n  
m e c a n i s m o s  t r a d i c i o n a l e s  d e  c o n t r o l ,  u n id o s  a  u n  f u n c io n a m ie n to  p o l í t i c o  
s u j e to  a  c o n s u l ta s  l im i t a d a s ,  y  a  la  r e n o v a c ió n  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  c a m b io  
s o c ia l ;  e n  e l  s e g u n d o  t ip o ,  e n  c a m b io ,  la  l e g i t im i d a d  s e  l o g r a  p o r  e l  c r e c i ­
m ie n to  e c o n ó m ic o  — c o n  la s  c o n s i g u ie n t e s  e x p e c t a t i v a s  s o c ia le s  d e  f u t u r o —  
y  p o r  la  d i f u s ió n  e  i n te r n a l i z a c ió n  d e  d o c t r i n a s  r e l a t i v a s  a l  d e s t i n o  n a c io n a l ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  y  lo s  m e d io s  d e  o p in ió n  e s t á n  b a jo  r í g id o  
c o n t r o l .
A m b o s  t i p o s  t i e n e n  u n a  s e r i e  d e  r a s g o s  e n  c o m ú n ,  e n t r e  lo s  q u e  s e  
d e s t a c a n  lo s  s ig u i e n t e s :
a )  U n  p o r c e n t a j e  c o n s i d e r a b le  d e  la  p o b la c ió n  e s  r u r a l  y  o t r o  p o r c e n t a j e  
s ig n i f ic a t iv o  e s  u r b a n o  d e  r e c i e n t e  d a t a ,  lo  c u a l  in d ic a  l a  p r e s e n c i a  d e  
p r o c e s o s  d e  m o v il iz a c ió n  e s p a c i a l  m u y  r e c i e n t e s .
b )  L a  a n t e r i o r  d e b i l i d a d  d e  lo s  c e n t r o s  u r b a n o s  e x p l i c a  q u e  s e a n  n u m é r i ­
c a m e n t e  r e d u c i d a s  l a s  c l a s e s  m e d i a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  s e c t o r  r u r a l  e l  
p r e d o m in io  d e  f o r m a s  l a t i f u n d i s t a s  n o  p e r m i t e  e l  s u r g i m ie n t o  d e  u n  g r u p o  
d e  m e d ia n o s  p r o p i e t a r i o s .
c )  E n  e l  p a s a d o  l a  s o c ie d a d  r e g i s t r ó  t a s a s  e d u c a t i v a s  m u y  b a j a s  p a r a  la  
m a s a  d e  p o b la c ió n  y  c o m u n ic a c io n e s  s o c ia le s  r e d u c i d a s ;  d e  e s t a  m a n e r a ,  l a s  
c o n d ic io n e s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l  f u e r o n  l im i t a d a s  y  c a n a l i z a d a s  b a jo  
f o r m a s  lo c a le s  o  p e r s o n a l i z a d a s  d e  d e p e n d e n c i a .
d )  L a  e x p a n s ió n  y  d i f e r e n c i a c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  p o s ib i l i t a  
c r e c i e n t e s  i n c o r p o r a c io n e s  a  lo s  s e c t o r e s  p r o l e t a r i o s  y  m e d io s  u r b a n o s  
( a u n q u e  l im i t a d a s ,  a  e s c a l a  n a c io n a l  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  s o s t e n e r  l a  d i f u ­
s ió n  d e  l a s  e x p e c t a t i v a s ) ,  q u e  g r a t i f i c a n  a  lo s  r e c i é n  l le g a d o s  a  l a s  n u e v a s  
p o s ic io n e s  p e r m i t i é n d o le s  c a n a l i z a r  s u s  t e n d e n c i a s  d e  m o v i l iz a c ió n  s o c ia l  
h a c i a  r e a l i z a c io n e s  p r i v a d a s ,  c o m o  e l  c o n s u m o ,  e l  b i e n e s t a r  f a m i l ia r ,  e t c . ,  o 
h a c i a  s ím b o lo s  d e  s t a t u s  o  d e  s e u d o p a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  n a c io n a le s .
e )  E l  p r o c e s o  d e  i n c o r p o r a c ió n  e s  s i m u l t á n e o  c o n  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  
s i t u a c ió n  m a r g i n a d a  d e  l a  g r a n  m a s a  e n  r e la c ió n  c o n  l a  p r o d u c c ió n  c a p i t a ­
l i s t a  m o d e r n a  y  c o n  l a  p o la r iz a c ió n  s e g ú n  s e c t o r e s  d e  i n g r e s o ,  lo  q u e  
a s e g u r a  u n  m e r c a d o  c o n s u m id o r  a c t i v o  p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  s u p e r i o r  d e  la  
e s c a l a  y  p r o v e e  m a n o  d e  o b r a  d e  b a j a  r e m u n e r a c i ó n .  E s t o  ú l t im o  c r e a  
c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s  p a r a  q u e  lo s  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  s e  e s t a b l e z c a n  y  
p r o d u z c a n  p a r a  l a s  e c o n o m ía s  c e n t r a l e s  b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  s im p le s  y  d e  
p r e c io  b a jo ,  d a d a  l a  m e n o r  i n c id e n c ia  d e  lo s  s a l a r i o s  e n  e l  c o s to  d e  p r o d u c ­
c ió n .
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f) E l  p r o c e s o  d e  e s t a s  s o c i e d a d e s  in c lu y e  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  y  p r e ­
s e n c ia  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  e n  lo s  s e c t o r e s  m á s  d in á m ic o s  d e  la  p r o d u c c ió n  
i n d u s t r i a l ,  c o n  l a  c o n s i g u ie n t e  r e p e r c u s i ó n  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  p o d e r  n a ­
c io n a l ,  e n  la  c o n c e n t r a c ió n  d e l  i n g r e s o  e n  s e c t o r e s  d e  c o n s u m o  r e f i n a d o ,  e n  
e l  p o d e r  p o l í t i c o  n o  s u j e t o  a  e v a lu a c ió n  y  c o n t r o v e r s i a  s o c ia l  y  e n  la  
i n c o r p o r a c ió n  a l  s i s t e m a  d e  s e c t o r e s  d e  p o b la c ió n  e n  f o r m a  g r a d u a l ,  r e g id a  
ú n i c a m e n t e  p o r  la  c a p a c id a d  d e  e x p a n s ió n  d e  la  e c o n o m ía ,  f e n ó m e n o  q u e  
c o in c id e  c o n  e l  m a n t e n im i e n t o  d e  la  e x c lu s ió n  d e  la  m a y o r í a  o  d e  s e c t o r e s  
m u y  c o n s i d e r a b l e s  d e  la  p o b la c ió n .
E n  e s t a s  c o n d ic io n e s  la  e d u c a c ió n  t i e n e  a s i g n a d a s  f u n c io n e s  m u y  e s p e c í ­
f ic a s .
a )  A l  ig u a l  q u e  lo s  o t r o s  s e c t o r e s  s o c ia le s  r e c i b e  u n a  p a r t e  r e d u c i d a  d e l ' 
p r o d u c to  n a c io n a l ,  y a  q u e  s e  a t r i b u y e  p r i o r i d a d  a  la  i n v e r s ió n  d i r e c t a m e n t e  
r e p r o d u c t iv a .
b )  E l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  b r i n d a  a  c a d a  g r u p o  s o c ia l  lo s  c o n o c im ie n to s  
n e c e s a r io s  p a r a  s u  i n c o r p o r a c ió n  a  la  p r o d u c c ió n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n e c e s i ­
d a d e s  d e  i d o n e id a d  p r o f e s i o n a l  q u e  e s t a  ú l t i m a  le  p l a n t e a ,  t r a t a n d o  d e  
e v i t a r  “ e x c e s o s ” d e  f o r m a c ió n  c u l t u r a l  o  t é c n i c a  q u e  im p l iq u e n  g a s t o s  
a d ic io n a l e s  d e  f o r m a c ió n ,53 y  q u e  e v e n t u a l m e n t e  p u d i e r a n  t e n e r  c o n s e ­
c u e n c ia s  t a l e s  c o m o  la  m o v il iz a c ió n  s o c ia l  o  l a  im p u g n a c ió n  d e l  e s t i lo .
c) L a  a s ig n a c ió n  e d u c a t i v a  c o r r e s p o n d e  a  lo s  p a t r o n e s  d e  r e la c i o n e s  d e  
c la s e s  y  e s t á  i g u a l m e n t e  p o l a r i z a d a ;  e n  l a  p a r t e  b a j a  d e  l a  e s c a l a  s e  
e n c u e n t r a  la  m a s a  c a m p e s in a  q u e ,  d a d a s  la  f o r m a  y  t e c n o lo g ía  p r o d u c t i v a s  
q u e  a p l i c a  l a  a g r i c u l t u r a ,  n o  r e q u i e r e  m a n o  d e  o b r a  c o n  m a y o r  e d u c a c ió n .  
E l  e s t i l o ,  p o r  s u  p a r t e ,  l a  c o n s i d e r a  u n a  r e s e r v a  d e  m a n o  d e  o b r a  a  
i n c o r p o r a r  g r a d u a l m e n t e ,  y  m i e n t r a s  n o  s e  h a y a  c u m p l id o  la  m a y o r  p a r t e  
d e l  p r o c e s o ,  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  lo s  n iv e l e s  e d u c a t i v o s  n o  s e r í a  e c o n ó m ic a ­
m e n t e  n e c e s a r io  y  c o n s t i t u i r í a  u n  r i e s g o  p o l í t i c o  p o r q u e  p o d r í a  a l e n t a r  e l  
s u r g i m ie n t o  d e  r e iv i n d i c a c i o n e s .54 E n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  s e  e n c u e n t r a n  lo s  
m ie m b r o s  d e  la  c la s e  a l t a  y  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  s u p e r i o r e s ,  q u e  r e c i b e n  
u n a  e d u c a c ió n  s u p e r i o r  d e  t ip o  e l i t i s t a  p a r a  e s t a r  e n  c o n d ic io n e s  d e  a s u m i r  
e l  l id e r a z g o  s o c ia l  y  té c n ic o .
el) M á s  a l l á  d e  lo s  v a lo r e s  d e c l a r a d o s ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  t i e n e  la  
fu n c ió n  d e  r e p r o d u c i r  e l  j e r a r q u i z a d o  s i s t e m a  d e  c la s e s 55 y  l i m i t a r  la  
m o v i l id a d  e n t r e  e s t r a t o s  p o l a r e s ,  a u n q u e  f a c i l i t a n d o  l a  c o n t in u id a d  e n t r e  
lo s  e s t r a t o s  m e d io s  y  l a  c la s e  a l t a  p a r a  b r i n d a r  r e c l u t a m i e n t o s  d e  c a r á c t e r  
e l i t i s t a  y  a s e g u r a r  t a m b i é n  l a  a d h e s ió n  a l  e s t i l o  p o r  p a r t e  d e  lo s  s e c t o r e s  
in c o r p o r a d o s .
e )  L a  e d u c a c ió n  e s t á  c o n d ic io n a d a ,  a  s u  v e z ,  p o r  t i p o  d e  m e r c a d o  d e  
e m p le o  a l  q u e  e s t á n  d e s t i n a d o s  s u s  e g r e s a d o s ,56 p o r  lo  c u a l  c o r r e s p o n d e  a  
lo s  c o m p a r t i m ie n t o s  s o c ia le s  d e  t ip o  e s t a n c o  y  a  l a  f lu id e z  e n  e l  c o m p a r t i ­
m ie n t o  s u p e r i o r  d e l  m e r c a d o ,  a l  q u e  a c c e d e n  lo s  e s t r a t o s  s u p e r i o r e s ,  m e ­
d i a n t e  u n  s i s t e m a  q u e  t i e n e  l a s  m is m a s  c a r a c t e r í s t i c a s .
E n  o r d e n  c r e c i e n t e ,  la  e d u c a c ió n  e s t á  o r g a n iz a d a  d e l  m o d o  s i g u i e n t e :
i)  Q u e d a  e x c lu id o  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  e d u c a t i v a s  a l r e d e d o r  d e  u n  20 o  u n  
30%  q u e  n o  l l e g a  a  i n g r e s a r ,  p e r t e n e c i e n t e s  e n  s u  c a s i  t o t a l i d a d  a l  s e c t o r
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r u r a l .  E v e n t u a l m e n t e  e s t o s  i n d iv id u o s  p o d r á n  s e r  i n c lu id o s  e n  e l  f u t u r o  e n  
c a m p a ñ a s  d e  a l f a b e t i z a c ió n  c o n c e b id a s  p a r a  la  t r a n s m i s i ó n  d e  t é c n i c a s  
m ín im a s  d e  l e c t u r a  y  e s c r i t u r a ,  y  p a r a  a c r e d i t a r  l a  i m a g e n  id e o ló g ic a  d e l  
e s t i l o  e n  s e c t o r e s  d e  p o b la c ió n  a ú n  n o  i n c o r p o r a b le s .
ii)  E d u c a c ió n  p r i m a r i a  d e  u n o  o  d o s  g r a d o s  — a  c a r g o  d e  p e r s o n a l  p o c o  
c a l i f ic a d o —  p a r a  e l  c o n ju n to  d e  l a  m a s a  d e l  c a m p o  y  d e  p u e b lo s  p e q u e ñ o s ,  
s in  l l e g a r  e n  la  m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s  a  u n a  a l f a b e t i z a c ió n  f u n c io n a l ,  q u e  p o r  
lo  d e m á s  t a m p o c o  p e r m i t i r í a  la  c o n t in u id a d  d e  s u  f o r m a c ió n  p o r  f a l t a  d e  
o f e r t a  i n s t i t u c io n a l .57
iii)  E n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d e  c ic lo  c o r to  — c u a t r o  o  c in c o  g r a d o s —  e n  lo s  
c e n t r o s  u r b a n o s ,  d e  c u m p l im ie n to  d e s ig u a l  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m ic o  d e  l a s  r e g io n e s  y  a c o m p a ñ a d a  d e  l a  c o n s i g u ie n t e  d i s c o n t i n u i d a d  
q u e  v a  e n  a u m e n t o  e n t r e  u n a s  y  o t r a s .
iv )  A p r e n d i z a j e  d e  d e t e r m i n a d a s  h a b i l i d a d e s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  l a b o r e s  
d e  o b r e r o  i n d u s t r i a l  e n  c e n t r o s  v in c u la d o s  c o n  l a s  e m p r e s a s ,  in c lu y e n d o ,  
s e g ú n  lo s  c a s o s ,  a  i n d iv id u o s  c o n  in s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  c o m p le ta  o  in c o m ­
p l e t a  y  s e g ú n  p l a n e s  d e  e s t u d io  l im i ta d o s  a l  f u t u r o  d e s e m p e ñ o  d e l  r o l  
o b r e r o .
v )  P r e p a r a c i ó n  d e  c a p a t a c e s ,  s u p e r v i s o r e s  y  o b r e r o s  d e  n iv e l  t é c n i c o  
s u p e r i o r  e n  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  m e d ia  t é c n i c a  p a r a  p e q u e ñ o s  v o lú m e n e s  
d e  e g r e s a d o s  d e  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  d e s t i n a d o s  a  i n t e g r a r  l a  “ e l i t e  p r o l e t a ­
r i a ”,58 y  p a r a  lo s  c u a l e s  e l  s i s t e m a  s o c ia l  n o  a d m i t e  u n a  c o n t in u id a d  h a c ia  
lo s  e s t u d i o s  g e n e r a l e s ,  q u e  s o n  d e  c a r á c t e r  i n t e l e c t u a l ,  d e  n iv e l  m e d io  y  
s u p e r i o r .
v i )  F o r m a c i ó n  d e  n o r m a l i s t a s  e n  i n s t i t u c io n e s  s e p a r a d a s  d e  n iv e l  m e d io ,  
e s t a b l e c i d a s  d e  p r e f e r e n c i a  e n  p e q u e ñ a s  c iu d a d e s  y  r e g io n e s  p o c o  d e s a r r o ­
l l a d a s ,  a c a d é m i c a m e n t e  m u y  d é b i l e s ,  e n  c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  b a jo  n iv e l  d e  
r e m u n e r a c i o n e s  e s t a b l e c i d o  p a r a  lo s  m a e s t r o s  o  p r o f e s o r e s  p r i m a r i o s ,  q u e  
só lo  d a n  a c c e s o  a  l a s  f a c u l t a d e s  d e  e d u c a c ió n  o  f i lo s o f ía  e n  l a  e n s e ñ a n z a  
s u p e r i o r ,  y  q u e  a  s u  v e z ,  e s t á n  “ i n s u l a r i z a d a s ” d e  l a s  f o r m a c io n e s  c ie n t í f i ­
c a s  y  d e  a l t o  n iv e l  a c a d é m ic o  y  s t a t u s  s o c ia l  q u e  s e  i m p a r t e n  e n  l a  u n i v e r ­
s id a d .
v ii)  T r o n c o  d e  e s t u d io s  s e c u n d a r i o  y  s u p e r i o r  e s t r a t i f i c a d o  e n  v a r io s  
n iv e l e s ,  e n  c u y a  p a r t e  s u p e r i o r  s e  e n c u e n t r a n  d e t e r m i n a d o s  c o le g io s  y  
u n i v e r s i d a d e s  p r i v a d a s .  D e n t r o  d e  c a d a  e s t a n c o  h a y  u n a  f lu id e z  q u e  p e r ­
m i t e  e l  p a s a j e  d e  u n  g r a d o  a  o t r o  y  e s c a s a s  b a r r e r a s  p a r a  q u i e n e s  y a  h a n  
i n g r e s a d o  a l  c o m ie n z o  d e l  c ic lo . P e r o  lo s  e s t a n c o s  p o r  s u  l a d o  t i e n e n  n iv e l e s  
a c a d é m ic o s  d i f e r e n t e s  q u e  l im i t a n  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  p a s a j e  d e  u n o  a  o t r o  
t ip o  d e  f o r m a c ió n .  E n  c o n ju n to ,  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  c o m p r e n d e  e n  su  
b a s e  h a s t a  u n  25%  d e  l a  p o b la c ió n  d e  l a  e d a d  r e s p e c t i v a ,  y  l a  e n s e ñ a n z a  
s u p e r i o r  l l e g a  a  c o m p r e n d e r  e n  s u  m a t r í c u l a  h a s t a  u n  5%  d e  la  p o b la c ió n  
e n t r e  20 y  24 a ñ o s .
v i i i )  A  s u  v e z ,  l a  e d u c a c ió n  s u p e r i o r  c o n o c e  u n  t r i p l e  t ip o  d e  e s t r a t i f i c a ­
c ió n . L a  p r i m e r a  c o r r e s p o n d e  a  lo s  t ip o s  d e  c a r r e r a s  c o r t a s  y  l a r g a s  y  'd e  
d e s i g u a l  p r e s t i g i o  s o c ia l ,  e l  c u a l  e s  d e t e r m i n a d o  p o r  n iv e l e s  d e  j e r a r q u í a  e n  
m a t e r i a  d e  i n g r e s o s ,  s t a t u s  e  i n s e r c ió n  e n  e l  p o d e r .  L a  s e g u n d a  p r o v i e n e
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d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n i d a d e s  a c a d é m ic a s  d e  d e s i g u a l e s  n iv e l e s  d e  e q u ip a ­
m ie n t o ,  c a l id a d  a c a d é m ic a  y  p r e s t i g i o  s o c ia l ,  e n  c u y a  p a r t e  s u p e r i o r  a c t ú a n  
c i e r t o  t ip o  d e  e s t a b l e c i m i e n to s  p r i v a d o s  — d e  p r e f e r e n c i a  r e l i g io s o s  o  e m ­
p r e s a r i a l e s —  y  a lg u n a s  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  o f ic ia le s  n a c io n a l e s ,  m i e n t r a s  
q u e  e n  l a  p a r t e  i n f e r i o r  a p a r e c e n  u n i v e r s i d a d e s  f i n a n c ia d a s  c o n  f o n d o s  
p r o v i n c i a l e s  y  u n i v e r s i d a d e s  p r i v a d a s  o r g a n iz a d a s  c o m o  s e r v i c io s  e d u c a t i ­
v o s  d e  t i e m p o  p a r c i a l  p a r a  l a  p e q u e ñ a  c la s e  m e d ia .  E l  t e r c e r  t ip o  s e  
c o n s t i t u y e  c o n  u n a  e n s e ñ a n z a  d e  p o s g r a d o  q u e  s e  t r a n s f o r m a  e n  p r e r r e q u i -  
s i t o  p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  t o d a  p o s ic ió n  s ig n i f i c a t i v a  e n  la  j e r a r q u í a  t é c n i c a  
y  d e  d :r e c c ió n  s o c ia l .  E s t a  s e  p o l a r i z a  y  r e s e r v a  d e c i s io n e s ,  a l t e r n a t i v a s  d e  
e je c u c ió n  y  m a n e j o  d e  f u n c io n e s  s ig n i f i c a t i v a s  a  u n a  p a r t e  d e l  p e r s o n a l ,  q u e  
t i e n e  f o r m a c ió n  e n  e l e x t e r i o r  o  e n  lo s  c ic lo s  d e .  p o s g r a d o  d e  l a s  u n i v e r s i d a ­
d e s  e l i t i s t a s  n a c io n a le s .  C o m o  e l  s i s t e m a  p o l í t ic o  n o  e s t á  s u j e to  a  r e n o v a ­
c ió n  a b i e r t a ,  d e s a p a r e c e  u n o  d e  lo s  m e c a n i s m o s  d e  r e e m p la z o  d e  l a s  e l i t e s  
b u r o c r á t i c a s  y  g e r e n c i a l e s ,  q u e d a n d o  d e  e s t e  m o d o  la  s e le c c ió n  e n t r e g a d a  a  
l a s  u n i d a d e s  d e  e d u c a c ió n  d e  a l t o  n iv e l ,  q u e  a  s u  v e z  r e c l u t a n  s u  e s t u d i a n ­
t a d o  e n t r e  g r u p o s  d e  l a s  c la s e s  a l t a  y  m e d ia  s u p e r i o r .
E l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e s  f u n c io n a l  y  c o n g r u e n t e  c o n  la  n a t u r a l e z a  d e  la  
d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p o d e r .  A  u n  e s t r a t o  s u p e ­
r i o r  q u e  c o m p r e n d a  e l  5%  d e  l a  p o b la c ió n  y  r e t e n g a  m á s  d e  u n  t e r c i o  d e l  
i n g r e s o  n a c io n a l  c o r r e s p o n d e  u n  p o r c e n t a j e  d e  p o b la c ió n  e s t u d i a n t i l  e q u iv a ­
l e n t e ,  q u e  c o n c e n t r a  e n  s u  b e n e f ic io  u n  p o r c e n t a j e  s i m i l a r  d e l  g a s t o  e d u c a ­
t iv o  e n  f o r m a  d i r e c t a ,  y  a u n  m a y o r  s i  s e  lo  c o n s i d e r a  i n d i r e c t a m e n t e .  S ó lo  
e x i s t e  “ s i s t e m a  e d u c a t i v o ” p a r a  q u i e n e s  c u r s a n  l a  t o t a l i d a d  d e l  c ic lo  d e  
e s t u d io s ,  y a  q u e  t o d a  la  e n s e ñ a n z a  e s t á  a l  s e r v i c io  d e  u n a  c o n c e p c ió n  
f i n a l i s t a  d e  f o r m a c ió n  d e  c u a d r o s  p r o f e s i o n a l e s  y  t é c n i c o s  s u p e r i o r e s .  S o ­
l a m e n te  p a r a  e l lo s  a d q u i e r e  s e n t id o  l a  f o r m a c ió n  p r i m a r i a  y  m e d i a  y  s o n  
e l lo s  lo s  ú n ic o s  q u e  r e c i b e n  e l  t i p o  d e  e d u c a c ió n  d e  la  c a l id a d  q u e  s u p o n e  
d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  y  c o g n o s c i t iv o .  L o s  r e s t a n t e s  s e c to r e s ,  r e c i b e n  
“ a p r e n d i z a j e s ” q u e  p u e d e n  s e r  a l f a b e t i z a c ió n ,  r u d i m e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a  
b á s i c a  — a  c a r g o  d e  m a e s t r o s  s in  t í t u l o  o  d e  b a jo  n iv e l  f o r m a t i v o — , o  e l  
t ip o  d e  c a p a c i t a c ió n  p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  c o m o  o b r e r o s ,  c a p a t a c e s  o  s u p e r v i ­
s o r e s .
E x i s t e  u n  “ s i s t e m a  e d u c a t i v o ” y  s i s t e m a s  d e  e n s e ñ a n z a ,  d e  a p r e n d i z a j e  y  
c a p a c i t a c ió n .  E l  p r i m e r o  c o r r e s p o n d e  a  u n  s e c t o r  i n t e g r a d o  d e  la  s o c ie d a d  
y  e l  m e r c a d o ;  lo s  s e g u n d o s  a  l a  p e r i f e r i a  d e l  m is m o .  E n t r e  a m b o s  la  
p e r m e a b i l i d a d  e s  r e d u c i d a  y  a s í  c o m o  e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  n o  t i e n e  p o r  
o b j e t i v o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  n i l a  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l  a m p l ia ,  s in o  la  
e s t r a t i f i c a c i ó n  y  la  e x c lu s ió n  c r e c i e n t e s  d e  a c u e r d o  a  f o r m a s  d e  c í r c u lo s  
c o n c é n t r i c o s ,  la  e d u c a c ió n  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  l a  r e p r o d u c c ió n  d e l  s i s t e m a  
s o c ia l ,  s u  v a l id a c ió n  y  s u  r e f u e r z o .
L a  e d u c a c ió n  e n  e s t e  c a s o  n o  e s  n e u t r a ,  n i  s i q u i e r a  s im p le  r e f l e jo  d e  la  
s o c ie d a d ,  s in o  q u e  j u e g a  u n  p a p e l  a c t iv o  e n  l a  d iv is ió n  e n  g r u p o s  y  c la s e s  
s o c ia le s .  S e p a r a  e l  t r a b a j o  m a n u a l  d e l  i n t e l e c tu a l ,  l a  p r á c t i c a  d e  l a  t e o r í a ,  
l a  o b e d ie n c i a  d e l  m a n d o ;  u n o s  a p r e n d e n  q u e  e l  t r a b a j o  y  lo s  m e d io s  q u e  le  
p e r m i t e n  u t i l i z a r  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  ( f a t i g a ,  t i e m p o ,  r e s u l t a d o s )  n o  s o n
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a p l i c a b l e s  d i r e c t a m e n t e  a  lo s  t r a b a j a d o r e s  n o  m a n u a le s ;  q u e  e l  s a b e r  p e r ­
m i t e  p r o d u c i r  ó r d e n e s ,  v e r d a d e s  n o  d i s c u t i b l e s  q u e  e s t a b l e c e n  r e l a c i o n e s  
f i r m e s  d e  d e p e n d e n c i a  q u e  r e f u e r z a n  la s  l ín e a s  d e r i v a d a s  d e  l a  c o n c e n t r a ­
c ió n  d e  p o d e r .  P a r a  u n o s  l a  e d u c a c ió n  lo s  p r e p a r a  p a r a  e l  e je r c ic io  d e  
a p t i t u d e s  p o l iv a l e n t e s ,  e n  t a n t o  q u e  a  lo s  o t r o s  l e s  im p o n e  la  f r a g m e n ta c ió n  
d e  l a s  c a p a c id a d e s  c r e a t i v a s ,  a p r e s t á n d o l o s  p a r a  l a  r e p e t i c i ó n  c o t id i a n a  d e  
lo s  m is m o s  a c to s .
A  la  a p r o p ia c ió n  d e  i n g r e s o s  y  d e  p o d e r  c o r r e s p o n d e  l a  a p r o p ia c ió n  d e l  
s a b e r .59
E n  e l  s e n o  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  s u b s i s t e m a s  e x i s t e n  e s t r a t é g i c a s  o p o r t u n i ­
d a d e s  d e  ig u a la c ió n  o  d e  a s c e n s o  s o c ia l ,  r e a l e s  o s im b ó l ic a s ,  a s í  c o m o  
t a m b i é n  u n a  t e n d e n c i a  a  r e f o r z a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  s e c t o r e s  s o c ia le s  
in c lu id o s  e n  la  c a t e g o r í a  c o n  u n a  o f e r t a  a d e c u a d a .  E n  lo s  s u b s i s t e m a s  
i n f e r i o r e s  s e  r e g i s t r a  u n  m e j o r a m i e n t o  e v i d e n t e  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  
e n  lo s  c e n t r o s  u r b a n o s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  d e l  p a í s ,  i n c r e m e n t o s  e n  l a  o f e r t a  
d e  p r o g r a m a s  d e  a p r e n d i z a j e  — e n  a lg u n o s  c a s o s  e le v a d o s  a  u n a  v i r t u a l  
e n s e ñ a n z a  t é c n i c a —  y  la  e x t e n s i ó n  d e  e s t a b l e c i m i e n to s  n o r m a l i s t a s  e n  
m a t e r i a  d e  c u p o s  y  lo c a l iz a c ió n  e n  p e q u e ñ o s  c e n t r o s ;  d e  e s t e  m o d o ,  s e  
g e n e r a  u n a  c a t e g o r í a  d e  i n t e l e c t u a l e s  d e l  s u b s i s t e m a  i n f e r i o r ,  q u e  a  la  
l a r g a ,  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  e n  a g e n t e s  d e  t r a s m i s i ó n  d e  lo s  v a lo r e s  d e  
l e g i t im a c ió n  d e l  e s t i l o ,  c u y a  a c c ió n  p u e d e  s e r  s i m i l a r  a  lo s  m e d io s  d e  
c o m u n ic a c ió n  d e  m a s a s ,  o  e n  i n t e l e c t u a l e s  t r a n s f o r m a d o s  e n  a c t o r e s  p o l í t i ­
c o s ,  q u e  p o r  s u  e s t r e c h o  c o n ta c t o  c o n  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  s o n  t a l  v e z  lo s  
ú n ic o s  — e n  la  m e d i d a  e n  q u e  lo s  u n i v e r s i t a r i o s  p a s a n  a  s e r  t e c n ó c r a t a s  
i d e n t i f ic a d o s  c o n  e l  e s t i l o —60 q u e  p u e d e n  j u g a r  e l  p a p e l  d e  d i f u s o r e s  d e  
id e o lo g ía s  c o n t r a  e l  s i s t e m a .
E n  e l  s u b s i s t e m a  s u p e r i o r  e l  p r o c e s o  e s  m á s  c o m p le jo .  E l  p o d e r  a s p i r a  a  
o b t e n e r  l e g i t im a c ió n ,  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y  “ p a c i f ic a c ió n ” , r e q u i e r e  r e c u r ­
s o s  h u m a n o s  c a l i f ic a d o s  p a r a  e l  m a n e j o  t é c n ic o  d e  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  
y  d e  u n  e s t a d o  d e  e f ic a c ia  a d m i n i s t r a t i v a  y  r a c i o n a l i z a d o r a  c r e c ie n t e ;  a d e ­
m á s  s e  e n f r e n t a  a  l a s  d e m a n d a s  d e  l a s  c l a s e s  m e d i a s  q u e  p r e s t a n  a p o y o  a l  
r é g im e n  y  q u e  d i s p u t a n  u n a  a p r o p ia c ió n  m a y o r  d e l  i n g r e s o ,  y a  q u e  e s t á n  
e n  u n a  u  o t r a  f o r m a  e x c lu id a s  d e l  p o d e r .
E s a s  d e m a n d a s  s o n  s a t i s f e c h a s  e n  g r a n  m e d id a ;  p o r  lo  m e n o s ,  l a  o f e r t a  
e d u c a t i v a  p a r a  e s e  s e c t o r  e s  m u y  s u p e r i o r  e n  c a l id a d  y  c a n t i d a d  a  l a  q u e  s e  
o f r e c e  a l  s e c t o r  p o p u l a r ,  e s t a b l e c i é n d o s e  e n  e s t e  s u b s i s t e m a  u n  c o m p le jo  
m e c a n i s m o  d e  d i f e r e n c i a c ió n  i n t e r n o  q u e  a s e g u r a  e x p e c t a t i v a s ,  c i e r t o s  
c ic lo s  d e  m o v i l id a d ,  p e r o  q u e ,  a  la  v e z ,  m a n t i e n e  l a  s e le c c ió n  y  f o r m a c ió n  
d e  l a s  e l i t e s  r e l a t i v a m e n t e  i n c o n t a m i n a d a s  d e l  a s c e n s o  d e  l a s  c l a s e s  m e ­
d ia s .
E n  a lg u n o s  c a s o s ,  a  lo s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  e n  a s c e n s o  s e  l e s  g r a t i f i c a  
m e d i a n t e  e l  u s o  d e l  t í t u l o  d e  d o c t o r  o  l ic e n c ia d o ,  p e r o  e s t o  n o  c r e a  i g u a ld a d  
e n t r e  p r o f e s i o n a l e s  f o r m a d o s  e n  d i s t i n t o s  s u b s i s t e m a s  e d u c a t i v o s .  L a  i d e n ­
t i f ic a c ió n  d e  lo s  “ d o c to r e s ” e n  u n a  s o la  c a t e g o r í a  s ó lo  e s  p e r c i b id a  p o r  lo s  
e s t r a t o s  s o c ia le s  i n f e r i o r e s  p o c o  in f o r m a d o s  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  s i s t e m a ;  
i n t e r n a m e n t e  la  c o n d ic ió n  u n i v e r s i t a r i a  n o  g e n e r a  s o l i d a r i d a d e s  e n t r e  s u s
m ie m b r o s ,  n i  l a  s o c ia l iz a c ió n  e n  u n  c o n ju n to  d e  v a lo r e s  m e r i t o c r á t i c o s  q u e  
c a r a c t e r i z a r o n  l a  e s t a b i l i d a d  d e  a lg ú n  s i s t e m a  p o l í t i c o  m o d e r n i z a n t e  d e  la  
r e g i ó n . 61 L a  ig u a l d a d  s e  p r o d u c e  ú n i c a m e n t e  e n  e l  s e n o  d e  c a d a  t i p o  d e  
u n i v e r s i d a d ,  y  só lo  e s  f é r r e a  e n t r e  lo s  f o r m a d o s  e n  e l  n iv e l  s u p e r i o r  q u e  s e  
a u to c o n s i d e r a n  c o m o  m ie m b r o s  d e  la  e l i t e .
L a  e s t r a t i f i c a c i ó n  e n t r e  lo s  u n i v e r s i t a r i o s  e s  t a n  c o n s id e r a b le  q u e  e l 
m is m o  t í t u l o  p r o f e s io n a l  d a  a c c e s o  t a n t o  a  n iv e l e s  d e  p e q u e ñ o s  c u a d r o s  
a s a l a r i a d o s  c o m o  a  p o s ic io n e s  d e  a l t a  j e r a r q u í a .  E n  d ic h a  s e le c c ió n  lo s  
f a c t o r e s  i n d iv i d u a le s  t i e n e n  m e n o r  p e s o ,  y a  q u e  a  la  e s t r a t i f i c a c i ó n  u n i v e r ­
s i t a r i a  c o r r e s p o n d e  u n a  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e l  m is m o  t ip o  d e l  m e r c a d o  d e  
e m p le o .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  la s  r e la c io n e s  e n t r e  a m b o s  c o m p o n e n te s  s o n  t a n  
e s t r e c h a s  q u e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e l i t i s t a s  e s t á n  b a jo  la  tu ic ió n  d e  l a  g r a n  
b u r q u e s í a  e m p r e s a r i a l ,  l a  q u e  a s e g u r a  l a s  r e la c i o n e s  p a r a  e l  m e r c a d o  d e  
e m p le o  s u p e r i o r  d e  u n  e s t u d i a n t a d o  c u y a  s e le c c ió n  s e  e s t a b l e c ió  c o n  c r i t e ­
r i o s  p a r t i c u l a r i s t a s ,  o  p o r  c r i t e r i o s  a c a d é m ic o s  v in c u la d o s  a  la  p o s ic ió n  
s o c ia l  y  a  la  c o n d ic ió n  e c o n ó m ic a ,  q u e  s e  p u e d e n  d e d u c i r  d e  q u e  lo s  g a s t o s  
d e  m a t r í c u l a  só lo  e s t á n  a l  a lc a n c e  d e  s e c t o r e s  d e  e l e v a d o s  i n g r e s o s .  T o d o s  
e s t o s  c r i t e r i o s ,  e n  f o r m a  a i s l a d a  o  c o m b in a d a ,  g a r a n t i z a n  la  fu n c ió n  e l i t i s t a  
q u e  s e  t i e n e  c o m o  m e t a .
E n  e l  o t r o  e x t r e m o  s e  e n c u e n t r a n  l a s  u n i d a d e s  a c a d é m ic a s  p r o v i n c i a l e s  o 
m u n ic ip a l e s  d e  l a s  r e g io n e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d a s  — q u e  g e n e r a l m e n t e  f o r ­
m a n  t é c n i c o s  c u y o  d ip lo m a  só lo  t i e n e  v a l id e z  lo c a l— , y  e l  o t r o  t ip o  d e  
u n i v e r s i d a d e s  p r i v a d a s  e s t a b l e c i d a s  c o m o  s o lu c ió n  p a r a  s e c t o r e s  e s t u d i a n t i ­
l e s  c u y o s  b a jo s  n iv e l e s  a c a d é m ic o s  n o  l e s  p e r m i t e n  i n g r e s a r  a  l a s  u n i v e r s i ­
d a d e s  o f ic ia le s ,  o c u y a  c o n d ic ió n  d e  t r a b a j a d o r e s  s ó lo  le s  p o s ib i l i t a  e s t u d i a r  
e n  h o r a r i o s  n o c tu r n o s  y  e n  c ic lo s  d e  e s t u d io s  d e  t i e m p o  p a r c i a l . 62
L a s  u n i v e r s i d a d e s  p r i v a d a s  y  o f ic ia le s  d e  a l t o  n iv e l  s e  r i g e n  p o r  la  n o r m a  
d e l  e s t u d i a n t e  d e  d e d ic a c ió n  t o t a l ,  c o n  h o r a r i o s  d e  a c t i v id a d e s  i n c o m p a t i ­
b l e s  c o n  o t r a s  o c u p a c io n e s ,  o p c ió n  f u n d a m e n ta d a  e n  u n  p r e s u p u e s t o  d e  
m a y o r  r e n d i m i e n t o  a c a d é m ic o ,  c u y a  v a l id e z  n o  s i e m p r e  e s t á  r e s p a l d a d a  p o r  
lo s  r e s u l t a d o s . 63
L a  e x p a n s ió n  d e  l a  m a t r í c u l a  u n i v e r s i t a r i a  v a  a c o m p a ñ a d a  d e l  s u r g i m ie n t o  
y  a m p l ia c ió n  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  b a jo  n iv e l ,  lo  q u e  r e p e r c u t e  e ñ  u n  i n c r e ­
m e n t o  d e  la  p o b la c ió n  m a t r i c u l a d a  e n  c a r r e r a s  d o c e n t e s ,  d e  d e r e c h o ,  e c o ­
n o m ía ,  c ie n c ia s  s o c ia le s ,  y  e n  c a r r e r a s  c o r t a s  q u e  n o  e x ig e n  e q u ip a m ie n to s  
c o s to s o s ,  m i e n t r a s  l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e  a l t o  n iv e l  m a n t i e n e n  l a s  i n g e n i e ­
r í a s ,  m e d ic in a  y  l a s  c a r r e r a s  c ie n t í f i c o - t é c n i c a s ,  j u n t o  a  s e l e c t a s  u n i d a d e s  
d e  e c o n o m ía  o d e  d e r e c h o ,  q u e  a c o g e n  a l  p e r s o n a l  m á s  r e p u t a d o  d e s d e  e l 
p u n t o  d e  v i s t a  e d u c a c io n a l .
L a s  o r i e n t a c i o n e s  d e  la  f o r m a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  s o n  d i f e r e n t e s  s e g ú n  
p r e d o m i n e  e l  e s t a d o  t e c n o c r á t i c o  o  e l  d e  b a s e  o l ig á r q u ic a .  E n  la  p r i m e r a  la s  
l la m a d a s  “ o p c io n e s  t é c n i c a s ” s e  c o n s t i t u y e n  e n  f u e n t e  d e  l e g i t im i d a d  d e l  
p o d e r .  L o s  c o n o c im ie n to s  q u e  s e  t r a s m i t e n  e s t á n  m u y  a j u s t a d o s  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  a c e p ta d o ;  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  
d e  d i v e r s o s  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  y  la  i n t r o d u c c ió n  d e  id e o lo g ía s  d i f e r e n t e s  
d e  l a  d o m in a n t e ,  e s t á n  e x c lu id o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d ,  y  l a  f o r m a c ió n  e s t á
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d i r ig i d a  a  p r e p a r a r  e x p e r t o s  c o n o c e d o r e s  d e  u n  t e m a  c o n c r e to  y  c a p a c e s  d e  
a s u m i r  lo s  o b j e t i v o s  d e  l a  o r g a n iz a c ió n  — e s t a d o  o  e m p r e s a —  c o m o  p r o p i o s  
e  i n d i s c u t i b le s .
E n  l a  s e g u n d a  e l  p a n o r a m a  e s  m á s  c o m p le jo  e  i n e s t a b l e .  L a  u n i v e r s id a d  
l le v a  a  c a b o  v a r io s  o b j e t i v o s  s i m u l t á n e o s ,  p r o d u c t o  d e l  e s t a d o  t r a n s i c i o n a l  
d e  l a  s o c ie d a d .  P o r  u n a  p a r t e ,  s i g u e  f o r m a n d o  l í d e r e s ,  p a r a  lo  c u a l  a d m i t e  
la  p r e s e n c i a  d e  c u a d r o s  id e o ló g ic o s  o p u e s t o s ,  a u n q u e  e v i t a n d o  la  “ c o n ta m i ­
n a c ió n ” d e  id e o lo g ía s  c o n t r a r i a s  a l  o r d e n  c o n s t i t u id o ;  t r a t a  d e  s e p a r a r  e s a  
fu n c ió n  h a c i a  c i e r t a s  u n i d a d e s  d e  e l i t e ,  s in  l o g r a r  e v i t a r  q u e  e x i s t a  m á s  d e  
u n  c e n t r o  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  e l i t e s  q u e  r e s p o n d e n  a  l a  d iv is ió n  e n  g r u p o s  
s o c ia le s .  E n  la  t a r e a  f o r m a t i v a  c o m p i t e n  lo s  c e n t r o s  d e  f o r m a c ió n  o l ig á r ­
q u ic a  t r a d i c i o n a l ,  lo s  d e  t ip o  t e c n o c r á t i c o  d e  c u ñ o  e m p r e s a r i a l  y  lo s  m o d e r ­
n i z a n t e s  v in c u la d o s  a  l a s  c la s e s  m e d ia s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  m o d e r n i z a  l a  o f e r t a  d e  c a r r e r a s  y  s e  r e a l i z a n  t e n t a t i v a s  
d e  r e n o v a c ió n  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e  p r e s t i g i o , 64 in c lu y e n d o  m a y o r  p r e p a ­
r a c ió n  d e  t é c n i c o s ,  j u n t o  a  u n  d e s p l a z a m i e n t o  d e l  p o d e r  d e  l a  a n t i g u a  
o l ig a r q u ía  h a c i a  lo s  s e c t o r e s  e m p r e s a r i a l e s  y  t e c n o c r á t i c o s  d e  l a  c la s e  a l t a ,  
lo  q u e  a  s u  v e z  e s  c o n c o m i ta n te  c o n  c i e r to s  p r o c e s o s  d e  m o v i l id a d  a s c e n ­
d e n t e  p a r a  s e c t o r e s  e m e r g e n t e s  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s ,  p o n ié n d o s e  d e  m a n i ­
f i e s to ,  e n  l a  p r o p i a  f o r m a c ió n  u n i v e r s i t a r i a ,  l a  b a s e  d e  u n  a c u e r d o  e n t r e  
a m b o s  g r u p o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  p o l í t i c a  q u e  i n t e n t a  c o n ju g a r  u n  
l im i ta d o  c ic lo  d e  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l  c o n  u n  p r o c e s o  d e  c r e c im ie n to  e c o ­
n ó m ic o  d e  t ip o  a s o c ia d o  a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o .
L o s  m e c a n i s m o s  d e  d i f e r e n c i a c ió n  y  e s t r a t i f i c a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a  — r e l a ­
t i v a m e n t e  e f ic a c e s  p a r a  e l  m a n t e n im i e n t o  d e  l a s  f u n c io n e s  d e  s o c ia l iz a c ió n  
d e  l a s  e l i t e s  y  l a  s a t i s f a c c ió n  d e  e x p e c t a t i v a s  d e  lo s  g r u p o s  e n  a s c e n s o  
m e d i a n t e  l a  a d ju d ic a c ió n  d e  n i v e l e s  m e d io s  y  m e d io s  b a jo s  e n  e l  m e r c a d o  
d e  e m p le o —  v a n  a c o m p a ñ a d o s  d e  t e n s io n e s  c a s i  c o n s t a n t e s  p o r  l a s  f r u s t r a ­
c io n e s  e n  l a  m o v i l id a d  q u e  d e s c u b r e n  lo s  e s t u d i a n t e s  c u a n d o  c o m p r u e b a n  
l a s  l im i ta c io n e s  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  p o r  l a s  t e n s i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a s  
a n t i g u a s  f o r m a s  o l ig á r q u ic a s  d e  r e c l u t a m ie n t o  y  l a s  q u e  s o n  r e iv i n d i c a d a s  
p o r  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  e n  a s c e n s o .65
E n  la  u n i v e r s id a d  t e c n o c r á t i c a  n o  h a y  c r i s i s  p o r q u e  n o  h a y  c o n d ic io n e s  
p a r a  e l  d i s e n s o .
E .  E l  e s t i l o  d e  c o n g e l a c i ó n  p o l í t i c a
E s t e  e s t i l o  e x p r e s a  la  c r i s i s  d e  l a  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l .  L a s  c o n t r a d ic c io n e s  
c o n te n i d a s  e n  e s t a  ú l t i m a  s e  m u e s t r a n  in m a n e ja b l e s  t a n t o  p o r  la  d i s c r e p a n ­
c ia  e n t r e  b a jo  c r e c im ie n to  y  m o d e r n iz a c ió n  c o m o  p o r q u e  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  
s e  v u e lc a n  a  u n  c o n f l ic to  q u e  c o n s id e r a n  p r e v i o  a  l a  d e f in ic ió n  d e  u n  n u e v o  
e s t i lo  d e  d e s a r r o l l o .  E n  c u a l q u i e r a  d e  lo s  c a s o s ,  e l  c o n s e n s o  m o d e r n i z a n t e  
ó a e e  c r i s i s  y  e s  s u s t i t u i d o  p o r  l a  im p o s ic ió n  d e  c i e r t o s  g r u p o s  s o b r e  o t r o s ,
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y a  q u e  e s t e  p r o c e s o  só lo  p u e d e  r e a l i z a r s e  a  b a s e  d e  c o e r c ió n .  E l  g r a d o  
a v a n z a d o  d e  d i f e r e n c i a c ió n  y  m o v il iz a c ió n  s o c ia le s  h a c e  d if íc i l  q u e  a lg u n o s  
g r u p o s  p u e d a n  d o m in a r  a  lo s  d e m á s  s in  u n  c o s to  s o c ia l  m u y  e le v a d o ,  y a  q u e  
la  s o c ie d a d  e s t á  b a s a d a  e n  u n a  p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s  d e  p o d e r  s o c ia l .  P o r  
e llo ,  e l  a s p e c t o  c e n t r a l  d e l  c a m b io  e s  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  p o d e r  m e ­
d i a n t e  l a  a p r o p ia c ió n  d e  l a  t o t a l i d a d  d e l  m is m o  p o r  p a r t e  d e l  e s t a d o  y  la  
e l im in a c ió n  d e  lo s  c e n t r o s  d e  p o d e r  s o c ia l  q u e  c o m p i t e n  e n  la  o r i e n t a c i ó n  d e  
la  s o c ie d a d .
E s t o s  ú l t i m o s  t i e n e n  g r a v i t a c i ó n  d e b id o  a l c a r á c t e r  c o m p le jo  d e  l a  t r a m a  
s o c ia l  q u e  c a r a c t e r i z a  a  u n a  s o c ie d a d  p a r t i c i p a n t e  c o n  e x p r e s i ó n  a c t i v a  e n  
e l  o r d e n  p o l í t i c o  o  e s f e r a  a  t r a v é s  d e  la  c u a l  s e  r e la c io n a n  e l  p o d e r  s o c ia l  y  
e l  p o d e r  d e l  e s t a d o ,  y  d o n d e  i n t e r v i e n e n  lo s  p a r t i d o s  p o l í t ic o s ,  lo s  m o v i ­
m ie n t o s ,  y  lo s  g r u p o s  d e  i n t e r é s .  A lg u n o s  d e  e s t o s  ú l t im o s  — c o m o  la  
u n i v e r s id a d  y  l a  ig le s ia —  a u n  s in  t e n e r  u n a  d e f in ic ió n  p o l í t i c a  e s p e c í f ic a  
g e n e r a n  id e a s ,  c r í t i c a s  y  u t o p ía s  s o c ia le s ;  y  o t r o s ,  c o m o  l a s  f u e r z a s  a r m a ­
d a s ,  e j e r c e n  g r a d o s  d e  i n t e r v e n c i ó n  p o l í t i c a  q u e  h a c e n  d if íc i l ,  e n  a lg u n o s  
c a s o s ,  d i s t i n g u i r l o s  d e  u n  p a r t i d o  p o l í t ic o .
D e t e r m in a d o s  g r u p o s ,  c o n s t i t u i d o s  b a jo  e l  l id e r a z g o  d e  l a  c la s e  a l t a  o  d e  
s e c t o r e s  d e  la  m is m a ,  c o n  a p o y o  v a r i a b l e  d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l a s  c la s e s  
m e d ia s  y  m e d i a n t e  e l  r e f u e r z o  o  e m p le o  i n d i s p e n s a b l e  d e  l a s  f u e r z a s  d e  
c o e r c ió n ,  t o m a n  e l  c o n t r o l  d e l  e s t a d o  y  d e s a r t i c u l a n  lo s  c e n t r o s  d e  p o d e r  
c o m p e t i t i v o s ,  e l im in a n d o  t o d a s  l a s  i n s t i t u c io n e s  y  a c c io n e s  d e l  o r d e n  p o l í ­
t ic o ,  y  l le v a n  a  c a b o  u n a  r e g r e s i ó n  d e  la  p a r t i c i p a c i ó n  y  l a  s u p r e s i ó n  d e  lo s  
m e c a n i s m o s  i n s t i t u c io n a l e s  q u e  p e r m i t í a n  e x p r e s a r l a .
E l  e s t a d o  q u e d a  c o m o  ú n ic o  c e n t r o  d e  p o d e r ,  y  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  lo s  
g r u p o s  i n t e r m e d i o s  o  d e  p o d e r  e q u i l i b r a n t e  o b l ig a  a  lo s  i n d iv id u o s  a  r e p l e ­
g a r s e  a  l a  v i d a  p r i v a d a  lo  q u e  im p l ic a ,  p o r  lo  m e n o s  t r a n s i t o r i a m e n t e ,  la  
a p a t í a  p o l í t i c a .
L a  p o la r iz a c ió n  d e  l a s  c l a s e s  s o c ia le s ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  lo s  p r o c e s o s  d e  
m o d e r n i z a c ió n  y  m o v i l iz a c ió n  m e d i a n t e  lo s  c u a l e s  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  e  
i n f e r i o r e s  r e iv i n d i c a n  la  p a r t i c i p a c i ó n  o  e l  c o n t r o l  d e  l a s  d e c i s io n e s  a c e r c a  
d e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  e n  s u s  d im e n s io n e s  d e  p r o d u c c ió n ,  c o n s u m o  y  
p o d e r ,  o r ig in a  la  c r i s i s  d e  l a  q u e  s u r g e  e l  e s t i l o  d e  c o n g e la c ió n  p o l í t i c a .
L a  c r i s i s  p u e d e  m a n i f e s t a r s e  d i r e c t a m e n t e  c o m o  c o n f l ic to  d e  c la s e s  o , e n  
e l  m a r c o  d e  u n a  s o c i e d a d  e s t a n c a d a  p o r  e l  a g o ta m ie n to  d e  s u  e s t i l o  d e  
d e s a r r o l l o ,  p r e s e n t a r s e  c o m o  c o n f l ic to  r e iv i n d i c a t i v o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
i n g r e s o  d o n d e  l a s  d e m a n d a s  n o  t i e n e n  c o h e r e n c i a  id e o ló g ic a  e x p l í c i t a ,  p e r o  
e s t á n  s o s t e n i d a s  p o r  o r g a n iz a c io n e s  c o n  c a p a c id a d  m o v i l i z a d o r a  lo  s u f ic ie n ­
t e m e n t e  i n t e n s a  c o m o  p a r a  b l o q u e a r  l a s  d e c i s io n e s  d e  la  a l i a n z a  d e  p o d e r  
d o m in a n te .
L a  r a z ó n  b á s i c a  d e  e s t e  t ip o  d e  r e g ím e n e s  “ c o n s i s t e  e n  l a  c o n s o l id a c ió n  
d e  u n  e s ta d o :  d e  c o s a s  c o n s id e r a d o  a p to  p a r a  l o g r a r ,  p o r  la  f u e r z a  y  d u r a n t e  
u n  p e r ío d o  c o n s i d e r a b le ,  t a n t o  l a  ‘d e s m o v i l i z a c ió n ’ d e  l a s  c la s e s  i n f e r i o r e s  
c o m o  u n a  m o r a t o r i a  e n  t o d o s  a q u e l lo s  a s p e c t o s  d e  l a  m o d e r n i z a c ió n  q u e  
p u e d a n  a m e n a z a r  lo s  i n t e r e s e s  d e  la  c o a lic ió n  ( d e  p o d e r ) ,  a u n  a l  c o s to  d e  u n  
p r o l o n g a d o  e s t a n c a m i e n t o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l .” 66
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E s t e  t ip o  ( le  e s t i l o  e x ig e  q u e  id e o lo g ía ,  a c c io n e s  y  p r o p a g a n d a  e s t é n  
o r i e n t a d a s  c o m o  r é p l i c a  a l  o p o s i t o r ,  t r a n s f o r m a d o  e n  “ e n e m ig o ” lo  q u e  
p e r m i t e  d e f in i r l a s  c o m o  “ a n t i ” , c o n  l a s  l im i ta c io n e s  y  p r o b l e m a s  c o n s i ­
g u i e n t e s  d e  e s e  t ip o  d e  o r i e n t a c i o n e s .67
D a d o  q u e  e l  o b j e t i v o  q u e  s e  p e r s i g u e  e s  l a  n e u t r a l i z a c ió n  o  e l im in a c ió n  d e  
l a s  p o s ib i l i d a d e s  d e  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  d e  c i e r t o s  g r u p o s ,  y  e n  p a r t i c u l a r  d e  
a lg u n a s  i d e o lo g ía s ,  l a s  a c c io n e s  s e  e n c a u z a n  h a c i a  u n a  r e g r e s i ó n  a  la  s o c ie ­
d a d  p a s a d a ,  d o n d e  e n c u e n t r a  a p o y o  la  e s t r a t e g i a  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  
f u n d a d a  e n  l a  e x p o r ta c i ó n  d e  b i e n e s  p r i m a r i o s  y  e n  la  o f e r t a  d e  m a n o  d e  
o b r a  m u y  b a r a t a  p a r a  f a v o r e c e r  e l  e v e n t u a l  i n g r e s o  d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e ­
r o s  q u e  p r o d u z c a n  p a r a  lo s  m e r c a d o s  c e n t r a l e s .  P a r a  e llo  e s  n e c e s a r io  
l i b e r a r  a  la  e c o n o m ía  d e l  p e s o  d e  la  s u p e r e s t r u c t u r a  s o c ia l ,  i n c lu y e n d o  
p a r t e  d e  lo s  s e r v i c io s  q u e  la  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l  i n c o r p o r ó  a l  e s t a d o .
P a r a l e l a m e n t e  a  la  r e d u c c ió n  d e  l a s  á r e a s  m o d e r n a s  d e l  e s t a d o  — e c o n ó ­
m ic a s  y  s o c ia le s — , s e  i n c r e m e n t a  e l  á r e a  t r a d i c i o n a l  d e  c o n t r o l  y  c o e r c ió n  
c o n  lo s  c o n s i g u ie n t e s  c a m b io s  e n  la  c o m p o s ic ió n  d e  a s a l a r i a d o s  d e p e n d i e n ­
t e s  d e l  e s t a d o  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  d e  s u  b u r o c r a c i a  s u p e r i o r .  S e  a u m e n t a n  l a s  
o p o r t u n id a d e s  o c u p a c io n a le s  p a r a  la  c la s e  b a j a  e n  lo s  s e r v i c io s  d e  c o e r c ió n ,  
s e  d i s m in u y e n  lo s  p u e s t o s  d e  e m p le a d o s  q u e  o c u p a n  l a s  c la s e s  m e d ia s  b a j a s  
y  s e  m o d if i c a  la  c o m p o s ic ió n  d e  l a  t e c n o b u r o c r a c i a ,  c o n  la  r e d u c c ió n  d e  
o p o r t u n id a d e s ,  i n g r e s o s  o  p o d e r  r e l a t i v o  d e  lo s  s e c t o r e s  “ e m e r g e n t e s ” d e  
l a s  c la s e s  m e d ia s ,  e s p e c i a l i z a d a s  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  o c u p a c io n e s  e n  l a s  
á r e a s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  d e l  e s t a d o ,  m i e n t r a s  q u e  s e  i n c r e m e n t a n  e n  la s  
d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  l a s  o c u p a c io n e s  p a r a  lo s  s e c t o r e s  “ r e s i d u a l e s ” d e  l a s  
c la s e s  m e d ia s  m á s  v in c u la d o s  a  f u n c io n e s  m i l i t a r e s  o j u r í d i c a s .
E l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  a  p e s a r  d e  c o n s t i t u i r  u n  o b je t i v o  f in a l  d e l  
n u e v o  e s t i l o ,  n o  t i e n e  u n a  c o n s id e r a c ió n  i n m e d i a t a ,  y a  q u e  s e  e n t i e n d e  q u e  
n o  p o d r á  a lc a n z a r s e  m i e n t r a s  n o  s e  c o n c lu y a  e l  c ic lo  d e  c o n s o l id a c ió n  d e l  
m o n o p o lio  d e  p o d e r ,  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c ia le s  y  d e  
e s t a b l e c i m i e n to  d e  u n  n u e v o  o r d e n .
L a  c o n c e n t r a c ió n  d e  p o d e r ,  e l  u s o  d e  l a  c o e r c ió n ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  o 
p r e s e n c i a  p o l í t i c a  d e  l a s  f u e r z a s  a r m a d a s  y  l a  e l im in a c ió n  d e l  o r d e n  p o l í t ic o  
e n  e l  q u e  a c t ú a n  lo s  p a r t i d o s  y  o t r o s  g r u p o s  c o n s t i t u y e n  lo s  p r e s u p u e s t o s  
m ín im o s  d e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  e s t i l o ,  a l  q u e  s e  a g r e g a n  o t r a s  d im e n s io n e s  
n e c e s a r i a s  p a r a  la  e s t a b i l iz a c ió n  y  e l  é x i to  a  l a r g o  p la z o  d e l  n u e v o  p o d e r ,  
e n t r e  l a s  c u a l e s  c a b e  m e n c i o n a r  l a s  s ig u i e n t e s :
a )  E l  c o n t r o l  d e  l a s  c o m u n ic a c io n e s  s o c ia le s  e n  t o d o s  a q u e l lo s  a s p e c t o s  
q u e  p u e d a n  a f e c t a r  l a  i m a g e n  q u e  e l n u e v o  e s t i l o  a s p i r a  a  c r e a r ,  o  q u e  
p u e d a n  t e n e r  e f e c to s  id e o ló g ic o s  o  m o v i l i z a n t e s  e n  t é r m i n o s  i n t e l e c tu a l e s  
c o n t r a r i o s  a l  p o d e r  d e  lo s  g r u p o s  q u e  c o n t r o l a n  e l  e s t a d o .
E l  a lc a n c e  d e l  c o n t r o l  e s  v a r i a b l e  s e g ú n  la  c o m p le j id a d  y  r i q u e z a  d e  lo s  
m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  p r e e x i s t e n t e s ,  d e  l a  d i f e r e n c i a c ió n  d e  la  c u l t u r a ,  
d e  la  e x i s t e n c i a  d e  p lu r a l i s m o  e n  l a s  i n s t i t u c io n e s  a c a d é m i c a s ,  d e  l a  m a y o r  
o  m e n o r  s e g u r i d a d  q u e  p e r c i b a  l a  c ú p u la  d e  p o d e r ,  d e  l a s  g r a t i f i c a c i o n e s  
s im b ó l ic a s  o  r e a l e s  q u e  p u e d a  h a b e r  lo g r a d o  t r a s m i t i r  a  l a  s o c i e d a d  y ,
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f i n a l m e n t e ,  d e  la  r i g id e z  d e l  c u a d r o  id e o ló g ic o  q u e  o s t e n t e n  lo s  g r u p o s  
d o m in a n te s .
b )  L a  c r e a c ió n  d e  u n  e s q u e m a  d e  p r o p a g a n d a  y  m o v il iz a c ió n  s o c ia l  q u e  
s u m i n i s t r e  s u s t e n t o  p e r m a n e n t e  a l  e s t i l o ,  c o n t r a r r e s t e  la  a c c ió n  p r e c e d e n t e  
d e  lo s  g r u p o s  p o l í t i c o s  e x c lu id o s  y  s e a  d i s t i n t o  d e l  q u e  f u n d a m e n tó  e l  
c o n s e n s o  m o d e r n i z a n t e  d u r a n t e  c u y a  v ig e n c i a  t u v o  l u g a r  l a  e v o lu c ió n  h i s ­
t ó r ic a  d e  la  s o c ie d a d .
L a  m o v il iz a c ió n  s o c ia l  c o n s e r v a  c i e r t a  i m p o r t a n c i a ,  y a  q u e  la  s o c ie d a d ,  
e n  s u  e t a p a  d e  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l ,  la  i n c o r p o r ó  c o m o  m e c a n is m o  n o r m a l  
d e  s u  d in á m ic a  y  e x i s t e  u n a  p l u r a l i d a d  d e  g r u p o s  c o n  n iv e l e s  d e  c u l t u r a  y  
d e  a c c ió n  s o c ia l  c o n  c a p a c id a d  p o te n c i a l  d e  d e s e s t a b i l i z a r  e l  s i s t e m a .  A  
d ic h o s  g r u p o s  s e  lo s  i n c o r p o r a  m o v i l i z á n d o lo s ,  o  s e  lo s  g r a t i f i c a  m e d i a n t e  la  
in c o r p o r a c ió n  a l  b i e n e s t a r  y  a l  c o n s u m o ,  lo  c u a l  d e p e n d e  d e  q u e  s e  p r o ­
d u z c a  u n a  t a s a  c o n s i d e r a b le  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  p r e c e d id o  p o r  u n  
s a t i s f a c to r i o  n iv e l  d e  i n v e r s ió n  q u e  in c l in e  a  e s t o s  g r u p o s  a  l a  a c t i v id a d  
p r i v a d a .  F i n a l m e n t e  c a b e  la  a l t e r n a t i v a  d e  m a r g i n a r l o s  e m p le a n d o  u n a  
i n t e n s a  c o e r c ió n .
L a  a l t e r n a t i v a  m o v i l i z a n t e  e s t á  v in c u la d a  a  u n  c o n ju n to  d e  f a c t o r e s ,  e n t r e  
lo s  q u e  p u e d e n  d e s t a c a r s e :
i)  la  f o r m u la c ió n  d e  u n a  id e o lo g ía  c o h e r e n t e  y  a c e p ta b l e  p a r a  lo s  g r u p o s  
d e  e v e n t u a l  in c o r p o r a c ió n ;
ii)  la  d i s p o s ic ió n  d e  e s t o s  g r u p o s  a  r e s p a l d a r  e l  p r o c e s o  m á s  a l l á  d e  l a  
d e s t r u c c ió n  d e l  e n e m ig o  s o c ia l  q u e  t e n í a n  e n  c o m ú n  c o n  lo s  g r u p o s  d e  l a  
c ú p u la ;
iii)  l a s  p o s ib i l i d a d e s  e c o n ó m ic a s  o s im b ó l ic a s  d e  g r a t i f i c a r  a  lo s  s e c to r e s  
m e d io s  e n  lo s  q u e  p u e d e n  e n c o n t r a r  a p o y o  y  m o v il iz a c ió n ;  y
iv )  la  a c e p ta c ió n  d e  lo s  r i e s g o s  d e l  p r o c e s o  m o v i l i z a n t e  q u e  p u e d e  h a c e r  
s u r g i r  f u e r z a s  c r í t i c a s  o e v e n t u a l m e n t e  i n c o r p o r a b le s  a  lo s  g r u p o s  d e  l a  
a l i a n z a  h e g e m ó n ic a  d e  p o d e r .
c) L a  c r e a c ió n  d e  u n  n u e v o  c u a d r o  id e o ló g ic o  a l  q u e  p u e d a  r e f e r i r s e  u n  
n u e v o  c o n s e n s o  s o c ia l .  A l  r e s p e c t o  h a y  e x p e r i e n c i a s  h i s t ó r i c a s  e x i t o s a s  e n  
s o c ie d a d e s  m o d e r n a s  y  p lu r a le s ,  lo c u a l  n o  h a c e  m e n o s  e v id e n te  l a s  d if ic u l ta ­
d e s  d e  s u p e r a r  e l  p lu r a l i s m o  s o c ia l  e  id e o ló g ic o  y  lo s  p r o b l e m a s  q u e  s e  
p l a n t e a n  e n  c u a n t o  a  la  d i s p o s ic ió n  d e  l a s  e l i t e s  c r e a d o r a s ,  d a d o  q u e  e l 
c o n t r o l  d e l  p o d e r  m a r g i n a  a  la  m a y o r  p a r t e  d e  lo s  g r u p o s  e s p e c ia l i z a d o s  e n  
l a  g e n e r a c i ó n  d e  c u a d r o s  id e o ló g ic o s  e  i d e a s  n e c e s a r i a s  p a r a  m o v i l i z a r  la  
s o c ie d a d .  E l  p r o b l e m a  r e v i s t e  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f ic a s  c u a n d o  l a  id e o lo ­
g ía  d e c l a r a d a  s ó lo  s e  d i f e r e n c i a  d e l  c o n s e n s o  m o d e r n i z a n t e  e n  q u e  p r o c l a m a  
q u e  e l  p o d e r  e s  e l  i n t é r p r e t e  a u t é n t i c o  d e  lo s  v a lo r e s  d e m o c r á t i c o s  d e  la  
s o c ie d a d .
E n  m a y o r  o m e n o r  m e d id a  e l  t e m a  d e l  e n e m ig o  i n t e r n o  y /o  e x t e r n o  s e  
v in c u la  c o n  l a s  t e o r í a s  d e l  d e s a r r o l l o  c o m o  i n s t r u m e n t o  a l  s e r v i c io  d e  l a  
s e g u r i d a d  n a c io n a l ,  la  c u a l  e s  c o n c e b id a  c o m o  e l  m a n t e n im i e n t o  d e l  o r d e n  
s o c ia l  v i g e n t e .  D ic h o  t e m a  s e  t r a n s f o r m a  e n  e l e l e m e n t o  c e n t r a l  d e  u n a  
id e o lo g ía  f u n d a m e n ta l m e n t e  d e f in id a  p o r  s u s  r a s g o s  d e  o p o s ic ió n  d e  t ip o  
“a n t i ” q u e  e s  d i f u s a  e n  l a  c r e a c ió n  d e  u n a  i m a g e n  d e  f u t u r o ,  y  q u e  e n  lo s
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pulsos c o n  v o c a c ió n  d e  d o m in io  s e  d e f in e  e n  t é r m i n o s  d e  g r a n d e z a  o  d e  
d e s e m p e ñ o  d e  p o s ic io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a c o r d e s  c o n  u n  “ d e s t i n o  h i s t ó ­
r ic o " .
d )  C o m o  o b j e t i v o  f in a l  d e l  e s t i l o  s e  p r o c la m a  la  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  n u e v o  
o r d e n  s o c ia l ;  é s t e  s u p o n e  e n  t o d o s  lo s  c a s o s  u n a  s o c i e d a d  j e r a r q u i z a d a ,  c o n  
u n a  a l t a  c o n c e n t r a c ió n  d e  a u t o r i d a d  e n  e l  e s t a d o ,  c o n  r e la c i o n e s  d e l i m i t a ­
d a s  e n t r e  e l  p o d e r  y  lo s  s u b o r d i n a d o s ,  c o n  d i s c o n t i n u i d a d  e n t r e  l a s  c la s e s  
s o c ia le s  y  l a s  j e r a r q u í a s  i n t e r n a s  a  l a s  m is m a s  ( q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  o r d e n a r  e n  f o r m a  j e r á r q u i c a  y  r i g u r o s a m e n t e  d i s c o n t i n u a  
t o d a s  l a s  p o s ic io n e s  s o c ia le s ) ,  c o n  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l im i ta d o s  c a u c e s  d e  
m o v i l id a d  s o c ia l  y  c o n  u n a  r e u b ic a c ió n  d e  l a  c u l t u r a .  R e c o n s id e r a ,  a d e m á s ,  
l a s  f u n c io n e s  d e  la  e d u c a c ió n ,  a  l a  q u e  s e  le  a d ju d i c a  c o m o  p r i m e r a  p r i o r i ­
d a d  l a  d i f u s ió n  e  “ i n te r n a l i z a c ió n ” d e  l a  n u e v a  id e o lo g ía .
L a s  c la s e s  m e d ia s ,  q u e  t e n d r í a n  q u e  s e r  e l  a p o y o  d e l  n u e v o  o r d e n ,  b ie n  
p r o n t o  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  u b i c a r s e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  d e n t r o  d e  é l ,  d a d o  
q u e :
i) c o n s t i t u y e n  u n  p e s o  e x c e s iv o  e n  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m ic a  y  p a r t e  d e  s u  
c r e c im ie n to  r e s p o n d i ó  a  f o r m a s  p a r a s i t a r i a s  o  d e  c l i e n te l i s m o  e s t a t a l ,  y  
a d e m á s ,  d e s e m p e ñ a n  o c u p a c io n e s  d e  d u d o s o  v a l o r  p r o d u c t i v o  q u e  e l  n u e v o  
e s t i l o  n o  q u i e r e  c o n t i n u a r  p r o p ic ia n d o ;
ii)  u n a  p a r t e  c o n s id e r a b le  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s  e s t á  o c u p a d a  e n  s e r v i c io s  
s o c i a l e s  q u e ,  e n  e l  m e j o r  d e  lo s  c a s o s ,  s o n  c o n g e la d o s  e n  s u  c r e c im ie n to ,  y  
p a r a l e l a m e n t e  r e d u c i d o s  lo s  i n g r e s o s  d e  q u i e n e s  e s t á n  e m p le a d o s  e n  e llo s ;
iii)  p o r  s u  g r a n  v o lu m e n ,  a u n q u e  s u s  i n g r e s o s  n o  s e a n  c o n s id e r a b le s ,  
r e s u l t a n  a f e c t a d a s  p o r  p o l í t i c a s  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  i n g r e s o  e  i n c r e m e n t o  
d e  l a  i n v e r s ió n ;  y
iv )  s u s  a s p i r a c io n e s  a  l a  m o v i l id a d ,  e l  e l e v a d o  u s o  d e  s e r v i c io s  e d u c a t i v o s  
q u e  c o n d u c e n  a  o c u p a c io n e s  t e r c i a r i a s  y  a  c o m p e t i r  p o r  p o s ic io n e s  p r i v i l e ­
g i a d a s  e n  l a  c ú p u la  s o n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  p r o y e c t o s  d e  r e d u c c ió n  d e l  s e c t o r  
t e r c i a r i o  y  l im i ta c io n e s  a  l a  m o v i l id a d  y  a c c e s o  a l  p o d e r .
S i m u l t á n e a m e n t e ,  c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  t ip o  r e s i d u a l  d e  l a s  c l a s e s  m e d i a s  
r e c i b e n  m ú l t i p le s  g r a t i f i c a c i o n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  d e s t a c a n  e l  m e j o r a ­
m ie n to  d e  s u s  s t a t u s  p o r  e f e c to  d e l  d e s c e n s o  d e  g r u p o s  c o m p e t i t i v o s ,  e l  
o r d e n a m ie n t o  s o c ia l ,  lo s  b e n e f i c io s  a  c i e r to s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic a m e n te  i n ­
d e p e n d i e n t e s ,  la  p r o y e c c ió n  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p r o y e c t o  n a c io n a l  y  
o t r a s  c o m p e n s a c io n e s  s im b ó l ic a s .
L a  e d u c a c ió n  c o n s t i t u y e  u n a  p r e o c u p a c ió n  c e n t r a l  e n  e l  e s t i l o  d e  c o n g e la ­
c ió n  p o l í t i c a .  A  t r a v é s  d e  lo s  p r o c e s o s  a n t e r i o r e s  h a  l le g a d o  a  t e n e r  u n  
a lc a n c e  n o t a b l e  y  s u  o r d e n a m ie n t o  c o r r e s p o n d e  a l  t i p o  d e  e d u c a c ió n  ú n ic a ,  
c o n  f lu id e z  p a r a  f a c i l i t a r  l a  m o v i l id a d  s o c ia l  o  e l  p a s o  a  l a s  a c t i v id a d e s  n o  
m a n u a le s .
L a  e d u c a c ió n  p r o m o v id a  d e n t r o  d e l  e s q u e m a  d e  m o d e r n iz a c ió n  s o c ia l  s e  
t r a d u c e  e n  d i v e r s a s  i n c o n g r u e n c i a s  p a r a  e l  n u e v o  e s t i lo :
a )  T a n t o  p o r  lo s  v o lú m e n e s  d e  p o b la c ió n  e s c o l a r  c o m o  p o r  h a b e r  c o n s t i ­
t u id o  e l  s e r v i c io  s o c ia l  d e  m a y o r  e x p a n s ió n  e n t r e  lo s  o f r e c id o s  p o r  e l  e s t i l o  
d e  m o d e r n i z a c ió n  s o c ia l ,  l a  e d u c a c ió n  im p l ic a  u n  p o r c e n t a j e  c o n s i d e r a b le
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d e l  g a s t o  p ú b l ic o .  É s t e  r e s u l t a  d i f íc i l  d e  s o s t e n e r  e n  e s t a d o s  q u e  a b s o r b e n  
u n  e le v a d o  p o r c e n t a j e  d e l  p r o d u c to  n a c io n a l  y  d o n d e  s i m u l t á n e a m e n t e  lo s  
g a s t o s  d e  s e g u r i d a d  s e  i n c r e m e n t a n  p o r  l a  a m p l ia c ió n  d e l  r e c l u t a m i e n t o  y  
l a s  m a y o r e s  r e m u n e r a c i o n e s  d e  s u s  m ie m b r o s .
b )  L a  e d u c a c ió n  c o m o  o r g a n iz a c ió n  e s  l a  e m p r e s a  q u e  c o n t r o l a  e n  f o r m a  
d i r e c t a  e l  m a y o r  v o lu m e n  d e  l a  p o b la c ió n ,  s i  s e  in c lu y e  t a n t o  a  lo s  e d u c a d o ­
r e s  c o m o  a  lo s  e d u c a n d o s .  P a r a  u n  e s t i l o  q u e  s u p o n e  c o n c e n t r a c ió n  d e  
p o d e r  y  c u a d r o  id e o ló g ic o  c o n  a s p i r a c io n e s  d e  p o d e r  e x c l u y e n t e ,  e l  c o n t r o l  
d e  l a  s o c ia l iz a c ió n  p o l í t i c a  p o r  v í a  e d u c a t i v a  e s  f u n d a m e n ta l ,  d e  d o n d e  
s u r g e  s u  n e c e s i d a d  d e  l i m i t a r  l a  a u to n o m ía ,  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  y  e l  
p lu r a l i s m o  id e o ló g ic o ,  p u e s  r e s u l t a n  i n c o m p a t ib l e s  c o n  lo s  o b j e t i v o s  d e  l a  
c ú p u la  d e  p o d e r .
c) L a  o r i e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d u r a n t e  e l  p e r ío d o  m o d e r n i z a n t e  
— y  e n  e s t e  s e n t id o  a q u í  n o  i m p o r t a  s u  r e a l  e f ic a c ia —  f u e  i n t e g r a d o r a  d e  
g r u p o s  y  c la s e s  s o c ia le s ;  s o c ia l iz ó  a  l a  m a s a  c o n  u n a  f o r m a c ió n  c u l t u r a l  
c o n c e b id a  p a r a  e l i t e s  s e g ú n  p a u t a s  d e  i g u a la c ió n  d e  o p o r t u n i d a d e s  y  d e  
f o r m a c ió n  p a r a  e l  p a p e l  p a r t i c i p a n t e ;  t e n d i ó  a  c r e a r  o p o r t u n id a d e s  d e  
a s c e n s o  s o c ia l  y  t u v o  e v i d e n t e s  e f e c to s  s o b r e  l a  m o v il iz a c ió n  s o c ia l  a l  
s o b r e d o t a r  c u l t u r a l m e n t e  a  i n d iv id u o s  c u y a s  o p o r t u n id a d e s  o c u p a c io n a le s  s e  
s i t ú a n  n o r m a l m e n t e  e n  e l  p la n o  d e  l a  e je c u c ió n .
C u a lq u i e r a  d e  e s a s  d im e n s io n e s  s e  o p o n e  a  l a s  y a  i n d ic a d a s  o r i e n t a c i o n e s  
d e l  e s t i l o ,  e n  e s p e c i a l  p o r q u e  e n t r a n  e n  c o n t r a d ic c ió n  c o n  u n  p r o y e c t o  d e  
d i f e r e n c i a c ió n  y  j e r a r q u i z a c i ó n  d e  g r u p o s .
L a s  a c c io n e s  v in c u la d a s  c o n  l a  e d u c a c ió n  e s t á n  r e g i d a s  p o r  d o s  g r a n d e s  
f a c t o r e s :  u n o  e s  d e  c a r á c t e r  id e o ló g ic o ,  y  e l  o t r o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  
e x c e s o  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c a l i f ic a d o s  c o n  r e la c i ó n  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  
s i s t e m a  e c o n ó m ic o , e s t a b l e c i d o  e n  e l  m a r c o  d e l  e s t i lo ,  lo  q u e  p o s ib i l i t a  l a  
a p l ic a c ió n  d e  p o l í t i c a s  q u e ,  e n  lo  in m e d ia to ,  p u e d a n  t e n e r  e f e c to s  n e g a t i v o s  
s o b r e  la  c a n t i d a d  o  c a l id a d  d e  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s  q u e  s e  f o r m a n ,  s in  
a f e c t a r ,  a  m e d ia n o  p la z o ,  l a s  b a s e s  d e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o .
L a s  a c c io n e s  p u e d e n  d i v id i r s e  e n  i n m e d i a t a s  y  d e  r e f o r m u la c ió n .  E n t r e  
l a s  p r i m e r a s  f i g u r a n  b á s i c a m e n t e  la s  s ig u i e n t e s :
i) L a  r e d u c c ió n  d e  lo s  g a s t o s  d e  i n v e r s ió n  y  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  
d o c e n t e s  t i e n e  r e p e r c u s i o n e s  e n  e l  n iv e l  u n i v e r s i t a r i o  t a l e s  c o m o  u n  d e s ­
c e n s o  d e  la  c a l id a d  d e  l a  d o c e n c ia  y  d e  l a  i n v e s t i g a c ió n ;  e l  r e t i r o  a  la  
a c t i v id a d  p r i v a d a  d e  lo s  t é c n i c o s  q u e  e j e r c e n  la  d o c e n c ia  y  l a  e m ig r a c ió n  d e  
i n v e s t i g a d o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  á r e a s  v in c u la d a s  a  l a s  c ie n c ia s  e x a c ­
t a s ;  a  m e d ia n o  p la z o ,  d e s a l i e n t a  c o m o  o p c ió n  d e  e s t u d i o s  la  d o c e n c ia  p r i m a ­
r i a  y  m e d ia  p a r a  to d o s  a q u e l lo s  q u e  e s t á n  e n  c o n d ic io n e s  d e  s e g u i r  o t r a s  
o r i e n t a c i o n e s  c o n  m a y o r e s  i n g r e s o s  o  q u e  p e r m i t a n  u n  n iv e l  d e  v i d a  r a z o ­
n a b le .
ii) L a  e l im in a c ió n  d e  lo s  c u e r p o s  d o c e n t e s  d e  lo s  in d iv id u o s  c o n s i d e r a d o s  
d e  m a y o r  p e l i g r o s i d a d  id e o ló g ic a  o  d e  m a y o r  c a p a c id a d  d e  l id e r a z g o .  L a  
e x c lu s ió n ,  p o r  s u p u e s t o ,  s e  r e a l i z a  s in  c o n s i d e r a r  lo s  m é r i t o s  a c a d é m ic o s  d e  
lo s  e x c lu id o s  n i  d e  s u s  s u s t i t u t o s ,  e  in c lu y e  la  c l a u s u r a  d e  s e r v i c io s  c u a n d o  
n o  s e  d i s p o n e  d e  p e r s o n a l  c o n  c r e d e n c i a le s  id e o ló g ic a s  a d e c u a d a s .
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iii) L a  p é r d i d a  d e  r e c u r s o s  y  la  i n a d e c u a d a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a s  n u e v a s  
g e n e r a c i o n e s  a d q u i e r e  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l a s  e x p e r i m e n t a d a s  d u ­
r a n t e  la  i n s t a u r a c i ó n  d e  r e g í m e n e s  d e l  m o d e lo  s o c i a l i s t a ,  c a s o  c o n s i d e r a d o  
e n  la  p r i m e r a  e t a p a  d e  e s t e  t r a b a j o .
iv )  R e s p e c t o  d e  lo s  e s t u d i a n t e s ,  s e  e x c lu y e  a  lo s  p o t e n c i a l e s  i n t e g r a n t e s  
d e  l a s  e l i t e s  d i r i g e n t e s  o p o s i t o r a s  y  s e  b lo q u e a  e l  s u r g i m ie n t o  d e  g r u p o s  
d i s c r e p a n t e s ;  s e  r e d u c e  e l v o lu m e n  d e  la  m a t r í c u l a  u n i v e r s i t a r i a  y  s e  e x ig e  
a  lo s  e s t u d i a n t e s  e l  e s t r i c t o  p a p e l  i n s t r u m e n t a l  d e  q u i e n e s  r e c i b e n  f o r m a ­
c ió n  p a r a  o c u p a r  p o s t e r i o r m e n t e  d e t e r m i n a d a s  p o s i c io n e s  o e u p a c io n a le s .
v )  L a  d i r e c c ió n  a c a d é m ic a  s e  c o n f u n d e  c o n  la  fu n c ió n  d e  c o e r c ió n  y  
c o n t r o l  id e o ló g ic o ,  lo  q u e  a s e g u r a  u n  a l t o  g r a d o  d e  c o n t r o l  s o b r e  lo s  
m e n s a j e s  in c lu id o s  e n  la  f o r m a c ió n  e d u c a t i v a ;  s in  e m b a r g o ,  s i m u l t á n e a ­
m e n t e ,  s e  g e n e r a  u n a  d i s t o r s i ó n  d e  lo  q u e  e s  n o r m a l m e n t e  e l  á m b i t o  
a c a d é m ic o ,  s i t u a c ió n  q u e  s e  a c e n t ú a  c o n  e l  a l e j a m ie n t o  d e  d o c e n t e s .  E l  
g r a d o  d e  é x i t o  d e  la  r e c o n v e r s i ó n  d o c e n t e  d e p e n d e  d e  la  p r e s e n c i a  d e  u n a  
e l i t e  i n t e l e c tu a l  a f ín  c o n  e l e s t i l o ,  e n  c o n d ic io n e s  d e  o c u p a r  lo s  p u e s t o s  
v a c a n te s ,  y  d e l  c a r á c t e r  d e  la  e x c lu s ió n ,  y a  q u e ,  a  p a r t i r  d e  c i e r t o  n iv e l ,  
é s t a  t i e n e  e f e c to s  d e s i n t e g r a d o r e s  c u a n d o  p i e r d e  e l  r e s p a l d o  d e  s e c t o r e s  n o  
p o la r i z a d o s  e n  la  p u g n a  id e o ló g ic a .
L a s  a c c io n e s  d e  r e f o r m u la c ió n  p u e d e n  r e f e r i r s e  y a  a  lo s  c o n te n id o s ,  y a  a  
la  p o s tu l a c ió n  o  e je c u c ió n  d e  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s  a c o r d e s  c o n  l a s  m e t a s  y  
o b j e t i v o s  d e l  e s t i lo .
E n t r e  l a s  p r i m e r a s  f i g u r a n  l a  r e s t r i c c i ó n  d e  c a m p o s  d e l  c o n o c im ie n to  
c o n s i d e r a d o s  id e o ló g ic o s  — la s  c ie n c ia s  s o c ia le s  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a  so c io lo ­
g ía ,  y  la  f i lo s o f ía  e n  lo s  n iv e l e s  u n i v e r s i t a r i o  y  m e d io — , la  m o d if ic a c ió n  d e  
lo s  c o n te n id o s  e n  l a s  d i s c ip l in a s  d e  h i s t o r i a  y  c ie n c ia s  s o c ia le s  e n  l a  e n s e ­
ñ a n z a  s e c u n d a r i a ,  d o n d e  s e  l im i ta  e l  c o n o c im ie n to  d e  l a  r e a l i d a d  s o c ia l  
i n m e d i a t a ,  s u b r a y á n d o s e  e l  e s t u d i o  d e l  s ig lo  X I X  y ,  e n  g e n e r a l ,  a q u e l lo s  
h e c h o s  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a s  r e la c i o n e s  e x t e r n a s  y  a  lo s  p r o b l e m a s  d e  
s o b e r a n í a  n a c io n a l .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  s e  in c lu y e  t a m b i é n  f o r m a c ió n  t e ó r i c a  
e n  m a t e r i a  d e  s e g u r i d a d  n a c io n a l .
E n  c u a n to  a  la  p o s tu l a c ió n  d e  n u e v o s  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s ,  e s  n e c e s a r io  
d i s t i n g u i r  e n t r e  f o r m u la c ió n  y  r e a l iz a c ió n .  C a s i  t o d o s  lo s  r e g ím e n e s  p o s t u ­
la n  u n  c o n ju n to  d e  n o c io n e s  b á s i c a s  v in c u la d a s  a  lo s  c o n c e p to s  d e  o r d e n  y  
d e  id e o lo g ía ,  q u e  c o m p r e n d e n :  a u t o r i d a d  d e  lo s  j e f e s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  la  
e d u c a c ió n ,  t r a n s m i s i ó n  d e  m e n s a j e s  n a c i o n a l i s t a s ,  r e v e r e n c i a  a  lo s  s ím b o lo s  
p a t r i ó t i c o s ,  p r o p a g a n d a  d e  lo s  o b j e t i v o s  d e l  e s t i l o ,  e x c lu s ió n  d e  id e o lo g ía s  y  
t e o r í a s  s o c ia le s  o p u e s t a s ,  p r o s c r ip c ió n  d e  d e t e r m i n a d o s  a u t o r e s  y  t e x t o s ,  y  
l a  r e f o r m u la c ió n  d e  la  a c t i v id a d  u n i v e r s i t a r i a  d o n d e  s e  s u p r i m e n  la s  d i m e n ­
s io n e s  d e  d iá lo g o  y  c r í t i c a  q u e  d e f in e n  la  c r e a c ió n  d e l  s a b e r  s u p e r i o r .
M á s  a l l á  d e  e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s ,  la  r e f o r m u l a c i ó n  d e  l a  e d u c a c ió n  s e  
e n f r e n t a  c o n  r e s i s t e n c i a s  p o r  p a r t e  d e  s e c t o r e s  s o c ia le s  m e d io s ,  q u e  p o r  s e r  
lo s  e v e n t u a l e s  a p o y o s  d e l  p o d e r ,  p r o c u r a n  s e r  t o m a d o s  e n  c u e n t a  a  t r a v é s  
d e  a lg u n a s  d e  s u s  a s p i r a c io n e s .  E l lo  n o  im p id e  l a  c o n c r e c ió n  d e  a s p e c t o s  
p a r c i a l e s  d e l  p r o y e c t o  r e f o r m u l a d o r  q u e  c o r r e l a c i o n a n  e n  f o r m a  m á s  c o n ­
g r u e n t e  l a s  f u n c io n e s  s o c ia le s  d e  l a  e d u c a c ió n  c o n  e l  n u e v o  o r d e n  s o c ia l .
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E n  a lg u n o s  c a s o s ,  lo s  p r o y e c t o s  h a n  s id o  f o r m u la d o s  e n  t é r m i n o s  m u y  
c o h e r e n t e s ,  a  p a r t i r  d e  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  la  e f ic a c ia  q u e  d e b e  t e n e r  la  
e m p r e s a  e d u c a t i v a ,  o  s e ñ a la n d o  la  im p o s ib i l id a d  q u e  t i e n e  l a  s o c i e d a d  d e  
c o n t i n u a r  f i n a n c ia n d o  u n  g a s t o  t a n  e le v a d o  y  d e  d u d o s a  r e n t a b i l i d a d .  L o s  
c r i t e r i o s  t e c n o c r á t i c o s  s o b r e  l a  p la n i f ic a c ió n  e d u c a t i v a  s o n  p a r a l e l o s  a l  
c r i t e r i o  d e  o r d e n a m ie n t o  d e  la  s o c ie d a d  e n  j e r a r q u í a s  d i s c o n t in u a s .
P a r a  lo s  o b j e t i v o s  d e  e s t e  a n á l i s i s ,  y  b a s á n d o s e  e n  lo s  p r o y e c t o s  d e  
v a r i a s  s o c i e d a d e s ,  e s  p o s ib l e  c o n s t r u i r  e l  e s q u e m a  o r g a n iz a t i v o  d e  l a  e d u ­
c a c ió n  h a c i a  e l  q u e  s e  o r i e n t a n  l a s  d i v e r s a s  a c c io n e s  e m p r e n d id a s  e n  n o m ­
b r e  d e  e s t e  e s t i lo .  N o  i m p o r t a  c o n s i d e r a r  l a s  m o t iv a c io n e s  d e  lo s  p r o y e c t o s  
( e n  m u c h o s  c a s o s ,  e s  p o s ib l e  q u e  lo s  m is m o s  a c t o r e s  n o  s i e m p r e  t e n g a n  
c o n c ie n c ia  e x p l í c i t a  d e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  d e  d ic h o s  p r o y e c t o s  e n  l a s  r e la c io ­
n e s  e n t r e  g r u p o s  y  e s t r a t o s  s o c ia le s ) ,  s in o  a n a l i z a r  l a  a r t i c u l a c ió n  q u e  t i e n e n  
c o n  la  c r e a c ió n  d e  u n  n u e v o  o r d e n  so c ia l .
E n  t a l  s e n t id o ,  l a s  r e la c i o n e s  e n t r e  e d u c a c ió n  y  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o n  r e c o n ­
s i d e r a d a s  d e  m o d o  q u e  la  p r i m e r a  n o  f a l s e e  l a  r e a l i d a d  d e  la  s e g u n d a .
L a  d i f e r e n c ia c ió n  s o c ia l  q u e  e l  e s t i l o  m o d e r n i z a n t e  i n t e n t a  s u p e r a r ,  y  a  
v e c e s  só lo  e n c u b r i r ,  d e  a c u e r d o  c o n  v a lo r e s  d e m o c r á t i c o s  d e  “ n e u t r a l i z a ­
c ió n ” y  s i s t e m a  ú n ic o  e d u c a c io n a l ,  e s  c o n s i d e r a d a  e n  e s t e  e s t i l o  c o m o  u n  
h e c h o  a l  q u e  s e  t i e n e  q u e  a j u s t a r  la  e d u c a c ió n .
S i l a s  a s i g n a c io n e s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e s ig u a l  h a n  g e n e ­
r a d o  p r o f u n d a s  d i f e r e n c i a s  e n  m a t e r i a  d e  a l i m e n t a c i ó n ,  s a lu d ,  c u l t u r a ,  y  
p o r  e n d e  d e  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  a l t e r n a t i v a  v i a b l e  e s  
e s t a b l e c e r  u n a  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  p a r a  “ n o r m a l e s ”  y  o t r a  p a r a  “ d e f i c i e n t e s  o 
r e t r a s a d o s ” , e n  la  q u e ,  c o n s id e r a n d o  la  s i t u a c ió n  c e r c a n a  a  la  i r r e c u p e r a b i -  
l id a d  d e  e s t o s  ú l t im o s  — q u e  h a n  s id o  e s t im a d o s  c u a n t i t a t i v a m e n t e ,  s e g ú n  
u n a  f u e n t e  g u b e r n a m e n t a l ,  e n  a p r o x im a d a m e n t e  l a  m i t a d  d e  l a  p o b la c ió n  
e n  e d a d  e s c o l a r  d e l  p a í s  r e s p e c t i v o — , s e  l e s  d e b e  d a r  c a p a c i t a c ió n  l a b o r a l  
p a r a  q u e  i n g r e s e n  a l  m e r c a d o  d e  e m p le o  a l  t é r m i n o  d e  l a  f o r m a c ió n  e l e ­
m e n t a l ,  e n  o c u p a c io n e s  q u e  im p l ic a n  e je c u c ió n  d e  a c t i v id a d e s  s im p le s  y  
r e p e t i t i v a s  a c o r d e s  c o n  s u  e s c a s a  c a p a c id a d .
E l  c r i t e r i o  d e  a j u s t a r  r í g i d a m e n t e  c a d a  c ic lo  e d u c a c io n a l  p o r  e l  n iv e l  
e s t r a t i f i c a d o  d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  a l  q u e  d a  a c c e s o  e  i n c lu i r  e n  c a d a  c ic lo  
a  la  p o b la c ió n  e s c o la r  c o n d ic io n a d a  i n t e l e c tu a l  y  s o c i a lm e n te  p o r  s u  o r i g e n ,  
c u m p le  t r e s  f u n c io n e s  s i m u l t á n e a s .  P r i m e r o ,  “ d e s n e u t r a l i z a ”  l a  e d u c a c ió n  
c o n  r e la c ió n  a  l a s  c la s e s  s o c ia le s  y  la  c o n v ie r t e  e n  s u  e x p r e s i ó n  e n  t é r m i n o s  
d e  a s ig n a c ió n  d e  s t a t u s  y  d e  o p o r t u n id a d e s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l ;  s e g u n d o ,  s e  
o b t i e n e n  g r u p o s  d e  s o c ia l iz a c ió n  h o m o g é n e a ,  lo  q u e  e v e n t u a l m e n t e  p o d r í a  
p e r m i t i r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  g r u p o s  e s t r a t i f i c a d o s  y  c o m p a r t i m e n t a d o s  
q u e  c o r r e s p o n d e n  a  u n a  s o c i e d a d  t r a d i c io n a l ;  y  t e r c e r o ,  s e  l o g r a  u n a  m a y o r  
“ e f ic ie n c ia ” e n  e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o ,  y a  q u e  é s t e  d e j a  d e  c u m p l i r  e l  p a p e l  d e  
t r i b u n a l  a d ju d i c a d o r  d e  p o s ic io n e s  s o c ia le s ,  f u n c ió n  q u e  e j e r c e  a l  p r e c io  d e  
d e s e r c i o n e s ,  f o r m a c ió n  a c a d é m ic a  d e f i c i t a r i a ,  e tc .
D e n t r o  d e  e s t a s  p a u t a s  s e  c o n c ib e  la  e d u c a c ió n  m e d ia :  s e  d i f e r e n c i a  l a  
e n s e ñ a n z a  t é c n i c o - m a n u a l  ( q u e  n o  d e b e  d a r  a c c e s o  a  n iv e l e s  e d u c a t i v o s  
s u p e r i o r e s  y  m a s  b ie n  s e  o r i e n t a  h a c i a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  h a b i l i d a d e s  p r o ­
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d u c t i v a s  e s p e c í ñ c a s ) ,  d e  l a  e d u c a c ió n  g e n e r a l ,  y  d e n t r o  d e  é s t a ,  l a  q u e  
c o n d u c e  a  l a  f o r m a c ió n  d e  e m p le a d o s  y  s e c r e t a r i a s  ( p a r a  q u i e n e s  t i e n e n  
m e n o r  r e n d im i e n t o  i n t e l e c tu a l )  d e  l a  p r o p i a m e n t e  i n t e l e c t u a l  q u e  d a  a c c e s o  
a  la  e d u c a c ió n  s u p e r i o r .  A s im is m o  s e  p r o p o n e  q u e  e s t a  ú l t i m a  s e a  c o m p a r -  
t im e n ta l i z a d a  e n  c a r r e r a s  c o r t a s ,  p e d a g o g í a  y  c a r r e r a s  l a r g a s ,  r e s e r v á n ­
d o s e  p a r a  l a s  ú l t i m a s  n o  s ó lo  e l  s t a t u s  m á s  e le v a d o ,  s in o  c a s i  l a  c a l id a d  d e  
ú n ic a s  v í a s  d e  a c c e s o  a  l a  “ a r i s t o c r a c i a  i n t e l e c t u a l ”  d e  lo s  e s t u d io s  d e  
p o s g r a d o .
L a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l a  u n i v e r s id a d  c o m o  c e n t r o  d e  f o r m a c ió n  d e  u n a  e l i t e  
so c ia l  y  c u l t u r a l m e n t e  s u p e r i o r  p o d r í a  a s e g u r a r s e  a d e m á s  p o r  e l  c o b r o  d e  
m a t r í c u l a s ,  p r o c e d i m i e n to  q u e  s i m u l t á n e a m e n t e  t e n d r í a  e l  e f e c to  d e  r e d u ­
c i r  e l  v o lu m e n  d e  l a  p o b la c ió n  e s t u d i a n t i l  y  e l  g a s t o  e d u c a t i v o  q u e  d e b e  
a f r o n t a r  e l  e s t a d o .
E n  r e s u m e n ,  lo s  e f e c to s  e n  l a  e d u c a c ió n  d e n t r o  d e  e s t e  e s t i l o  s e  e x p r e s a n  
e n  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p u e s t o  a l  s e r v ic io  d e  u n  p r o ­
g r a m a  d e  d i f e r e n c i a c ió n  y  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e  g r u p o s ,  y  a l  q u e  s e  a s i g n a  
c o m o  p r i o r i d a d  i n t e l e c tu a l  l a  s o c ia l iz a c ió n  d e  l a s  j ó v e n e s  g e n e r a c i o n e s  e n  la  
n u e v a  id e o lo g ía ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  u n a  e l i t e  d e  l a  q u e  s e  
e s p e r a  q u e  p o r  s u  o r i g e n  s o c ia l  y  t ip o  d e  f o r m a c ió n  s e  i d e n t i f iq u e  c o n  e l  
n u e v o  o r d e n  s o c ia l .
U n  e s t i l o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e q u e r i r l a  m o v i l iz a c ió n  s o c ia l  y ,  t a l  
v e z ,  u n  l id e r a z g o  c a r i s m à t i c o  p a r a  c a n a l i z a r  e n e r g í a s  y  a s p i r a c io n e s  s o c ia ­
l e s  y  p r i v a d a s  d e  g r u p o s  d i f e r e n c i a d o s  e n  u n a  g r a n  t a r e a  d e  t ip o  s o c i e t a l  
d o n d e  p u d i e r a n  p r o y e c t a r s e ,  e n  f o r m a  s u b l im a d a ,  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  p a r ­
t ic ip a c ió n  y  b i e n e s t a r  d e  lo s  d i v e r s o s  c o m p o n e n te s  s o c ia le s .  L o s  p r o b l e m a s  
q u e  p l a n t e a  e s t a  o p c ió n  s o n  m u y  n u m e r o s o s  y  y a  f u e r o n  c o n s id e r a d o s .
L a  a l t e r n a t i v a  d e  l a  m o v i l iz a c ió n  im p l i c a r ía  u n  c o n s i d e r a b le  c r e c im ie n to  
e c o n ó m ic o  d e  a c u e r d o  c o n  p a u t a s  d e  i n c o r p o r a c ió n  d e  c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s  
e n  lo s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  p a r a  la  e x p o r t a c i ó n ,  q u e  c o n d u je r a  a  l a  a c e p t a ­
c ió n  g lo b a l  d e l  e s t i l o  p o r  e l  é x i t o  a lc a n z a d o  e n  s u  d im e n s ió n  p r o d u c t i v a .  E n  
d ic h o  c a s o ,  e s t e  m o d e lo  c a m b i a r í a  p a r a  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n o  d e  c o r t e  
t e c n o c r à t i c o ,  q u e  p r i v i l e g i a r í a  c o m o  r a z ó n  d e  s e r  l a  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a ,  
s e n t a n d o  l a s  b a s e s  p a r a  u n a  e x p e c t a t i v a  d e  s u p e r a c i ó n  d e  c o n f l i c to s  e  
id e o lo g ía s  e n  la  a b u n d a n c ia  d e  b i e n e s  o b t e n i d o s  b a jo  u n a  d i r e c c ió n  r a c io n a l  
y  t e c n o c r à t i c a ,  a u n q u e  p a r a  l o g r a r l o  h u b i e s e  q u e  m a n t e n e r  d u r a n t e  u n  
p e r ío d o  p r o l o n g a d o  u n a  p a u t a  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  i n g r e s o s  r e g r e s i v a ,  y  
p e r c i b id a  c o m o  t a l ,  e n  r e la c ió n  c o n  l a  q u e  l a  s o c i e d a d  c o n o c ió  e n  e l  p a s a d o .
S i  n o  s e  l o g r a  m o v il iz a c ió n  n i  s e  l le g a  r á p i d a m e n t e  a l  e s t i l o  t e c n o c r à t i c o ,  
s e  p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  d e  l a  s o c ia l iz a c ió n  d e  l a  j u v e n t u d .  U n  e s t i l o  c o n  
f u e r t e  c a r g a  id e o ló g ic a  r e q u i e r e  e n g e n d r a r  y  m a n t e n e r  e n  l a  j u v e n t u d  e l  
t ip o  d e  c o n s e n s o  y  p a r t i c i p a c i ó n  n e c e s a r io s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  
s i s t e m a ,  y  s o c i a l i z a r  y  e n t r e n a r  a  u n  s e c t o r  e n  c u y o  s e n o  e s p e r a  p o d e r  
r e c l u t a r  la  f u t u r a  e l i t e .
S in  m o v il iz a c ió n  n i  id e o lo g ía  a d e c u a d a s ,  l a s  a c c io n e s  d e l  p o d e r  p u e d e n  
c o n d u c i r  a  la  n u e v a  g e n e r a c i ó n  a l  c o n f o rm is m o  p a s i v o ,  a l  m e r o  s i le n c io ,  o  a  
f i j a s  r e s p u e s t a s  r i t u a l i s t a s  d e  a c o m o d a c ió n  a  la  s i t u a c ió n ,  to d o  lo  c u a l
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d e b i l i t a  e l  e s t i l o  p o r  l a  f a l t a  d e  a p o r t e s  e n  m a t e r i a  d e  i n ic i a t i v a  y  c r e a t i v i ­
d a d .
L o s  s e c t o r e s  e s t u d i a n t i l e s ,  t a n  n u m e r o s o s  e n  e s t e  t i p o  d e  s o c ie d a d ,  
p u e d e n  p e r m a n e c e r  a l i e n a d o s  o  i n g r e s a r  a  u n  e s t a d o  d e  o p o s ic ió n  l a t e n t e  a l  
n u e v o  r é g i m e n  y  p r e d i s p u e s t o s  a  e n r o l a r s e  e n  c o n t r a id e o l o g ía s ,  p o r  lo  q u e  
l a  c ú p u la  d e  p o d e r  e s t á  o b l ig a d a  a  r e i t e r a r  y  a c e n t u a r  e l  c o n t r o l  id e o ló g ic o  
d e  t ip o  n e g a t i v o  e n  l a  e d u c a c ió n ,  s in  p o d e r  t r a s m i t i r  u n a  im a g e n  m o v i l i ­
z a n t e .
F i n a l m e n t e ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e n  lo s  c a s o s  h i s t ó r i c o s  d e  c o n ­
f l ic to s  id e o ló g ic o s  a g u d o s ,  l a  e x p u ls ió n  o  e m ig r a c ió n  d e  s e c t o r e s  c o n s i d e r a ­
b l e s  d e  lo s  d e r r o t a d o s  u  o p o s i t o r e s  f u e  u n a  s o lu c ió n  p a r a  o b t e n e r  l a  e s t a b i ­
l id a d  d e  u n  e s t i l o  e n  p r in c ip io  c o n s id e r a d o  t r a n s i t o r i o .  E l  e f e c to  p u e d e  s e r  
a ú n  m a y o r  s i  lo s  e m i g r a d o s  e n  s u  m a y o r í a  d e s e m p e ñ a n  p o s ic io n e s  e n  e l  
s e c t o r  t e r c i a r i o  c o n  f o r m a c ió n  e d u c a t i v a  a v a n z a d a  o  s o n  o b r e r o s  d e  n iv e l  
t é c n i c o  y  p o l í t i c o  e le v a d o ,  p e r o  s i m u l t á n e a m e n t e  e s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p l a n ­
t e a n  a g u d o s  p r o b l e m a s  a  l a r g o  p la z o  p a r a  u n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o .
V I. Resumen y conclusiones
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  in ic ió  c o n  u n a  c r í t i c a  a  l a s  c o n c e p c io n e s  d e l  d e s a r r o ­
llo  e d u c a t i v o ,  m o s t r a n d o  c ó m o  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  t e ó r i c o  c o m o  
e n  s u  d im e n s ió n  p l a n i f i c a d o r a ,  l a s  n o c io n e s  q u e  m á s  f r e c u e n t e m e n t e  h a n  
f u n d a m e n ta d o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  e d u c a c ió n  y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  s o c ie d a d  
e s t u v i e r o n  c o n d ic io n a d a s  p o r  c u a d r o s  id e o ló g ic o s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  c o m o  
s i  f u e s e n  n e u t r a l e s  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  a x io ló g ic a  y  e s t u v i e s e n  r e g i d o s  p o r  
c r i t e r i o s  t é c n i c o s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  l a s  o p c io n e s  a l t e r n a t i v a s  y  o p u e s t a s  
r e s u l t a n t e s  d e l  d i s e n s o  y  c o n f l ic to  e n t r e  lo s  g r u p o s  s o c ia le s .
E n  p a r t i c u l a r ,  s e  a n a l i z a r o n  lo s  s u p u e s t o s  c o n te n id o s  e n  l a s  t e o r í a s  
d e s a r r o l l i s t a s ,  q u e  a l  s i t u a r  l a  e d u c a c ió n  b a jo  l a  p e r s p e c t i v a  d e  u n a  o r g a ­
n iz a c ió n  e s p e c i a l i z a d a  e n  l a  f o r m a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  d e p e n d i e n t e  
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  e x i s t e n t e s  o  p r o y e c t a d a s  d e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ,  c o n c i­
b i e r o n  s u  p a p e l  e n  t é r m i n o s  u n ív o c o s  o r i e n t a d o s  h a c i a  e l  r e f u e r z o  d e  l a s  
f u n c io n e s  d e  c o n s e r v a c ió n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  v i g e n t e s .
L a  c o n c e p c ió n  e c o n o m ic i s t a  y  m e c a n i c i s t a  d e  u n  c a m b io  s o c ia l  in d u c id o  
p o r  e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o  f u e  c o n f r o n t a d a  c o n  lo s  p r o c e s o s  d e  a s c e n s o  y  
c o n s o l id a c ió n  d e  lo s  m o d e lo s  c a p i t a l i s t a  y  s o c i a l i s t a ,  d e m o s t r á n d o s e  c ó m o  
é s t o s  f u e r o n  c o m p le jo s  p r o c e s o s  d e  c a m b io  e n  lo s  q u e  s e  m o d if i c a r o n  e n  
f o r m a  c o h e r e n t e ,  y  c o n  c i e r t a  s i m u l t a n e i d a d ,  e l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ,  e l  t ip o  
d e  p o d e r ,  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l a s  c la s e s  y  g r u p o s  s o c ia le s  y  lo s  v a lo r e s ;  e l
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c o n ju n t o  d e  m o d if ic a c io n e s  c o n s t i t u y ó ,  d e  e s t e  m o d o ,  u n  p r o c e s o  i n t e g r a l  
e n  e l  c u a l  s e  in s c r ib ió  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  e d u c a c io n a l .
P a r a  s e ñ a l a r  c u á n  p o c o  i l u s t r a n  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  e d u c a c ió n  
lo s  i n d i c a d o r e s  d e  r e n d im i e n t o  d e  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o n s i d e r a d o  c o m o  
o r g a n iz a c ió n ,  s e  m o s t r a r o n  s i t u a c i o n e s  e n  q u e  é s t a  s e  e n c u e n t r a  a l  s e r v ic io  
d e  e s t r u c t u r a s  d e  d o m in a c ió n  c o lo n ia le s  o  n e o c o lo n ia le s ,  o  e s t á  i n s c r i t a  e n  
u n  p r o y e c t o  d e  d o m in a c ió n  c o n  s u m is ió n  i n t e r n a  d e  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  a  
u n a  m in o r í a  a u t o r i t a r i a  q u e  f u n d a  s u  p o d e r  e n  g a r a n t í a s  m e t a s o c i a le s .  E n  
c u a l q u i e r a  d e  lo s  d o s  c a s o s ,  lo s  p r o g r e s o s  a lc a n z a d o s  e n  m a t e r i a  d e  f o r m a ­
c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  d e  a d q u is ic ió n  d e  c o n o c im ie n to  v a n  a c o m p a ñ a ­
d o s  d e  s o c ia l iz a c ió n  p o l í t i c a ,  l a  c u a l  p u e d e  i m p e d i r  e l  a f i a n z a m ie n to  d e  la  
i d e n t i d a d  n a c io n a l  o  c o n d ic io n a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  p o l í t i c o  a  l a  m e r a  
o b e d ie n c ia .
E n  n i n g u n o  d e  lo s  d o s  c a s o s  e l  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  g e n e r a  u n a  s o c ie ­
d a d  d e s a r r o l l a d a  n i  l a  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a  p r o m u e v e  lo s  v a lo r e s  n a c io n a ­
le s ,  c u l t u r a l e s  y  d e  l i b e r t a d  q u e  c i e r t a s  p r o p u e s t a s  d e  p la n i f ic a c ió n  c o n s i ­
d e r a n  c o r o la r io s  d e  l a  d i f e r e n c i a c ió n  r e s u l t a n t e  d e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o .
C a d a  t ip o  d e  d e s a r r o l l o  r e s p o n d e  a  l a  r e l a c i ó n  d e  p o d e r  e n t r e  c la s e s  y  
g r u p o s  s o c ia le s ,  a l  e s t a d o  y  p o s ib i l i d a d e s  d e  l a  e c o n o m ía ,  y  a  l a  im a g e n  
s o c i e t a l  u  h o r i z o n t e  f u t u r o  q u e  e l  g r u p o  d o m in a n t e  o  la  a l i a n z a  d e  g r u p o s  
a s p i r e  a  r e a l i z a r  m e d i a n t e  u n  d e t e r m i n a d o  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o .
L a  i m a g e n  s o c i e t a l  im p l ic a  u n  p r o y e c t o  e c o n ó m ic o ,  u n a  e le c c ió n  d e  m e ­
d io s  p r i v a d o s  o  s o c ia le s  d e  p r o d u c c ió n ,  u n a  d e t e r m i n a d a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  
i n g r e s o ,  u n a  r e la c ió n  e n t r e  g r u p o s  e n  u n a  d e t e r m i n a d a  f o r m a  d e  e s t r a t i f i ­
c a c ió n  s o c ia l ,  u n a  o p c ió n  e n t r e  a u t o r i t a r i s m o  y  l i b e r t a d ,  u n a  d im e n s ió n  d e  
la  c u l t u r a ,  e tc .
L o s  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  s e  d e f in e n  p o r  e l  c o n s e n s o  o  c o n f l ic to  e n t r e  lo s  
g r u p o s  s o c ia le s  y  s u s  r e s p e c t i v a s  i m á g e n e s  s o c i e t a l e s .  L a  e d u c a c ió n  t i e n e  
c o n  a q u é l lo s  r e la c i o n e s  a s i m é t r i c a s  q u e  im p l ic a n  s u  c o n d ic io n a m ie n to ,  a u n ­
q u e  e s t o  n o  s ig n i f ic a  d e t e r m i n a c i ó n  r í g id a ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r q u e  l a  e d u c a ­
c ió n , c o m o  r e s u l t a d o  d e  s u s  r e l a c i o n e s  m u l t i f u n e i o n a l e s ,  p u e d e  r e s p o n d e r  
e n  f o r m a  a j u s t a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c i e r t a s  p a r t e s  d e l  s i s t e m a  g lo b a l ,  
p u e d e  s e r  d i s f u n c io n a l  o  a u tó n o m a  c o n  r e la c ió n  a  o t r a s  p a r t e s  d e l  s i s t e m a  y  
c o n t r a r i a  a  d e t e r m i n a d a s  n e c e s i d a d e s  t a n t o  p o r  p r o d u c i r  a s i n c r o n í a s  e n  e l  
c a m b io  c o m o  p o r  p r i v i l e g i a r  a lg u n a  d e  s u s  f u n c io n e s .
S o b r e  e s t a s  b a s e s  s e  h a  i n t e n t a d o  o r d e n a r  c o n c e p tu a l m e n t e  lo s  e s t i l o s  
e d u c a t i v o s  m á s  d e f in id o s  e n  A m é r i c a  L a t i n a ;  s e  p o s t u l a  q u e  e n  t o d o s  lo s  
c a s o s  l a  e d u c a c ió n  e s t á  m á s  a v a n z a d a  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  y  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p o d e r ,  y  q u e  in c lu s o  s e  r e g i s t r a n  t e n d e n c i a s  a n t a g ó n i c a s  
e n t r e  la  e d u c a c ió n  y  l a s  o t r a s  d im e n s io n e s  d o m in a n t e s  d e l  s i s t e m a  s o c ia l .
L a s  c o n t r a d ic c io n e s  h a c e n  d e  l a  e d u c a c ió n  u n  c e n t r o  n e u r á l g ic o  d e l  
c o n t r o l  d e  l a s  t e n s io n e s  s o c ia le s ,  y a  q u e  d u r a n t e  a lg u n a s  e t a p a s  s u  e x p a n ­
s ió n  d i s m in u y e  l a s  p r e s i o n e s  o r i e n t a d a s  a  o b t e n e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
i n g r e s o  y  e n  e l  p o d e r ,  e n  t a n t o  q u e  e n  o t r a s  l a  m a s a  d e  e d u c a d o s  p u e d e  
t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  p o te n c i a l  d e  p r e s i ó n  q u e  a l  i n t e g r a r s e  c o n  o t r o s  
f a c t o r e s  d e  c r i s i s  s o c ia l  o b l ig a  a  q u e  s e  r e a l i c e n  c a m b io s  s o c ia le s ,  a p a r i e n c i a
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( le  c a m b io s  o  p o r  e l  c o n t r a r í o  e x a c e r b a m ie n to  d e  l a  c o e r c ió n  y  e l  c o n t r o l  
p o l i t ic o ,
S e  d i s t i n g u i e r o n  c in c o  e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  
e l  p r e d o m in io  d e  u n a  fu n c ió n  r e l e v a n t e ,  q u e  a l  a r t i c u l a r  l a s  d im e n s io n e s  
e c o n ó m ic a ,  p o l í t i c a  y  s o c ia l ,  c o n d ic io n a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e d u c a c ió n  y  
g r u p o s  s o c ia le s ,  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  e s t a b l e c e  l a s  g r a n d e s  l ín e a s  d e  
o r i e n t a c i ó n  y  c o n te n id o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o .
D e s t a c a r  c o m o  v a r i a b l e s  r e l e v a n t e s  e n  m a t e r i a  e d u c a t i v a  l a  c o n s e r v a ­
c ió n ,  la  m o v i l i z a c ió n ,  l a  c u l t u r a ,  la  e c o n o m ía  y  l a  p o l í t ic a  n o  s ig n i f ic a  
o m i t i r  la  r e a l iz a c ió n  d e  l a s  f u n c io n e s  g e n é r i c a s  d e  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s ,  
s in o  t r a t a r  d e  m o s t r a r  d e  q u é  m a n e r a  é s t a s  s e  a r t i c u l a n ,  c o n  m a y o r  o  
m e n o r  d e p e n d e n c i a ,  e n  t o r n o  a  la  v a r i a b l e  q u e  d e f in e  a  c a d a  e s t i lo .
L o s  c a s o s  n a c io n a le s  n o  r e f l e j a n  e s t r i c t a m e n t e  e l  c o n ju n to  d e  d im e n s io ­
n e s  d e l  e s t i l o  c o r r e s p o n d i e n t e .  E n  l a s  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s ,  p o r  e f e c to  d e  
la  a c c ió n  s o c ia l ,  s e  p r o d u c e n  a j u s t e s  q u e  a  v e c e s  m o d if ic a n  e n  s e n t id o s  
c o n t r a d i c t o r io s  l a  d i r e c c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s .  L a s  c o n t r a d ic c io n e s  
n o  in v a l id a n  la  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  la  e d u c a c ió n  y  la  e s t r u c t u r a  s o c ia l  y  
e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  r e s p e c t iv o s ,  p e r o  e l  e q u i l i b r io  i n e s t a b l e  d e  l a s  r e la c i o ­
n e s  e s t r u c t u r a l e s  s e  p r o y e c t a  e n  l a  e d u c a c ió n ,  q u e  e s  u t i l i z a d a 'c o m o  s i s ­
t e m a  d e  c o n t r o l  d e  t e n s i o n e s  s o c ia le s ,  lo  q u e  e x p l i c a  q u e  s o lu c io n e s  d e  
c o r to  p la z o  g e n e r a n  o r i e n t a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  q u e  e n  e t a p a s  u l t e r i o r e s  
p r o d u c e n  e f e c to s  r e l a t i v a m e n t e  a u tó n o m o s  q u e  p a s a n  a  s e r  v a r i a b l e s  d e  
i m p o r t a n t e  in c id e n c ia  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  c a m b io .
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  c a r á c t e r  c o n c e p tu a l  y  s e  p r o p o n e  f o r m u la r  
a lg u n a s  h ip ó te s i s .  E n  e t a p a s  u l t e r i o r e s  s e r i a  n e c e s a r io  d e f in i r  c o n  m a y o r  
p r e c i s ió n  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t iv o s ;  e s t u d i a r  e n  q u é  f o r m a  lo s  d i s t i n t o s  g r u ­
p o s  s o c ia le s  a lc a n z a r o n  y  p e r m a n e c e n  e n  s u s  d i v e r s o s  n iv e l e s  y  á r e a s  
e s p e c i a l i z a d a s ;  r e l a c i o n a r  e l  o r i g e n  s o c ia l ,  l a  e d u c a c ió n  r e c i b id a  y  la  p o s t e ­
r i o r  in c o r p o r a c ió n  d e  d ic h o s  g r u p o s  a l  m e r c a d o  d e  e m p le o  y  a  l a  e s t r a t i f i c a ­
c ió n  s o c ia l ;  r e v i s a r  lo s  v a l o r e s  p r e s e n t e s  e n  c a d a  e s t i l o  y  e n  lo s  s u b s i s t e m a s  
y  p a r t e s  q u e  lo  i n t e g r a n ;  e s t u d i a r  l a s  v in c u la c io n e s  e n t r e  e l lo s  y  l a  g r a v i t a ­
c ió n  d e  la  f o r m a c ió n  c ie n t í f i c a ,  h u m a n i s t a  o  d o g m á t i c a  e n  l a  e d u c a c ió n ;  
c o n s i d e r a r  l a s  f o r m a s  d e  e d u c a c ió n  d e  l a s  f u t u r a s  e l i t e s  y  lo s  p r o c e s o s  d e  
s o c ia l iz a c ió n  p o l í t i c a  d e  la  j u v e n t u d ;  c u a n t i f í e a r  d e  q u é  m a n e r a  s e  d i s t r i ­
b u y e  e l  " in g r e s o  e d u c a c io n a l"  e n t r e  lo s  g r u p o s  s o c i a l e s  e  i n c o r p o r a r ,  a s i ­
m is m o ,  lo s  i n d ic a d o r e s  e s t a d í s t i c o s  q u e  p e r m i t a n  p r e c i s a r  l a s  f o r m a s  e n  
q u e  s e  r e a l i z a n  l a s  f u n c io n e s  d e  r e c l u t a m ie n t o  y  s e le c c ió n  p a r a  lo s  d i v e r s o s  
n iv e l e s  s o c ia le s  y  d e l  m e r c a d o  d e  e m p le o .
N o  d e b e  d e s c a r t a r s e  q u e  d e  l a  t a r e a  a q u í  e m p r e n d i d a  p u d i e s e n  s u r g i r  
n u e v a s  d e f in ic io n e s  d e  lo s  e s t i l o s  o  a m p l ia c ió n  d e  l a  g a m a  d e  lo s  p r o p u e s t o s  
y  s u  s u s t i t u c i ó n  p o r  o t r a s  h ip ó te s i s ;  s in  e m b a r g o ,  d e  t o d a s  m a n e r a s ,  q u e ­
d a r í a n  s u p e r a d a s  l a s  e v a lu a c io n e s  f o r m a l e s  y  lo s  a n á l i s i s  m e c a n i c i s t a s  
s o b r e  la  e d u c a c ió n  y  s u  p a p e l  e n  e l  c a m b io  s o c ia l ,  y  h a b r í a  q u e  s u s t i t u i r l o s  
p o r  e n f o q u e s  u n i f ic a d o s  q u e  p e r m i t i e s e n  c o m p r e n d e r  lo  q u e  e f e c t i v a m e n t e  
e s t á  o c u r r i e n d o  e n  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  
l a t i n o a m e r i c a n a s .
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I. Las opciones: 
exclusión y participación
E l  a n á l i s i s  d e  l a  e d u c a c ió n  c o m o  p r o c e s o  s o c ia l  im p l ic a  u n a  r e f e r e n c i a  
i n e lu d ib le  a  l a  m is m a  c o m o  u n a  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l .  E s t e  c o n c e p to  p u e d e  s e r ,  e n  ú l t i m o  t é r m i n o ,  r e d u c i d o  
a  u n a  c a t e g o r í a  m u y  e le m e n t a l :  l a  o p o s ic ió n  e n t r e  e l i t e s  y  m a s a s ,  y  p o r  
t a n t o  a l  p r o c e s o  d e  d e m o c r a t i z a c ió n  e n t e n d i d o  c o m o  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  u n a  
s o c i e d a d  d o n d e  s u s  m ie m b r o s  s o n  c o n s i d e r a d o s  — d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
h u m a n o —  c o m o  i g u a l e s ,  c o n  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r ,  a  b e n e f i c i a r s e  d e  lo s  
b i e n e s  m a t e r i a l e s  e  i n m a t e r i a l e s  c r e a d o s  p o r  l a  s o c i e d a d ,  a  p a r t i c i p a r  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  lo s  m is m o s  y  a  d e c i d i r  l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  s o c ia l  a  
t r a v é s  d e  lo s  m e c a n i s m o s  p o l í t i c o s ,  q u e  s u p o n e n  q u e  c a d a  h o m b r e  t i e n e  la  
c a p a c id a d  d e  e n u n c i a r  e x p l í c i t a m e n te  u n  c o n c e p to  s o b r e  l a  o r g a n iz a c ió n  
c o le c t iv a .
E n  s e n t id o  c o n t r a r io ,  l a s  d i s t i n t a s  f o r m a s  d e  e l i t i s m o  r e p o s a n  s o b r e  
n o c io n e s  i g u a l m e n t e  s im p le s .  D e  a c u e r d o  a  l a s  m is m a s ,  u n  g r u p o  d e  la  
s o c ie d a d  s e  p e r c i b e  a  s í  m is m o  c o m o  g r u £ o  s u p e r i o r ,  d e s t i n a d o  e n  c o n s e ­
c u e n c ia  a  s e r  l a  m in o r í a  d i r i g e n t e  — y  e x d u y e n t e —  d e  l a  s o c ie d a d .  L o s  
r e s t a n t e s  s o n  d e s c a l i f i c a d o s  d e  a c u e r d o  a  c o n s t r u c c io n e s  id e o ló g ic a s  q u e  
e l a b o r a  e s a  m in o r í a  y  t i e n e n ,  s e g ú n  l a  e t a p a  d e  e s t r u c t u r a  s o c ia l ,  f u n d a ­
m e n t o s  d i f e r e n t e s .  E l l o s  p u e d e n  a p e l a r  a  u n  g a r a n t e  m e t a s o c i a l  d e  l a  
e x c lu s ió n  (c o m o  e s  l a  j u s t i f i c a c ió n  d e  l a  a u t o r i d a d  e n  e l  d e s ig n io  d iv in o  o  e n  
e l  d e s ig n io  id e o ló g ic o  e le v a d o  a  l a  c a t e g o r í a  d e  d o g m a ) ;  p u e d e n  Í U n d a r s e  e n  
c la s i f i c a c io n e s  j e r a r q u i z a d a s  d e  lo s  h o m b r e s  p o r  c r i t e r i o s  r a c i a l e s ,  d o n d e  s e  
u t i l i z a  l a  a p a r i e n c i a  d e  u n o s  p o c o s  r a s g o s  g e n é t i c o s  e n  e l  v a s t o  c o n ju n to  d e  
lo s  m is m o s  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  a r b i t r a r i a  d iv is ió n  e n t r e  s u p e r i o r e s  e  i n f e ­
r i o r e s ;  p u e d e n  c im e n t a r s e  e n  l a  t a u t o l o g ía  d e  q u e  l a  a d q u is ic ió n  d e  b i e n e s  y  
d e  p o d e r  e s  l a  m a n i f e s t a c ió n  d e  l a  s u p e r i o r id a d  i n n a t a  d e  e s e  g r u p o  ( lo  q u e  
t u v o  u n  f u n d a m e n to  r e l i g io s o  e n  a lg u n a s  c o r r i e n t e s  d e l  p r o t e s t a n t i s m o ;  
c o m o  s e ñ a ló  M a x  W e b e r  e n  L a  é t ic a  p r o t e s t a n te  y  e l e s p í r i t u  d e l c a p i t a ­
l i s m o ,  la  c o n d ic ió n  d e  e le g id o  d e  D io s  s e  p o n ía  d e  m a n i f i e s to  e n  e l  é x i t o  
so c ia l ) ;  o , f i n a l m e n t e ,  p u e d a  a p o y a r s e  e n  l a  d i f e r e n c i a c ió n  c u l t u r a l ,  y  m a r ­
c a r  l a  f r o n t e r a  e n t r e 'm i n o r í a s  y  m a s a s  c o n  u n  l im e s  q u e  s e p a r a  e l  m u n d o  
b á r b a r o  d e l  m u n d o  c iv i l iz a d o ,  lo  q u e  d e s c a l i f i c a  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a  l a  
g r a n  m a s a  d e  l a  s o c ie d a d  p o r  s u  i n c a p a c id a d  p a r a  c o m p r e n d e r  lo s  c o m p le ­
j o s  p r o c e s o s  s o c ia le s  y  t é c n i c o s .1
A  e s t o s  c r i t e r i o s  d e  j u s t i f i c a c ió n  Be h a  a g r e g a d o  l a  n o c ió n  d e  d e s t i n o  
h i s t ó r ic o ,  d e l  c u a l  s e r í a  p o r t a d o r a  u n a  m in o r í a  e n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o g r a r  
d e t e r m i n a d o  o r d e n  s o c ia l ,  d o n d e  s u r g e  im p l í c i t a  l a  n o c ió n  d e  q u e  s ó lo  u n o s  
p o c o s  e s t á n  e n  c o n d ic io n e s  d e  i n t e r p r e t a r  e l  b i e n  c o le c t iv o  y  d e  j u s t i f i c a r  l a  
im p o s ic ió n  d e  s u  v i s ió n  a  lo s  d e m á s ,  a u n q u e  e s t o  d e b a  s e r  r e a l i z a d o  p o r  
m e d io s  c o e r c i t i v o s  y  v io le n to s .  E l  v i e jo  c r i t e r i o  i n q u i s id o r  d e l  p o d e r ,  q u e  
e s t a b l e c e  e  i m p o n e  l a  c o n d u c t a  a c e p ta b l e  p a r a  lo s  m ie m b r o s  d e  l a  s o c ie d a d ,
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p a s ó  a  s e r  u n a  j u s t i f i c a c ió n  m u y  f r e c u e n t e ,  q u e  e n  t o d o s  lo s  c a s o s  e n c u b r e  
e l  p r i v i l e g io  d e  u n a  m in o r ía .
E n  e s t e  c a s o ,  e l  c a r á c t e r  q u e  r e v i s t e  l a  d o m in a c ió n  e s  e l  d e  l a  v e rd a d  
a b s o lu t a ,  n e g á n d o l e  a  l a  s o c i e d a d  l a  c a p a c id a d  d e  e j e r c i t a r  l a  r a z ó n  y  la  
c o n d ic ió n  d e  l a  l i b e r t a d ,  lo  q u e  r e t r o t r a e  a  l a  l u c h a  p o r  l a  a f i r m a c ió n  d e  la  
c a p a c id a d  h u m a n a  p a r a  e l e g i r  y  a  l a  n o c ió n  d e  l i b e r t a d  f r e n t e  a l  p o d e r ,  q u e  
J o h n  S t u a r t  M ili  a n a l i z a b a  d ic ie n d o :  “ Q u e  l a  ú n i c a  f in a l id a d  p o r  l a  c u a l  e l  
p o d e r  p u e d e ,  c o n  p l e n o  d e r e c h o ,  s e r  e j e r c i d o  p o r  u ñ  m ie m b r o  d e  u n a  
c o m u n id a d  c iv i l iz a d a  c o n t r a  s u  v o l u n ta d ,  e s  e v i t a r  q u e  p e r j u d i q u e  a  lo s  
d e m á s .  S u  p r o p i o  b i e n ,  f ís ic o  o  m o r a l ,  n o  e s  j u s t i f i c a c ió n  s u f i c ie n t e .  N a d i e  
p u e d e  s e r  o b l ig a d o  j u s t i f i c a d a m e n t e  a  r e a l i z a r  o  n o  r e a l i z a r  d e t e r m i n a d o s  
a c t o s ,  p o r q u e  e s t o  f u e r a  m e j o r  p a r a  é l ,  p o r q u e  l e  h a r í a  fe l iz ,  p o r q u e ,  e n  
o p in ió n  d e  lo s  d e m á s ,  h a c e r lo  s e r í a  m á s  a c e r t a d o  o  m á s  j u s t o ” . 2
I I .  La exclusión: su historia
E n  l a  h i s t o r i a  d e  L a t i n o a m é r i c a  lo s  c o n c e p to s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  d e  e x c lu ­
s ió n  s e  e x p r e s a n  n o  s ó lo  e n  u n  c o n t r a p u n t o  d e  o p o s ic ió n ,  s in o  d e  a c u e r d o  a  
r e l a c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  d e r i v a d a s  d e  l a  f a l t a  d e  c o h e r e n c i a  y  a r t i c u l a c i ó n  
s o c ia l  e n t r e  l a s  c o n f o r m a c io n e s  h i s t ó r i c a s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  y  e l  
p a p e l  d e  l a s  id e o lo g ía s  q u e  f u e r o n  d i f u n d id a s  p o r  e l i t e s  p o l í t i c a s  c o n  e l 
o b j e t i v o  d e  c r e a r ,  p a r a  l a s  s o c i e d a d e s  d e l  N u e v o  M u n d o ,  b a s e s  c u a l i t a t i ­
v a m e n t e  d i s t i n t a s  d e  l a s  v i g e n t e s  e n  e l  A n t i g u o  R é g im e n  e u r o p e o .
A m é r ic a  L a t i n a  h a  s id o  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  d e l  m u n d o  d o n d e  e l  m o d e lo  d e  
o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  c o lo n ia l  r i g ió  d u r a n t e  u n  p e r ío d o  m á s  p r o lo n g a d o ,  c o n  
u n a  im b r ic a c ió n  d e  p o b la c io n e s  v e n c id a s ,  d e  e s c la v o s  a f r i c a n o s  y  d e  m in o r í a  
b l a n c a  d o m in a n t e .  A  lo  l a r g o  d e  t r e s  s ig lo s ,  e s e  m o d e lo  q u e  c o m b in a b a  
e x c lu s ió n ,  e x p lo t a c ió n  y  d o m in a c ió n ,  e s t a b l e c ió  u n  c o n ju n t o  d e  r e f e r e n t e s  
p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  m in o r í a s  y  m a s a s  q u e  s e  m a n t u v i e r o n  m á s  a l l á  d e l  
t é r m i n o  f o r m a l  d e l  p o d e r  d e  lo s  im p e r io s  e s p a ñ o l  y  l u s i t a n o ,  p r o y e c t á n d o s e  
h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  l a s  i n s t i t u c io n e s  e n  q u e  s e  f u n d a b a  
e l  m o d e lo  — c o m o  la  e s c l a v i t u d —  p e r d u r a r o n  e n  B r a s i l  h a s t a  1 8 8 8 , e s t a b l e ­
c ie n d o  r e la c i o n e s  s e ñ o r i a l e s  e  i n t e m a l i z a c i ó n  d e  l a  i n f e r i o r id a d  r a c i a l ,  q u e  
a ú n  p e r s i s t e n  e n  l a  m e m o r i a  c o le c t iv a .  E n  lo s  p a í s e s  d e  f u e r t e  b a s e  in d í ­
g e n a ,  l a  d e s i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a  s u b s ig u i e n t e  a l  f in  d e l  c ic lo  d e  p r o d u c ­
c ió n  d e  m e t a l e s  p r e c io s o s  e n q u i s tó  l a s  f o r m a s  d e  d o m in a c ió n  e n  u n  t ip o  d e  
r e la c i ó n  h a c i e n d a - c o m u n id a d  i n d íg e n a  q u e ,  e n  p a í s e s  c o m o  B o l iv ia ,  E c u a ­
d o r  y  P e r ú ,  s o b r e v i v i e r o n  h a s t a  d e s p u é s  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l .  
E n  o t r o s  p a í s e s ,  c o m o  C h i le ,  e l  l a r g o  c ic lo  d e  g u e r r a s  c o n t r a  lo s  i n d íg e n a s  
s u b s i s t e  h a s t a  f i n a l e s  d e l  s ig lo  X I X  y  e s t a b l e c e  m e c a n i s m o s  d e  d e p e n d e n ­
c ia  p e r s o n a l i z a d a ,  c u a n d o  n o  d e  f i ja c ió n  a  l a  t i e r r a ,  d e  u n a  m a s a  i n d íg e n a  o  
m e s t i z a  q u e  e s  i n t e g r a d a  a  l a s  r e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a  y  e x c lu s ió n  q u e ,  
e n  e l  l e n g u a j e  c o r r i e n t e ,  s e  c o n o c e n  p o r  l a s  d e  “ p a t r ó n  d e  f u n d o ” .
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E n  e l  m o d e lo  d e  e s t r u c t u r a  c o lo n ia l ,  u n  e l e m e n t o  c la v e  d e  l a  d o m in a c ió n  
c o n s i s t ió  e n  a s e g u r a r  l a  e x c lu s ió n  d e  l a s  m a s a s  o r i g i n a r i a s  d e  l a s  p o b la c io ­
n e s  v e n c i d a s ,  d e  l a s  p o b la c io n e s  e s c l a v a s  y  d e l  c o n ju n t o  h u m a n o  e s c a s a ­
m e n t e  d i f e r e n c i a d o  q u e  s e  p u e d e  c a l i f i c a r  c o n  e l  n o m b r e  d e  p u e b lo ,  a p e ­
la n d o  a  c r i t e r i o s ‘‘e s t a m e n t a l e s  y  c u l t u r a l e s  q u e  h i c i e r a n  c o n g r u e n t e  l a  
e x c lu s ió n  s o c ia l  y  e c o n ó m ic a .  P o r  u n  l a d o ,  s e  c o n s t r u y ó  u n a  c o m p le ja  
o r g a n iz a c ió n  j u r í d i c a  d o n d e  l a s  c o n d ic io n e s  r a c i a l e s  f u e r o n  c la s i f i c a d a s  j e ­
r á r q u i c a m e n t e  e n  b la n c o s ,  n e g r o s ,  in d io s ,  m e s t i z o s ,  m u la t o s ,  c u a r t e r o n e s ,  
q u in te r c ÿ i e s ,  c h o lo s  y  t a n t a s  o t r a s  d e n o m in a c io n e s  c o n  l a s  q u e  s e  t r a t a b a  
d e  e n c u a d r a r  e l  p r o c e s o  d e  m e s t i z a c ió n .  A  c a d a  c a t e g o r í a  c o r r e s p o n d í a  u h  
s i s t e m a  d e  d e r e c h o s  q u e ,  c o n  r e la c ió n  a  l a  e d u c a c ió n  y  l a  c u l t u r a ,  t u v i e r o n  
s ta t u s  e s p e c í f ic o s .  L o s  e s t a t u t o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S a n  J e r ó n i m o  e s p e c i ­
f i c a b a n  l a  n o  a d m is ió n  d e  lqg  n e g r o s ,  m u la t o s  y  c u á l q u i e r  g é n e r o  d e  e s c la ­
v o s ,  y  e n  M é j i c o  s e  e x c lu í a  a  lo s  n e g r o s ,  m u l a t o s  e  i n d io s  d e  l a  p o s ib i l id a d  
d e  s e r  m a e s t r o s ,  e n  p r e v e n c ió n  d e  q u e  a lg u n o  d e  § l lo s  h u b i e r a  a d q u i r i d o  
u n a  e d u c a c ió n  i n c o n g r u e n te  c o n  l a  o r d e n a c ió n  e s t a m e n t a l .  L a  e x c lu s ió n  s e  
a p o y a b a  a s im i s m o  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t r o l a r  p o l í t i c a m e n t e  l a  g r a n  m a s a  
d e  lo s  s o c i a l m e n t e  i n f e r i o r e s .  A s í ,  l a  “ R e a l  O r d e n  d e l  V i r r e i  d e l  P e r ú  
s o b r e  e l  c o le j io  d e  c a c iq u e s  e  in d io á  n o b le s  d e  L im a ” d e  178 5  a d v e r t í a  q u e  “ e l 
e s t a b l e c i m i e n to  d e  e s c u e l a s  e n  lo s  p u e b lo s  p u e d e  t r a e r  p e r n i c io s a s  c o n s e ­
c u e n c ia s ,  y  q u e  lo s  i n d io s  d e b e n  s e r  i n s t r u i d o s  s o l a m e n t e  e n  l a  d o c t r i n a  
c r i s t i a n a ,  p u e s  c u a l q u i e r  o t r a  e n s e ñ a n z a  e s  m u y  p e l ig r o s a ;  r e s p e c t o  a  q u e  
d e s d e  l a  c o n q u is ta  p a r e c e  q u e  n o  h a  h a b id o  r e v o lu c ió n  d e  e s t o s  n a t u r a l e s ,  q u e  
n o  p r o c e d a  d e  a lg u n o  m á s  i n s t r u i d o ” . 3
E l  c a r á c t e r  s e g m e n t a r i o  q u e  d e f in e  e l  m o d e lo  c o lo n ia l  t i e n e  c o m o  u n a  d e  
s u s  m a n i f e s t a c io n e s  m á s  e v i d e n t e s  e l  d e s i n t e r é s  p o r  i n t e g r a r  a  t o d a  l a  
p o b la c ió n  e n  e l  m is m o  p a t r ó n  l in g ü í s t i c o .  S i  a  c a s i  c in c o  s ig lo s  d e l  d e s c u ­
b r i m i e n to  d e  A m é r ic a  s e  p u e d e  e s t i m a r  q u e  a p r o x im a d a m e n t e  u n a  d é c im a  
p a r t e  d e  l a  p o b la c ió n  d e  l a  r e g ió n  s ig u e  c o n s e r v a n d o  u n a  l e n g u a  m a t e r n a  
a j e n a  a  l a  o f ic ia l ,  c a b e  s u p o n e r  l a  m a g n i t u d  q u e  t u v o  e s t e  s e c t o r  d e  l a  
s o c ie d a d  h a s t a  é p o c a s  t a n  r e c i e n t e s  c o m o  l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  p r e ­
s e n t e  s ig lo .  L a  n o  i n t e g r a c i ó n  l in g ü í s t i c a  e n  m o d o  a lg u n o  f u e  e l  r e s u l t a d o  
d e  u n  r e s p e t o  a  l a s  i d e n t i d a d e s  c u l t u r a l e s  d e  lo s  g r u p o s  v e n c id o s  o  e s c la v i ­
z a d o s ,  s in o  q u e  m a n i f i e s t a  l a  c a r e n c i a  d e  u n  p r o c e s o  d e  u n i f ic a c ió n  e n  l a  
p r o d u c c ió n  y  c i r c u la c ió n  d e  lo s  b i e n e s  e c o n ó m ic o s  y  c u l t u r a l e s ,  y  e v id e n c i a ,  
a d e m á s ,  u n a  e s t r a t e g i a  d e  d o m in a c ió n  q u e  n e g a b a  l a  “ c a p a c id a d  d e  h a b l a r ” 
a  v a s t o s  g r u p o s  s o c ia le s  p o r q u e  e s t a b a n  e x c lu id o s  d e  l a  l e n g u a  o f ic ia l ,  q u e  
p o r  s e r  t a l  s e  im p o n e  a  t o d o s  lo s  h a b i t a n t e s  c o m o  l a  ú n i c a  l e g í t im a  y  
o b l ig a t o r ia  e n  t o d a s  l a s  a c c io n e s  o f ic ia le s  y  d e  m e r c a d o .  “ L e s  l o c u t e u r s  
d é p o u r v u s  d e  l a  c o m p é te n c e  l é g i t im e  s e  t r o u v e n t  e x c l u s  e n  f a i t  d e s  u n i v e r s  
s o c ia u x  o ù  e l l e  e s t  e x ig é e ,  o u  c o n d a m n é s  a u  s i l e n c e ” , lo  q u e  im p l ic ó  s u  
e x c lu s io n  d e  l a  n a c ió n ,”  . . . g r o u p e  t o u t  à  f a i t  a b s t r a i t  e t  f o n d é  s u r  le  d r o i t ,  
q u e  d e v i e n n e n t  i n d i s p e n s a b l e s  l a  l a n g u e  s t a n d a r d ,  i m p e r s o n n e l le  e t  a n o ­
n y m e  c o m m e  l e s  u s a g e s  o f f ic ie ls  q u e ’e l l e  d o i t  s e r v i r ,  e t ,  d u  m ê m e  c o u p ,  le  
t r a v a i l  d e  n o r m a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  d e s  h a b i t u s  l i n g u i s t i q u e s ” .4
A u n  e n  lo s  p a í s e s  d o n d e  l a s  i n f lu e n c i a s  d e  l a s  l e n g u a s  a f r i c a n a s  e  in d íg e -
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ñ a s  f u e r o n  m u y  l im i t a d a s  (o  t e m p r a n a m e n t e  e l i m in a d a s  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
d e  l a  e v a n g e l i z a c ió n ) ,  s e  c o n s t i t u y ó  a  lo  l a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  r u r a l  — q u e  f u e  
" la "  h i s t o r i a  d e  A m é r ic a  L a t i n a  h a s t a  a v a n z a d o  e l  p r e s e n t e  s ig lo —  u n  
l e n g u a j e  p o p u l a r  q u e  s e  a s e n t ó  c o m o  l e n g u a  l e g i t im a  d e b id o  a  l a  l im i ta d a  
c o m u n ic a c ió n  e n t r e  e l  m u n d o  r u r a l  y  l a s  " i s l a s ’’ u r b a n a s .  E s a s  f o r m a s  
l in g ü í s t i c a s  t u v i e r o n  v ig e n c ia  y  p o d e r  r e l a t i v o  m i e n t r a s  lo s  h o m b r e s  q u e  
l a s  u t i l i z a r o n  l o g r a r o n  e j e r c e r  u n a  c a p a c id a d  p o l í t i c a  y  m i l i t a r  p a r a  e n f r e n ­
t a r  a  lo s  p o d e r e s  c e n t r a l e s  y  u r b a n o s ;  f u e r o n  s u b s u m i d a s  e n  la  c a t e g o r í a  d e  
f o r m a s  l in g ü í s t i c a s  v u l g a r e s  o  c o lo q u ia le s  d e s d e  q u e  e l  p o d e r  u r b a n o  y  
b u r g u é s  e s t a b l e c i ó  s u  d o m in io .  P o r  e s o ,  lo s  i n t e n t o s  d e  c o n s t r u i r  l a  n a c ió n  
a  p a r t i r  d e  l a s  f o r m a s  c u l t u r a l e s  p o p u l a r e s  f u e r o n  s i s t e m á t i c a m e n t e  a n u la ­
d o s  e n  b e n e f ic io  d e  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  u n  e s t a d o  q u e  s e  c o n s i d e r a b a  c o m o  la  
r e p r e s e n t a c i ó n  d e  lo s  g r u p o s  d e  p o d e r  m a t e r i a l  y  c u l t u r a l .  E n  e l  c a s o  d e l  
R ío  d e  la  P l a t a ,  la  c u l t u r a  r u r a l  t u v o  u n a  i m p o r t a n t e  e x p r e s i ó n  o r a l ,  c u y a  
p r i m e r a  m a n i f e s t a c ió n  e n  l a  é p o c a  d e  l a  l u c h a  .d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  f u e r o n  
t a l  v e z  lo s  C ie l i t o s  d e  B a r to l o m é  H id a lg o ,  la  q u e  c u lm in ó  c o n  l a  o b r a  d e  
J o s é  H e r n á n d e z ,  M a r t i n  F i e r r o ,  e v o c a c ió n  l i t e r a r i a  y  n o s t á lg i c a  d e  l a  
e x p r e s i ó n  c u l t u r a l  d e l  g r u p o  v e n c id o .  A m b o s  a u t o r e s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
l ín e a  d e  p o e t a s  c u l to s  q u e  a s u m ie r o n  e l  p a r t i d o  y  l a  l e n g u a  p o p u l a r ,  c o n  
u n a  c a r a c t e r í s t i c a  e s p e c ia l :  l a  r e e l a b o r a c i ó n  d e  l a  l e n g u a  p o p u l a r  — q u e  
m u c h o s  a u t o r e s  h i c i e r o n  p a r a  s a t i s f a c e r  e l  g u s t o  e u r o p e o  p o r  lo  e x ó t i c o —  
r e t o m ó  a l p u e b lo  e n  e l  e x c e p c io n a l  c a s o  d e  M a r t í n  F i e r r o ,  q u e  l a  h iz o  s u y a .
L a  e d u c a c ió n  n o  e r a  u n  b i e n  i n d i s p e n s a b le  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v id a d e s  
p r o d u c t i v a s ;  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  m u n d o  r u r a l  y  d e  e s c a s a  t e c n o lo g ía ,  l a s  
h a b i l i d a d e s  o c u p a c io n a le s  s e  a d q u i r í a n  p o r  m e d io  d e l  a p r e n d i z a j e  d i r e c to ,  
d e  m a n e r a  q u e  l a  m á s  s ig n i f i c a t i v a  p r e o c u p a c ió n  p o r  l a  e d u c a c ió n  g i r ó  e n  
t o r n o  a  l a s  u n i v e r s id a d e s .  É s t a s  s e  e n t e n d í a n  e n  p r i m e r  t é r m i n o  c o m o  
c e n t r o s  d e  f o r m a c ió n  t e o ló g ic a  y  le g a l ;  e s  d e c i r ,  s e  d e d ic a b a n  a l  r e c l u t a ­
m ie n t o  d e  lo s  d o s  g r u p o s  i n t e l e c t u a l e s  q u e ,  a  t r a v é s  d e l  o r d e n  t r a s c e n d e n t e  
y  d e l  o r d e n  j u r íd i c o ,  g e n e r a b a n  l a  id e o lo g ía  y  l a  o r g a n iz a c ió n  n e c e s a r i a s  
p a r a  e s e  s i s t e m a  d e  d o m in a c ió n .  A  d i f e r e n c i a  d e  lo  s u c e d id o  c o n  l a  c o lo n i­
z a c ió n  a n g lo s a jo n a ,  q u e ,  a l  e s t a b l e c e r  c o lo n ia s  d e  p o b la m ie n to ,  c r e a  a n t e  
t o d o  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  d e  t i p o  c o m u n a l  o  r e l ig io s o ,  e n  A m é r ic a  L a t i n a  l a s  
u n i v e r s i d a d e s  f ü e r o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  m á s  s i g n i f i c a t i v a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a ­
t iv o .
L a  e x p r e s i ó n  e d u c a t i v a  d e  lo  a n t e r i o r  c o n s i s t ió  e n  q u e  l a  e x c lu s ió n  d e  l a  
c u l t u r a  y  d e l  c o n o c im ie n to  c o n s t i t u y ó  e l  r a s g o  m á s  d e f ln i t o r io  d e  A m é r ic a  
L a t i n a  h a s t a  c e r c a  d e  la  m i t a d  d e l  s ig lo  X X . L a s  e s c a s a s  f r e n t e s  c e n s a l e s  
d i s p o n ib le s  ( c o n s id e r a n d o  a d e m á s  q u e  e l  d e t e r i o r o  e s  m á s  g r a v e  d e  lo  q u e  
in d ic a n  l a s  c i f r a s ,  p o r  l a  s u b n u m e r a c ió n  d e  l a  p o b la c ió n ,  r u r a l  d i s p e r s a )  
m u e s t r a n  q u e  e l  a n a l f a b e t i s m o  d e  l a  p o b la c ió n  d e  14 a ñ o s  o  m á s  l l e g a b a  a l 
53%  e n  A r g e n t i n a  e n  1895 ; e n  e l  m is m o  a ñ o ,  e n  C h i le  a s c e n d ía  a l  6 8 %  y  e n  
C u b a 'e r a  d e  4 3 %  e n t r e  l a  p o b la c ió n  m a y o r  d e  10  a ñ o s .  F i n a l m e n t e ,  e n  
B r a s i l ,  e n  l a  s e g u n d a  d é c a d a  d e l  s ig lo  X X ,  m i e n t r a s  e n  e l  d i s t r i t o  d e  R ío  d e  
J a n e i r o  a lc a n z a b a  e l  4 1 % , e r a  d e l  o r d e n  d e l  8 0 %  p a r a  e l  c o n ju n t o  d e  l a  
p o b la c ió n  n a c io n a l .  E n  1 9 5 0 , c o n  e x c e p c ió n  d e  A r g e n t i n a ,  C o s t a  R ic a ,
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C u b a ,  C h i le  y  U r u g u a y ,  l a  t a s a  d e  a n a l f a b e t i s m o  p a r a  l a  p o b la c ió n  m a y o r  
d e  15  a ñ o s  s u p e r a b a  a l  3 0 %  e n  to d o s  lo s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  r e g i s ­
t r a n d o  p o r c e n t a j e s  d e l  5 0 %  e n  B r a s i l  y  o t r o s  a u n  m a y o r e s  e n  A m é r ic a  C e n ­
t r a l . 5
I I I .  La participación: 
su ideología
D e s d e  l a  g e s t a  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  lo s  id e ó lo g o s  d e l  p r o c e s o  f u n d a c io n a l  
t o m a r o n  c o m o  r e f e r e n c i a  n e g a t i v a  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  y  d e  p o d e r  v i g e n t e  
e n  e l  o r d e n  c o lo n ia l  y  e n  lo s  p a í s e s  a b s o l u t i s t a s  d e  E u r o p a ;  e l  p e n s a m i e n t o  
i lu m i n i s ta  d e l  s ig lo  X V I I I  y  l a  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s  
f u e r o n  lo s  b a s a m e n t o s  p a r a  l a  f u n d a c ió n  d e  s o c i e d a d e s  l i b r e s  y  r e p u b l i c a ­
n a s .  J u n t o  c o n  e l  r e c h a z o  a l  p o d e r  c o lo n ia l  e s p a ñ o l  s e  a f i r m ó  la  n o c ió n  d e  
q u e  s e  e s t a b a  c r e a n d o  u n  “ m u n d o  n u e v o ” d o n d e  n o  r e g i r í a n  l a s  d i s t in c io n e s  
a r i s t o c r á t i c a s  n i  l a s  e s t a m e n t a r i a s  y  r a c i a l e s  d e l  o r d e n  c o lo n ia l.
L a  c o n v o c a to r i a  a  q u e  lo s  h o m b r e s  f u e r a n  l i b r e s  t u v o  e n  a lg u n a s  s o c ie ­
d a d e s  e f e c to s  n o  p r e v i s t o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e s p o n t á n e a  d e  m a s a s  r u r a l e s  y  
d e  r a z a s  c o n s i d e r a d a s  i n f e r i o r e s ,  p o r  lo  q u e  e l  p e r ío d o  d e  l a  c o n s t r u c c ió n  
d e l  e s t a d o  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  u n a  a m b i v a le n c i a  q u e  d e jó  s u  m a r c a  e n  e l 
p r o c e s o  h i s t ó r i c o  p o s t e r i o r .  P o r  u n a  p a r t e ,  a lg u n o s  t e r r i t o r i o s  n o  c o n o c ie ­
r o n  e l  d e s a f ío  d e  l a  m o v i l iz a c ió n  p o p u l a r  a  lo s  h e r e d e r o s  d e l  p o d e r  c o lo n ia l;  
p o r  l a  o t r a ,  l a  c o n s t i t u c ió n  d e l  e s t a d o  a b a r c ó  la  c a s i  t o t a l i d a d  d e l  s ig lo  X I X  
y  f in a l iz ó  c o n  l a  im p o s ic ió n  d e  l a s  b u r g u e s í a s  u r b a n a s ,  p r o p i e t a r i a s  d e  lo s  
m e d io s  d e  p r o d u c c ió n  q u e  l a s  v in c u la b a n  c o n  e l m e r c a d o  e x t e m o ,  o  d e  
a q u e l l a s  o t r a s  q u e ,  a  p a r t i r  d e l  c o n t r o l  d e l  e s t a d o ,  n e g o c ia r o n  c o n  lo s  
p o d e r e s  e x t e r n o s  l a  c e s ió n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  E n  t o d o s  lo s  c a s o s ,  s in  
e m b a r g o ,  q u e d ó  c o n s a g r a d o  e n  l a s  c o n s t i t u c io n e s  y  e n  e l  d i s c u r s o  p o l í t ic o  
o f ic ia l  e l  p r in c ip io  t e ó r i c o  d e  q u e  l a  s o b e r a n í a  r a d i c a b a  e n  e l  p u e b lo ,  d e  q u e  
e l  p o d e r  s e  o r i g in a b a  e n  e l  s u f r a g i o ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  t e ó r i c a m e n t e  i r r e s ­
t r i c t o  y  e n  o t r o s  l im i ta d o  p o r  d i s t i n g o s  c e n s i t a r i o s ,  q u e  n o  e x i s t í a n  m á s  
d i f e r e n c i a s  q u e  l a s  d e  m é r i t o s  y  v i r t u d e s ,  y  q u e  l a  e d u c a c ió n  s e r í a  c o n s a ­
g r a d a  c o m o  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  lo s  g o b i e r n o s  p a r a  e d u c a r  a l  “ s o b e r a n o ” 
p a r a  e j e r c e r  p l e n a m e n t e  s u s  d e r e c h o s .
E s t a  e n u n c ia c ió n  — t e ó r i c a  y  e n m a s c a r a d  o r a  d e  la  r e a l i d a d —  e n c o n t r a r á  
e n  lo s  g r a n d e s  r e f o r m a d o r e s  d e l  s ig lo  X I X  y  c o m ie n z o s  d e l  s ig lo  X X  u n  
d e s a r r o l l o  q u e  i n t e n t a  t r a n s f o r m a r  e l  e n u n c ia d o  e n  u n a  p r á c t i c a  c o n c r e ta .
E n  M é x ic o , B e n i to  J u á r e z ,  e n  c la r a  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  e l  p o d e r  p o p u l a r  y  
n a c io n a l i s t a ,  a f i r m a r á  q u e  lo  q u e  im p id e  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  lo s  n iñ o s  a  la  
e n s e ñ a n z a  e s  la  m i s e r i a  p ú b l ic a .  “ E l  h o m b r e  q u e  c a r e c e  d e  lo  p r e c i s o  p a r a
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a l i m e n t a r  a  s u  f a m i l ia ,  v e  l a  i n s t r u c c i ó n  d e  s u s  h i jo s  c o m o  u n  b i e n  m u y  
r e m o t o ,  o  c o m o  u n  o b s t á c u lo  p a r a  c o n s e g u i r  e l  s u s t e n t o  d ia r io .  E n  v e z  d e  
d e s t i n a r l o s  a  l a  e s c u e l a ,  s e  s i r v e  d e  e l lo s  p a r a  e l  c u id a d o  d e  la  c a s a  o  p a r a  
a l q u i l a r  s u  d é b i l  t r a b a j o  p e r s o n a l ,  c o n  q u e  p o d e r  a l i v i a r  u n  t a n t o  e l  p e s o  d e  
l a  m i s e r i a  q u e  lo  a g o b ia .  S i  e s e  h o m b r e  t u v i e r a  a lg u n a s  c o m o d id a d e s ;  s i  s u  
t r a b a j o  d i a r io  l e  p r o d u j e r a  a lg u n a  u t i l i d a d ,  é l  c u id a r í a  d e  q u e  s u s  h i jo s  s e  
e d u c a s e n  y  r e c i b i e s e n  u n a  i n s t r u c c i ó n  s ó l id a  e n  c u a l q u i e r a  d e  lo s  r a m o s  d e l  
s a b e r  h u m a n o .  E l  d e s e o  d e  s a b e r  y  d e  i l u s t r a r s e  e s  i n n a t o  e n  e l  c o r a z ó n  d e l  
h o m b r e .  Q u í t e n s e l e  l a s  t r a b a s  q u e  l a  m i s e r i a  y  e l  d e s p o t i s m o  le  o p o n e n ,  y  
é l  s e  i l u s t r a r á  n a t u r a l m e n t e ,  a u n  c u a n d o  n o  s e  le  d é  u n a  p r o t e c c i ó n  d i r e c t a .  
M u y  c o n o c id a s  s o n  l a s  c a u s a s  q u e  p r o d u c e n  e s a  m i s e r i a  e n t r e  n o s o t r o s ” . 6
E n  e l  o t r o  e x t r e m o  d e l  c o n t i n e n te ,  e n  e l  R ío  d e  l a  P l a t a ,  s e  p l a n t e a b a  e l 
d e s a f ío  d e  c o n s t i t u i r  u n a  s o c ie d a d  n a c io n a l  q u e  s u p e r a r a  e l  d u a l i s m o  
r u r a l - u r b a n o ,  p r e s e n t a d o  p o r  S a r m ie n t o  c o m o  “ c iv i l iz a c ió n  y  b a r b a r i e ” , q u e  
i n t e g r a r a  a  p o b la c io n e s  i n m i g r a n t e s  e u r o p e a s  d e  o r i g e n  c a m p e s in o  p o p u l a r  
y  p r o c e d e n t e s  d e  l a s  r e g io n e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d a s  d e  E u r o p a ,  p o r t a d o r a s  
d e  f o r m a s  c u l t u r a l e s  lo c a le s  q u e  s e  m a n i f e s t a b a n  e n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  
t e n í a  e l  l e n g u a j e  d i a l e c t a l ,  y  q u e  p o r  ú l t im o  f u n d a r a  s i m u l t á n e a m e n t e  a  la  
n a c ió n  y  a l  e s t a d o ,  e s t a b l e c i e n d o  c o m o  p u e n t e  e n t r e  a m b o s  a  u n a  d e m o c r a ­
c ia  p o l í t i c a  q u e  h i c i e r a  d e l  e s t a d o  la  e x p r e s i ó n  d e  l a  n a c ió n .
L a  b a s e  t e ó r i c a  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n to  d e . l a  s o c i e d a d  s e  n u t r í a  e n  e l  
p o s i t iv i s m o ,  q u e  t a m b i é n  a p o r t a b a  l a  m e to d o lo g ía  c ie n t í f i c a  a p l i c a d a  e n  la  
e d u c a c ió n ,  e n  l u g a r  d e l  d o g m a t i s m o  y  d e l  v e r b a l i s m o ;  lo s  a v a n c e s  e d u c a ­
c io n a le s  d e  s u iz o s  y  a l e m a n e s  y ,  p o r  e n c im a  d e  t o d o ,  la  e x p e r i e n c i a  d e  lo s  
E s t a d o s  U n id o s ,  c o n s t i t u í a n  lo s  p a r a d i g m a s .  D e  e s t e  ú l t im o  p a í s  s e  s e ñ a ­
l a b a  q u e  “ a l i a n d o  la  e s c u e l a  c o n  la ' d e m o c r a c i a ,  lo s  d o s  g r a n d e s  p r in c ip io s  
d e  l a  s o c i e d a d  m o d e r n a ,  h a n  s a b id o  c o n v e r t i r s e ,  e n  c ie n  a ñ o s  d e  v id a  
i n d e p e n d i e n t e ,  e n  l a  m á s  g r a n d e ,  e n  l a  m á s  r i c a  y  e n  l a  m á s  f e l iz  d e  l a s  
n a c io n e s  m o d e r n a s ” .
D e  a h í  q u e  e n  e l p e n s a m i e n t o  d e l  r e f o r m a d o r  u r u g u a y o  J o s é  P e d r o  
V a r e l a  l a  e d u c a c ió n  e s t a b l e c e  l a  b a s e  d e  l a  s o c i e d a d  r e p u b l i c a n a  y  d e m o c r á ­
t i c a ,  d e  m a n e r a  t a l  q u e  l a  e d u c a c ió n  f u e  p e r c i b id a  p o r  e n c im a  d e  t o d o  c o m o  
e l  f u n d a m e n to  d e  l a  o r g a n iz a c ió n  d e  l a  s o c i e d a d  c iv i l .  “ L a  e x t e n s i ó n  d e l  
s u f r a g i o  a  t o d o s  lo s  c iu d a d a n o s  e x ig e ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  f o r z o s a ,  la  e d u c a ­
c ió n  d i f u n d id a  a  to d o s :  y a  q u e  s in  e l l a  e l  h o m b r e  n o  t i e n e  la  c o n c ie n c ia  d e  
s u s  a c t o s ,  n e c e s a r i a  p a r a  o b r a r  r a z o n a d a m e n te .  P a r o d i a n d o  e n  e s t o  a  la  
F r a n c i a ,  lo s  p u e b lo s  s u d a m e r i c a n o s  d e  h a b la  e s p a ñ o la  h e m o s  c r e íd o  q u e  
b a s t a  p a r a  i n s t i t u i r  l a  r e p ú b l i c a  e l  d e c r e t a r l a ,  y  q u e  e l  e m p u j e  d e  a lg u n o s  
m o v im i e n t o s  r e v o lu c io n a r i o s ,  q u e  c a m b ia n  lo s  h o m b r e s  s in  c a m b i a r  l a s  
c o s a s ,  s in  o p e r a r  r e v o lu c io n e s  v e r d a d e r a s ,  b a s t a  p a r a  a l t e r a r  l a s  i n s t i t u ­
c io n e s  y  v a c i a r  e n  n u e v o s  m o ld e s  l a  v i d a  d e  l a  s o c ie d a d .  L a  o b r a  e s  
im p o s ib le :  e l  s u e ñ o  q u im é r ic o .  P a r a  e s t a b l e c e r  l a  r e p ú b l i c a  lo  p r i m e r o  e s  
f o r m a r  lo s  r e p u b l i c a n o s ;  p a r a  c r e a r  e l  g o b i e r n o  d e l  p u e b lo ,  lo  p r i m e r o  e s  
d e s p e r t a r ,  l l a m a r  a  v i d a  a c t i v a ,  a l  p u e b lo  m is m o ;  p a r a  h a c e r  q u e  l a  o p in ió n  
p ú b l ic a  s e a  s o b e r a n a ,  lo  p r i m e r o  e s  f o r m a r  la  o p in ió n  p ú b l ic a ;  y  t o d a s  l a s  
g r a n d e s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  d e m o c r a c i a ,  t o d a s  l a s  e x ig e n c i a s  d e  l a  r e p ú b l i c a ,
só lo  t i e n e n  u n  m e d io  p o s ib le  d e  r e a l iz a c ió n :  e d u c a r ,  e d u c a r ,  s i e m p r e  e d u ­
c a r ” . 7
L a s  p r o p u e s t a s  d e  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  t u v i e r o n  in ic i a lm e n te  u n  a lc a n c e  
l im i ta d o .  E n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s ,  l a s  f o r m a s  d e  d o m in a c ió n  a n t e s  
i n d ic a d a s  n o  c r e a b a n  e l  e s p a c io  s o c ia l  n e c e s a r io  p a r a  s u  p u e s t a  e n  p r á c t i c a ,  
y  l a  d i f u s ió n  d e  l a  e d u c a c ió n  p o p u l a r  c o m e n z ó  a  m a n i f e s t a r s e  e n  l a s  s o c ie ­
d a d e s  c u y o  m o d e lo  d e  e x p a n s ió n  e c o n ó m ic a  s e  r e a l i z a b a  h a c ia  a f u e r a ,  a  
p a r t i r  d e  u n  c o n t r o l  n a c io n a l  d e  lo s  m e d io s  d e  p r o d u c c ió n ,  y  e n  c o n d ic io n e s  
e n  q u e  e l  t r a s l a d o  y  p r o c e s a m ie n t o  d e  e s o s  b i e n e s  r e q u e r í a n  u n  n u e v o  
o r d e n a m ie n t o  s o c ia l  g lo b a l .  S o n  lo s  p r o p io s  h a c e n d a d o s  u r u g u a y o s ,  p r o d u c ­
t o r e s  p a r a  e l  m e r c a d o  d e  e x p o r t a c i ó n ,  q u i e n e s  v a n  a  a p o y a r  l a  r e f o r m a  
e s c o la r ,  p o r q u e  v e n  e n  e l l a  l a s  c o n d ic io n e s  d e  l a  p a c i f ic a c ió n  y  d e  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  m a s a  g a u c h a  e n  p e o n e s  a s a l a r i a d o s .  P e r o  e l  p r o c e s o  
d e  d i f u s ió n  d e  l a  e d u c a c ió n  p o p u l a r  e s t a r á  a s o c ia d o  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  m a n o  d e  o b r a  q u e  e s t im u l a n  l a  i n m ig r a c ió n  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  y  q u e  v a n  a c o m p a ñ a d o s  d e s d e  e l  c o m ie n z o  p o r  u n  r e l a t i v o  p o d e r  d e  la  
m a s a  a s a l a r i a d a  y  p o r  e l  d e s a r r o l l o  t e m p r a n o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  c o m e r ­
c ia l iz a c ió n  y  d e  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  e l e m e n t a l ,  lo s  q u e  c i m e n ta r á n  i m p o r ­
t a n t e s  p r o c e s o s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l  a s c e n d e n t e  h a c i a  l a  c o n s t i t u c ió n  d e  
c la s e s  m e d i a s  u r b a n a s .
E s t a s  c la s e s  m e d i a s ,  c o n  a p o y o  d e  s e c t o r e s  p r o l e t a r i o s ,  i n t e r v e n d r á n  
c o m o  m ie m b r o s  d e  l a  a l i a n z a  g o b e r n a n t e  o  b i e n  c o m o  s o s t e n e d o r e s  d e  la  
m is m a ,  r e c ib ie n d o ,  a  m o d o  d e  c o m p e n s a c ió n ,  e n  e l  m e r c a d o  p o l í t i c o ,  la  
a s ig n a c ió n  d e  s e r v i c io s  e d u c a t i v o s  q u e  f a v o r e c e r á n  a  lo s  s e c t o r e s  u r b a n o s  
y ,  d e n t r o  d e  é s t o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  a  e l l a s  m is m a s ;  s in  e m b a r g o ,  c o m o  
lu e g o  s e  v e r á ,  l l e g a r á n  a  c o n s t i t u i r  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  u n i v e r s a l i s t a ,  q u e  
c o n f e r i r á  u n  d e r e c h o  a  lo s  g r u p o s  q u e ,  c a r e n t e s  d e  c a p i t a l  y  d e  t r a d i c i ó n ,  
e l a b o r a r á n  e n  t o m o  a  l a  c u l t u r a  y  l a  e d u c a c ió n  e l  f u n d a m e n to  d e  u n a  
s o c i e d a d  m e r i t o c r á t i c a .
U n  p r o c e s o  s i m i l a r  s e  p r o d u c i r á  e n  l a  s o c i e d a d  c o s t a r r i c e n s e ,  d e s d e  f i n e s  
d e l  s ig lo  X I X ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  c o n s t i t u c ió n  d e  u n a  c la s e  m e d ia  d e  
a g r i c u l t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  a  p a r t i r  d e  p o b la c io n e s  ( t r a s p l a n t a d a s ,  y  n o  
s o ju z g a d a s )  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  d e  c a f é ,  q u e  e x ig e  u n  t r a b a j o  f a m i l ia r .  
E s t a s  c la s e s  m e d i a s  r u r a l e s  p a r t i c i p a r á n ,  a s o c ia d a s  a  g r u p o s  f i n a n c ie r o s  y  
d e  c o m e r c ia l i z a c ió n ,  e n  u n a  a l i a n z a  d e  p o d e r  e n  l a  q u e  l a  c o n s t i t u c ió n  d e  
u n a  n a c ió n  c u a l i t a t i v a m e n t e  d i s t i n t a  a  l a  r e a l i d a d  c e n t r o a m e r i c a n a  s e  lo g r ó  
m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l  q u e  s e  e x p r e s a b a  e n  la  h o m o ­
g e n e i d a d  d e  u n a  e d u c a c ió n  p o p u l a r  — p o c o  n e c e s a r i a  e n  t é r m i n o s  i n s t r u ­
m e n t a l e s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a —  y  e n  u n  s i s t e m a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á ­
t ic a '.8
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IV . La ideología fundacional 
y la situación europea
L a  id e o lo g ía  f u n d a c io n a l  a  l a  q u e  s e  h iz o  r e f e r e n c i a ,  y  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o c e s o  
d e  c a m b io  in ic ia d o  e n  l a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  h a c i a  1 9 5 0 , in f lu y e  e n  
l a s  p o b la c io n e s  e n  e l  s e n t id o  d e  i n t e n t a r  h a c e r  r e a l e s  y  e f e c t iv o s  lo s  p r in c ip io s  
t e ó r i c o s  d e l  f u n c io n a m ie n to  d e  l a s  s o c ie d a d e s .
E n  la  m e d i d a  e n  q u e  l a s  s o c i e d a d e s  — y  d e n t r o  d e  e l l a s  s u s  d i f e r e n t e s  
g r u p o s  s o c ia le s —  f u e r o n  l l e g a n d o  a l  u m b r a l  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  l a  i n t e ­
g r a c ió n  a  l a  c o m u n id a d  n a c io n a l ,  s e  p r o d u j e r o n  l l a m a t iv o s  p r o c e s o s  d e  
d e m a n d a s  e d u c a t i v a s .  L a  g r a n  t r a n s f o r m a c i ó n  e d u c a c io n a l  q u e  c o n o c e  la  
r e g ió n  d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  3  ó  4  d é c a d a s  s ó lo  e n  p o c o s  c a s o s  p r o v i e n e  d e  
u n a  d e c i s ió n  d e l  p o d e r  q u e ,  c o n  u n a  p o l í t i c a  s o s t e n i d a  a  l a r g o  p la z o ,  h a y a  
im p u e s t o  la  e x t e n s i ó n  d e  l a  c o b e r t u r a  e d u c a t i v a  a  lo s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  la  
e d u c a c ió n .  M u y  p o r  e l  c o n t r a r io ,  l a  r e v i s ió n  d e  lo s  p l a n e s  y  d e  s u s  p r o y e c ­
c io n e s  c u a n t i t a t i v a s  d e m u e s t r a n  q u e  e n  c a s i  t o d o s  lo s  c a s o s  é s t o s  f u e r o n  
d e s b o r d a d o s  p o r  l a  r e a l i d a d ,  e n  u n  p r o c e s o  i n s t r u m e n t a d o  p o r  e l  v ín c u lo  d e  
l a  p o b la c ió n  c o n  l a  b u r o c r a c i a  m á s  q u e  p o r  u n a  r e la c ió n  lo g r a d a  a  t r a v é s  d e  
l a  f o r m u la c ió n  d e  p r o g r a m a s  p o l í t i c o s  c o h e r e n t e m e n t e  p l a n i f i c a d o s  e  i d e o ­
ló g ic a m e n te  r e s p a l d a d o s .
A  lo s  e f e c to s  d e  i n t e r p r e t a r  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s  d e m a n d a s  y  m o v il iz a c io ­
n e s  e n  f a v o r  d e  e d u c a c ió n ,  c a b e  u n a  d i g r e s ió n  s o b r e  la  f o r m a  e n  q u e  e l l a  
e v o lu c io n ó  e n  l a s  s o c i e d a d e s  e u r o p e a s .  C o m o  s e  a n a l iz ó  e n  o t r o  t r a b a j o , 9 e n  
E u r o p a  e l  p r o c e s o  d e  a l f a b e t i z a c ió n  s e  in ic ia  c o n  l a  r e f o r m a  r e l i g i o s a ,  q u e  
i n t r o d u c e  e l  c o n c e p to ,  c u l t u r a l m e n t e  r e v o lu c io n a r io ,  d e  q u e  l a  c o m u n ic a ­
c ió n  d e  lo s  h o m b r e s  c o n  D io s  s e  r e a l i z a  a  t r a v é s  d e  l a  p a l a b r a  e s c r i t a .  E n  
c o n s e c u e n c ia ,  l a  d i f u s ió n  d e  l a  a l f a b e t i z a c ió n  e s t u v o  a s o c ia d a  in ic i a l m e n t e  a  
l a  e x p a n s ió n  d e l  p r o t e s t a n t i s m o ,  y  lu e g o  s e  p r o p a g ó  a  l a s  á r e a s  m á s  
d e s a r r o l l a d a s ,  d e  m a n e r a  q u e ,  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  c ic lo  d e  l u c h a s  s o c ia le s  
q u e  i n a u g u r a  l a  R e v o lu c ió n  F r a n c e s a ,  la  p a r t e  m á s  m o d e r n a  d e  l a s  s o c ie ­
d a d e s  e s t á  c a p a c i t a d a  p a r a  r e c i b i r  m e n s a j e s  e s c r i t o s  p o r  h a b e r s e  y a  a l f a b e ­
t iz a d o .  L a  c o n s t i t u c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  n a c io n a l e s  a  f i n e s  d e l  
s ig lo  X I X  s ig n i f ic a  l a  c u lm in a c ió n  y  n o  e l  in ic io  d e l  p r o c e s o  d e  a l f a b e t i z a ­
c ió n . T o d o s  lo s  g r u p o s  p o l í t i c o s  a p o y a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s c u e l a  p o r q u e  
l a  e x c lu s ió n  c u l t u r a l  d e  p o c o  s i r v e  p a r a  m a n t e n e r  a j e n a s  a l  p r o c e s o  p o l í t ic o  
a  l a s  g r a n d e s  m a s a s ,  y  d e  lo  q u e  a h o r a  s e  t r a t a  e s  d e  i n t e g r a r l a s  d e  
a c u e r d o  a  u n  m e n s a j e  s o c ia l i z a d o r .  P o r  e s o  e l  d e b a t e  n o  s e  c e n t r a  e n t r e  
e d u c a r  o  n o  e d u c a r ,  s in o  e n  lo s  c o n te n id o s  d e  la  e n s e ñ a n z a ,  y  e l  m is m o  s e  
p l a n t e a  e n t r e  l a s  v e r t i e n t e s  r e l i g i o s o - c o n s e r v a d o r a ,  l a i c a - r e p u b l i c a n a  y  
l a ic a - s o c ia l i s t a .  P a r a  l a s  m a s a s  p r o l e t a r i a s  l a  e d u c a c ió n  c o n s t i t u y ó  u n a  
b a n d e r a  d e  lu c h a ;  a  t r a v é s  d e  e l l a  p o d ía n  o b t e n e r  e l  d e r e c h o  a l v o to  d e l  q u e  
e s t a b a n  e x c lu id a s  p o r  e l  a n a l f a b e t i s m o ,  m a n t e n e r  lo s  n iñ o s  f u e r a  d e l  t r a ­
b a jo  y  a d q u i r i r  c o n o c im ie n to s  c o n  lo s  c u a l e s  c o n s t i t u i r  u n a  c u l t u r a  p r o l e t a ­
r i a  o  e s t a r  e n  c o n d ic io n e s  d e  d i s p u t a r  e l  p o d e r  b u r g u é s .  P o r  e s o  f u e
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p r e c i s a m e n t e  e n  lo s  p a í s e s  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  d e  c la s e s  m á s  r í g id a ,  c o m o  
I n g l a t e r r a ,  d o n d e  l a s  l u c h a s  p o r  l a  e d u c a c ió n  m u e s t r a n  u n a  a s o c ia c ió n  m á s  
e s t r e c h a  c o n  e l  m o v im ie n to  p r o l e t a r i o .  C o n s o l id a d a  y  d i f u n d id a  l a  e s c u e l a  
p r i m a r i a ,  l a  e d u c a c ió n  m e d ia  y  s u p e r i o r  f u e  c e l o s a m e n t e  d e f e n d i d a  p o r  
r e s p e t a b l e s  b a r r e r a s  a c a d é m ic a s ,  e s t a b l e c i d a s  p o r  lo s  m is m o s  q u e  s e  c o n s i ­
d e r a b a n  d e s t i n a d o s  a  u n a  c u l t u r a  s u p e r i o r ,  i n t e r n a l i z a n d o  s i m u l t á n e a m e n t e  
e n  lo s  g r u p o s  i n f e r i o r e s  l a  n o c ió n  d e  q u e  s ó lo  lo s  m u y  e x c e l e n t e s ,  e n  
t é r m i n o s  i n d iv id u a le s ,  p o d r í a n  s e r  “ a p a d r i n a d o s ” p o r  e l  p r o p io  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  p a r a  p r o s e g u i r  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  y  a l c a n z a r  s u  p r o m o c ió n  
s o c ia l .  E s t e  m o d e lo ,  v i g e n t e  e n  t o d a  E u r o p a  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  
p r e s e n t e  s ig lo ,  t u v o  u n a  l e g i t im i d a d  m u y  a l t a  y  f u e  a d m i t id o  c o m o  u n  
o r d e n a m ie n t o  s o c ia l  r e s u l t a n t e  d e  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e  l a  c u l t u r a .  P o r  
c o n s i g u ie n t e ,  c u a n d o  a  p a r t i r  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n t a  d e l  s ig lo  p a s a d o  s e  
in ic ia  l a  e x p a n s ió n  d e  l a  e d u c a c ió n  p o s p r i m a r i a ,  é s t a  s e  r e a l i z a  a  p a r t i r  d e  
u n  c la r o  d i s e ñ o  d e  n a t u r a l e z a  a c a d é m ic a  y  b u r o c r á t i c a  q u e  le  a s i g n a  a  c a d a  
g r u p o  s o c ia l  u n a  e d u c a c ió n  c o n g r u e n t e  c o n  s u  o r i g e n  s o c ia l  y  s u  d e s a r r o l l o  
i n t e l e c t u a l ,  c la s i f i c á n d o s e  e s t e  ú l t im o  d e  a c u e r d o  a  l a s  c o m p e te n c ia s  
l in g ü í s t i c a s  y  a  s u  c a p a c id a d  p a r a  e l  d i s c u r s o  a b s t r a c t o  y  l a s  p r o p i a s  p a r a  e l 
e je r c i c io  t é c n i c o  m a n u a l .  C o m o  c o n s e c u e n c ia ,  n o  s e  p r o d u j e r o n  e x p lo s io n e s  
e s c o l a r e s  s in o  p a u l a t i n a s  a p e r t u r a s  c o r r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c r e c i e n t e  u r b a n i ­
z a c ió n ,  e l  d e s a r r o l l o  c ie n t í f ic o  y  t e c n o ló g ic o ,  l a  d i f e r e n c i a c ió n  o c u p a c io n a l  y  
lo s  p r o c e s o s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l  c o n t r o l a d a .  E n  c i e r t a  f o r m a ,  lo s  g r u p o s  
s o c ia le s  d e  m e n o r  j e r a r q u í a  s o c ia l  r e c i b i e r o n  m á s  g r a t i f i c a c i o n e s  e n  t é r m i ­
n o s  d e  c o n s u m o  y  d e  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  e n  t é r m i n o s  d e  c u l t u r a  y  e d u c a c ió n ,  
y  t a m p o c o  l a s  d e m a n d a r o n  i n t e n t a n d o  s o b r e p a s a r  lo s  c á n o n e s  d e  s e le c c ió n  
a c a d é m i c a .10
V. La ideología fundacional 
y el proceso latinoamericano
E l  p r o c e s o  e n  A m é r i c a  L a t i n a  e s  d i f e r e n t e ,  y  c o n  r e la c i ó n  a l  m is m o  p u e d e n  
d i s t i n g u i r s e  l a s  s i g u i e n t e s  d im e n s io n e s :
a )  L a  o p c ió n  — e n  t é r m i n o s  d e  d o m in a c ió n —  c o n s i s t ió  e n  e l  p a s a d o  e n  
e d u c a r  o  n o  e d u c a r ;  p r e d o m in ó  e s t e  ú l t im o  c r i t e r i o ,  v a le  d e c i r  l a  p r e o c u p a ­
c ió n , e n  m a t e r i a  d e  c o n t r o l  s o c ia l  s e  im p u s o  s o b r e  l a  o r i e n t a c i ó n  f a v o r a b le  
a  l a  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l .  D a d a  e s t a  a c t i t u d  d e l  e s t a d o ,  d i f íc i lm e n te  p o d r á  
e n c o n t r a r s e  e n  A m é r ic a  L a t i n a  q u e  l a s  i g le s i a s  y  o r g a n iz a c io n e s  i n t e r m e ­
d i a s  d e s e m p e ñ a s e n  e l p a p e l  c u m p l id o  e n  E u r o p a  y  e n  lo s  p a í s e s  a n g lo s a j o ­
n e s ,  e n  m a t e r i a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  e d u c a c ió n  p r i m a r i a .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
s o c i e t a l e s  a n t e r i o r m e n t e  i n d ic a d a s  e x p l i c a n  e l  e s c a s o  d e s e n v o lv i m ie n to  d e  
e s a s  o r g a n iz a c io n e s  i n t e r m e d i a s ,  a s í  c o m o  f u e  r e d u c i d a  l a  l a b o r  d e  l a s
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a u t o r i d a d e s  m u n ic ip a l e s ,  l a s  q u e  p o d r í a n  h a b e r  a s o c ia d o  s u  t a r e a  d e  a d m i ­
n i s t r a c i ó n  y  r e g u la c ió n  lo c a l  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  
l e t r a s .  E l  r e s u l t a d o  e s  q u e ,  p r o m e d i a d o  e l s ig lo  X X ,  y  c o n  la  e x c e p c ió n  d e  
lo s  p a í s e s  q u e  i n ic i a r o n  t e m p r a n a m e n t e  e l  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c ió n  e d u c a ­
t i v a  ( A r g e n t i n a ,  U r u g u a y  y  C o s t a  R ic a ,  y  C h i le  y  C u b a  e n  m e n o r  m e d id a ) ,  
l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  s e g u í a  s i e n d o  e l  p r i v i l e g io  d e  g r u p o s  s u p e r i o r e s  y  
m e d io s  u r b a n o s ;  lo s  s e c t o r e s  p r o l e t a r i o s  y  p o p u l a r e s  u r b a n o s  g o z a b a n  d e  
u n a  o f e r t a  l im i t a d a  y ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  p o b la c ió n  r e s i d e n t e  e n  e l  m e d io  
r u r a l ,  p o r  e n to n c e s  la  m i t a d  d e l  t o t a l ,  d i c h a  o f e r t a  e r a  c a s i  n u la .
b )  E n  f o r m a  p a r a l e l a  a l  c ic lo  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  s o c i e d a d e s  l a t i ­
n o a m e r i c a n a s  p o s t e r i o r  a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l ,  y  m i e n t r a s  s e  p r o ­
d u c e n  lo s  g r a n d e s  c a m b io s  e n  m a t e r i a  d e  u r b a n iz a c ió n ,  s u r g i m ie n t o  e n  
a lg u n o s  c a s o s  e  i n te n s i f i c a c ió n  e n  o t r o s  d e  l a  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l ,  d i f e r e n ­
c ia c ió n  d e  g r u p o s  o b r e r o s  y  d e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e  l a s  c a p a s  m e d i a s ,  y  e n  
t a n t o  s e  r e g i s t r a n  p a r a l e l a m e n t e  g r a n d e s  p r o c e s o s  d e  c a m b io s  p o h 't ic o s  q u e  
v a n  d e s d e  l a s  d i s t i n t a s  f o r m a s  d e  p o p u l i s m o  h a s t a  l a s  r e v o lu c io n e s  n a c io n a ­
l e s  y  p o p u l a r e s ,  p a s a n d o  p o r  f o r m a s  r e f o r m i s t a s  d e  d i s t i n t o s  t i p o s ,  s e  
p l a n t e a  u n a  d e m a n d a  d e  e d u c a c ió n  q u e  a f e c t a  s i m u l t á n e a m e n t e  t o d o s  lo s  
n iv e l e s ,  e s  d e c i r  t a n t o  la  e d u c a c ió n  p r i m a r i a ,  la  m e d ia  c o m o  la  s u p e r i o r .
E l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p r o v i e n e  d e  u n  c o n ju n to  d e  d e m a n ­
d a s  q u e ,  c o m o  s e  o r ig in a  e n  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c ia le s  c o n  d i f e r e n t e s  g r a d o s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n ,  n o  só lo  t i e n e n  o b j e t i v o s  d i v e r s o s  s in o  h a s t a  c o n t r a d i c t o ­
r io s .  E n  l a s  d é c a d a s  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n t a  y  s e s e n t a  l a s  d e m a n d a s  s o n  
f u n d a m e n t a l m e n t e  u r b a n a s ,  y  e n t r e  e l l a s  p r e d o m i n a n  l a s  r e g i s t r a d a s  e n  la s  
c iu d a d e s  c a p i t a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  s e t e n t a  s e  
a g r e g a n  s e c t o r e s  d e  la  p o b la c ió n  r u r a l  q u e ,  y a  s e a  p o r  p e n e t r a c i ó n  d e  la s  
f o r m a s  c a p i t a l i s t a s  e n  e l  m e d io  r u r a l ,  p o r  c o m u n ic a c ió n  c o n  lo s  e s p a c io s  
u r b a n o s  o  p o r  e f e c to  d e  u n a  p r e d i s p o s i c ió n  m i g r a t o r i a  — a c o m p a ñ a d a s  d e  
s o c ia l i z a c io n e s  “ a n t i c i p a t o r i a s ” , p a r t i c u l a r m e n t e  d e f in i d a s  e n  e l  c a s o  d e  la s  
m u j e r e s —  c o m ie n z a n  a  d e m a n d a r  e s c u e l a s  y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  c ic lo s  
i n t e g r a l e s  d e  e d u c a c ió n  q u e  c o m p r e n d e n  p a r t e  d e  l a  e n s e ñ a n z a  m e d ia .
L o s  g r u p o s  u r b a n o s  d e  n iv e l  m e d io  y  m e d io  i n f e r i o r  r e c l a m a n  p r o n t o  u n a  
e x t e n s i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  m e d i a  l a  q u e ,  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n t a  
s e  r e g i s t r a r á  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  lo s  p a í s e s  y a  a v a n z a d o s  e n  m a t e r i a  d e  
e d u c a c ió n ;  a  é s t o s  s e  a g r e g a n  o t r o s  p a í s e s ,  c o m o  V e n e z u e la  y  P a n a m á ,  q u e  
i n c r e m e n t a n  r á p i d a m e n t e  l a  o f e r t a  e d u c a t i v a .  E n  lo s  r e s t a n t e s ,  s e  o b s e r ­
v a n  t a s a s  d e  i n c r e m e n t o  m u y  n o t a b l e s  p e r o  a  p a r t i r  d e  n i v e l e s  d e  c o b e r ­
t u r a  d e  l a  e d u c a c ió n  m e d ia  e x t r e m a d a m e n t e  b a jo s .  Y a  h a c i a  l a  d é c a d a  d e  
lo s  a ñ o s  s e t e n t a  a p e n a s  s e i s  p a í s e s  t i e n e n  u n a  t a s a  b r u t a  d e  e s c o la r iz a c ió n  
p o r  d e b a j o  d e l  1 5 % , y  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  lo s  p a í s e s  d e  A m é r ic a  L a t i n a  
c u e n t a  c o n  t a s a s  b r u t a s  d e  e s c o la r iz a c ió n  d e  m á s  d e l  3 0 % , m i e n t r a s  a lg u n o s  
l le g a n  a  c o m p r e n d e r  a  m á s  d e l  5 0 %  d e  la  p o b la c ió n  t e ó r i c a m e n t e  e s c o la r i -  
z a b le .
L a  d e m a n d a  d e  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  e n  lo s  p a í s e s  d o n d e  é s t a  a p a r e c e  
m e n o s  d e s a r r o l l a d a  l a  s o s t i e n e n  lo s  g r u p o s  m e d io s ;  e n  c a m b io ,  e n  lo s  p a í s e s  
r e s t a n t e s  s e  r e g i s t r a ,  d e s d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n t a ,  u n a  e x t e n s i ó n  d e  d i c h a
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d e m a n d a  a  lo s  s e c to r e s  p o p u l a r e s  u r b a n o s .  L a  i n e r c ia  d e  l a  p o b la c ió n  r u r a l  a l 
r e s p e c t o  y  l a s  m a y o r e s  p o s ib i l i d a d e s  d e  c o n t r o l a r  s u s  p o s ib l e s  d e m a n d a s  
e x p l i c a n  q u e  s ó lo  h a c i a  1 9 8 0  s e  a lc a n c e n  t a s a s  b r u t a s  d e  e s c o la r iz a e ió n  d e  
m á s  d e l  9 0 %  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .
P a r a l e l a m e n t e ,  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  m e j o r  s i t u a d o s  p a r a  p e r c i b i r  l a  i m p o r ­
t a n c i a  d e  l a  e d u c a c ió n  y  p a r a  l o g r a r  s e r  a t e n d i d o s  p o r  e l  p o d e r  o b t i e n e n  
u n a  d i f u s ió n  v e r t i g i n o s a  d e  l a  e d u c a c ió n  s u p e r i o r .  E l  r e s u l t a d o  e s  q u e ,  d e  
u n a  m o d e s t a  t a s a  b r u t a  d e  e s c o la r iz a e ió n  d e  1 ,9  e n  1 9 5 0 , s e  a lc a n z a ,  e n  
1 9 8 0 , a l  1 6 ,7 , o  d ic h o  d e  o t r a  f o r m a ,  m i e n t r a s  e n to n c e s  h a b ía  d o s  e s t u d i a n ­
t e s  u n i v e r s i t a r i o s  p o r  c a d a  1 0 0  j ó v e n e s  d e  2 0  a  2 4  a ñ o s ,  l a  r e la c ió n  p a s ó  a  
s e r  d e  1 a  6  e n  1980 .
C o m o  n o  e x i s t i ó  u n  s i s t e m a  d e  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  i n t e g r a d o  p r e v i o  a  
d ic h o  p r o c e s o ,  y  c o m o  s u  e x p a n s ió n  f u e ,  p o r  e n c im a  d e  t o d o ,  u n a  r e s u l t a n t e  
d e  d e m a n d a s  q u e  p r o v e n ía n  d e  g r u p o s  c o n  d e s i g u a l  p o d e r  s o c ia l ,  s e  c r e ó  e n  
l a  r e g ió n  u n  e x t r a ñ o  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c u y o  p o lo  s u p e r i o r  t i e n e  t a s a s  
b r u t a s  d e  e s c o la r iz a e ió n  u n i v e r s i t a r i a  e n  a lg u n o s  p a í s e s  c o m p a r a b l e s  a  l a s  
v i g e n t e s  e n  l a  m is m a  f e c h a  e n  E u r o p a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  s e  c o r r e s ­
p o n d e n  c o n  l a s  q u e  lo s  p a í s e s  e u r o p e o s  r e g i s t r a r o n  e n  1970 ; e n  e l  c a s o  d e  
lo s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  m á s  r e z a g a d o s ,  s u  s i t u a c i ó n  e s  c o m p a r a b le  c o n  
l a  r e g i s t r a d a  e n  E u r o p a  e n  1 9 6 0 . E n  c a m b io ,  e n  l a  b a s e  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t iv o ,  e l  p r o m e d io  d e  A m é r ic a  L a t i n a ,  e s t a b l e c i d o  a  p a r t i r  d e l  in d ic a ­
d o r  d e  r e a l iz a c ió n  c o m p le ta  d e  u n  c ic lo  e s c o la r  d e  s e i s  a ñ o s  d e  d u r a c ió n ,  p o r  
só lo  e l  5 0 %  d e  lo s  n iñ o s  s ó lo  e s  c o m p a r a b le  a  l a  s i t u a c ió n  q u e  lo s  p a í s e s  
e u r o p e o s  t e n í a n  e n  l a s  d o s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  s ig lo .  D ic h o  d e  o t r a  f o r m a ,  
lo s  n iv e l e s  d e  i n s t r u c c ió n  o  d e  e s c o la r iz a e ió n  in c i p i e n t e  (1 a  3  g r a d o s )  
r e c u e r d a n  e l  T e r c e r  M u n d o ,  m i e n t r a s  q u e  l a  c o b e r t u r a  d e  l a  e d u c a c ió n  
s u p e r i o r  e v o c a  l a  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e l  P r i m e r  M u n d o .
D e  e s t a  d e s i g u a l  c o n f ig u r a c ió n ,  s ó lo  s e  e x c e p t ú a n  lo s  p a í s e s  q u e ,  d e s d e  e l  
s ig lo  X I X  o  c o m ie n z o s  d e l  p r e s e n t e ,  c o m e n z a r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e d u c a ­
c ió n  p r i m a r i a .  L a  d e s i g u a l d a d  e s  m á s  n o t o r i a  e n  a q u e l lo s  o t r o s  q u e ,  d u ­
r a n t e  l a s  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  i n t e n t a r o n  r e a l i z a r  u n  g r a n  a v a n c e  e d u c a ­
c io n a l  e n  e l  m a r c o  d e  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  m u y  p o l a r i z a d a s  e n  t é r m i n o s  d e  
e s t r a t i f i c a c i ó n ,  c u a n d o  n o  d e  s e g m e n t a c i ó n  s o c ia l ,  d e f in i d a  é s t a  p o r  s u p e r ­
p o s ic ió n  d e  b a r r e r a s  r a c i a l e s ,  r e g io n a l e s  o  d e  t ip o  r u r a l  u r b a n o . 11
c) L a  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a  f u e  u n  p r o c e s o  e m i n e n t e m e n t e  p o l í t ic o .  L a  
p o b la c ió n  a c tu ó  c o m o  d e m a n d a n t e  d e  u n  b i e n  m u y  a p r e c ia d o ,  p e r o  c a r e c í a  
d e  u n a  im a g e n  s o b r e  l a  c o m p le j id a d  d e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e ,  la  r e la c ió n  
e d u c a t i v a  e r a  c o n c e b id a  c a s i  b a jo  u n a  f o r m a  m á g ic a ,  lo  q u e  im p l ic ó  u n  a f á n  
p o r  l l e g a r  a l  r e c i n t o  e d u c a t i v o  c o m o  s i  e l  s o lo  a c c e s o  f u e r a  s u f i c ie n t e  p a r a  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s .
P o r  s u  la d o ,  e l  p o d e r ,  a l  a m p l i a r  la  o f e r t a ,  a s p i r ó  a  s a t i s f a c e r  e s a s  
d e m a n d a s  y  a  l o g r a r  l e g i t im a c ió n .  E s  m u y  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  c u a l ­
q u i e r a  f u e s e  e l t ip o  d e  p o d e r  y  l a  f o r m a  e n  q u e  é s t e  im p o n ía  s u  d o m in a c ió n  
a  l a  s o c i e d a d ,  l a  d e m a n d a  s o c ia l  d e  e d u c a c ió n  n u n c a  f u e  r e c h a z a d a  d e  p la n o .
C o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  l a  r e la c ió n  e n t r e  o f e r t a  y  d e m a n d a  f o r m a  
p a r t e  d e  l a  p u g n a  s o c ia l  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  u n a  s o c ie d a d  d o n d e ,  p o r  lo
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m e n o s  e n  e l  p la n o  d e  l a s  d e c l a r a c io n e s ,  n o  p u e d e  n e g a r s e  a  l a  p o b la c ió n  e l 
d e r e c h o  a  l a  e d u c a c ió n ,  n i  a u n  e n  a q u e l lo s  n i v e l e s  d e  e n s e ñ a n z a  q u e  l a s  
s o c i e d a d e s  m á s  d e s a r r o l l a d a s  c o n s i d e r a n  e l i t i s t a ,  y a  s e a  p o r  r a z o n e s  a c a ­
d é m ic a s ,  s o c ia le s  o  p o r  u n a  m e z c la  d e  a m b a s .
E n  e s t a  a c t i t u d  s in  d u d a  i n f lu y e r o n  o t r o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  d e s a r r o l l o  y  
d e t e r m i n a d a s  c o n c e p c io n e s  s o b r e  e l  p a p e l  d e  l a  e d u c a c ió n  e n  e l  c a m b io  
s o c ia l ;  y  e n t r e  l a s  c u a l e s  p u e d e n  r e c o r d a r s e :
i)  L a  n e c e s i d a d  d e  f o r m a r  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  s o c i e d a d e s  e n  v e r t i g i ­
n o s o  p r o c e s o  d e  c a m b io  r e q u i r i ó  e n  p o c o s  a ñ o s  v o lu m in o s o s  c o n t i n g e n t e s  d e  
m a n o  d e  o b r a  p a r a  u n a  i n d u s t r i a  e n  e x p a n s ió n ,  y  lu e g o  p a r a  l a s  a c t i v id a d e s  
t e r c i a r i a s  m o d e r n a s .
i i)  L a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  n u e v a s  p a u t a s  d e  s o c ia l iz a c ió n  c u a n d o  y a  
l a s  p a u t a s  r u r a l e s  t r a d i c i o n a l e s  r e s u l t a b a n  i n s e r v i b l e s  a n t e  l a s  g r a n d e s  
c o n c e n t r a c io n e s  u r b a n a s .
iii)  L a s  n e c e s i d a d e s  d e  p e r s o n a l  c a l i f ic a d o  p a r a  a c t i v id a d e s  c o m p le ja s ;  
p a r a  s a t i s f a c e r  e s o s  r e q u e r i m i e n t o s  e n  e l  m á s  a l t o  n iv e l ,  s e  p r o c e s a b a  u n a  
c u a n t i o s a  b a s e  e n  d o n d e  e x t r a e r  t a l e n to s .  E n  g e n e r a l ,  e s t a s  c o n c e p c io n e s  
s e  v in c u la n  a  l a  e x p e c t a t i v a  d e l  a p o r t e  d e l  c a p i t a l  h u m a n o  a l lo g r o  d e  u n a  
m a y o r  e f ic ie n c ia  d e  l a  p r o d u c c ió n  y  d e  l a  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l .  A l g u n a s  d e  
e s a s  i d e a s  f u e r o n  p r o p u e s t a s  p o r  l a  p r o p i a  C E P A L ,  y  a p a r e c e n  f r e c u e n t e ­
m e n t e  e n  lo s  l la m a d o s  “p l a n e s  l i b r o ” d e  g o b i e r n o s  d e  la  r e g ió n ,  s o b r e  lo s  
q u e  s e  f u n d a m e n t a  e l  c o n ju n to  d e  l a  p o l í t i c a  s o c ia l .  S in  e m b a r g o ,  d e b e  
a d v e r t i r s e  q u e  l o g r o s  s e m e j a n t e s  p u d i e r o n  a l c a n z a r s e  r e c u r r i e n d o  a  o t r o s  
d i s e ñ o s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o ,  y  q u e  l a  in f lu e n c ia  d e  e s e  c o n ju n to  d e  i d e a s  
f u e  m u y  d e s i g u a l  e n  A m é r ic a  L a t i n a ,  lo  q u e  n o  im p id ió  q u e  l a s  f o r m a s  q u e  
a s u m ió  la  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a  d e p e n d i e r a n  m á s  d e  l a s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  
q u e  d e  lo s  p r o y e c t o s  t e ó r i c o s  e  id e o ló g ic o s .  L a  m a y o r  in f lu e n c ia  d e  l a s  
o r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  d e l  p a r a d i g m a  c o n s t i t u i d o  p o r  lo s  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  s e  p r o d u jo  a  t r a v é s  d e  u n  d i s c u r s o  q u e  i n t e n t a b a  r a c i o n a l i z a r  
e x  p o s t  e l  p r o c e s o  s o c ia l ,  o  q u e  i n t r o d u c í a  c o m o  e l e m e n t o  d e  i r r a c io n a l id a d  
d e t e r m i n a d o s  p a r a d i g m a s  d e  r e f o r m a  e d u c a t i v a  a p l i c a d o s  e n  f o r m a  s i m i l a r  
e n  p a í s e s  c o n  d i f e r e n t e s  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s  y  e d u c a c io n a le s ,  y  c o n  r e q u e ­
r i m i e n to s  d e  c u l t u r a  y  d e  f o r m a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  d i a m e t r a l m e n t e  
d i s t i n t o s . 12
d )  T a n t o  l a s  d e m a n d a s  s o c ia le s  c o m o  l a s  p o l í t i c a s  e s t a t a l e s  s u p o n e n  q u e  la  
e d u c a c ió n  e s  u n a  d e  l a s  f o r m a s  d e  d i s t r i b u i r  b i e n e s  s o c ia le s ,  p e r o  n i u n a s  n i 
o t r a s  h a n  c o n s id e r a d o  q u e  l a  e d u c a c ió n  c o n s t i t u y e  u n  s u b s i s t e m a  so c ia l  
r e s p o n s a b l e  d e  l a  c r e a c ió n  y  t r a n s m i s i ó n  d e  c o n o c im ie n to s .  E s t o  e x p l ic a  
q u e  t a n t o  l a  a m p l ia c ió n  c o m o  la  r e s t r i c c i ó n  e d u c a t i v a  s e  h a y a n  r e a l i z a d o  s in  
t e n e r  p r e s e n t e  la  c a l id a d  d e  lo s  c o n o c im ie n to s  q u e  s e  d i s t r i b u y e n ,  c o m o  a s í  
t a m p o c o  lo s  e f e c to s  q u e  e s a s  p o l í t i c a s  p u e d e n  t e n e r  s o b r e  la  g e n e r a c i ó n  d e  
lo s  c o n o c im ie n to s  c ie n t í f i c o s  o  s o b r e  la  d e s a r t i c u l a c i ó n  d e  lo s  m is m o s .  M á s  
a ú n ,  m u c h a s  p o l í t i c a s  e d u c a t i v a s  f o r m u la n  m e t a s  c l a r a m e n t e  in c o m p a t ib l e s  
c o n  l a  c a p a c id a d  e f e c t i v a  d e  d i s p o n e r  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  m ín i m a m e n te  
c a l i f ic a d o s  p a r a  a l c a n z a r la s .  P o r  e s t a r  la  e d u c a c ió n  e n  e l  c e n t r o  m is m o  d e l  
c o n f l ic to  y  l a  d i s t r ib u c i ó n  s o c ia le s ,  s u s  a s p e c t o s  e s p e c í f i c a m e n te  t é c n i c o s  s e
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h a n  v i s t o  s u m id o s  p o r  e s t a  d im e n s ió n .  T e ó r i c a m e n t e ,  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
m o d e r n o  s e  e s t r u c t u r a  e n  t o r n o  a l  v a lo r  y  j e r a r q u í a  d e l  c o n o c im ie n to ,  y  s u  
e s p e c ia l i z a c ió n  f u n c io n a l  c o n s i s t e  e n  t r a n s m i t i r l o .  E s t o  s u p o n e  q u e  lo s  
g r u p o s  q u e  i n t e g r a n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  t i e n e n  c o m o  r e f e r e n t e  d e  s u  
a c t i v id a d  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c o n o c im ie n to s  y  l a s  f o r m a s  t é c n i c a s  y  e f e c t i v a s  
d e  t r a n s m i t i r l o ,  p a r a  f a v o r e c e r  l a  s o c ia l iz a c ió n  d e  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  
e n  l a  c u l t u r a  v i g e n t e  e n  la  s o c i e d a d  d e l  t i e m p o  h i s t ó r i c o  c o n s i d e r a d o  a  la  
p a r  q u e  e l  lo g r o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a ,  e n t e n d i d o  é s t e  c o m o  i n t e r n a -  
l iz a c ió n  d e  v a lo r e s  y  a d q u is ic ió n  d e  l a  a p t i t u d  p a r a  a p r e n d e r .  U n  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  f u n d a m e n ta d o  e n  d ic h o s  v a lo r e s  c o n s i d e r a r á  l a s  p o l í t i c a s  d e  
a m p l ia c ió n  s o c ia l  d e  l a  m a t r í c u l a  c o m o  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  g e n e r a l i z a r  lo s  
c o n o c im ie n to s  a  l a  s o c ie d a d ,  p e r o  l a s  c o n s i d e r a r á  r e a l i z a b l e s  a  c o n d ic ió n  d e  
q u e  e f e c t i v a m e n t e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s i g a  t e n i e n d o  u n  c o n te n id o  c ie n t í ­
f ic o  y  c u l t u r a l ;  e  i n v e r s a m e n t e ,  r e c h a z a r á  a q u e l l a s  p o l í t i c a s  q u e  a t e n t e n  
c o n t r a  lo s  o b j e t i v o s  e s p e c í f ic o s  d e  l a  e d u c a c ió n .  C o n s t i t u i r  u n  s i s t e m a  
s e m e j a n t e  s u p o n e  u n  p r o c e s o  d e  d i f e r e n c i a c ió n  d e  l a  e d u c a c ió n  r e s p e c t o  d e  
lo s  s i s t e m a s  p o l í t i c o s  y  d e  lo s  s i s t e m a s  d e  c la s e s  s o c ia le s .  L a s  p r i o r i d a d e s  
d e  e s t o s  ú l t i m o s  s ó lo  s e r í a n  a c e p t a b l e s  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  f u e r a n  c o m p a ­
t i b l e s  c o n  lo s  o b j e t i v o s  d e  c o n o c im ie n to  a n t e s  i n d ic a d o s .
L a  d é b i l  t r a d i c i ó n  a c a d é m ic a  d e l  c u e r p o  d o c e n t e ,  d a d a  s u  r e c i e n t e  y  
d e f ic ie n t e  f o r m a c ió n  p e d a g ó g ic a ,  l e  im p id ió  c u m p l i r  u n  p a p e l  t é c n ic o ,  a d ­
v i r t i e n d o  s o b r e  lo s  p la z o s  q u e  r e c l a m a  u n  c a m b io  c u l t u r a l ,  y  s o b r e  lo s  
r i e s g o s  q u e  s ig n i f ic a  m o d if i c a r  e n  p r o f u n d i d a d  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s in  
r e a l i z a r  p r e v i a m e n t e  u n a  e v a lu a c ió n  d e l  q u e  y a  e x i s t e .  A d e m á s ,  l a  e x p a n ­
s ió n  e d u c a c io n a l  a s e g u r ó  a  lo s  y a  e d u c a d o s  e l  m á s  d in á m ic o  d e  lo s  m e r c a d o s  
d e  e m p le o  a c c e s ib le ,  y  e l  p o d e r  t a m b i é n  e n c o n t r ó  e n  l a  e x p a n s ió n  f o r m a s  
d e  a t e n d e r  d e m a n d a s  d e  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  y  d e  a s e g u r a r  c i e r t a s  c l i e n t e ­
la s .
L a  d é b i l  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  t é c n i c o s  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  r e f o r m a  e d u c a ­
c io n a l  n o  e s t u v o  c o m p e n s a d a  p o r  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  o t r o s  a c t o r e s  s o c ia le s .  
P o r  u n a  p a r t e ,  l a  c o m u n id a d  c ie n t í f i c a  s e  e n c o n t r a b a  p o c o  d e s a r r o l l a d a  e n  
la  m a y o r í a  d é  lo s  p a í s e s ,  y  q u i e n e s  i n t e r v e n í a n  e n  lo s  d e b a t e s  e d u c a c io n a ­
l e s  lo  h i c i e r o n  c o m o  i n t e l e c t u a l e s  p o l í t ic o s ;  p o r  l a  o t r a ,  lo s  s e c t o r e s  t é c n i c o s  
y  e m p r e s a r i a l e s ,  p ú b l ic o s  o  p r i v a d o s ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  m a n i f e s ­
t a r o n  e x ig e n c i a s  r e l a t i v a m e n t e  l im i t a d a s  e n  m a t e r i a  d e  c o n o c im ie n to s  c ie n ­
t í f i c o s  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  m á s  c a l i f ic a d a  y ,  e n  g e n e r a l ,  s e  d e s i n t e r e s a r o n  
d e l  n iv e l  d e  c a l i f ic a c ió n  d e  lo s  e g r e s a d o s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o ,  p o r q u e  la  
a b u n d a n c ia  d e  p e r s o n a l  e d u c a d o  l e s  p e r m i t í a  e l e v a r  e l  n iv e l  d e  e x ig e n c i a  
f o r m a l  p a r a  l a  c o n t r a t a c ió n .  L o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  e m p r e s a r i a d o  d e  la  
m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  s e  p r e o c u p a r o n  m á s  p o r  lo s  a s p e c t o s  id e o ló g ic o s  q u e  
p o r  l a  f o r m a c ió n  c ie n t í f i c o - t é c n i c a  d e  la  f u t u r a  m a n o  d e  o b r a .
L a  c o n s e c u e n c ia  m á s  e v i d e n t e  d e  lo  s e ñ a la d o  s e  m a n i f i e s t a  e n  l a  f a c i l id a d  
c o n  q u e  lo s  p o d e r e s  p o l í t i c o s  h a n  m o d if ic a d o  l a  e d u c a c ió n  e n  A m é r ic a  
L a t i n a .  E n  a lg u n o s  p a í s e s  s e  a s i s t i ó  a  r e f o r m a s  q u e  e l im in a b a n  l a  e d u c a ­
c ió n  s e c u n d a r i a ,  e  in c lu s o  e l  c o n c e p to  d e  e d u c a c ió n  m e d ia ;  m i e n t r a s  q u e  e n  
o t r o s ,  a  l a  p a r  q u e  s e  m u l t i p l i c a b a  p o r  q u in c e  l a  m a t r í c u l a  u n i v e r s i t a r i a  e n
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u n  p e r ío d o  d e  p o c o  m á s  d e  d ie z  a ñ o s ,  l a  a u to r i z a c ió n  p a r a  a b r i r  u n i v e r s i d a ­
d e s  e r a  p r á c t i c a m e n t e  i r r e s t r i c t a ,  lo  q u e  t u v o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  q u e  e l  
n ú m e r o  d e  f a c u l t a d e s  y  u n i v e r s i d a d e s  s u p e r a s e  e l  m i l l a r .  E n  t o d o s  lo s  
c a s o s ,  lo s  e j e s  d e  l a s  r e f o r m a s  s o n  s o c ia le s  y  n o  a c a d é m ic o s .  E n  a lg u n o s ,  e l  
p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e r a  a s e g u r a r  e l  l ib r e  a c c e s o  y  l a  c o n t in u id a d  d e  lo s  
e s t u d io s ,  c u a l q u i e r a  f u e s e  e l  n iv e l  a c a d é m ic o ,  p a r a  d e m o s t r a r  a s í  e l  c a r á c t e r  
a b i e r t o  d e l  s i s t e m a  s o c ia l ;  e n  o t r o s ,  e l  o b j e t i v o  c o n s i s t ió  e n  c a n a l i z a r  e s a  
p r e s i ó n  e d u c a c io n a l  h a c i a  v í a s  t e r m i n a l e s  o  h a c ia  f o r m a s  d e  p r e p a r a c i ó n  
q u e  c o n d u je r a n  a l  m e r c a d o  d e  e m p le o  y  n o  t u v i e s e n  r e p e r c u s i ó n  d i r e c t a  
s o b r e  la  e d u c a c ió n  s u p e r i o r ;  e n  e s t a  ú l t i m a  lo s  t e m a s  m á s  d i s c u t i d o s  f u e r o n  
e l  s i s t e m a  d e  a c c e s o  o  e l  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c a r r e r a s  i n t e r m e d i a s ,  e s  d e c i r ,  
lo s  p r o b l e m a s  d e  i n g e n i e r í a  s o c ia l  y  n o  d e  e d u c a c i ó n .13
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P a r a  i n t e n t a r  c o m p r e n d e r  q u é  f o r m a  a s u m ió  e l  d e s a r r o l l o  e d u c a t i v o  d e  la  
r e g ió n  d u r a n t e  l a s  r e c i e n t e s  d é c a d a s ,  c a b e  d e s t a c a r  e n  e s p e c ia l  d o s  p u n t o s .  
E l  p r i m e r o ,  e l  p a s a j e  d e  u n a  s i t u a c ió n  h i s t ó r i c a  d e  e x c lu s ió n  e d u c a c io n a l  d e  
l a s  g r a n d e s  m a s a s  a  u n a  d e  i n t e n s a  e x p a n s ió n  d e  l a s  o p o r t u n id a d e s  e d u c a ­
t i v a s  d o n d e ,  e n  f o r m a  c o n t r a d i c t o r i a ,  s e  e n c u e n t r a n  u n a  p o d e r o s a  d e m a n d a  
y  u n a  o f e r t a  q u e  l a  a c o m p a ñ a ,  p r o c e s o  a l  q u e ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  s e  le  
p u e d e  a p l i c a r  l a  e x p r e s i ó n  d e  J o s é  M e d in a  E c h a v a r r í a  s e g ú n  l a  c u a l  “ e l 
P r o g r e s o  c o m o  i lu s ió n  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  P r o g r e s o  c o m o  f a t a l i d a d ” ; 14 e l  
d i s c u r s o  o f ic ia l ,  q u e  e n  lo s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  la  t r a n s i c i ó n  s o c ia l  y  e d u c a t i v a  
d e  l a  r e g ió n  m a n i f e s t a b a  s u  e s p e r a n z a  e n  lo s  e f e c to s  d e  l a  e x p a n s ió n  
e d u c a c io n a l  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  s o c ie d a d ,  t i e n d e  h o y  a  c a l i f i c a r la  c o m o  
u n  p r o b l e m a  d e  r e c u r s o s ,  d e  s o b r e - e d u c a c ió n  c o n  r e la c i ó n  a  lo s  r e q u e r i ­
m ie n t o s  d e  m a n o  d e  o b r a ,  d e  in c o n g r u e n c i a  e n t r e  r e a l i d a d  s o c ia l  y  d e s m e ­
s u r a  d e  l a s  a s p i r a c io n e s  d e  m o v i l id a d  a s c e n d e n t e  a  t r a v é s  d e  l a  e d u c a c ió n .  
E l  s e g u n d o  e s  e l  d e  l a  m a g n i t u d  d e  l a s  d e m a n d a s  e d u c a c io n a le s ,  d e l  p o r q u é  
e l l a s  s o n  s e n t i d a s  e n  f o r m a  t a n  v i g o r o s a  p o r  t o d o  e l  c u e r p o  s o c ia l ,  y  p o r  
q u é  l a s  e x p e c t a t i v a s  a n t e  l a  e d u c a c ió n  s o n  i n c o n g r u e n t e s  c o n  l a  p o s ic ió n  
s o c ia l  d e  lo s  h o g a r e s  d o n d e  e l lo s  s e  o r ig in a n .
S in  d u d a  a lg u n a ,  l a s  d e m a n d a s  d e  e d u c a c ió n  s e  a r t i c u l a n  c o n  e l  p r o c e s o  
d e  c a m b io  e s t r u c t u r a l  r e g i s t r a d o  p o r  l a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  e n  
a ñ o s  r e c i e n t e s .  C o m o  s e  c o n s i d e r a r á  lu e g o ,  l a  e d u c a c ió n  s e  t r a n s f o r m ó  e n  
e l  “ p a s a p o r t e ” i n d i s p e n s a b l e  p a r a  q u e  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  p u d i e s e n  
i n c o r p o r a r s e  a  la  v i d a  u r b a n a  y  a l  n ú m e r o  c r e c i e n t e  d e  o c u p a c io n e s  i n d u s ­
t r i a l e s  o  d e  s e r v i c i o s  m o d e r n o s ,  q u e  r e c l a m a n  e d u c a c ió n ,  s i  n o  c o m o  r e q u e ­
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r i m i e n to  e s p e c í f ic o  p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a s  a c t i v id a d e s ,  s í  c o m o  r e q u e r i ­
m ie n t o  c u l t u r a l  n e c e s a r io  p a r a  i n t e g r a r s e  a  o r g a n iz a c io n e s  c o m p le ja s .
P e r o  e s a  e x p l ic a c ió n  t a m p o c o  a g o t a  e l  p r o b l e m a ,  p o r q u e  n o  l o g r a  r e s ­
p o n d e r  a l  p o r q u é  d e  l a s  d e m a n d a s  e d u c a t i v a s  c o n  f i n e s  c u l t u r a l e s ,  n i  a l  
p o r q u é  d e  l a s  i m p o r t a n t e s  “ i n v e r s i o n e s ” q u e  r e a l i z a n  l a s  f a m i l ia s  e n  e d u c a ­
c ió n , c a d a  v e z  m e n o s  r e n t a b l e s ,  n i  l o g r a  e x p l i c a r ,  f i n a l m e n t e ,  c ó m o  s e  
a l i m e n t a n  a s p i r a c io n e s  d e  l o g r o s  d e  e s t u d io s  s u p e r i o r e s  e n  h o g a r e s  q u e  
a p e n a s  a lc a n z a n  e l n iv e l  d e  s u b s i s t e n c i a .
L a  b ú s q u e d a  d e  o t r a s  e x p l i c a c io n e s  s e  t o m a  d if íc i l  d e  a p o y a r  e n  i n v e s t i ­
g a c io n e s  e m p í r i c a s  — e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o r q u e  l a s  c ie n c ia s  s o c ia le s  l a t i ­
n o a m e r ic a n a s  h a n  t o m a d o  e s t a  s i t u a c ió n  c o m o  u n  d a t o —  y a  q u e  s u s  f u n d a ­
m e n t o s  p r o v i e n e n ,  e n  u n o s  p o c o s  c a s o s ,  d e  i n v e s t i g a c i o n e s ,  y  e n  lo s  m á s ,  
d e  d iá lo g o s  p e r s o n a l e s  c o n  p e r s o n a s  d e  c a t e g o r í a s  t a n  d i v e r s a s  c o m o  c a m ­
p e s in o s ,  p o b l a d o r e s  u r b a n o s  o  m in i s t r o s ,  o  b i e n  r e c u r r e n  a  t e s t i m o n io s  d e  
lo s  e d u c a d o r e s  o  a  f u e n t e s  l i t e r a r i a s . 15
L o  c i e r t o  e s  q u e  l a  e d u c a c ió n  s e  h a  e x p a n d i d o  e n  f o r m a  m á s  i n t e n s a  q u e
n in g ú n  o t r o  b ie n  s o c ia l ,  y  s u  d e s a r r o l l o  r e s u l t a  i n c o n g r u e n t e  c o n  l a s  o p o r ­
t u n i d a d e s  q u e  e l  o r d e n  s o c ia l  o f r e c e  e n  m a t e r i a  d e  a c c e s o  a  lo s  i n g r e s o s  y  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p o d e r .
E n  g r u p o s  p o p u l a r e s  u r b a n o s ,  l a s  a s p i r a c io n e s  e d u c a c io n a le s  s o n  in f in i ­
t a s ;  e n  c a m b io ,  e l  n iv e l  d e  s a t i s f a c c ió n  e n  m a t e r i a  d e  o c u p a c ió n ,  i n g r e s o ,  
v iv ie n d a ,  e  in c lu s o  s a lu d ,  e v id e n c i a n  e l  r e c o n o c im ie n to  d e  u n  “ t e c h o ” , q u e  
s e  c o r r e s p o n d e ,  e n  l ín e a s  g e n e r a l e s ,  c o n  la  a u to id e n t i f i c a c ió n  d e  e s t o s  
g r u p o s  e n  e l  s i s t e m a  s o c ia l  y  c o n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  lo  p o s ib l e  y  lo  n o  p o s ib le  
e n  e l  a c c e s o  a  lo s  b i e n e s ,  d a d o  e l  o r d e n  p r e d o m i n a n t e .  Y  a  l a  i n v e r s a ,  e n  
e s a s  m o d e s t a s  f a m i l ia s ,  d e  v i v i e n d a s  y  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a j o  p r e c a r i a s ,  lo s  
p a d r e s  a n a l f a b e t o s  o  c o n  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  i n c i p i e n t e  a s p i r a n  a  q u e  s u s  
h i jo s  r e a l i c e n  e s t u d io s  h a s t a  a l c a n z a r  t í t u l o s  u n i v e r s i t a r i o s .  L a  a s p i r a c ió n  
e s  e n  a p a r i e n c i a  i n s o s t e n ib l e  s i  s e  c o n s i d e r a  q u e  e s o s  h o g a r e s  n o  d i s p o n e n  
d e  u n  c a p i t a l  c u l t u r a l  n i  i n s t r u m e n t o s  d e  f o r m a c ió n ,  t a l e s  c o m o  l i b r o s ,  y  
q u e  n e c e s i t a r á n  d e s d e  t e m p r a n a  e d a d  d e l  e s f u e r z o  e c o n ó m ic o  d e  lo s  h i jo s ,  a  
lo s  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  d e s t i n a n  a  u n  p o r v e n i r  c u l t u r a l m e n t e  t a n  e le v a d o .  
E s t a  d i s c r e p a n c i a  h a  s id o  h a b i t u a l m e n t e  i n t e r p r e t a d a  c o m o  u n a  m a n i f e s t a ­
c ió n  d e l  d e s a j u s t e  e x i s t e n t e  e n t r e  c o n d ic ió n  s o c ia l  y  a s p i r a c io n e s ,  p e r o  
t a m b i é n  p o d r í a  s e r  r e i n t e r p r e t a d a  s o s t e n i e n d o  q u e  e s a s  a s p i r a c io n e s  e d u ­
c a t i v a s  e x p r e s a n  l a  c o n t r a d ic c ió n  e n t r e  e l  d i s c u r s o  y  l a  p r á c t i c a  d e l  e j e r c i ­
c io  d e l  p o d e r  e n  A m é r ic a  L a t i n a .
E n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  d e c l a r a c io n e s ,  s e  h a  a f i r m a d o  q u e  l a  m o v i l id a d  s o c ia l  
a s c e n d e n te  e s  d e s e a b l e  y  p o s ib l e  p a r a  t o d o s  lo s  g r u p o s  s o c ia le s ,  q u e  l a  
c u l t u r a  c o n s t i t u y e  e l  b i e n  m á s  v a l io s o  q u e  o f r e c e  l a  s o c ie d a d ,  y  q u e  s u  
t e n e n c i a  e s  l a  q u e  e s t a b l e c e  l a  c o n s id e r a c ió n  c o le c t iv a ,  y  q u e ,  f i n a l m e n t e ,  
i n t e g r a r s e  e n  la  n a c ió n  d e b e  s e r  e l  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
d e  lo s  i n d iv id u o s  y  lo s  g r u p o s ,  p o r q u e  la  n a c ió n  e s  l a  e n t i d a d  c o le c t iv a  q u e  
o t o r g a  s e n t id o  a  l a  i d e n t i d a d  in d iv id u a l ;  y  e s t a  i d e n t i d a d  c o le c t iv a  e s  
s u p e r i o r  a  c u a l q u i e r  o t r o  f a c t o r  d e f in ib le  p o r  c u a l q u i e r  c r i t e r i o  d e  d i f e r e n ­
c ia c ió n  y  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia le s .
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E s  e n  e s e  d i s c u r s o  d o n d e  s e  a f i r m a  la  o r ig in a l id a d  d e  l a s  s o c i e d a d e s  d e l  
N u e v o  M u n d o ;  e n  e l l a s ,  la  i g u a ld a d  c o n s t i t u y e  la  n o r m a ,  y  e l  s t a t u s  d e  lo s  
i n d iv id u o s  d e p e n d e  d e  s u s  m é r i t o s  y  v i r t u d e s .  E s t o ,  y  a  p e s a r  d e  q u e  la  
t e r c a  r e a l i d a d  i n d i c a r a  lo  c o n t r a r io ,  f u e  r e i t e r a d o  c o m o  f u n d a m e n to  d e  la  
l e g i t im i d a d  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  y  f u e  a s im i la d o  p o r  l a  s o c ie d a d ,  q u e  lo  
c r e y ó  y  lo  s ig u e  c r e y e n d o  v á l id o ;  e n  c o n s e c u e n c ia ,  l a  e d u c a c ió n  f u e  c o n s id e ­
r a d a  c o m o  e l  m e d io  d e  h a c e r  r e a l i d a d  d ic h o  d i s c u r s o .  E s t e  r a z o n a m i e n to  
e x p l i c a  a  s u  v e z  q u e  lo s  e s c a s o s  lo g r o s  s o c ia le s  s e  h a g a n  d e p e n d e r  d e  la  
r e s p o n s a b i l i d a d  in d iv id u a l ;  e s  f r e c u e n t e  q u e ,  e n  e n c u e s t a s ,  l a s  p e r s o n a s  
e n t r e v i s t a d a s  e x p l iq u e n  s u  r e d u c i d o  é x i t o  s o c ia l  p o r  s u  e s c a s a  e d u c a c ió n  
— p o r  f a l t a  d e  o f e r t a ,  p o r  c u lp a  p r o p i a  a l  n o  s a b e r  a p r o v e c h a r  l a  o f e r t a  
e x i s t e n t e —  lo  q u e  s in  d u d a  a lg u n a  s i e n t a  l a s  b a s e s  d e  u n  c o n f o rm is m o  
so c ia l  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  m o d a l id a d e s  q u e  a d q u i e r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  s o c i a l . 16 
C o m o  r e v e r s o  d e  e s t a  a u to in c u lp a c ió n  d e b e  v e r s e  la  d e m a n d a  d e  s e r v i c io s  
e d u c a t i v o s  p a r a  q u e  lo s  h i jo s  p u e d a n  h a c e r  r e a l i d a d  e l  d i s c u r s o  p o l í t i c o  
f u n d a c io n a l ;  e s t o  a p a r e c e  r a t i f i c a d o  p o r  l a  f p r m a  c o m o  e l s i s t e m a  s o c ia l  h a  
v a lo r a d o  e l  c a p i t a l  e d u c a t i v o ,  e l  q u e  s e  m id e  p o r  l a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  d e  
i n g r e s o  e n t r e  lo s  e d u c a d o s  y  n o  e d u c a d o s ,  y  e l  d e s t i n o  d e  l a s  p o s ic io n e s  
s o c ia le s  p r e s t i g i o s a s  p a r a  q u i e n e s  t i e n e n  e le v a d o s  n iv e l e s  e d u c a t iv o s .  E n  e l 
p a s a d o ,  c u a n d o  e n  A m é r ic a  L a t i n a  p r e d o m i n a b a  l a  e x c lu s ió n  e d u c a c io n a l ,  
l a s  e l i t e s  h i c i e r o n  d e  l a  e d u c a c ió n  s u  p a t r i m o n io  e x c lu s iv o  y  l e g i t im a r o n  s u  
p o d e r  a  t r a v é s  d e  lo s  t í t u lo s ;  e s t o  s e  f u e  “i n t e r n a l i z a n d o ” a  t a l  g r a d o  q u e  e n  
a lg u n a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  l a s  p e r s o n a s  d e  p o s ic ió n  s o c ia l  i n f e ­
r i o r ,  c u a n d o  s e  d i r i g e n  a  a lg u i e n  q u e  s u p o n e n  d e  u n  n iv e l  s o c ia l  s u p e r i o r ,  lo  
h a c e n  l la m á n d o le  “ d o c to r ” , “ l ic e n c ia d o ” , e tc .
T a m b i é n  d e b e  c o n s i d e r a r s e  l a  j e r a r q u í a  d e  l a  d im e n s ió n  c u l t u r a l .  E n  l a s  
s o c i e d a d e s  e u r o p e a s ,  l a  c u l t u r a  e s t u v o  a s o c ia d a  a  l a  c o n d ic ió n  d e  u n  g r u p o  
s o c ia l  s u p e r i o r  y  e s t a b l e c í a  u n a  d i s t in c ió n  e n t r e  g r u p o s ,  la  q u e  s e  t r a s m i t í a  
p o r  v í a  f a m i l ia r ;  e s t o  s e  e x p r e s a b a ,  e n t r e  o t r a s  m a n i f e s t a c io n e s ,  a  t r a v é s  
d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  r e v e s t í a n  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  e x p r e s i v a s  y  d e l  a r t e  
d e  c o n s u m ir  c o m o  e v id e n c i a  d e l  o r i g e n  s o c ia l  d e  lo s  i n d iv i d u o s .17 E n  A m é ­
r i c a  L a t i n a ,  e l  p r o lo n g a d o  c ic lo  d e  c o n f l ic to s  p o r  l a  c o n s t i t u c ió n  d e l  e s t a d o  y  
la  s u c e s ió n  d e  c a m b io s  p o l í t i c o s  y  e c o n ó m ic o s ,  c o n  l a  c o n s i g u ie n t e  r e n o v a ­
c ió n  p a r c i a l  o  t o t a l  d e  lo s  g r u p o s  s u p e r i o r e s ,  im p id i e r o n  s e  c o n s t i t u y e s e  
u n a  c u l t u r a  s u p e r i o r  t r a n s m i t i d a  p o r  v í a s  f a m i l i a r e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  la  
c u l t u r a  e r a  u n a  c r e a c ió n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  y  p o r  t a n t o  t e ó r i c a m e n t e  
a c c e s ib le  a  t o d o s .  E d u c a r s e  e r a  l a  f o r m a  d e  a d q u i r i r  u n a  n u e v a  d im e n s ió n  
d e  l a  p e r s o n a ,  q u e  r e s u l t a b a  t a n t o  o  m á s  p r e s t i g i o s a  q u e  la  a c u m u la c ió n  d e  
b i e n e s .
M á s  a ú n ,  a p e n a s  c o m ie n z a  a  a p r e c i a r s e  e n  l a  r e g ió n  e l  v ín c u lo  q u e  e n  lo s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  s e  e s t a b l e c ió  e n t r e  c u l t u r a  y  c u l t u r a  e s c o l a r  — c o n  
im p l ic a c io n e s  p e y o r a t i v a s  p a r a  e s t a  ú l t i m a —  o  e n t r e  la  e x i s t e n c i a  d e  g r u ­
p o s  c u l t u r a l e s  a u tó n o m o s  r e s p e c t o  d e  l a s  i n s t i t u c io n e s  e d u c a t i v a s ,  y  q u e  
s o s t i e n e n  c o n  e s t a s  ú l t i m a s  u n a  r e la c ió n  r e i n t e r p r e t a b l e  e n  lo s  t é r m i n o s  
w e b e r i a n o s  d e  p r o f e t i s m o  y  s a c e r d o c io .  E s  m u y  f r e c u e n t e  q u e  c i e r t o s  
p a í s e s ,  c o n  m a t r í c u l a s  u n i v e r s i t a r i a s  d e  d e c e n a s  o  in c lu s o  c e n t e n a r e s  d e
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m ile s  d e  e s t u d i a n t e s ,  c a r e z c a n  d e  r e v i s t a s ,  c e n á c u lo s  y  c o n s u m o s  c u l t u r a l e s  
“ s o f i s t i c a d o s ”  e n  m a t e r i a  d e  c in e ,  t e a t r o  y  a r t e  e n  g e n e r a l .  T a m b ié n  s e  
h a c e  e v i d e n t e  e l  . f e n ó m e n o  d e  r e g r e s i ó n  p o l í t i c a  q u e  c o n o c ie r o n  a lg u n a s  
s o c i e d a d e s ,  y  c a r a c t e r i z a d o  p o r  e l  r í g id o  c o n t r o l  id e o ló g ic o  d e  l a s  u n i v e r s i ­
d a d e s  y  l a  c o n s ig u ie n t e  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a s  m a n i f e s t a c io n e s  q u e  a ll í  s e  
d a b a n ;  e s t o  p r o v o c ó  lo  q u e  s e  h a  d e n o m in a d o  “ a p a g ó n  c u l t u r a l ” , e x p l i c a b le  
e n  p a r t e  p o r  la  f a l t a  d e  u n  á m b i t o  c u l t u r a l  a u tó n o m o ,  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a s  
i n s t i t u c io n e s  e d u c a t i v a s . 18
L a  s u p e r p o s i c ió n  d e  c u l t u r a  y  e d u c a c ió n  i n s t i t u c io n a l i z a d a ,  y  m á s  a ú n  e l 
r e c o n o c im ie n to  d e  q u e  e s t a  ú l t i m a  g e n e r a  l a  p r i m e r a ,  in f lu y ó  e n  q u e  l a s  
d e m a n d a s  c u l t u r a l e s ,  y a  f u e r a  c o m o  o b j e t i v o s  e n  s í  m is m o s  o  c o m o  b ú s ­
q u e d a  d e  s ta t u s ,  s e  c o n c e n t r a r a n  e n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y  s e  r e v i s t i e r o n  
d e  u n  p r e s t i g i o  q u e  s e  d i f u n d ió  h a s t a  g r u p o s  s o c ia le s  r e l a t i v a m e n t e  b a jo s ,  
lo s  q u e  l l e g a r o n  a  c o n s i d e r a r  a  l a  c u l t u r a  c o m o  u n  b i e n  t e ó r i c a m e n t e  
a c c e s ib le  a  t o d o s .
P o r  ú l t im o ,  c a b e  c o n s i d e r a r  o t r a  d im e n s ió n :  l a  d e  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l .  
E n  l a s  s o c i e d a d e s  o r i g in a d a s  p o r  l a  i n m ig r a c ió n  i n t e r n a c i o n a l ,  a s í  c o m o  e n  
a q u é l l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  f u s ió n  d e  a p o r t e s  m u l t i r r a c i a l e s  a g r e g a d o s  
a r b i t r a r i a m e n t e  c o n  r e la c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a  p e r s o n a l i z a d a  ( q u e  s o n  l a  
m a y o r í a ) ,  la  a s p i r a c ió n  a  c o n s t i t u i r  l a  n a c ió n  s e  e n c u e n t r a  u n a  y  o t r a  v e z  
b l o q u e a d a  p o r  l a s  t e n d e n c i a s  e x c l u s i v i s t a s  d e  lo s  g r u p o s  q u e  d e t e n t a r o n  e l  
p o d e r .  E n  lo s  r e g ím e n e s  o l ig á r q u ic o s ,  e l  p u e b lo ,  p o r  s u  i g n o r a n c ia ,  f u e  
d e s c a l i f i c a d o  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  la  c o s a  p ú b l i c a  y  l a  m is m a  s e  m a n t e n í a  p o r  
la  a u s e n c i a  d e  o f e r t a  e d u c a t i v a ;  p o s t e r i o r m e n t e ,  e l  d i s c u r s o  r e s t r i c t i v o  d e  
l a s  b u r o c r a c i a s  p o l í t i c a s  o  d e  lo s  g r u p o s  t e c n o c r á t i c o s  a f i r m ó  q u e  l a  c o m p le ­
j i d a d  d e  lo s  p r o b l e m a s  h a c í a  q u e  s ó lo  f u e r a n  u n o s  p o c o s  lo s  h a b i l i t a d o s  p a r a  
a d o p t a r  d e c i s io n e s .  E s  d e c i r ,  e n  u n o  y  o t r o  c a s o  l a  f a l t a  d e  e d u c a c ió n  f u e  
p r e s e n t a d a  c o m o  l a  r a z ó n  f o r m a l  d e  l a  e x c lu s ió n  e n  u n a  s o c i e d a d  n a c io n a l  y ,  
p o r  e n d e ,  p a r t i c i p a t i v a .  L a  e d u c a c ió n  q u e d a  a s o c ia d a  a  l a  c iu d a d a n ía ,  y  e n  
a lg u n a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  e l  a n a l f a b e t i s m o  e x c lu y ó ,  h a s t a  la  
d é c a d a  p a s a d a ,  d e l  d e r e c h o  d e  s u  e l e c t o r .  S in  e m b a r g o ,  m á s  a l l á  d e  l a s  
r e s t r i c c i o n e s  l e g a l e s  a  la  c o n d ic ió n  d e  c iu d a d a n o ,  l a  e d u c a c ió n  f u e  p e r c ib id a  
c o m o  la  v í a  p o r  e x c e le n c ia  p a r a  p o d e r  p a r t i c i p a r  e n  l a  s o c i e d a d  p o l í t i c a ,  e s  
d e c i r  e n  l a  s o c ie d a d  n a c i o n a l .19
E s t a  d im e n s ió n  p e r m i t e  v i n c u l a r  p r o c e s o s  d e  c a m b io  s o c ia l  p o r  m o v i l iz a ­
c ió n  p o l í t i c a  r e v o lu c io n a r i a  c o n  d e m a n d a s  m a s iv a s  d e  e d u c a c ió n  p o p u l a r ,  
a c o m p a ñ a d a s  d e  la  r e a l iz a c ió n  d e  g r a n d e s  e s f u e r z o s  e n  t é r m i n o s  d e  r e c u r ­
s o s ,  t i e m p o  y  d i s p o s ic ió n  d e  a d u l t o s  d e  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  p a r a  a s u m i r  
l a  s i e m p r e  c o m p le ja  y  d i f íc i l  p o s ic ió n  d e  e d u c a n d o .  L a  p r i m e r a  m a n i f e s t a ­
c ió n  d e  e s t a s  r e a l i z a c io n e s  e n  A m é r i c a  L a t i n a  f u e  s in  d u d a  e l  p r o c e s o  d e  
e d u c a c ió n  p o p u l a r  d e  l a  R e v o lu c ió n  M e x ic a n a ,  l a  a c o g id a  a  l a s  m is io n e s  
c u l t u r a l e s  d e  lo s  a ñ o s  v e i n t e  y  e l  i n t e n t o  r a d i c a l  d e  p o n e r  e n  m a r c h a  l a  
l l a m a d a  “ e d u c a c ió n  s o c i a l i s t a ” e n  lo s  a ñ o s  t r e i n t a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  R e v o ­
lu c ió n  n a c i o n a l i s t a  b o l iv i a n a  d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n t a  g e n e r ó  u n a  l l a m a t i v a  
o r g a n iz a c ió n  c a m p e s in a  p a r a  d i f u n d i r  la  e d u c a c ió n ;  y  e n .  a ñ o s  m á s  r e c i e n t e s  
l a s  R e v o lu c io n e s  c u b a n a  y  n i c a r a g ü e n s e  m o s t r a r o n  — a  e s c a l a  i n t e m a c io -
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n a l—  u n  e x t r a ñ o  f e n ó m e n o :  l a  p r i m e r a  p r e o c u p a c ió n  d e l  n u e v o  p o d e r  f u e  
o r g a n iz a r  la  m o v il iz a c ió n  m a s iv a  d e  la  s o c i e d a d  p a r a  i n c o r p o r a r  a  l a  e d u c a ­
c ió n  a  lo s  a n t e s  e x c lu id o s ,  q u i e n e s  r e a l i z a n  e s f u e r z o s  i n a u d i t o s  d e  a p r e n d i ­
z a j e  p a r a  a d q u i r i r  u n  b i e n  d e  n i n g ú n  v a l o r  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  
r e n t a b i l i d a d  e c o n ó m ic a .20
T a m b i é n  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  e l  v ín c u lo  e n t r e  d e m a n d a s  e d u c a t i v a s  s o c ia l ­
m e n t e  c o m p a r t i d a s  y  p r o c e s o s  d e  i n s t a u r a c i ó n  d e m o c r á t i c a ,  c o m o  e l  r e g i s ­
t r a d o  p o r  V e n e z u e la  ( e n t r e  o t r o s  p a í s e s )  h a c e  a p e n a s  2 5  a ñ o s :  l a  v o l u n ta d  
d e  l a s  e l i t e s  d e  c o n s t r u i r  e l  s i s t e m a  d e m o c r á t i c o ,  y  p o r  t a n t o  d e  e s t a b l e c e r  
c o m o  c o n d ic ió n  p r e v i a  a  l a  c iu d a d a n ía  l a  d e  e d u c a n d o ,  e n c u e n t r a  e n  la  
s o c i e d a d  u n a  p r e d i s p o s i c ió n  g e n e r a l i z a d a ,  lo  q u e  p r o m u e v e  u n  a c e le r a d o  
p r o c e s o  d e  in s t i t u c io n a l iz a c ió n  e d u c a t i v a  q u e ,  e n t r e  o t r o s  c a s o s ,  r e q u i e r e  la  
c o n t r a t a c ió n  m a s iv a  d e  e d u c a d o r e s  d e  t o d a  A m é r ic a  L a t i n a ,  n e c e s a r io s  
p a r a  s a t i s f a c e r  e s a  d e m a n d a .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  h a c e r  u n a  r e f e r e n c i a  a c e r c a  d e l  v ín c u lo  e n t r e  n a c ió n  y  
e d u c a c ió n  e n  lo s  c a s o s  d e  l a s  l l a m a d a s  n a c io n e s  p e q u e ñ a s .  C u a n d o  e n  é s t a s  
c o m ie n z a  a  d e f in i r s e  l a  i d e n t i d a d  n a c io n a l  s u r g e ,  c o m o  c o n t r a p a r t i d a ,  e l  
t e m o r  a n t e  l a  d e b i l i d a d  i n t r í n s e c a  q u e  s ig n i f ic a  e l  r e d u c i d o  t a m a ñ o  r e l a t i v o  
d e  l a  s o c ie d a d .  L a  e x i s t e n c i a  c o m o  n a c ió n  n o  c o n s t i t u y e  u n  m e r o  d a t o ,  s in o  
u n  p e r m a n e n t e  d e s a f ío ,  q u e  im p l ic a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  v i a b i l id a d  e c o n ó m ic a  y ,  
p o r  o t r a ,  r e f u e r z o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  c u l t u r a l ,  e n  b u s c a  d e  u n a  h i p e r i n t e g r a -  
c ió n  q u e  p r o t e j a  d e  l a s  c o n d ic io n e s  a d v e r s a s .  N o  e s  p o r  a z a r  q u e  a lg u n a s  d e  
l a s  n a c io n e s  p e q u e ñ a s  d e l  á r e a ,  c o m o  C o s t a  R ic a  y  U r u g u a y ,  s e a n  lo s  
p a í s e s  d o n d e  l a  v o c a c ió n  e d u c a c io n a l  y  lo s  lo g r o s  s e a n  m á s  n o t a b l e s ,  n i  
t a m p o c o  q u e  u n  p a í s  c o m o  P a r a g u a y ,  c o n  u n a  d e s g a r r a d o r a  e x p e r i e n c i a  
h i s t ó r i c a  d e  v u l n e r a b i l i d a d ,  s e a  t a m b i é n ,  e n  s u  n iv e l ,  u n  p a í s  d e  i n t e n s í ­
s im a  d e m a n d a  p o p u l a r  d e  e d u c a c i ó n .21
V IL  Educación y cambio 
estructural en América Latina
E n  e l p e r ío d o  q u e  c o m ie n z a  a l r e d e d o r  d e  1 9 5 0  l a s  d e m a n d a s  y  l a  e x p a n s ió n  
d e  la  o f e r t a  e d u c a c io n a l  s e  m a n i f i e s t a n  e n  e s t r e c h a  r e la c i ó n  c o n  e l  p r o c e s o  
d e  c a m b io  e s t r u c t u r a l  q u e  c o n o c e n  l a s  s o c i e d a d e s  l a t i n o a m e r i c a n a s  a  p a r t i r  
d e  e n to n c e s .
D u r a n t e  e s e  la p s o  e m e r g e  u n a  n u e v a  s o c ie d a d ;  p e r o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  lo  
a d m i t id o  p o r  l a  t e o r í a  s o c io ló g ic a  c lá s ic a ,  é s t a  n o  p a r t e  d e  u n a  e s t r u c t u r a  
i n ic i a lm e n te  i n t e g r a d a .  E n  A m é r i c a  L a t i n a ,  e n  c a m b io ,  e l  p r o c e s o  s e  r e a ­
l iz a  a  p a r t i r  d e  u n a  s o c i e d a d  c a r a c t e r i z a d a  c o m o  d u a l ,  e n  u n  i n t e n t o  p o r  
e x p l i c a r  la  c o e x i s t e n c i a ,  e n  u n  m is m o  t i e m p o  y  e s p a c io ,  d e  t i e m p o s  s o c ia ­
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l e s  d i f e r e n t e s ,  c u y a  o r d e n a c ió n  e r a  s in  d u d a  b a s t a n t e  m á s  d i v e r s i f i c a d a  d e  
lo  q u e  i n t e n t ó  e x p r e s a r  l a  n o c ió n  d e  d u a l i s m o .
L o s  d a t o s  e m p í r i c o s  d i s p o n ib le s  p e r m i t e n  s e ñ a l a r  é s t o s  c o m o  p r i n c i p a l e s  
r a s g o s  d e  e s a  t r a n s ic ió n :  l a  e le v a d í s i m a  t a s a  d e  c r e c im i e n t o  p o b la c io n a l  
(c o n  e l  c o n s i g u ie n t e  a u m e n t o  d e l  n ú m e r o  d e  j ó v e n e s ) ;  e l  g r a n  i n c r e m e n t o  
d e  l a  p r o p o r c ió n  d e  l a  p o b la c ió n  u r b a n a ;  u n a  p o b la c ió n  e c o n ó m ic a m e n te  
a c t i v a  q u e  t i e n d e  a  d i s m in u i r  s u  c r e c im ie n to  e n  e l  s e c t o r  a g r íc o la ,  a  a u m e n ­
t a r  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  y ,  s o b r e  t o d o ,  e l  t e r c i a r i o  m o d e r n o ;  e n  la  
a g r i c u l t u r a ,  l a  l iq u id a c ió n  d e l  l la m a d o  m o d e lo  e c o n ó m ic o - s o c ia l  d e  l a  h a ­
c ie n d a ,  c o n  e l  c o n s ig u ie n t e  d e s p l a z a m i e n t o  y  e m p o b r e c i m ie n t o  d e  lo s  c a m ­
p e s i n o s ,  y ,  p o r  ú l t im o ,  i m p o r t a n t e s  t a s a s  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  q u e  n o  
c o n t r i b u y e r o n  a  a u m e n t a r  l a  i g u a l d a d  s o c ia l ,  p e r o  q u e  d e  t o d o s  m o d o s ,  a l  
e l e v a r  e l  n iv e l  m ín im o  d e  l a  r e n t a ,  p e r m i t i e r o n  e f e c to s  l im i ta d o s  y  r e a l e s  
d e  “g o t e o ” d e  i n g r e s o s  e n  f a v o r  d e  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  i n f e r i o r e s .
L a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  b á s i c a s  a n t e s  i n d ic a d a s  p r o d u j e r o n  u n  c o n ju n to  d e  
m o d if ic a c io n e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  s o c ia l  q u e  p u e d e n  d e f in i r s e  c o m o  u n  p r o ­
c e s o  d e  c a m b io  p o r  m o v i l id a d  e s t r u c t u r a l .  C o m o  e s  o b v io ,  e s t e  c a m b io  t u v o  
d i s t i n t a  i n t e n s i d a d  y  m o d a l i d a d e s  s e g ú n  lo s  p a í s e s ,  p e r o  s u s  e f e c to s  s o b r e  
l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia l  p u e d e n  s i n t e t i z a r s e ,  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  d e  la  
s i g u i e n t e  f o r m a :
a )  A u m e n to  e n  la  m a g n i t u d  d e  la  c la s e  o b r e r a  y  d iv e r s i f i c a c ió n  e n t r e  lo s  
s e c t o r e s  v in c u la d o s  a  l a s  i n d u s t r i a s  d e  t e c n o lo g ía  m á s  a v a n z a d a  y  lo s  
d e m á s  ( e n  c i e r t o s  p a í s e s ,  c o n  d i s m in u c ió n  s ig n i f i c a t i v a  d e  l a  o c u p a c ió n  
i n d u s t r i a l ) .
b )  A c e l e r a d a  e x p a n s ió n  d e  l a s  o c u p a c io n e s  n o  m a n u a l e s  y  c r e c i e n t e  
d i f e r e n c i a c ió n  e n t r e  s e c t o r e s  d e  l a  c la s e  m e d ia .  C a b e  m e n c i o n a r  a l  r e s p e c t o  
l a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  lo s  t é c n i c o s  d e  e d u c a c ió n  u n i v e r s i t a r i a  i n t e g r a d o s  a l  
e s t a d o  y  a  lo s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s  m á s  d in á m ic o s ,  y  p o r t a d o r e s  d e  u n a  
r a c io n a l id a d  c o n t r a r i a  a  l a s  i n e f íc ie n c ia s  y  c o n t r a d ic c io n e s  d e l  s i s t e m a ,  y  
c a t e g o r í a s  t a l e s  c o m o  l a s  d e  p e q u e ñ o s  c o m e r c i a n t e s  y  a r t e s a n o s ,  a m e n a z a ­
d a s  p o r  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  e s t r u c t u r a l ,  y  s e d u c ib l e s  p o r  u n  d i s c u r s o  id e o ló ­
g ic o  c o n t r a r i o  a  la  m o d e r n i z a c ió n  c a p i t a l i s t a  d e  l a s  s o c i e d a d e s .  C a b e  m e n ­
c io n a r  a s im is m o  q u e  l a s  d i s t a n c i a s  e d u c a c io n a le s  y  g e n e r a c i o n a l e s  — lo s  
e d u c a d o s  y  m á s  j ó v e n e s  d o m in a n  e l  s e c t o r  e m e r g e n t e —  p a s a n  a  s e r  m á s  
i m p o r t a n t e s  q u e  lo s  n iv e l e s  d e  i n g r e s o  e n  l a  d e f in ic ió n  d e  l a s  i d e n t i d a d e s ,  
p o r q u e  é s t a s  t i e n d e n  a  b a s a r s e  e n  lo  id e o ló g ic o ,  e n  l a  c o n d ic ió n  d e  c iu d a ­
d a n o .  E n  e l  s e n o  d e  e s t a s  c la s e s  m e d i a s  a lg u n o s  g r u p o s  a s u m e n  u n  p a p e l  
c la v e ;  e n t r e  e l lo s  e l  d e  lo s  te c n o b u r ó c r a C a s ,  e n  c u y a  id e o lo g ía  p r e d o m i n a n  
lo s  c r i t e r i o s  v in c u la d o s  a  la  e m p r e s a  p r i v a d a .  I g u a l m e n t e  d e f in ib le  p o r  s u  
s i t u a c ió n  e d u c a t i v a  e s  e l  g r u p o  r e la c io n a d o  a  l a s  a c t i v id a d e s  s a n i t a r i a s  y  
e d u c a t i v a s ,  q u e  e n  a lg u n o s  p a í s e s  y a  l le g a  a  t e n e r  u n  v o lu m e n  e q u iv a l e n t e  
o  s u p e r i o r  a l  d e  la  P E A  a g r íc o la .  E s t e  g r u p o  r e g i s t r a  n o t o r i a s  p é i 'd id a s  d e  
i n g r e s o ,  a u n q u e  n o  s i e m p r e  d e  s ta t u s ,  p o r q u e  e s t e  ú l t i m o  q u e d a  r e a l z a d o  
p o r  e l  p a p e l  q u e  a  e l l a s  le  a s i g n a n  lo s  “ i n t e l e c t u a l e s  c r í t i c o s ” , c u y o  d e s a r r o ­
llo  s e  v in c u la  a  l a  c a r e n c i a  d e  p o d e r  y  d e  p o s ib i l i d a d  d e  u t i l i z a c ió n  d e  s u s  
c o n o c im ie n to s  e n  lo s  e j e r c i c io s  o c u p a c io n a le s .
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c) C o n  r e la c ió n  a  lo s  g r u p o s  e m p r e s a r i a l e s ,  s e  d e b e  t e n e r  p r e s e n t e  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  o  d e s a p a r i c i ó n  d e  la  o l ig a r q u í a  r u r a l  y  la  c o n f o rm a c ió n  d e  
u n  e m p r e s a r i a d o  m o d e r n o ,  a l  i g u a l  q u e  la  e s t r e c h a  v in c u la c ió n  e n t r e  lo s  
s e c t o r e s  f i n a n c ie r o  e  i n d u s t r i a l ,  y  e n t r e  é s t o s  y  e l  e s t a d o  y  l a  e m p r e s a  
t r a n s n a c io n a l  c u a n d o ,  p o r  d e b a jo ,  l a s  l ín e a s  d e  la  h e t e r o g e n e i d a d  e s t r u c t u ­
r a l  c o n t in ú a n  s e p a r a n d o  a  lo s  c a m p e s in o s  y  a  lo s  m a r g i n a l e s  u r b a n o s  d e  lo s  
g r u p o s ,  c l a r a m e n t e  i n t e g r a d o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a .
N o  c o r r e s p o n d e  e n  e s t e  t r a b a j o  a b o r d a r  u n  a n á l i s i s  s o b r e  lo s  c a m b io s  
r e g i s t r a d o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  y  e n  la  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia le s ,  y a  c u id a d o s a ­
m e n t e  e s t u d i a d o s  e n  a lg u n o s  t e x t o s . 22 e n  c a m b io ,  s í  i m p o r t a  d e s t a c a r ,  a  lo s  
e f e c to s  d e l  a n á l i s i s  e d u c a t i v o ,  l a  n o c ió n  d e  s o c i e d a d e s  e n  p r o c e s o  d e  c a m ­
b io . D u r a n t e  e l  p e r ío d o  n o  s ó lo  c a m b ia n  lo s  g r u p o s  s in o  t a m b i é n  l a  p o s ic ió n  
d e  lo s  m is m o s  e n  e l  s i s t e m a ;  e s  l a  p r o p ia  s o c i e d a d  la  q u e  e s t á  e n  m o v i ­
m ie n to  h a c i a  u n  f u t u r o  m o d e lo  t o d a v í a  n o  d e f in id o .  E n  e s e  p r o c e s o  l a  p a r t e  
m o d e r n a  p r e e x i s t e n t e  d e  la  s o c ie d a d  e s  m u y  p e q u e ñ a  c o m o  p a r a  a s i m i l a r  a  
l a  m a s a  d e  r e c i é n  l le g a d o s  y  t r a n s m i t i r l e  p a t r o n e s  d e  s o c ia l iz a c ió n  y  a s im i ­
la c ió n  ( la  f o r m a c ió n  d e  l a s  c iu d a d e s  e s  u n  c la r o  e je m p lo ) .  E n  la s  s o c i e d a d e s  
m á s  d in á m ic a s ,  lo s  a n á l i s i s  d e  m o v i l id a d  i n t r a g e n e r a c i o n a l  in d ic a n  r á p id o s  
d e s p l a z a m i e n t o s  d e s d e  o c u p a c io n e s  a g r íc o la s  a  n o  a g r íc o la s  y  d e  m a n u a l e s  
a  n o  m a n u a l e s ,  y  e n  s u  c o n ju n to  u n a  s u c e s ió n  d e  r e e m p la z o s  q u e ,  p o r  u n a  
p a r t e ,  t i e n d e n  a  d e b i l i t a r  l a s  i d e n t i d a d e s  g r u p a l e s  y ,  p o r  l a  o t r a ,  a  a c e n t u a r  
l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l .
E s t a s  e x p e c t a t i v a s  n o  s e  h a n  s o s te n i d o  p o r  lo s  p r o c e s o s  d e  ig u a la c ió n  
— d e  a lc a n c e  r e d u c i d o —  s in o  p o r  c a m b io s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s ,  p a r a l e l o s  a  
m e c a n is m o s  d e  i n t e g r a c i ó n  a  la  s o c ie d a d  m o d e r n a  q u e  s e  m o s t r a r o n  s u m a ­
m e n t e  c o n t r a d i c t o r io s .  E n  a lg u n a s  d i m e n s io n e s ,  c o m o  la  e d u c a c ió n  y  la  
c u l t u r a ,  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  p u d i e r o n  c r e e r  q u e  lo g r a b a n  p a r t i c i p a r  e  
i n f lu i r  e n  e l  p o d e r  c u a n d o  o b t e n í a n  s e r v i c io s  e d u c a t i v o s .  P a r a l e l a m e n t e ,  la  
i n t e g r a c i ó n  a  l a  c o m u n id a d  p o l í t i c a  f u e  u n a  e x p e r i e n c i a  l l e n a  d e  f r u s t r a c i o ­
n e s  q u e ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  n o  s e  d io ,  y  e n  o t r o s ,  c o n o c ió  p a r t i c i p a c i o n e s  
s im b ó l ic a s  o  p a r t i c i p a c i o n e s  e f e c t i v a s  s e g u i d a s  d e  v i o le n t a s  e x c lu s io n e s .  
P o r  ú l t im o ,  e n  m a t e r i a  d e  i n g r e s o s  s e  c o n s t i t u y ó  u n a  e s p e c i e  d e  “ p r o l e t a ­
r i a d o  e x t e r n o ” f o r m a d o  p o r  m in i f u n d i s t a s  y  s u b p r o l e t a r i o s  u r b a n o s  c u y a  
m a r g i n a l i d a d  f u e  m á s  n o t o r i a  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  s e  i n c r e m e n t ó  e l  i n g r e s o  
p r o m e d io  d e  l a  p o b la c ió n  y  s e  d i f u n d ie r o n  n u e v a s  f o r m a s  d e  c o n s u m o ,  
m i e n t r a s  q u e  lo s  g r u p o s  i n t e g r a d o s  a l  s i s t e m a  c o n o c ie r o n  l a  a m b iv a le n c i a  
d e  e t a p a s  d e  l o g r o s  y  r e p l i é g u e s  e n  m a t e r i a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  lo s  f r u t o s  
d e l  c r e c im i e n t o  e c o n ó m ic o .
L a  c o n s t i t u c ió n  d e  u n  n u e v o  m o d e lo  d e  n a c ió n  y  d e  s o c ie d a d  s e  r e a l i z a  
p a r a l e l a m e n t e  a  la  c r i s i s  d e l  p o d e r  d e  l a  o l ig a r q u í a ,  y  c o n  l a  g e n e r a l i z a c ió n  
d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  e c o n ó m ic a  q u e  r e p r e s e n t a  u n  c a p i t a l i s m o  a s c e n d e n t e  y  
u n  a c e le r a d o  p r o c e s o  d e  a c u m u la c ió n  ( c u a n d o  n o  d e  a c u m u la c ió n  e x p o l i a ­
d o r a  d e  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s ) .  P a r e c e  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  la  g e n e r a ­
l iz a c ió n  d e  l a s  f o r m a s  c a p i t a l i s t a s  s e  p r o d u c e  e n  a u s e n c i a  d e  u n  g r u p o  
d o m in a n t e  c a p a z  d e  d e s a r r o l l a r  u n  s i s t e m a  d e  p o d e r  y  u n a  id e o lo g ía  l e g i t i ­
m a d o r a  c o n g r u e n t e s  c o n  la  a c u m u la c ió n  e c o n ó m ic a  q u e  e s a  f o r m a  d e  c a p i t a ­
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l is m o  e x ig e .  C o n  l a  e x c e p c ió n  d e  u n  s o lo  p a í s ,  n o  s e  h a  d a d o  e n  A m é r ic a  
L a t i n a  l a  c o n t in u id a d ,  d u r a n t e  u n  la p s o  s ig n i f i c a t i v a m e n te  p r o lo n g a d o ,  d e  
g r u p o s  s o c ia le s  d o m in a n t e s  q u e  h a y a n  e j e r c i d o  e l  p o d e r  s in  e s t a r  s u j e t o s  a  
v i o l e n t a s  i m p u g n a c io n e s  d e  “ c o n te s t a c i ó n ” , o  s in  n e c e s i t a r  a l i a n z a s  c o n t r a ­
d i c t o r i a s  p a r a  c o n s e r v a r l o .  M á s  a ú n ,  e s t a s  t r e s  d é c a d a s  d e  d i f u s ió n  e  
im p o s ic ió n  d e l  m o d e lo  e c o n ó m ic o  c a p i t a l i s t a  s o n  p r e c i s a m e n t e  a q u é l l a s  
d u r a n t e  l a s  c u a l e s  s e  h a n  r e g i s t r a d o  l a s  m á s  i n t e n s a s  m o v i l i z a c io n e s  s o c ia ­
l e s ,  lo s  m á s  i m p o r t a n t e s  p r o c e s o s  r e v o lu c io n a r i o s ,  l a s  f r a c t u r a s  s o c ia le s  
i n t e r n a s  m á s  p r o f u n d a s  y  lo s  i n t e n t o s  d e  c r e a r  n u e v a s  m o d a l id a d e s  d e  
o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  n o  b a s a d a s  e n  e l  c a p i t a l i s m o ,  o  p o r  lo  m e n o s  e n  l a s  
f o r m a s  p u r a s  d e  c o n c e n t r a c ió n  c a p i t a l i s t a  q u e  s u p o n ía  p r e c i s a m e n t e  s u  
im p la n ta c ió n  e n  l a  r e g ió n .  E l  m is m o  r e c u r s o  a  l a  v io le n c ia  c o m o  f o r m a  d e  
c o n t r o l  s o c ia l  p o r  p a r t e  d e l  e s t a d o  in d ic a  l a  e n o r m e  d i f i c u l t a d  q u e  t i e n e  e l  
p o d e r  p a r a  l o g r a r  c o n v e n c e r  a  l a  s o c i e d a d  a c e r c a  d e  l a  a c e p ta b i l i d a d  d e l  
m o d e lo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l ,  a  l a  v e z  q u e  i n d ic a  l a  e n o r m e  c a p a c id a d  d e  
m o v il iz a c ió n  d e  l a s  f u e r z a s  s o c ia le s ,  l a s  q u e ,  p o r  d i v e r s o s  m o t i v o s  y  e n  
d i f e r e n t e  e s c a l a ,  s e  o p o n e n  a  lo s  c o r o la r io s  s o c i a l e s  y  p o l í t i c o s  c u a n d o  n o  
c u l t u r a l e s ,  q u e  s e  i n f i e r e n  d e l  m o d e lo  d e  a c u m u la c ió n  c a p i t a l i s t a . 23
E n  e s t a  s o c ie d a d  e n  p r o c e s o  d e  c a m b io ,  l a  e d u c a c ió n  s e  c o n s t i t u y ó  e n  u n a  
v a r i a b l e  d e  a j u s t e  y  e n  u n  e s p a c io  d e  c o n t r a d ic c ió n  d e  i n t e r e s e s  y  d e  
i d e o lo g ía s  d e  lo s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c ia le s  e n  t o r n o  a  l a s  i d e a s  d e  p a r t i c i p a ­
c ió n  y  e x c lu s ió n .
E n  c u a n to  v a r i a b l e  d e  a j u s t e ,  s e  p u e d e  s e ñ a l a r  q u e  l a  e d u c a c ió n :
a )  A p o r t ó  lo s  e l e m e n t o s  c u l t u r a l e s  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  a c e l e r a d a  t r a n s i c i ó n  
y  p a r a  e f e c t u a r  lo s  c a m b io s  e n  l a s  p o s ic io n e s  s o c ia le s  o c u p a c io n a le s .
b )  H iz o  p o s ib le  l a  s o c ia l iz a c ió n  d e  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  c u a n d o  lo s  
m e c a n i s m o s  t r a d i c i o n a l e s  d e j a r o n  d e  s e r  e f e c t i v o s  y  l a s  f a m i l ia s  d e  lo s  
m e d io s  p o p u l a r e s  d i f íc i lm e n te  p o d ía n  c u m p l i r  d i c h a  t a r e a ,  d a d a  la  d i s t a n c i a  
q u e  m e d i a  e n t r e  lo s  n iv e l e s  e d u c a c io n a le s  d e  p a d r e s  e  h i jo s ,  l a  p é r d i d a  d e  
v ig e n c ia  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  v i t a l e s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  p r e c e d e n t e  c o n  r e l a ­
c ió n  a  l a s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  s i g u i e n t e .
c )  B r in d ó  f o r m a c io n e s  b á s i c a s  d e  t ip o  c u l t u r a l  g e n é r i c o ,  q u e  s e  v in c u la n  
m á s  q u e  c o n  lo s  c o n o c im ie n to s  c o n  l a  c a p a c id a d  d e  a d a p t a c i ó n  a  s i t u a c i o n e s  
c a m b i a n t e s ,  lo  q u e  r e s u l t ó  m u y  i m p o r t a n t e  e n  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a ­
c ió n  s o c ia l  c u y o  d e s t i n o  f in a l  e r a  y  e s  i n d i s c e r n i b l e ,  y  q u e  e n  m u c h o s  p a í s e s  
s e  h a  v i s t o  a f e c ta d o  p o r  p r o f u n d a s  m o d if i c a c io n e s  o r i g in a d a s  e n  p l a n t e a ­
m ie n t o s  v o l u n t a r i s t a s  q u e ,  e n  n o m b r e  d e  i d e o lo g ía s ,  i n t e n t a r o n  o  l o g r a r o n  
c a m b i a r  d e  m a n e r a  p r o f u n d a  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c ia le s .
d )  E n  e l  c a s o  d e  l a s  m u j e r e s ,  a l  g e n e r a l i z a r s e  lo s  d o s  p r i m e r o s  n iv e l e s  d e  
e d u c a c ió n  e n  f o r m a  i g u a l i t a r i a  p a r a  a m b o s  s e x o s ,  y  a l  e x t e n d e r s e  t a m b i é n  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  f e m e n in a  e n  l a  e d u c a c ió n  s u p e r i o r  ( s i  b i e n  e n  p r o p o r c ió n  
l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r ) ,  p o s ib i l i tó  e l  p r o c e s o  d e  d e m o c r a t i z a c ió n  d e  l a s  r e l a ­
c io n e s  s e x u a le s .
e )  E s t a b l e c i ó  l a s  c o n d ic io n e s  d e  f o r m a c ió n  e d u c a t i v a  m ín im a  p a r a  q u e  lo s  
j ó v e n e s  p u d i e r a n  i n c o r p o r a r s e  a  l a  e x p a n s ió n  d e l  m e r c a d o  d e  e m p le o  e n  e l
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s e c t o r  t e r c i a r i o .  E n  l a  r e g ió n ,  d ic h o  s e c t o r  a p o r t a  a l r e d e d o r  d e l  6 0 %  d e  lo s  
n u e v o s  e m p le o s  c r e a d o s  e n t r e  1 9 5 0  y  19 8 0 ; a u n  e l im in a n d o  lo s  s e r v i c io s  
p e r s o n a l e s  d e  l a  c a t e g o r í a ,  c u y o s  r e q u e r i m i e n t o s  e d u c a c io n a le s  s o n  m e n o ­
r e s ,  s i g u e  d u p l ic a n d o  e l  a p o r t e  d e  la  i n d u s t r i a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  m a t e ­
r i a  d e  o f e r t a  d e  e m p le o .24 ( L a s  p o l í t i c a s  o f ic ia le s  p r o c u r a r o n  t e n a z m e n t e  
o r i e n t a r  a  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  h a c i a  f o r m a c io n e s  t é c n i c a s  t e r m i n a l e s  
p a r a  s u  f u t u r a  i n s e r c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a ;  c o n  m a y o r  t e n a c i d a d  a ú n  la  
s o c i e d a d  r e c h a z ó  e s a  o r i e n t a c i ó n  y ,  p o r  u n  m e j o r  c o n o c im ie n to  d e  l a s  
t e n d e n c i a s  d e l  m e r c a d o ,  r e c l a m ó  e d u c a c ió n  s e c u n d a r i a  g e n e r a l ,  q u e  p a s ó  a  
a b a r c a r  a l r e d e d o r  d e l  7 0 %  d e  l a  m a t r í c u l a  d e  e d u c a c ió n  m e d i a . )  .
f )  A l  a r t i c u l a r s e  l a  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a  c o n  e l  c a m b io  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
s o c ia le s ,  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e  m o v i l id a d  s o c ia l  a s c e n d e n t e  p a r e c i e r o n  t e n e r  
u n  f u n d a m e n to  r e a l .  D e  e s t e  m o d o  e l  s i s t e m a  so c ia l  o b tu v o  u n a  l e g i t im id a d ,  
p o r q u e  c o n  e s t a  e x p a n s ió n  p a r e c i e r o n  h a c e r s e  r e a l e s  l a s  a s p i r a c io n e s  c o le c ­
t i v a s  d e  m o v i l id a d ,  a c c e s o  a  l a  c u l t u r a  e  i n t e g r a c i ó n  a  l a  s o c ie d a d  n a c io n a l .  
L a  v in c u la c ió n  e n t r e  e l  p r o c e s o  d e  c a m b io  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  y  l a s  o p o r t u ­
n i d a d e s  e d u c a c io n a le s  v o lv ía  a p a r e n t e m e n t e  r e a l e s  lo s  v a lo r e s  d e c l a r a d o s  
p o r  e l  s i s t e m a  d e  p o d e r .  E l  d in a m is m o  i m p r e s io n ó  a  lo s  d i s t i n t o s  g r u p o s  
s o c ia le s  m á s  q u e  l a s  m e t a s  a lc a n z a d a s :  s i  b i e n  c i e r t o s  g r u p o s  a p e n a s  r e c i ­
b í a n  a lg u n o s  g r a d o s  d e  u n a  e d u c a c ió n  c u y a  b a j a  c a l i d a d  n o  e s t a b a n  e n  
c o n d ic io n e s  d e  e v a l u a r ,  a l  v e r  e l  a c c e s o  d e  o t r o s  g r u p o s  i n m e d i a t o s  a  
n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s u p e r i o r e s  c o n s i d e r a r o n  q u e  a lc a n z a r lo s  s e r í a  p a r a  e l l o s . 
só lo  c u e s t i ó n  d e  t i e m p o .  T o d o s  s e  s e n t í a n  u b ic a d o s  s o b r e  u n a  m is m a  b a n d a  
t r a n s p o r t a d o r a  q u e ,  a u n q u e  u n  p o c o  m á s  t a r d e  p e r o ,  e s o  s í ,  e n  f o r m a  
i n d e f e c t i b le ,  lo s  c o n d u c i r ía  a  lo s  n iv e l e s  e d u c a t i v o s  s u p e r i o r e s  a m b ic io n a ­
d o s ;  s i  n o  lo  l o g r a b a n ,  e llo  n o  d e b e r í a  a t r i b u i r s e  a l  s i s t e m a  s o c ia l  s in o  a  s u  
c u lp a  p e r s o n a l .
g )  E l  a l t í s im o  s ig n i f ic a d o  q u e  l a  e d u c a c ió n  t i e n e  e n  la  s o c ie d a d  l a t i n o a m e ­
r i c a n a  p e r m i t í a ,  a l  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  v a lo r  a c c e s ib l e ,  d i f e r i r  e l  e u e s t io -  
n a m i e n to  d e l  s i s t e m a  s o c ia l  e x p r e s a d o  a  t r a v é s  d e  s u  c o n c e n t r a c ió n  d e  
i n g r e s o  y  d e  p o d e r .  N u m e r o s o s  e s t u d io s ,  — e n t r e  e l lo s  e l  d e  C a r lo s  F i l -  
g u e i r a  “ E d u c a r  o  n o  e d u c a r :  ¿ E s  é s t e  e l  d i le m a ? ” e n  l a  R e v is t a  d e  l a  
C E P A L  N °  2 1 ,  1 9 8 3 — , h a n  p u e s t o  d e  r e l i e v e  l a  m a y o r  e l a s t i c i d a d  d e  la  
e d u c a c ió n ,  y  c ó m o  e l l a  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n  c a m p o  d e  n e g o c ia c ió n  s o c ia l ,  
m i e n t r a s  s e  m a n t e n í a  l a  r i g id e z  r e s p e c t o  d e  o t r a s  v a r i a b l e s .  E s t a  c o n t r a ­
d ic c ió n  — q u e  n o  e s  t o t a l ,  y a  q u e  la  e d u c a c ió n  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n  s i s t e m a  
d e  m o v i l id a d  s o c ia l  a s c e n d e n t e  e n m a r c a d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  c a m b io  e s t r u c ­
t u r a l ,  e  in c lu s o  e n  lo s  c a s o s  m á s  d e s f a v o r a b l e s  e n  u n  “ p a s a p o r t e ” i n d i s p e n ­
s a b l e  p a r a  p o d e r  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  d e  e m p le o  q u e  d e p a r a b a  s t a t u s  e  
i n g r e s o s — , e s t a b l e c ió  b a s e s  d e  c o n s e n s o  s o c ia l ,  r e d u c i e n d o  l a s  t e n d e n c i a s  
a l  c o n f l ic to  q u e  d e b ía n  p r e s e n t a r s e  e n  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n  e s t r u c t u r a l  
c o n  a c e n t u a d a  c o n c e n t r a c ió n  d e l  i n g r e s o  y  d u r a n t e  e l  c u a l  a p a r e c í a n ,  c o n  
e x c e s i v a  f r e c u e n c i a ,  f o r m a s  r e p r e s i v a s  d e  p o d e r .  A l  i g u a l  q u e  e l  c o n s u m o ,  
la  e d u c a c ió n  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n a  g r a t i f i c a c ió n  s o c ia l  q u e  a t e m p e r ó  l a s  
f u e r t e s  t e n d e n c i a s  a l  c o n f l ic to  e x i s t e n t e s  d u r a n t e  e s t e  p e r ío d o .  L a  g e n e r a ­
c ió n  a d u l t a  p a r e c ió  m á s  p r o c l i v e  a  a c e p t a r  l a  i n ju s t i c i a  y  l a  i r r a c io n a l id a d
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d e l  s i s t e m a  p o r q u e  la  e d u c a c ió n  p a r e c í a  p r o m e t e r  la  p o s t e r i o r  p a r t i c ip a c ió n  
d e  la  d e  s u s  h i jo s .
L a  e d u c a c ió n  p u e d e  s e r  u n a  v a r i a b l e  ( le  a j u s t e  s o c ia l  s i ,  p o r  s u  p a r t e ,  
o t r a s  v a r i a b l e s  s o c ia le s  d a n  s e n t id o  a  l a s  c o n q u is ta s  e d u c a t i v a s .  L a  p r i m e r a  
d e  e l l a s ,  q u e  e l c a m b io  e s t r u c t u r a l  m a n t e n g a  s u  d in a m is m o ,  lo c u a l  s u p o n e  
la  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o n s i d e r a b le  p o b la c ió n  r u r a l  e n  c o n d ic io n e s  d e  i n g r e s a r  
a  la  v id a  u r b a n a ,  a l  ig u a l  q u e  u n  c o n t in u o  i n c r e m e n t o  d o  la s  o c u p a c io n e s  
i n d u s t r i a l e s  d e l  s e c t o r  t e c n o ló g ic o  a v a n z a d o  y ,  e n  m a y o r  m e d id a ,  e l d e s a ­
r r o l lo  d e  l a s  o c u p a c io n e s  t e r c i a r i a s  m o d e r n a s  a s o c ia d a s  c o n  e l m e j o r a ­
m ie n to  d e  l a s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  la  p o b la c ió n ,  e s t o  e s  c o n  la  d i s t r i b u ­
c ió n  d e l  i n g r e s o  p o r  la  v ía  s o c ia l .  L a  s e g u n d a ,  q u e  la  t a s a  d e  c r e c im ie n to  
e c o n ó m ic o  s e a  t a n  s ig n i f i c a t i v a  c o m o  p a r a  s o s t e n e r  e l  m e j o r a m i e n t o  s im u l ­
t á n e o  d e  t o d o s  lo s  g r u p o s  y  u n  a s c e n s o  e n  la  e s c a l a  o c u p a c io n a l  y  e n  la  
e s c a l a  d e l  c o n s u m o .  L a  t e r c e r a ,  q u e  m e jo r e  la  d i s t r ib u c i ó n  d e l  i n g r e s o  — lo 
q u e  p u e d e  s e r  o  n o  c o h e r e n t e  c o n  la  v a r i a b l e  a n t e r i o r —  d e  f o r m a  t a l  q u e  la  
m a s if íc a c ió n  d e  la  e d u c a c ió n  s e  a c o m p a ñ e  c o n  e l  a c c e s o  ig u a l m e n t e  m a s iv o  
a  lo s  c o n s u m o s  c o r r e l a c io n a d o s  c o n  e l n iv e l  d e  a s p i r a c io n e s  q u e  g e n e r a  la  
p r o p i a  c u l t u r a .  L a  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n  q u e  lo g r ó  f r a n q u e a r  la s  b a r r e r a s  
o t r o r a  t a n  s ig n i f i c a t i v a s  e n t r e  l a s  a c t i v id a d e s  m a n u a l e s  y  l a s  n o  m a n u a l e s  
p u e d e  s e n t i r s e  s a t i s f e c h a  p o r  e s t e  c a m b io  s im b ó lic o ;  p a r a  la  g e n e r a c ió n  
s i g u i e n t e ,  e n  c a m b io ,  e s t o  d e j a r á  d e  s e r  u n a  c o n q u is ta  y  s u s  a s p i r a c io n e s  s e  
s i t u a r á n  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o n d ic io n e s  d e  v id a .  L a  c u a r t a  v a r ia b le :  
q u e  c o m o  c iu d a d a n o s  p u e d a n  u t i l i z a r  la  f o r m a c ió n  r e c ib id a .  S i e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  e s  e f e c t iv o  e n  c u a n t o  a  c r e a r  c a p a c id a d e s  d e  r a c io c in io  y  d e  
a n á l i s i s ,  e s a s  c a p a c id a d e s  n o  q u e d a n  c i r c u n s c r i t a s  a  la  ó r b i t a  d e  lo  o c u p a ­
c io n a l ,  s in o  q u e  s e  a p l i c a n  a  la  o b s e r v a c ió n  d e  la  s o c i e d a d  y  p r o m u e v e n  la  
a s p i r a c ió n  a  p a r t i c i p a r  p a r a  o r i e n t a r  l a  s o c i e d a d  h a c ia  i m á g e n e s  d e  o r g a n i ­
z a c ió n  f u t u r a  q u e  s e  c o n s i d e r a n  v i a b l e s  y  d e s e a b l e s .
L o  a n t e r i o r  p e r m i t e  a b o r d a r  d o s  n u e v a s  d im e n s io n e s  d e l  a n á l i s i s .  L a  
p r i m e r a  s e  r e f i e r e  a  a q u e l lo s  g r u p o s  s o c ia le s  q u e  e s t u v i e r o n  m a r g i n a d o s  d e  
l a  e d u c a c ió n ,  o  q u e  r e c i b i e r o n  u n a  f o r m a c ió n  t a n  in c ip i e n t e  q u e  a p e n a s  
e q u iv a l e  a  u n a  a l f a b e t i z a c ió n ,  e  in c lu s o  a  a q u e l lo s  o t r o s  q u e  n o  lo g r a n  
c o m p l e t a r  u n a  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  d e  6  a ñ o s  d e  d u r a c ió n  ( c a t e g o r í a s  t o d a s  
q u e  s u m a n  c a s i  e l  50%  d e  la  p o b la c ió n  e n  e d a d  e s c o la r ; .  S u  p o s ic ió n  r e l a t i v a  
e n  e l  s i s t e m a  ele e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c ia l  p a s a  a  e s t a r  m u y  d e t e r i o r a d a  p o r  la  
d i s t a n c i a  q u e  m e d ia  e n t r e  s u  f o r m a c ió n  y  la  e d u c a c ió n  r e c i b id a  p o r  lo s  
s e c t o r e s  d e  e d u c a c ió n  a v a n z a d a  — a h o r a  m a s iv o s — , y  s u s  e x p e c t a t i v a s  d e  
in c o r p o r a c ió n  a  la  s o c ie d a d  p u e d e n  t r a n s f o r m a r s e  e n  p r o f u n d a  f r u s t r a c i ó n  
d a d o s  lo s  p o c o s  a ñ o s  d e  e s t u d io s  r e a l iz a d o s .  S in  i n c u r r i r  e n  n u e v a s  f o r m a s  d e  
a n á l i s i s  d e  s o c ie d a d  d u a l ,  d e b e  s e ñ a l a r s e ,  c o m o  lo  h a c e  F e m a n d o  H .  C a r d o s o ,  
q u e  l a  s o c ie d a d  e n g e n d r a d a  p o r  e l  t ip o  d e  d e s a r r o l l o  d e p e n d i e n t e - a s o c i a d o  
s i n t e t i z a  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  e f e c to s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  l a s  " s o c i e d a d e s  d e  
m a s a s ”  c o n  a s p e c t o s  d e l  t ip o  d e  s o c ie d a d  a n t e s  l la m a d a  " d u a l ” , p o r  u n  la d o  
m a r c a d a  p o r  l a  p o b r e z a  y  r e l a t i v a  i n d i f e r e n c i a e ió n  d e  l a  m a s a ,  c o n s t i t u i d a  p o r  
l a s  “ c la s e s  s u b a l t e r n a s ” , y  p o r  e l  o t r o  p o r  l a  e s t r u c t u r a  m á s  i n t e g r a d a  y  m á s  
m a r c a d a m e n t e  c l a s i s t a  d e  lo s  s e c t o r e s  i n c o r p o r a d o s .25 S i  b ie n  la  e d u c a c ió n  h a
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t e n d i d o  a  r e p r o d u c i r  e s a  c o n f o r m a c ió n ,  lo  h a  h e c h o  e n  m e n o r  e s c a l a ,  y  l a s  
l í n e a s  d e  d e m a r c a c ió n  e d u c a t i v a s 'n o  s ó lo  n o  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l a s  r e s t a n t e s  
s in o  q u e  r e p r e s e n t a n  u n  f a c t o r  d in á m ic o  d e  a c c e s o  p a r a  g r u p o s  s o c ia le s  
s u b a l t e r n o s .  C o m o  e je m p lo  r e l e v a n t e  p u e d e  s e ñ a l a r s e  l a  s i t u a c ió n  d e  lo s  
s e c t o r e s  m a r g i n a d o s  d e  l a s  g r a n d e s  c iu d a d e s ,  c u y a  d i s p o n ib i l i d a d  d e  s e r v i c io s  
e d u c a t i v o s  e s  m u y  s u p e r i o r  a  lo s  d e  l a  p o b la c ió n  r u r a l ,  s e a  c u a l  f u e r e  s u  n iv e l  
s o c ia l .  T a l  v e z  e s t a  m is m a  a m b iv a le n c i a  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  la  c a u s a  d e  l a s  
m u y  r e c i e n t e s  d e m a n d a s  d e  s e r v i c io s  e d u c a t i v o s  p o r  p a r t e  d e  g r u p o s  s u b p r o -  
l e t a r i o s  y  d e  g r u p o s  r u r a l e s  h a s t a  a h o r a  m a r g i n a d o s  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  d e  l a  
e d u c a c ió n .
L a  s e g u n d a  d im e n s ió n  h a c e  r e f e r e n c i a  a  c ó m o  u n a  v a r i a b l e  d e  a j u s t e  
p u e d e  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n a  v a r i a b l e  d e  c o n f l ic to .  D a d a s  l a s  g r a n d e s  e x ­
p e c t a t i v a s  p u e s t a s  e n  l a  e d u c a c ió n  y  e l  u s o  q u e  d e  e l l a  s e  h iz o  c o m o  f o r m a  
d e  l e g i t im a c ió n  d e l  s i s t e m a  s o c ia l ,  c u a n d o  lo s  r e s u l t a d o s  e d u c a t i v o s  n o  
c o n d ic e n  c o n  l a s  e x p e c t a t i v a s  s e  g e n e r a n  f r u s t r a c i o n e s  s o c ia le s  q u e  p u e d e n  
c o n s t i t u i r  u n a  i m p o r t a n t e  b a s e  d e  m o v i l i z a c io n e s  c o n t r a r i a s  a l  s t a t u  q u o .  
E n  e s t o  s o n  p a r t i c u l a r m e n t e  s e n s i b l e s  lo s  s e c t o r e s  s o c ia le s  m e d io s  q u i e n e s ,  
u t i l i z a n d o  c o m o  r e f e r e n t e  a  l a  a n t i g u a  o l ig a r q u í a ,  s i g u e n  e s p e r a n d o  q u e  
e d u c a c ió n  a v a n z a d a  s e a  s in ó n im o  d e  e l e v a d o s  i n g r e s o s .  P e r o  m á s  a l l á  d e  
e s t e  p r o b l e m a  s e  p l a n t e a  l a  c u e s t i ó n  g e n é r i c a  d e  l a  c o n g r u e n c ia  e n t r e  
f o r m a c ió n  e d u c a t i v a  y  u s o  d e  e s a  f o r m a c ió n .  E n  a q u e l l a s  s o c i e d a d e s  d o n d e  
e l  c a m b io  e s t r u c t u r a l  h a  s id o  m u y  l e n t o  y  c o n s i d e r a b l e ,  e n  c a m b io ,  l a  
e x p a n s ió n  e d u c a c io n a l ,  l a  i n c o n g r u e n c i a  h a  s e r v i d o  c o m o  b a s e  d e  l a  “ c o n ­
t e s t a c i ó n ” p o l í t i c a .  C o m o  y a  lo  s e ñ a ló  S c h u m p e t e r ,  c u a n d o  l a  e s t r u c t u r a  
s o c ia l  n o  d a  c a b i d a  a  lo s  c u e r p o s  t é c n i c o s  s e  p r o d u c e  u n  d e s l i z a m i e n t o  d e  la  
i d e n t i d a d  d e l  t é c n i c o  h a c i a  l a  d e l  i n t e l e c t u a l ,  e n t e n d i e n d o  p o r  t a l  l a  d e  
i n t e l e c tu a l  c r í t i c o  d e l  s i s t e m a .  E n  e s e  m o m e n to  t e r m i n a n  l a s  e x p e c t a t i v a s  
d e  m o v i l id a d  in d iv id u a l ,  y  s e  s u s c i t a  la  c o n c ie n c ia  d e  q u e  s ó lo  e l  c a m b io  d e l  
s i s t e m a  s o c ia l  e s  l a  v ía  d e  l a  r e a l iz a c ió n  in d iv id u a l ,  p o r  c u a n to  é s t a  só lo  
p u e d e  l o g r a r s e  a  t r a v é s  d e l  c a m b io  c o le c t iv o .
E n  e s a s  c o n d ic io n e s  s e  t o m a  e v i d e n t e  l a  c o n t r a d ic c ió n  e n t r e  e l  d i s c u r s o  
d e c l a r a d o  y  lo s  v a lo r e s  p r o f e s a d o s  p o r  lo s  g r u p o s  d e  p o d e r ,  t a n t o  m á s  
c u a n t o  e s t o s  ú l t i m o s  n o  f u e r o n  c a p a c e s  d e  g e n e r a r  u n a  id e o lo g ía  j u s t i f i c a ­
d o r a  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  l le v a d o  a  c a b o .  M á s  a ú n ,  h a n  
r e c u r r i d o  — a s o c ia d o s  a  s e c t o r e s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  a n t i g u a  o l ig a r q u í a  o  a  
g r u p o s  r e l i g i o s o s  y  m i l i t a r e s  p o r t a d o r e s  d e  c o n c e p c io n e s  p e r i c l i t a d a s —  a  
v i e j a s  f o r m a s  id e o ló g ic a s ,  f u s io n a n d o  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  lo  m o d e r n i z a n t e  
d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  c o n  lo  a r c a ic o  d e  u n  l e n g u a j e  d e  la  a n t i - n a c ió n ,  d e l  
a n t i - r a c io n a l i s m o  y  d e  r e c h a z o  a  l a  d i f e r e n c i a c ió n  d e  lo s  g r u p o s  s o c i a l e s  y  a l  
c a m b io  s o c ia l ,  q u e  s o n  lo s  m o t o r e s  d e l  d in a m is m o  d e l  c ic lo  d e  p e r m a n e n t e  
in n o v a c ió n  q u e  p a r a  f u n c io n a r  r e q u i e r e  e l  c a p i t a l i s m o .
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V III. Demanda educativa, acción 
estatal y grado de diferenciación 
de los sistemas educacionales: 
modelo de análisis
E n  e l  a n á l i s i s  p r e c e d e n t e  s e  h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  c ó m o  e l  d e s a r r o l l o  d e  la  
s o c i e d a d  l a t i n o a m e r i c a n a  e s t u v o  p a u t a d o  p o r :  u n  c o n t r a p u n t o  e n t r e  la  
e x c lu s ió n  y  l a  p a r t i c ip a c ió n ;  e l  p a p e l  q u e  e n  l a  l e g i t im a c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  
s o c ia le s  d e s e m p e ñ a r o n  u n  d i s c u r s o  o f ic ia l  y  u n a  t e o r í a  p o l í t i c a  q u e ,  l e jo s  d e  
n e g a r  f o r m a l m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  h i c i e r o n  d e  e l l a  e l  s u s t e n t o  a p a r e n t e  d e  
l a  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l ;  e l  c a r á c t e r  c o n t r a d i c t o r io  q u e  t u v o  e l  d i s c u r s o  r e s ­
p e c t o  d e  l a  p r á c t i c a  s o c ia l ;  l a s  r a í c e s  d e  la  d e m a n d a  e d u c a t i v a  e n  A m é r ic a  
L a t i n a ,  c ó m o  s e  a r t i c u l a r o n  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a  y  c a m b io  e s t r u c t u r a l  e n  la  
p o s g u e r r a ;  y ,  f i n a l m e n t e ,  e l  p a p e l  d e  v a r i a b l e  d e  a j u s t e  — y  e n  a lg u n o s  
c a s o s  y a  d e  d i s e n s o —  q u e  t u v o  l a  e d u c a c ió n  e n  e s t e  p r o c e s o  d e  c a m b io  
e s t r u c t u r a l .  S in  e m b a r g o ,  la  n o c ió n  d e  a j u s t e  s u r g e  c o m o  u n a  c o m p r o b a ­
c ió n  a  p o s t e r i o r i  d e  c ó m o  f u e  e l  p r o c e s o  s o c ia l ,  s i n  d e c i r  n a d a  a c e r c a  d e  l a s  
r a z o n e s  y  d e  l a s  f u e r z a s  s o c ia le s  q u e  i n t e r v i n i e r o n  e n  la  e x p a n s ió n  e d u c a ­
t iv a ;  h a s t a  a h o r a  s e  l a  h a  m a n e j a d o  c o m o  u n  d a to ,  s e ñ a la n d o  ú n i c a m e n t e  
q u e  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  d e m a n d a  e c o n ó m ic a ,  y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  d e  
p r o y e c t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l  q u e  s u r g i e r o n  p a r a  r e s p o n d e r  a  la  n e c e ­
s id a d  d e  c o n s t r u i r  l a  n a c ió n  e  i n t e g r a r  l a s  s o c i e d a d e s  c u a n d o  lo s  m o d e lo s  d e  
o r i g e n  c o lo n ia l ,  b a s a d o s  e n  l a  e x c lu s ió n ,  c o n d u c ía n  a  l a  d e s i n t e g r a c i ó n  
s o c ia l .
C o r r e s p o n d e  a n a l i z a r  a h o r a  c ó m o  s e  a r t i c u l a r o n  lo s  d i f e r e n t e s  y  e s t r a t i ­
f i c a d o s  g r u p o s  s o c ia le s  e n  s u s  d e m a n d a s  g e n é r i c a s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  e s p e ­
c íf ic a s  d e  e d u c a c ió n ;  c u á l  f u e  l a  a c c ió n  d e l  e s t a d o  a l  a c t u a r  e n  s u s  d i v e r s o s  
f r e n t e s  ( d e  e s t a d o  d e  c la s e s  s o c ia le s ,  d e  e s t a d o  p r o m o t o r  d e l  c a m b io  y  d e  la  
i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l) ;  y ,  f i n a l m e n t e ,  q u é  p a p e l  c u p o  e n  e s t e  p r o c e s o  a  lo s  
s i s t e m a s  e d u c a t i v o s ,  y a  q u e  é s t o s  t e ó r i c a m e n t e  c o n s t i t u y e n  s u b s i s t e m a s  
e s p e c i a l i z a d o s  e n  l a  p r o d u c c ió n  y  d i f u s ió n  d e  c o n o c im ie n to s ,  y  p o r  t a n t o  
s u j e t o s  a  v a lo r e s  y  n o r m a s  d e  n a t u r a l e z a  p r o f e s io n a l  q u e  n o  c o in c id e n  
n e c e s a r i a m e n t e  n i  c o n  lo s  o b j e t i v o s  d e  p o d e r  o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  lo s  
g r u p o s  s o c ia le s ,  n i  c o n  lo s  o b j e t i v o s  d e  e x c lu s ió n  o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  
e s t a d o .
A  lo s  e f e c to s  d e l  a n á l i s i s ,  s e  r e c u r r e  a  u n  m o d e lo  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  
s e  p r e s e n t a  e n  f o r m a  g r á f i c a  e n  l a  p á g in a  s i g u i e n t e  y  q u e  s e  c o n s t r u y e  
a p e l a n d o  a l  e n t r e c r u z a m i e n t o  d e  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :  a r t i c u l a c ió n  d o ­
m in a n t e  e n  e l  t ip o  d e  d e m a n d a  e d u c a t i v a ,  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e s a r r o l l a d a  
p o r  e l  e s t a d o  y  g r a d o  d e  d i f e r e n c i a c ió n  d e  lo s  s i s t e m a s  e d u c a c io n a le s .  E s t a  
ú l t i m a  i n t e r v i e n e  e n  l a  c a l i f ic a c ió n  d e l  t ip o  e d u c a t i v o ,  p e r o  n o  lo  d e t e r m i n a .  
D e  a q u í  q u e  e l  a n á l i s i s  p r e s e n t e  c u a t r o  m o d e l o s  d e  s i t u a c ió n  s o c io e d u c a t iv a
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q u e  i n t e n t a n  c o m p r e n d e r ,  e n  t é r m i n o s  m u y  g e n e r a l e s ,  la  v a r i e d a d  d e  
s i t u a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  c o n c r e t a s  q u e  s e  d a n  e n  la  r e g i ó n . 26
A  e s t o s  c u a t r o  m o d e lo s  lo s  h e m o s  d e n o m in a d o  e x c l u y e n t e ,  c l a s i s t a ,  s e g ­
m e n t a r i o  y  u n i v e r s a l i s t a .  E l  m o d e lo  e d u c a t i v o  e x c l u y e n t e  e s  e l  q u e  r e s u l t a  
d e  c o m b i n a r  u n a  p o l í t i c a  e s t a t a l  r e s t r i c t i v a  c o n  u n a  d e m a n d a  d e  e d u c a c ió n  
d o n d e  p r e d o m i n a n  lo s  s e c t o r e s  d e  c la s e  a l t a  y  u n a  f r a c c ió n  a s o c ia d a  d e  l a s  
c la s e s  m e d ia s .  S i e s t o s  s e c t o r e s  s o n  d o m in a n t e s  e n  la  s o c ie d a d  c iv i l ,  y  e n  
e s p e c i a l  e n  e s t a b l e c e r  l a  d e m a n d a  e d u c a t i v a ,  y  s e  e n f r e n t a n  a  u n  e s t a d o  
q u e  i n t e n t a  h a c e r  u n a  p o l í t i c a  d e  i n t e g r a c i ó n  s o c ia l  y  n a c io n a l ,  e l  r e s u l t a d o  
s e r á  u n  m o d e lo  e d u c a t iv o  s e g m e n t a r i o .  E l  m o d e lo  e d u c a t i v o  c l a s i s t a  s u r g e  
c u a n d o  s e  a r t i c u l a n  c la s e s  m e d i a s  y  c la s e s  p o p u l a r e s  q u e  d e m a n d a n  e d u c a ­
c ió n  c o m o  u n a  f o r m a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s o c ia l ,  m i e n t r a s  q u e  e l  e s t a d o ,  q u e  
r e p r e s e n t a  a  lo s  g r u p o s  d o m in a n t e s ,  n o  s ó lo  r e s t r i n g e  la  o f e r t a  e d u c a c io n a l  
s in o  q u e  i n t e n t a  a j u s t a r l a  e n  c a n t i d a d  y  c a l id a d  a l  n iv e l  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  
d e  a s p i r a c ió n  a  la  m o v i l id a d  s o c ia l  q u e  c o n s id e r a  p e r t i n e n t e  p a r a  c a d a  c la s e  
s o c ia l .  P o r  ú l t im o ,  e l  m o d e lo  e d u c a t i v o  u n i v e r s a l i s t a  e m e r g e  c u a n d o  la s  
c la s e s  m e d ia s  y  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  i n t e g r a n  d e  a lg u n a  f o r m a  u n a  
a l i a n z a  d e  p o d e r  e n t r e  c u y o s  o b j e t i v o s  f i g u r a  p r e c i s a m e n t e  u n a  p o l í t i c a  
e d u c a t i v a  d e  i n t e g r a c i ó n  s o c ia l  y  n a c io n a l ;  m á s  a ú n ,  e n  s u s  c a s o s  e x t r e m o s ,  
d ic h a  p o l í t i c a  p u e d e  p r o p o n e r s e  c o m p e n s a r ,  p o r  lo  m e n o s  p a r c i a l m e n t e ,  la  
d e s i g u a l  d i s t r i b u c i ó n  d e  lo s  b i e n e s  — m a t e r i a l e s  e  i n m a t e r i a l e s —  q u e  o r i ­
g i n a  l a s  c l a s e s  s o c ia le s ,  y  h a c e  d e  la  e d u c a c ió n  u n  s i s t e m a  d e  s e le c c ió n  
m e r i t o c r á t i c a .
E n  c a d a  u n o  d e  lo s  c o m p a r t i m ie n t o s  d e l  g r á f i c o  s e  h a  e s t a b l e c i d o  a  s u  
v e z  u n a  s u b d iv i s ió n  e n  d o s  c a t e g o r í a s ;  e n  la  p r i m e r a  f i g u r a n  lo s  s i s t e m a s  
e d u c a t i v o s  d i f e r e n c i a d o s  q u e  l o g r a r o n  u n a  c o n f o rm a c ió n  e s p e c í f ic a ,  d o n d e  
p r e d o m i n a n  lo s  o b j e t i v o s  a c a d é m ic o s  y  c ie n t í f ic o s ;  e n  la  s e g u n d a ,  y  d a d a  su  
d e p e n d e n c ia  d e l  s i s t e m a  d e  p o d e r  o  d e  l a s  c la s e s  s o c ia le s ,  n o  l o g r a r o n  
c o n s t i t u i r s e  c o m o  s u b s i s t e m a  d i f e r e n c ia d o .
E n  e l  d e s a r r o l l o  d e  la  e d u c a c ió n ,  e l  p a p e l  d e  l a s  c la s e s  m e d ia s  e s  d e t e r ­
m in a n t e ;  c o m o  t a l e s  e s t á n  i n d i s o lu b le m e n te  v in c u la d a s  a  la  e d u c a c ió n  y  a  
lo s  s e c t o r e s  d e  a c t i v id a d  p r o g r e s i v a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  q u e  r e c l a m a n  
d ic h a  e d u c a c ió n  c o m o  c o n d ic ió n  p r e v i a .  P e r o  la  f o r m a  q u e  a d q u i e r e  la  
d e m a n d a  d e  e d u c a c ió n  p o r  p a r t e  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s ,  y  e n  e s p e c i a l  e l  t ip o  
d e  s i s t e m a  e d u c a t i v o  a l  q u e  a s p i r a n ,  t i e n e  o r i e n t a c i o n e s  d i f e r e n t e s  s e g ú n  
e l l a s  a p a r e z c a n  i n s e r t a s  e n  u n  s i s t e m a  d e  c la s e s  d o n d e  e l  o t r o  a c t o r  so c ia l  
s ig n i f ic a t iv o  s e a  e l  p r o l e t a r i a d o  o r g a n iz a d o  o , p o r  e l  c o n t r a r io ,  u n a  m a s a  
i n d i f e r e n c i a d a  d e  p o b la c ió n  r u r a l  y  s u b p r o l e t a r i a  u r b a n a .  E n  e l p r i m e r  c a s o  
s e  p r o d u c e n  a l i a n z a s  s o c ia le s ,  t á c i t a s  o  e x p r e s a s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  
d e  i n t r o d u c i r  c a m b io s  e n  e l  s i s t e m a  s o c ia l ,  e n  o p o s ic ió n  a l  g r u p o  q u e  
f l e t e n t a  e n  f o r m a  e x c l u y e n t e  e l p o d e r ;  a q u í ,  l a s  o p c io n e s  e n  c u a n t o  a  
p r o y e c t o  n a c io n a l  s e  e x p r e s a n  p o l í t i c a m e n t e  c o m o  f o r m a s  p o p u l i s t a s  o 
s o c i a l d e m ó c r a t a s ,  a c o m p a ñ a d a s  e n  to d o s  lo s  c a s o s  c o n  o b je t i v o s  d e  m o d e r ­
n iz a c ió n  s o c ia l .  E n  lo  e s p e c í f i c a m e n te  e d u c a t i v o ,  t i e n d e n  a  l a  c o n s t i t u c ió n  
d e  s i s t e m a s  u n i v e r s a l i s t a s ,  p o r  lo  m e n o s  e n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s  c o n d ic io ­
n e s  d e  a c c e s o  y  d e  s e le c c ió n  s o c ia l ;  s in  e m b a r g o ,  p o c a s  v e c e s  s e  e x t i e n d e
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e s t e  i n t e r é s  a  lo  v in c u la d o  c o n  lo s  c o n te n id o s  y  la  d i d á c t i c a  n e c e s a r io s  p a r a  
e s t a b l e c e r  e l  u n i v e r s a l i s m o  e d u c a t i v o  a  p a r t i r  d e  s o c i e d a d e s  c u l t u r a l m e n t e  
h e t e r o g é n e a s .
E n  e l  s e g u n d o  c a s o ,  l a s  c l a s e s  m e d i a s  p e r c i b e n  a  l a  c la s e  o b r e r a ,  y  a l  
s e c t o r  p o p u l a r  e n  g e n e r a l ,  c o m o  g r u p o s  c u y o  a s c e n s o  im p l ic a  n e c e s a r i a ­
m e n t e  s u  p r o p io  d e s c e n s o .  E s t a  p e r c e p c ió n  s e  r e a f i r m a  c u a n d o  l a s  r e la c i o ­
n e s  s o c ia le s  c o n s t r u i d a s  h i s t ó r i c a m e n t e  s o n  d e  t ip o  e s t a m e n t a l  y  c o n  c o m ­
p o n e n t e s  r a c i a l e s ,  c u a n d o  lo s  e s p a c io s  d e  i n s e r c i ó n  d e  la  c la s e  m e d ia  s o n  
l im i ta d o s  p o r  u n a  r e d u c i d a  d i n á m ic a  e s t r u c t u r a l ,  y  c u a n d o  e l  p o d e r  d e  l a  
t r a d i c i ó n  o l ig á r q u ic a  c o n s e r v ó  c r i t e r i o s  a d s c r i p t i v o s  e n  l a  s e le c c ió n  s o c ia l  
a c o m p a ñ a d o s ,  p a r a  lo s  m ie m b r o s  d e  g r u p o s  i n f e r i o r e s ,  d e  r e d u c i d a s  c u o ta s  
d e  m o v i l id a d  “a p a d r i n a d a ” .
E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  lo s  p r o c e s o s  d e  m o v i l id a d  a s c e n d e n t e  a  p a r t i r  d e  l a s  
c la s e s  p o p u l a r e s ,  d o n d e  s e  o r i g in a r o n  l a s  c la s e s  m e d i a s  e m e r g e n t e s ,  p o ­
d r í a n  h a b e r  e s t a b l e c i d o  u n  g r a d o  d e  c o m u n ic a c ió n  e n t r e  c la s e s  s o c i a l e s  q u e  
in f lu y a  d e  m a n e r a  d e c i s iv a  e n  l a  a c e p ta c ió n  d e l  o t r o  c o m o  c o m p e t id o r  
le g í t im o  e n  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  L o s  p a í s e s  d e  m o d e r n i z a c ió n  t e m p r a n a  
r e g i s t r a n  “ t i e m p o s ” d i f e r e n t e s  e n  l a  c o n s t i t u c ió n  d e  l a s  c la s e s ,  y  c u a n d o  la  
m e m o r i a  h i s t ó r i c a  d e  e s t a  c o n e x ió n  p a r e c í a  y a  d i s g r e g a r s e ,  e l  a s c e n s o  d e  
lo s  s e c t o r e s  o b r e r o s  t é c n i c o s  y  e l  d e s c e n s o  r e l a t i v o  d e  lo s  n o  m a n u a l e s  c o n  
a c t i v id a d e s  r e p e t i t i v a s ,  v o lv ió  a  e s t a b l e c e r  o t r o s  e n la c e s  e n t r e  l a s  c la s e s .  
E n  lo s  p a í s e s  d e  t r a n s i c i ó n  a c e l e r a d a ,  l a  d in á m ic a  i n t r a  e  i n t e r g e n e r a c i o n a l  
e s  t a n  i n t e n s a  q u e  e n  l a s  m is m a s  f a m i l ia s  c o e x i s t e n  i n s e r c i o n e s  p r o l e t a r i a s  
c o n  o t r a s  b u r o c r á t i c a s .
E n  c a m b io ,  e n  a q u e l l a s  s o c i e d a d e s  c u y a  c a r a c t e r í s t i c a  h i s t ó r i c a  f u e  l a  
e x c lu s ió n  e d u c a t i v a  d e  l a s  g r a n d e s  m a s a s  y  l a  p r o f u n d a  d i s c o n t i n u i d a d  
s o c io c u l tu r a l  e n t r e  e l l a s  y  lo s  g r u p o s  d e  l a  c ú p u la ,  l a s  c la s e s  m e d i a s  s e  
a d s c r i b e n  a  l a  c la s e  s u p e r i o r  p a r a  d e f e n d e r  lo s  p e q u e ñ o s  e s p a c io s  q u e  
d i s p o n e n ,  y  t i e n d e n  a  c o n s t i t u i r  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  c o n  l a s  m i s m a s  p e c u ­
l i a r i d a d e s  d e  s e l e c t i v i d a d  s o c ia l  y  d e  a d s c r ip c ió n  q u e  c a r a c t e r i z a r o n  a  l a s  
o l ig a r q u í a s  t r a d i c i o n a l e s .  Y  e s t o  p u e d e  s e r  t o d a v í a  m á s  p r o n u n c ia d o  e n  
a q u e l l a s  s o c i e d a d e s  c u y o s  s e c t o r e s  m e d io s  s e  o r i g in a n ,  m á s  q u e  e n  p r o c e ­
s o s  d e  a s c e n s o  s o c ia l ,  e n  u n a  r e p r o d u c c ió n  b io ló g ic a  d e l  p r o p io  g r u p o ,  y  
c u a n d o  d i c h a  r e p r o d u c c ió n  e x c e d e  l a  a m p l ia c ió n  d e  l a  e s t r u c t u r a ,  d e  m a ­
n e r a  q u e  p e r m a n e n t e m e n t e  d e b e n  v i v i r  a m e n a z a d o s  p o r  e l  f a n t a s m a  d e l  
d e s c e n s o  s o c ia l .
E l  e s t a d o ,  c o m o  g r a n  g e s t o r  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o ,  a l  a c t u a r  n o  s i e m p r e  
e x p r e s a  n e c e s a r i a m e n t e  lo s  i n t e r e s e s  d e  lo s  g r u p o s  s o c ia le s  s u p e r i o r e s .  N o  
p a r e c e  s e r  é s t e  e l  l u g a r  a d e c u a d o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  
r e la c i o n e s  e n t r e  e l  e s t a d o  y  l a  s o c ie d a d  c iv i l ,  c o m o  a s í  t a m p o c o  p a r a  
c o n s i d e r a r  e l  p a p e l  d e l  e s t a d o  c o m o  a c t o r  p r i v i l e g i a d o  d u r a n t e  lo s  p e r ío d o s  
d e  c a m b io ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  c la s e s  s o c ia le s  lo  s e r í a n  d u r a n t e  lo s  p e r ío d o s  
d e  e s t a b i l i d a d .  C o m o  i l u s t r a c ió n  d e  lo  o c u r r i d o  r e c i e n t e m e n t e  b a s t a  m e n ­
c io n a r  q u e  e l  e s t a d o ,  e n  c i e r t o s  c a s o s ,  h a  s id o  “ p r i v a t i z a d o ” p o r  a lg u n o s  
g r u p o s  d e  p o d e r ,  m i e n t r a s  q u e  e n  o t r o s  lo s  g r u p o s  q u e  c i r c u n s t a n c i a l m e n t e  
lo  c o n t r o l a b a n  s e  p r o p u s i e r o n ,  d e  p r o p ó s i t o ,  d e s t r u i r  l a s  b a s e s  d e l  p o d e r  d e
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l a  o l ig a r q u í a  t r a d i c i o n a l  p a r a  c r e a r  l a s  c o n d ic io n e s  d e  u n a  s o c ie d a d  n a c io n a l  
c a p a z  d e  s u s t i t u i r  lo s  d u a l i s m o s  y  h e t e r o g e n e i d a d  h e r e d a d o s  d e l  p a s a d o  
c o lo n ia l .  S i  b i e n  é s t o s  s o n  c a s o s  e x t r e m o s ,  t a m b i é n  s e  r e g i s t r a n  f e n ó m e n o s  
d o n d e  e l  e s t a d o  a d q u i r ió  u n a  r e l a t i v a  a u to n o m í a ,  c o n  r e la c ió n  a  g r u p o s  
d e t e n t a d o r e s  d e l  p o d e r  e c o n ó m ic o ,  m e d i a n t e  e l  c o n t r o l  n a c io n a l  d e  lo s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  c u y o s  i n g r e s o s  l e  p e r m i t i e r o n  d e s e m p e ñ a r s e  c o m o  
a g e n t e  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  y  c o m o  p r o m o t o r  d e  u n  s i s t e m a  d e  c la s e s  
m o d e r n o ,  a  l a  v e z  q u e  d e  u n  s i s t e m a  p o l í t i c o  d e m o c r á t i c o  f u n d a m e n ta d o  e n  
u n a  n o t a b l e  e x p a n s ió n  d e  l a  o f e r t a  e d u c a t i v a .  E n  o t r a s  s i t u a c i o n e s ,  e l  
e s t a d o  p u e d e  r e f l e j a r  l a  a r t i c u l a c i ó n  o  a l i a n z a  d e  g r u p o s  s o c ia le s  e n  l a  q u e  
p a r t i c i p a n  g r u p o s  m e d io s  o  p o p u l a r e s  q u e  p u e d e n  o b t e n e r  p o d e r  y  p a r t i c i ­
p a c ió n  a  c o n d ic ió n  d e  q u e  r i j a  e l  s i s t e m a  d e m o c r á t i c o ,  y  d e  q u e  lo s  p r o c e s o s  
d e  m o v i l id a d  s o c ia l  a s c e n d e n t e  s e  a p o y e n  e n  l a  g e n e r a l i z a c ió n  d e  u n  s i s ­
t e m a  e d u c a t i v o  d e  c a l i d a d  r e l a t i v a m e n t e  h o m o g é n e a .  F i n a l m e n t e ,  y  c o m o  
la  e d u c a c ió n  e s t á  a s o c ia d a  a  l a  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l ,  c u a n d o  é s t a  e s  e n d e b le  
y  m á s  a ú n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  c o le c t iv id a d ,  e l  e s t a d o  
p u e d e  d e s a r r o l l a r  p o l í t i c a s  e d u c a t i v a s  q u e ,  p o r  p r i v i l e g i a r  l a  i d e n t i d a d  
n a c io n a l ,  g e n e r a n  n e c e s a r i a m e n t e  c o n t r a d ic c io n e s  c o n  e l  s i s t e m a  d é  c la s e s .
L a  e s p e c i f ic id a d  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e s  m á s  f á c i l  d e  l o g r a r  c u a n d o  e l  
e s t a d o  t i e n e  u n a  c o n c e p c ió n  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  p a s a  p o r  e l  c o n o c im ie n to  
c ie n t í f ic o  y  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  d e m o c r a c i a  c o m o  u n  s i s t e m a  e n  e l  c u a l  
e l  c iu d a d a n o  d e b ió  f o r m a r s e  p a r a  t e n e r  l a  c a p a c id a d  d e  e l e g i r  e n t r e  v a lo r e s  
y  e s t r a t e g i a s .  E l  s i s t e m a  e c o n ó m ic o ,  p o r  s u  l a d o ,  i n f lu i r á  d e c i s i v a m e n te  e n  
l a  j e r a r q u i z a c i ó n  d e l  c o n o c im ie n to  e n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c u a n d o  s u  d e s a ­
r r o l lo  r e q u i e r a ,  e n  t o d o s  lo s  n i v e l e s ,  r e c u r s o s  h u m a n o s  f o r m a d o s  e n  l a  
r a c io n a l id a d  c ie n t í f i c a .  C u a n d o  l a s  d e m a n d a s  e x t e r n a s  s o n  d é b i l e s ,  l a  e s p e ­
c if ic id a d  d e  l a  fu n c ió n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s ó lo  p u e d e  c o n s t i t u i r s e  s i  lo s  
e d u c a d o r e s  s e  h a n  d i f e r e n c i a d o  y  c o n s t i t u i d o  c o m o  g r u p o  c u y a  d e f in ic ió n  
p r o f e s io n a l  e s  s u p e r i o r  a  s u  i n d i f e r e n c i a c ió n  b u r o c r á t i c a .  E s  é s t e  u n  p r o ­
c e s o  c o m p le jo ,  e n  e l  q u e  i n t e r v i e n e n  l a s  r e f e r e n c i a s  a  l a  c o m u n id a d  c ie n t í ­
f ic a  i n t e r n a c i o n a l ,  y  q u e  s e  a p o y a  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  g r u p o s  i n t e l e c t u a l e s  
q u e  a s u m e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c u l t u r a  n a c io n a l .  E n  f o r m a  c o m p l e m e n ta r i a ,  
i n t e r v i e n e n  lo s  c o m p r o m is o s  id e o ló g ic o s  c o n  m e t a s  d e  d e s a r r o l l o  n a c io n a l  
q u e  i n c lu y e n  l a  v o l u n ta d  d e  l o g r a r  q u e  l a  s o c i e d a d  a d q u i e r a  u n a  p o s ic ió n  
i n t e r n a c i o n a l ,  o  b i e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  c o n d ic io n e s  c u l t u r a l e s  d e l  
p u e b lo .  P e r o  e s o s  c o m p r o m is o s  s in  a u to íd e n t i f i c a c ió n  t é c n i c a  d e t e r m i n a n  
u n  t i p o  d e  d i s c u r s o ,  n o  d e  a c c ió n  p e d a g ó g ic a .  E  i n v e r s a m e n t e ,  l a  c o n c ie n c ia  
d e  l a  p r o p i a  i d e n t i d a d  p r o f e s i o n a l  p u e d e  e s t a r  v i g e n t e  p a r a  a q u e l l a s  a c c io ­
n e s  e d u c a t i v a s  o r i e n t a d a s  a  la  f o r m a c ió n  d e  lo s  g r u p o s  d e  c ú p u la ,  m i e n t r a s  
q u e  l a s  d i s t a n c i a s  s o c ia le s  c o n  lo s  e d u c a n d o s  d e  o r i g e n  p o p u l a r  p u e d e n  
s o s t e n e r  c o m p o r t a m i e n t o s  b u r o c r á t i c o s  d a d a  l a  “ i n u t i l i d a d ” q u e  s ig n i f i c a r í a  
l a  e d u c a c ió n  d e  l a s  m a s a s .
E n  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  c a s o s ,  lo s  v a l o r e s  s o l a m e n t e  p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  
a  p a r t i r  d e l  m o m e n to  q u e  e n  e l p r o p io  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s e  d e s a r r o l l e n  l a s  
u n i d a d e s  i n t e r e s a d a s  e n  l a  c r e a c ió n  d e  c o n o c im ie n to s ,  e s  d e c i r  s e  d e s a r r o l l e  
u n  s i s t e m a  c ie n t í f ic o ,  y  c o n  r e la c ió n  a l  m is m o  s e  d e f in a n  lo s  d i s t i n t o s
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p a p e l e s  d e  lo s  i n t e g r a n t e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  D ic h o  e n  o t r o s  t é r m i n o s ,  
e l  r e f e r e n t e  d e l  p r o f e s o r  p r i m a r i o  p a s a  a  s e r  e l  i n v e s t i g a d o r  u n i v e r s i t a r i o  
q u e  v a  c r e a n d o  u n  c o n o c im ie n to  e n  l a s  á r e a s  c ie n t í f i c a s ,  e n  l a s  á r e a s  
c u l t u r a l e s  o  e n  l a s  c ie n c ia s  d e  l a  e d u c a c ió n ;  y  e l  o b j e t i v o  d e  l a  t a r e a  d e l  
e d u c a d o r  s e r á  l o g r a r  q u e  lo s  e d u c a n d o s  a d q u i e r a n ,  s e g ú n  la  e t a p a  d e  
f o r m a c ió n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  e l  c ic lo  d e  e s t u d io s ,  a q u e l lo s  c o n o c i­
m ie n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l l e g a r  a  l a  c o m p r e n s ió n  d e  lo s  n iv e l e s  c ie n t í f i ­
c o s  m á s  e le v a d o s  e n  e t a p a s  p o s t e r i o r e s  d e  f o r m a c ió n .  C o n j u n t a m e n t e  c o n  
e s o s  v a l o r e s  s e  d e s a r r o l l a  la  p r o f e s io n a l iz a c ió n  d e l  p a p e l ;  e s t o  s u p o n e  q u e  
h a s t a  e l  e d u c a d o r  r u r a l  d e  la  z o n a  m á s  a p a r t a d a  s e  c o n s i d e r a  d i f e r e n t e  d e  
u n  f u n c io n a r io  p ú b l ic o ,  y  q u e  s u  p r o p i a  i m a g e n  s e  f o r m a  d e  a c u e r d o  c o n  la  
im a g e n  q u e  d e  é l  t e n g a  e l  c o n ju n t o  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e d ic a d o s  a  l a  c r e a c ió n  
y  t r a n s m i s i ó n  d e  c o n o c im ie n to s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  p a r a  lo s  e d u c a d o r e s ,  s u s  
lo g r o s  c o m o  p e r s o n a s  d e p e n d e r í a n  d e  s u  r e a l iz a c ió n  t é c n i c a  y  c ó m o  é s t a  s e  
a p r o x im a  a l  m o d e lo  t e ó r ic o ;  d e  m a n e r a  q u e  e l  é x i t o  y  l a  c a p a c id a d  d e  
t r a n s m i t i r  c o n o c im ie n to s  y  d e  d e s a r r o l l a r  e n  lo s  e d u c a n d o s  u n a  c a p a c id a d  
d e  p e n s a r  p a s a r á n  a  c o n s t i t u i r  u n a  d im e n s ió n  c la v e  d e  s u  p r o p i a  e s t i m a  
p e r s o n a l .
U n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s  e l  q u e  d e n o m in a m o s  
s i s t e m a  a c a d é m ic o  d i f e r e n c i a d o ,  e l  q u e  p u e d e  c o n s t i t u i r s e  p a r a  l a  t o t a l i d a d  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  o  ú n i c a m e n t e  p a r a  lo s  s e c t o r e s  s u p e r i o r e s  d e l  m ism o .. 
E n  e l  p r i m e r  c a s o  e s t a r á  v in c u la d o  c o n  l a  u n i v e r s a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t iv o ;  e n  e l  s e g u n d o ,  c o n  e l  c a r á c t e r  r e s t r i c t i v o  d e  d ic h o  s i s t e m a ,  p o r  
lo  q u e  s ó lo  e n  a q u e l l a  p a r t e  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e d ic a d a  a  l a  s o c ia l iz a ­
c ió n  d e  lo s  g r u p o s  s u p e r i o r e s  p o d r á  a d q u i r i r  e s t e  c a r á c t e r  d e  s i s t e m a  
a c a d é m ic o ,  d i f e r e n c i a d o  d e  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o n  b a s e s  c ie n t í f i c a s .
E n  e l  m o d e lo  e d u c a t i v o  e x c lu y e n  t e ,  la  i n s t r u c c i ó n  s e  e x p a n d e  d e  a c u e r d o  
a  l a s  d e m a n d a s  d o m in a n t e s  d e  l a s  c l a s e s  a l t a s  y  d e  l a s  c la s e s  m e d i a s ,  
m i e n t r a s  q u e  la  e d u c a c ió n  p a r a  lo s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  t i e n e  u n  r e t r a s o  
e v i d e n t e ,  e l  q u e  p o n e n  d e  m a n i f i e s to  lo s  e l e v a d o s  p o r c e n t a j e s  d e  a n a l f a b e ­
t i s m o  y  f a l t a  d e  e d u c a c ió n  b á s i c a  e n  e l  g r u p o  d e  e d a d  j o v e n ,  y  t a m b i é n  e l  
d e t e r i o r o  d e  l a s  c o n d ic io n e s  d e  s e r v i c io  e d u c a t i v o  e n  l a s  z o n a s  m á s  s u b d e -  
s a r r o l l a d a s  d e l  p a ís ;  y  e s t o  c o e x i s t e  c o n  u n  c i r c u i t o  d e  a l t a  c a l i d a d  e n  e l 
n iv e l  u n i v e r s i t a r i o .  E s t e  ú l t im o  r e c i b e  l a s  a s i g n a c io n e s  f i n a n c i e r a s  m á s  
s ig n i f i c a t i v a s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  e d u c a c ió n  p r i m a r i a ,  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  
d e p e n d e  d e  l a  c a p a c id a d  f i n a n c i e r a  d e  l a s  u n i d a d e s  m u n ic ip a l e s ,  r e f l e j a  e n  
la  c a l id a d  d e  lo s  c o n o c im ie n to s  i m p a r t i d o s  lo s  e s t r a t i f i c a d o s  n iv e l e s  d e  
i n g r e s o  y  s o c i o c u l t u r a l e s  d e  l a  p o b la c ió n  d e  l a s  d i s t i n t a s  á r e a s .  L a  p o b la ­
c ió n  r u r a l  y  l a  m a r g i n a l  d e  l a s  á r e a s  m e n o s  d e s a r r o l l a d a s  s o n  c o n s i d e r a d a s  
c o m o  u n a  r e s e r v a  d e  m a n o  d e  o b r a ,  p o r  e l  m o m e n to  s in  p o s ib i l i d a d e s  d e  
b r i n d a r l e  o c u p a c ió n ,  y  c u y a  c a l i f ic a c ió n  e d u c a t i v a  n o  só lo  p o d r í a  a f e c t a r  lo s  
c o s to s  d e  l a  m a n o  d e  o b r a  s in o  p r o m o v e r  p r o c e s o s  d e  m o v i l iz a c ió n  s o c ia l  
q u e  e v e n t u a l m e n t e  h a s t a  p o d r í a n  d e s e s t a b i l i z a r  e s t e  m o d e lo  d e  e x c lu s ió n .
E n  p a í s e s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  r u r a l e s ,  d e  i n c i p i e n t e  i n t e g r a c i ó n  n a c io n a l  
y  c o n  c la s e s  m e d i a s  y  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  c a r e n t e s  d e  o r g a n iz a c ió n ,  e l
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s i s t e m a  a g r e g a  a  la  c a r a c t e r í s t i c a  d e  e x c l u y e n t e  l a  d e  n o  d i f e r e n c i a d o  d e s d e  
e l  p u n t o  d e  v i s t a  a c a d é m ic o .
E l  m o d e lo  s e g m e n t a r i o  s e  m a n i f i e s ta  e n  a q u e l lo s  p a í s e s  d o n d e  l a  p o l í t i c a  
e d u c a t i v a  d e l  e s t a d o  s e  p r o p o n e  o b je t i v o s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  s e  e n f r e n t a  a  
u n a  s o c ie d a d  c u y o s  g r u p o s  d o m in a n t e s  c o n t i n ú a n  s i e n d o  lo s  d e  la  c la s e  a l t a  
y  la  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a s  c l a s e s  m e d ia s .  E s t o s  r e c h a z a n  l a  p o l í t i c a  d e  
in te g r a c i ó n  y  t r a t a n  d e  r e c o n s t r u i r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e  a c u e r d o  a  la s  
l ín e a s  d e  s e g m e n t a c i ó n  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  s o c ie d a d .  L a  d é b i l  c a p a c id a d  
d e  i m p le m e n ta c ió n  d e l  e s t a d o ,  u n id a  a  la  c r ó n ic a  e s c a s a  d e  r e c u r s o s  m a t e ­
r i a l e s  y  h u m a n o s ,  h a c e  q u e  la  e x p a n s ió n  e d u c a c io n a l  e n  lo s  n iv e l e s  i n f e r io ­
r e s  a d q u i e r a  m á s  b i e n  u n  c a r á c t e r  s im b ó lic o ,  m i e n t r a s  q u e  lo s  g r u p o s  
s u p e r i o r e s  p r o p ic i a n  la  c r e a c ió n  d e  u n  c i r c u i to  a c a d é m ic o  d e  m a y o r  c a l id a d ,  
a l  q u e  n o r m a l m e n t e  s e  i n g r e s a  a  t r a v é s  d e  e s t a b l e c i m i e n to s  p r e e s c o l a r e s  o 
p r i m a r i o s  d e  n a t u r a l e z a  p r i v a d a  y  s e l e c t i v a .  S in  e m b a r g o ,  s e  a s e g u r a  la  
d i s p o n ib i l i d a d  d e  r e c u r s o s  e s t a t a l e s  p a r a  l a s  u n i v e r s i d a d e s  p r i v a d a s  o  e l  
c a r á c t e r  g r a t u i t o  d e  a q u e l lo s  e s t a b l e c i m i e n to s  o f ic ia le s ,  c u y o s  e x á m e n e s  d e  
a d m is ió n  a s e g u r a n  e l  i n g r e s o  e x c lu s iv o  d e  j ó v e n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  lo s  
s e c t o r e s  s u p e r i o r e s .  T a n t o  e n  e s t e  m o d e lo  c o m o  e n  e l  m o d e lo  c l a s i s t a ,  la  
d i s c o n t in u id a d  e n t r e  l a s  u n i d a d e s  q u e  c o m p o n e n  e l s i s t e m a  u n i v e r s i t a r i o  e s  
m u y  n o ta b l e ;  m i e n t r a s  u n a s  b r i n d a n  c o n o c im ie n to s  y  a p t i t u d e s  p a r a  e l  
d e s e m p e ñ o  fie  p o s ic io n e s  s u p e r i o r e s ,  la s  o t r a s  r e f l e j a n  lo s  d i s t i n t o s  p i s o s  
d e l  m e r c a d o  s o c ia l  y  r e c i b e n  e s t u d i a n t e s  q u e ,  p o r  s u  f o r m a c ió n  y  s u  o r ig e n  
s o c ia l ,  só lo  p o d r á n  a s i m i l a r  u n  r e m e d o  d e  c o n o c im ie n to s ,  lo  q u e  lo s  d e s t i n a  
a  p o s ic io n e s  d e  s ta tu s ;  b a jo s  i n c o n g r u e n te s  c o n  e l  t í t u l o  u n i v e r s i t a r i o .
E n  e l  m o d e lo  c la s i s t a  s e  r e g i s t r a  u n a  f u e r t e  p r e s i ó n  d e  la  v a r i a d a  g a m a  
fie  lo s  s e c t o r e s  m e d io s  y  p o p u l a r e s  p o r  t e n e r  a c c e s o  a  lo s  e s t u d io s  y  
c o n t in u a r lo s ;  e l  e s t a d o ,  p o r  s u  p a r t e ,  r e s i s t e  e s a  p r e s i ó n  a p e l a n d o  a  d i v e r -  
s o s 'r e c u r s o s .  E l  p r i m e r o  d e  e l lo s ,  la  a s ig n a c ió n  d e  e d u c a c ió n  s e g ú n  g r u p o s  
s o c ia le s ,  lo  q u e  e je m p li f ic a  la  p e r s i s t e n c i a  d e  u n a  o f e r t a  a  la  p o b la c ió n  r u r a l  
f ie  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  i n c o m p le t a  a l  ig u a l  q u e  l a s  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  d e  
e q u ip a m ie n to  f ie  e s c u e l a s  s e g ú n  e s t é n  e n  u n o  o  e n  o t r o  c o n te x to  s o c ia l ;  e s t o  
d e t e r m i n a  u n a  e s c a l a  i n f o r m a l  a  t r a v é s  d e  la  c u a l  lo s  m e j o r e s  e d u c a d o r e s  
b u s c a n  l l e g a r  a  la s  e s c u e l a s  m e j o r  e q u ip a d a s  y  d e  m e d io  s o c io c u l tu r a l  m á s  
f a v o r a b le .  E l  s e g u n d o  r e c u r s o  c o n s i s t e  e n  u n  e s t r a n g ü l a m i e n t o  d e  l a  o f e r t a  
o f ic ia l  y  g r a t u i t a  d e  e d u c a c ió n  m e d ia  g e n e r a l ;  c u a n d o  la  p r e s i ó n  s o c ia l  
r e s u l t a  in c o n te n ib l e  s e  c o n s t i t u y e  u n  s i s t e m a  p a r a l e l o  a  l a  e n s e ñ a n z a  s e ­
c u n d a r i a ,  o r i e n t a d o  h a c ia  l a s  a c t i v id a d e s  t é c n i c o - m a n u a le s ,  c u y o s  e g r e s a ­
d o s  t i e n e n  u n  a c c e s o  l im i ta d o  a  la  e d u c a c ió n  s u p e r i o r .  F i n a l m e n t e ,  e l  
s i s t e m a  u n i v e r s i t a r i o  r e s p o n d e  a  u n a  r í g id a  e s t r u c t u r a  c la s i s t a  d e  c u r r í c u ­
lu m  p r e v io  y  fie  a r a n c e l e s ;  e s t o  p e r m i t e  la  o r g a n iz a c ió n  d e  c i r c u i t o s  c u y o  
n iv e l  f ie  a c t i v id a d  a c a d é m ic a  v in c u la  e s t r a t i f i c a d a m e n t e  p o s ic io n e s  s o c ia le s  
fie  o r ig e n  c o n  p o s ic io n e s  d e  l le g a d a  e n  e l  m e r c a d o  d e  e m p le o .
E n  lo s  t r e s  m ó f le lo s  c o m e n t a d o s  lo s  p r o c e s o s  d e  d i f e r e n c ia c ió n  a c a d é ­
m ic a ,  c u a n d o  s e  r e g i s t r a n ,  s e  d a n  só lo  e n  e l c i r c u i to  s u p e r i o r .  L o s  c e n t r o s  
fie  e d u c a c ió n  f ie  n iv e l  t e r c i a r i o  p e r m a n e c e n  in c o m u n ic a d o s  f ie  lo s  n iv e l e s  
e d u c a t iv o s  p r e c e d e n t e s ,  d e  f o r m a  t a l  q u e  e l  c o n o c im ie n to  c ie n t í f ic o  y  la
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j e r a r q u í a  di* la f o rm a c ió n  c u l t u r a l  n o  so  p r o p a g a n  d e s d o  lo s  c e n t r o s  <lo 
e x c e le n c ia  a  la t o ta l id a d  d o l s i s t e m a .  M a s  a ú n ,  lo s  c e n t r o s  d o  fo r m a c ió n  d o  
p r o f e s o r e s  y  m a e s t r o s  t i e n d e n  a  i n s t a l a r s e  f u e r a  d e l  s i s t e m a  u n i v e r s i t a r i o ,  
y  r u a n d o  e s t á n  i n t e g r a d o s  a  é s t o  f u n c io n a n  “ e n e a p s u l a d o s ” , e s  d e c i r ,  s in  
c o m u n ic a c ió n  c o n  a q u e l l a s  u n i d a d e s  d o n d e  s e  i n v e s t i d a  y  s e  d i f u n d e n  c o n o ­
c im ie n to s  s u p e r i o r e s .  E n  e s t e  s e n t id o ,  e s  n o t a b l e  la  s i t u a c ió n  d e  u n  p a ís  
q u e  d e  i n t e n t o ,  y  c o n  e l p r o p ó s i t o  d e  r e e s t r u c t u r a r  la s  r e la c io n e s  d e  c la s e s ,  
p r o m o v ió  la t r a n s f e r e n c i a  d e  u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  u n i v e r s a l i s t a  a  o t r o  
c la s i s t a ,  in c lu y e n d o  e n t r e  l a s  m e d id a s  la  s e p a r a c ió n  d e  lo s  c e n t r o s  d e  
f o r m a c ió n  p e d a g ó g ic a  d e  la u n i v e r s id a d  p r o p i a m e n t e  d ic h a ;  m i e n t r a s  q u e ,  
p o r  o t r o  la d o ,  s e p a r a b a  la  e d u c a c ió n  s e c u n d a r i a  d e  la  t é c n i c a  d e  n iv e l  
m e d io ,  r e t r o g r a d a d a  e s t a  a  la  m e r a  f u n c ió n  de- c a p a c i t a c ió n ;  y  a d e m á s ,  s e  
a to m iz a b a  u n  s i s t e m a  d e  e d u c a c ió n  p r i m a r i a  d e  n a t u r a l e z a  u n i v e r s a l ,  q u e  
t e n d ía  a  la  h o m o g e n e iz a c ió n  c u l t u r a l  y  e s t a b a  c o n f ia d o  a  la  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e l  e s t a d o  n a c io n a l ,  c o n v i r t i é n d o lo  e n  o t r o  m u n ic ip a l  q u e ,  e n  v i r t u d  f ie  la  
d e s i g u a l  lo c a l iz a c ió n  e s p a c i a l  d e  l a s  c la s e s  s o c ia le s ,  n o  p o d r í a  h a c e r  o t r a  
c o sa  q u e  r e f l e j a r l a s .
E l  m o d e lo  u n i v e r s a l i s t a  p r e s u p o n e  u n  e le v a d o  g r a d o  d e  h o m o g e n e id a d  
s o c io c u l tu r a l  d e  la  p o b la c ió n ,  d o n d e  in c id e  e l  p r o p io  m o d e lo  e n  f o r m a  
a c u m u l a t iv a  y  d e t e r m i n a n t e .  S u p o n e  n o  s ó lo  la  c o h e r e n c i a  e n t r e  l a s  p o l í t i ­
c a s  y  l a s  d e m a n d a s ,  s in o  u n  e le v a d o  g r a d o  d e  c o m u n ic a c ió n  s o c ia l  e n t r e  l a s  
d i s t i n t a s  c la s e s ,  lo  q u e  a  s u  v e z  e x ig e  u n  p a t r ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o  
r e l a t i v a m e n t e  a v a n z a d o .  A llí  l a s  c la s e s  m e d ia s  t i e n e n  u n  p a p e l  f u n d a m e n ­
t a l :  e l  so lo  h e c h o  d e  h a b e r s e  i m p u e s t o  e l  m o d e lo  in d ic a  q u e  e l l a s  l o g r a r o n  
in c lu i r  a  la s  r e s t a n t e s  c la s e s  e n  s u s  p a t r o n e s  d e  p r o m o c ió n  s o c ia l ,  e s t o  e s ,  
e n  la  m e r i t o c r a c i a .  C o m o  l a s  c la s e s  m e d ia s  c a r e c e n  d e l  p o d e r  e c o n ó m ic o  y  
d e  la  j e r a r q u í a  s o c ia l  d e  lo s  g r u p o s  t r a d i c i o n a l e s ,  h a c e n  d e l  c o n o c im ie n to  e l  
s u s t e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  p o d e r  y  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  q u e  a s p i r a n  c o n s t r u i r  
c o n  r e s p e c t o  a  la  c la s e  s o c ia l  s u p e r i o r ,  y  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n to  d e l  m o d e lo  
e s  i m p o r t a n t e  q u e  a c e p t e  a l  t r i b u n a l  e d u c a t i v o  c o m o  t r i b u n a l  d e  s e le c c ió n  
s o c ia l  y  ([lio  n o  r e c u r r a  a  c r i t e r i o s  d e  p r o m o c ió n  s o b r e  b a s e s  a d s c r i p t i v a s ;  y  
c o n  r e f e r e n c i a  a  l a s  c la s e s  i n f e r i o r e s ,  e l  m o d e lo  o f r e c e  c a m in o s  d e  m o v i l i ­
d a d  s o c ia l  m u y  r e g u la d o s  p o r  la  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  c u l t u r a  f a m i l i a r  y  
c u l t u r a  e s c o la r ,  q u e  e s  p r e c i s a m e n t e  m u y  e l e v a d a  e n  l a s  c l a s e s  m e d i a s ,  d e  
m o d o  q u e  la  a p e r t u r a  n o  e s  in d i s c r im in a d a .  T o d o s  lo s  g r u p o s  s o n  in d u c id o s  
a  c o m p e t i r  e n  u n  s i s t e m a  d e  m e r c a d o  d o n d e  g r a t i f i c a c i o n e s  y  r e c o m p e n s a s  
s o n  a s i g n a d a s  p o r  u n  t r i b u n a l  r e l a t i v a m e n t e  a u tó n o m o  r e s p e c t o  d e l  p o d e r  y  
d e  l a s  c l a s e s ,  q u e  e s  e l  t r i b u n a l  d e  lo s  e d u c a d o r e s .  L a  c o m p e te n c ia  e s  
i m p e r f e c t a  p o r q u e  e l l o g r o  e d u c a c io n a l  e s t á  e s t a d í s t i c a m e n t e  a s o c ia d o  c o n  
e l  o r i g e n  s o c io c u l tu r a l ;  s in  e m b a r g o ,  e n t r e  lo s  m u n d o s  p o s ib l e s  e s  e l  m e j o r ,  
y a  q u e  t o m a  e n  c u e n t a  la  d i v e r s id a d  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  i n te l ig e n c i a ,  
q u e  n o  d e p e n d e  d e  l a s  c l a s e s  s o c ia le s .
U n  s i s t e m a  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e x ig e  u n a  s e r i e  d e  c o n d ic io n e s ,  e n t r e  
l a s  c u a l e s  p u e d e n  c i t a r s e  l a s  s i g u i e n t e s :  u n  f u e r t e  p r e d o m in io  d e l  s e c to r  
p ú b l ic o ,  a c o m p a ñ a d o  d e  la  t u ic ió n  d e  é s t e  s o b r e  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  p a r a  
u n i f o r m a r  l a s  n o r m a s  d e  p r o g r a m a s ,  s e le c c ió n  d e  p r o f e s o r e s ,  e t c . ;  e l  c a r a c -
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t e r  g r a t u i t o  d e  la  t o t a l i d a d  d e l  s i s t e m a  e d u c a t iv o ;  e x ig e n c i a s  a c a d é m ic a s  
r i g u r o s a s ,  a p l i c a d a s  p o r  p e r s o n a l  d o c e n te  b ie n  f o r m a d o  e  i n v e s t i d o  d e  
c o n s id e r a c ió n  s o c ia l ,  c a p a z  d e  a c t u a r  i r r e p r o c h a b l e m e n t e  e n  e l  s i s t e m a  d e  
f o r m a c ió n  y  d e  s e le c c ió n ;  u n a  c i e r t a  h o m o g e n e id a d  e n  lo s  e q u ip a m ie n to s  
e d u c a t i v o s  y  e n  la  c a l id a d  d e  lo s  d o c e n t e s ,  la  q u e  p u e d e  l o g r a r s e  m e d i a n t e  
u n  s i s t e m a  b u r o c r á t i c o - a c a d é m ic o  d e  c a r r e r a  d o c e n te ;  u n a  e le v a d a  i n t e g r a ­
c ió n  e n t r e  lo s  d i s t i n t o s  n iv e l e s  a c a d é m ic o s  e n  t o m o  a  c r i t e r i o s  d e  c r e a c ió n  y  
d i f u s ió n  c ie n t í f i c a  y ,  p o r  ú l t i m o ,  la  p r e s e n c i a  d e  g r u p o s  c u l t u r a l e s  a u tó n o ­
m o s  r e s p e c t o  d e l  s i s t e m a ,  e n  c o n d ic io n e s  d e  i n c e n t i v a r  c o n  s u s  c r i t e r i o s  a  
u n  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c u y a  d i f e r e n c ia c ió n  e x ig e  a u to n o m í a  c o n  r e la c i ó n  a l  
e s t a d o  y  n e u t r a l i d a d  c o n  r e la c ió n  a  c la s e s  e  i d e o l o g í a s .27
E l  e s q u e m a  d e  a n á l i s i s  q u e  a q u í  s e  p r e s e n t a ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  c o n s i d e r a  l a  
e d u c a c ió n  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  i n te r a c c ió n  d e  v a lo r e s  y  f u e r z a s  s o c ia le s ,  
t i e n e  u n  c a r á c t e r  d in á m ic o  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  a n á l i s i s  d e  l a  s o c ie d a d  
l a t i n o a m e r i c a n a  c o m o  s o c ie d a d  e n  p r o c e s o  c u y a s  e s t r u c t u r a s  n o  e s t á n  c r i s ­
t a l i z a d a s .  E l lo  s ig n i f ic a  q u e  lo s  p a í s e s  p u e d e n  p a s a r  d e  u n a  c a t e g o r í a  a  o t r a  
s in  q u e  lo s  d e s p l a z a m i e n t o s  t i e n d a n  n e c e s a r i a m e n t e  h a c i a  e l  m o d e lo  u n i ­
v e r s a l i s t a .  E n  v i r t u d  d e  l a s  c o n t r a d ic c io n e s  p o l í t i c a s  y  s o c ia le s  d e  la  r e g ió n  
s e  r e g i s t r a n  c o n s t e l a c io n e s  d e  p o d e r  q u e  i n t e n t a n  i m p l a n t a r  n u e v a s  f o r m a s  
d e  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  c o n  e l  a p o y o  o  c o n t r a  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  d o m in a n t e s  
d e  l a s  c la s e s  s o c ia le s ,  lo  q u e  t r a e  a p a r e j a d o  c a m b io s  d e l  m o d e lo  d e  e d u c a ­
c ió n  n a c io n a l ,  q u e  e n  lo s  c a s o s  d e  r e g r e s i ó n  p o l í t i c a  y  s o c ia l  s e  r e a l i z a n  e n  
e l  m a r c o  d e  u n  p r o c e s o  d e  f u e r t e  c o e r c ió n  s o c ia l .
E s t e  e s q u e m a  t a m b i é n  h a  p e r m i t id o  u b i c a r  a  l a  e d u c a c ió n  c o m o  u n o  d e  
lo s  e s p a c io s  s o c i a l e s  d o n d e  s e  p r o c e s a n  lo s  c o n f l i c to s  y  l a s  a s p i r a c io n e s  d e  
e s t i l o s  d e  d e s a r r o l l o  a l t e r n a t i v o s .  D e n t r o  d e l  j u e g o  d e  e x c lu s ió n  y  p a r t i c i ­
p a c ió n  s e  h a  p r o d u c id o ,  e n  l a s  e s p e c i a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  l a  t r a n s ic i ó n  
e s t r u c t u r a l  d e  A m é r ic a  L a t i n a ,  u n a  e n o r m e  e x p a n s ió n  e d u c a t i v a ,  d e  i n n e ­
g a b le s  e f e c to s  n o  só lo  e n  m a t e r i a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  s in o  t a m b i é n  c o n  
r e f e r e n c i a  a  l a  c a p a c id a d  d e  lo s  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c ia le s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  
la  s o c ie d a d  n a c io n a l .  L a  e d u c a c ió n  h a  s id o  u n  c a m p o  d e  c o n f l ic to  y  n e g o c ia ­
c ió n  s o c ia le s ,  y  la  f o r m a  q u e  a s u m ie r o n  lo s  s i s t e m a s  d e p e n d ió  n o  s ó lo  d e  s u  
p u n t o  d e  p a r t i d a ,  s in o  t a m b i é n  d e  la  f u e r z a  d e  lo s  p r o t a g o n i s t a s  s o c ia le s  y  
d e l  p a p e l  d e  lo s  p r o y e c t o s  d e  o r g a n iz a c ió n  s o c ie ta l .
L a  e d u c a c ió n  c o n t i e n e  e n  g e r m e n  u n  p r in c ip io  d e  h o m o g e n e iz a c ió n  s o c ia l  y  
d e  s e le c c ió n  m e r i t o c r á t i c a  a  c o n d ic ió n  d e  q u e  s e a  e f e c t i v a m e n t e  h o m o g é n e a ,  
d e  c a l id a d  c ie n t í f i c a  y  c a p a z  d e  d e s a r r o l l a r  p e r s o n a l i d a d e s  c o n  c r i t e r i o s  i n d e ­
p e n d i e n t e s .  E n  e s t e  s e n t id o  c o n s t i t u i r í a ,  e n  r e la c ió n  c o n  l a s  c o n d ic io n e s  
s o c ia le s  p r e d o m i n a n t e s ,  u n a  f u e r z a  r e v o lu c io n a r i a .  S i a  e s t o  s e  a g r e g a  q u e  s u  
e x p a n s ió n ,  s o b r e  to d o  e n  lo s  n iv e l e s  m e d io s  s u p e r i o r e s ,  f u e  m a y o r  q u e  e l 
a u m e n t o  d e  p u e s t o s  j e r á r q u i c o s  q u e  o f r e c e  la  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l ,  s e  c o m ­
p r e n d e  q u e  e l c o n f l ic to  p o r  e l p o d e r  ( q u e  e s  t a m b i é n  e l p o d e r  c u l t u r a l ) ,  s e  h a y a  
t r a s l a d a d o  a l  s e n o  d e l  s e c t o r  e d u c a t iv o ,  d e s n a t u r a l i z a n d o  e l  e f e c to  d e m o c r á ­
t ic o  d e  la  m a y o r  c o b e r t u r a  c o n  la  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e l  p r o p io  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
e n  c i r c u i t o s  d e  d e s ig u a l  c a l id a d ,  d o n d e  lo s  r e c i é n  l le g a d o s  r e c ib e n ,  e n  a lg u n o s  
c a s o s ,  a p e n a s  u n  c o n o c im ie n to  a p a r e n t e .
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